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E LA M 
DIARIO CE 
I t r a s l a d o d e l a 
c a s a d e B e n e -
l i c e n c i a 
. nos r u ^ a la publ icac ión del s l -
ĝnte mforme presentado a la Jun-
I^Tpatrcmos por la C o m i s i ó n nom-
para emitir dictamen, sobre el 
l-'-jslado del establecimiento. 
i i Junta de Gobierno de la C a s a de 
Beneficencia y Maternidad. 
¡jog que suscriben, designados por 
I» junta para informar en lo refe-
liste al traslado de esa C a s a - A s ü o 
lima finca rústica, oons truj í endo nue-
edificios adecuados a los fines de 
^ institución y enagenando el edi-
Etoqae hoy ocupa l a I n s t i t u c i ó n , tie-
|ui el honor de informar a la Junta 
|s loe términos siguientes: 
Por el año dle 1711, la piedad de 
Énj Jerónimo Valdés , Obispo de esta 
WMlSí Instituyó la Inc lusa o C a s a -
JOnia en la calle de los Oficios esqui-
jiij Muralla o Riela , ú n i c a m e n t e p a -
|n recoger expósi tos , bajo la dlrec-
i de ua Capellán, asesorado de una, 
•wU de Damas llamada de "Pie-
I 
¡tte piadoso Asilo llevaba u'ia vida 
y miserable hasta el extre-
»de que, como dijo el s e ñ o r Maria-
i Arengo, más que un Asi lo para la 
nte y desvalida horfandad y un 
lento a los desvelos y deberes 
idrea critainales, era m á s bien 
1 iepfiBlto y cementerio destinado a 
criaturas que d e s a p a r e c í a n a 
leíaos días de su doloroaa txisten-
IContinúa en la T R E S ) 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n a r 
Nueya York, Agosto 22. 
LA línea de batalla en Francia Blgu© deemoronándoB© bajo el ímpetu de 
los ataques franceses y los ingleses. 
Desde la reglón de Solssons alrede-
dor de la curva en las Inmediaciones 
de Lasslgny, el enemigo ha sufrido nue-
vas derrotas, mientras que más hacia el 
Norte, entre el Somm© y el Sur de 
Arras, los soldados del Feld Mariscal 
Haig han continuado sus victoriosas 
acometidas. 
E n ningún sector del fronte han po-
dido los alemanes contener a sus enemi-
gos, quienes han capturado gran núme-
ro de nuevas poblaciones y puntos de 
ventaja, que en la ulterior prosecución 
de la ofensiva serón de grnn valor es-
tratégico. Los ejércitos de Haig. Mangin 
y Humbert están aprovechándose de sus 
ventajas con una fuerza Irresistible. 
Millares de prisioneros, numerosos 
cañones y ametralladoras y grandes 
provisiones de material de guerra se 
ham agregado al botín que ya está en 
manos de los aliados, como trofeo de 
su vaJeroaa ofensiva desde que la suer-
te de las armas empezó a favorecerlos, 
gracias a la gran acometida emprendi-
da por él Mariscal Poch sobre el Mar-
ne el 18 de Julio. E n manos de los In-
gleses solamente han caldo durante dos 
días de combate más de 5.000 prlslone-
roe. 
E n una nueva ofensiva iniciada por 
Haig desde el Norte del Somme hasta 
Albert, ya se ha efectuado un avance 
de dos millas hacia el Este en el fren-
te de seis millas. E n esos combates, la 
ciudad de Albert, sobre el Ancre, clave 
de la defensa, que protege a los alema-
nes al Norte del Somme, ha sido tomada. 
Aquí los ingleses hicieron 1.400 prisio-
neros alemanes. E l río Ancre, al Sur 
de Albert, ha sido cruzado por los In-
gleses en su acometida, formando así 
una serie amenaza para el enemigo al-
rededor de Bray, donde, según las úl-
timas noticias, se hallaban los america-
nos en la línea de batalla. 
Desesperada resistencia ha sido pre-
sentada al ulterior avance hacia el Es -
te de los ingleses en el sector situado 
inmediatamente al Sur de Arras, donde 
la Importante ciudad ferroviaria de Ba-
paume parece ser el inmediato objeti-
vo. Combates de una severidad especial 
se han librado en Achltte-le-Grand, pe-
ro auuqne la población a cambiado de 
manos. rarlas veces, la ventaja, según 
últimas noticias, quedó para los ingle-
sos. 
Ulteriores e Importantes penetracio-
nes de la línea enemiga habían ocu-
r"do. y los Ingleses estaban operando 
aJ Este del ferrocarril Bapaume-Arras. 
Bajo el ulterior progreso de los ejér-
citos franceses desde ias Inmediaciones 
de Lassigny hasta Solssons, se ha in-
troducido una potente cuña entre los 
ejércitos del general von Boehm y el 
Príncipe Heredero alemán. E n todo el 
frente los alemanes han sldu empuja-
dos más hacia atrás, hasta distancia de 
dos y tres millas. E n el movimiento de 
retroceso el enemigo ha tenido que aban-
donar caSones en gran número. Noyon 
está poco menos que envuelta, y las co-
linas y el territorio frondoso en estas 
Inmediaciones están casi limpios de ene-
migos. Se ha llegado al río Dlvette y se 
ha cruzado tanto el Olse como el Aille-
tte. L a acometida de loa franceses en el 
extremo oriental de la linea desde Sol-
ssons hasta el Norte, parece que pro-
ducirá en breve el flanqueo de la Im-
portante ciudad de Leaon y la forzosa 
retirada de los alemanes desde el río 
Vesle hacia el Norte al través del Alsne. 
Contemplada en todos sus aspectos, 
la ofensiva aliada demuestra, al pa-
recer, que el general Foch tiene ahora 
la iniciativa enteramente en sus propias 
manos y que se propone aprovechar las 
ventajas ya conquistadas durante los 
dos meses o poco más que faltan para 
que termine la estación propicia para 
los combates y para la entrada del In-
vierno. No es Improbable que siga apro-
vechando esta» ventajas aún después de 
que empiece la estación de los fríos. 
C a y ó e n m a n o s d e l o s b r i t á n i c o s 
A l b e r t , I m p o r t a n t e c l a v e d e l a 
d e f e n s a a l e m a n a 
N o s e h a d e t e r m i n a d o a ú n c u a l 
h a d e s e r e l " C a l z a d o e c o n ó -
m i c o n a c i o n a l " 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
c o m i s i ó n u r u g u a y a y l a h o s -
p i t a l i d a d c u b a n a 
• h el Ministro de Relaciones 
,IlCres del Uruguay, que reclen-
uo8 visitó, y el Secretario de 
de esta R e p ú b l i c a , se ban 
los siguientes cablegramas: 
"Agosto 20 de 1918. 
'jacelencla Pablo Desvernine, Se-
"^rio de Estado. 
la R e p ú b l i c a Oriental del Uruguay. 






H a b a n a . 
a Vuecencia el profundo 
jeclmlento m í o y d e m á s compa-
Por la e sp léndida fraternal 
íGam — 0011 (lUe 1103 bonraron 
y el Puebl0 de Cuba, for-
w votos por la grandeza de 
Wrta noble y heroica y por U 
p a c i ó n definitiva de la solida-
miestra A m é r i c a . Saluda a 
ocia con Bn mayor consldera-
Mlnlstro B r u m . " 
"Agosto 22 de 1918. 
«r. Dr. Baltasar B r u m , MI-
Qe Relaciones Exteriores de 
Agradezco sinceramente a Vues tra 
Exce l enc ia en nombre del Gobierno 
y pueblo de Cuba. las bondadosas 
fraseg que en vuestro nombre y en 
«1 de los distinguidos miembros de la 
Oc m i s i ó n que os a c o m p a ñ a me ha-
b é i s dilrlgido en vuestro amable ca-
ldo a l tocar t i e r r a . a m e r i c a n a . 
Vues tra vis i ta a C u b a ha dejado 
g r a t í s i m o s recuerdos a todog los que 
tuvimos l a dicha de trataros y s ó l o 
deseamos que el fraternal afecto que 
a q u í h a b é i s dejado sea v í n c u l o estre-
cho para que nuestros pueblas se 
unan cada vez m á s . Hago votos s in-
ceros por el engrandecimiento de 
vuestra c u l t í s i m a n a c i ó n y por l a 
dicha y, ventura de Vues tra E x c e l e n -
c i a . Saindo a Vues tra Exce l enc ia con 
el mayor afecto. 
D«8Te^nhle. ' , 
P e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O D E 
B E L E N 
E l centro de la p e r t u r b a c i ó n c i c l ó -
nica de la Barbada, p a s ó por B r i g -
getown o sus inmediaciones antes del 
m e d i o d í a ; a esta hora soplaba el vien 
to del S E . , abonanzando el tiempo; 
a ias 10 a. m. corr ía del "Wnw., Sigue 
rumbo Wnw. 
L a s is las de San Vicente y Santa 
L u c í a e s t a r á n y a sintiendo algunos 
oe sus efectos. 
L . Gfing^ltl, 8. L 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las 8 p. m. la p e r t u r b a c i ó n quo 
t'ejaba sentir su influencia esta ma-
ñ a n a en la I s l a Barbados, ha pasado 
hacia el Sudoeste de hoy, por el S u r 
de dicha i s la 7 ahora se hal la p r ó x i -
mamente a l Sudoeste de la misma, 
entrando en el Mar Caribe por las 
inmediaciones de las I s las Granad -
lias, en su rumbo a l Oeste, Noroeste 
L u i s G. Carbonel l . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Agosto 22. 
L a ciudad de Albert, a l ó mil las 
Nordeste Aniiens, sobre e l r ío A u -
c r t , ha sido recoUquistada por los 
br i tán icos , quienes t a m b i é n alcanz^-
i'oá lodos sus objeth*»s en ios com» 
b ü t e s Mbrados hoy entre B r a y - S m -
Somme } Albert, s e g ú n el parte oti-
ciau trasmitido esta noche por el E e i d 
S íar i sea l Haig y que dice a s í : 
" E n nuestro ataque eutrt B r a y - S u r 
Somane y Albert hemos completado 
inK'stro triunfo, capturando todos 
nuestros objetivos a pr imera hora y 
avanzando 2 mil las en un frente de 
méfi de 6 millas. 
"Hemos reconquistado a Albert . 
"Hubo considerable resistencia e» 
varios puntos, espeelaimente en las 
laderas a l Norte de Bray , formando 
eje pueblo ahora part© de nuestro ob 
je ti v o. 
"Hemos hecho m á s de 5.000 p r i s ú -
ní'ros ©n dos d ías . E n Albert cogimos 
1.400 prisioneros y unos cuantos ca-
fonos. E n contra ataques en el sec-
tej de Miranmont el enemigo pene 
tró nuestras posiciones, pero f u é 
dej-aiojado d© el la . L o mismo s u c e d i ó 
a l Nordeste de Achiet- le-Grand. Ata-
ques hostiles al Este de Courcellos 
y a] E s t e de MoyeDnevil l© fueron re . 
chazados". 
E-i parte del d ía dice a s í : 
" E s t a madrugada a las 4.15 nnos 
i rus tropas atacaron l«s pos¡c ione< 
enemigas entre los ríos Somme y A i i ' 
ore. 
"Ayer a 1» caída d© l a tarde nues-
tras patrul las habían aranzado en 
la margen izquierda del r í o Ancre . 
h a d a e l Sur y Sudeste de Beaucouri . 
" A l Norte del Ancre nuestras po-
siciones conquistadas ayer fueron 
mantenidas contra vigorosos ataques 
hostiles lanzados durante el día en 
ei frent© Miraumont y Achlet-le-
Gtand. 
" L a a r t i l l e r í a alemana tuvo muy 
í-ctiva durante l a noche en ©1 frente 
de batalla y ©sta m a ñ a n a « u e v o ? 
contra ataques hostiles su desarro. 
ILiron frente a Miraumont e I r l e s . 
"Entr© dos y tres mi l prisioneros y 
unos cuantos c a ñ o n e s fueron captu-
rados ayer en nuestras operaciones. 
Nuevos avances fueron hechos por 
nuestras tropas al Este y JN'Ordoste 
de nferriUe. Nnestras tuérvu» se h.;-
l ian en los suburbios de Menfbercun. 
" A ü o c b e atacamos y eapiunniius 
ni a fuerte p o s i c i ó n enemiga a l No-
roeste de Ba i l l cu l . 
"Un fnorte contra-ataqut looal fué 
hecho por el enemigo ayer m a ñ a n a 
contra l a granja de Looerhof, al >o. 
roest© d© Dranoutre, siendo rechaza -
dos d e s p u é s d© violento combate. 
Nuevos encuentros se efectuaron en 
fste sector durante l a noche"". 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Agosto 22. 
Numerosas aldeas situadas a l Nor-
te de Solssons han sido tomadas por 
los franceses, cuya ofensiva a 1° l a r -
go de todo el frent© c o n t i n ú a , s e g ú n 
ej parte publicado por e l Ministerio 
de l a Guerra esta noohe. E l lugar 
m á s importante de los ocupados hoy 
es Pomier. He aqu í el parte: 
Nuestras tropas c o n t i n ú e n sn avan 
c t a lo largo de todo ei frente. R e -
ntos llegado al r ío Dlvette hasta E v r ! . 
court avanzando nuestras l í n e a s has-
ta el Qnierz. 
"Hemos oenpado a S t Anvin, Se-
leus, Vfignuex, Epagny, Beiuxy, Vaux 
rezls y Pomiers. E l material « b a n -
donado por ei ©nemlgo entre e l Aisne 
y el Oise ©s considerable. Más de 208 
c a ñ o n e s han sido contados desde el 
di?. 20 de Agosto,,. 
E l parte del día dice a s í : 
"Durante ja noche las ttopag fran-
(ContinCa en la O C H O ) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D o n 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
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85 a s o F a t r v s 
Año 1833 
L ? S d ,leT EsPaña. Por Correo.— 
v l ^ 0 ' a la8 8iete de la 
^ M ^ r ^ P ^ Que el estruen 
L111 «n nuP anunciado el faus 
l S t nnr n .naci6n e s p a ñ o l a de-
a k " v Prmce8a Heredera del 
¡ S v Se&ora D o ñ a Ma-
. V o ;LPífZa de gran parada 
^ a l 0 ^ -
í £ r el R¿v v . 0I?le a 10 Preve-
^ I p l ™ a la 
' ^ 8 0 8 ° p ^ . J Prosperidad de 
Que han queri-
> d t d £ v ; : n t u r a a «us va-
r k ̂  en i* rna y Preciosa 
t Í ^ 0 i C a de u n f la naci6n máá 
N * ? ^ toL V6rso fun<ia 
• ' f c r a n ^ 3 ^ a t a s 
des-
7 h a l a g ü e -
«i 
^ O S ^ A T R A S 
W 1868 
Si M a - . í e F r a n c l a . - P o r 
rad 
^ i a t r o 
a consecuencia de las mordeduras de 
un perro rabioso. 
Dice el articulista. "Sabido es que 
en ciertas é p o c a s del a ñ o se perei-
' f?{?e a la raza canina, emijleando me-
dios m á s o menos perfeccionados de 
d e s t r u c c i ó n , qu© t a m b i é n son m á s o 
menos repugnantes". 
Luego agrega el ar t l cuhf ta : 
"Creemos sumamente conveniente 
Que se establezca, con destino a los 
fondos municipales, un impuesto so-
bre los perros, y que este impuesto 
no baje de veinte escudos por cada 
uno, lo que, en la prác t i ca , r e s u l t a r á 
i beneficioso '. 
25 A S O S ~ Á T B A S 
A ñ o 1893 
Noticias de E s p a ñ » . — P o r el cable. 
E l s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo , Jefe 
de] Partido Conservador, ha ordena-
do a los hombres m á s importantes 
de su partido que ofrezcan cu apo-
yo a l Gobierno en el caso de que se 
altere ©1 orden públ ico . 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros s eñor Sagasta, e x p o n d r á a S. | 
M la Re ina , 
desplegar el gobler 
A l f o n s o , e l R e y d e m ó c r a t a , fra-
t e r n i z a c o n l o s o b r e r o s 
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O H I Z O R E N A C E R L A T R A N Q U I L I D A D . S E H A E M P E Z A D O A A P U C A R 
L A C E N S U R A P A R A L A P R E N S A . M E J O R A N L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
P A D R O N G E N E R A L D E L G A N A D O 
E l Director de Subsistencias, con 
el p r o p ó s i t o de formar un padrón 
i general del ganado existente en toda 
la R e p ú b l i c a , ha enviado a los A l -
caldes Municipales unos impresos 
con determinadas instrucciones. 
L a s principales son: 
" L a s planil las han de ser distribui-
das por los agentes de su autoridad, 
bajo la d i recc ión de cada alcalde de 
barrio, en la forma que usted (el 
Alcalde) crea m á s conveniente, en-
tre todos los vecinos, f inca por finca, 
para que las llenen y las f irmen. 
" L a s planil las deben ser devueltas 
por cada vecino, d e s p u é s de llenas v 
firmadas, el 11 de Octubre p r ó x i m o , 
en la A l c a l d í a del barrio a que co-
rresponda la finca en que habite." 
"Cada alcalde de barrio debe en-
tregar el total de las planillas que 
correspondan a su barrio, en esa 
Alca ld ía Municipal, d e s p u é s del c i ta-
áo 11 de Octubre, tan pronto como 
'e sea posible, cuidando que no fal-
te ninguna, a las cuales p o n d r á us-
ted su Visto Bueno y el sello de esa 
Alca ld ía Municipal, disponiendo que 
se e n v í e n a esta D i r e c c i ó n de Sub-
sistencias, precisamente el día 21 del 
ropetido mes de Octubre p r ó x i m o , 
todas las planil las correspondientes 
a su T é r m i n o Munic ipa l ." 
"Debe usted hacer saber a los ve-
r n o s de ese Termino Municipal que 
los datos de que se trata s ó l o tienen 
ei fin de formar una e s t a d í s t i c a út i l 
para todos los ciudadanos de la R e -
públ ica y qu© en el momento a c t ú a i 
es obligatoria." 
F L C A L Z A D O E C O N O M I C O NA-
C I O N A L 
Con el Director de Subsistencias se 
reunieron ayer los importadores de 
calzado a l por mayor, celebrando un 
amplio cambio de impresiones. 
Los comisionados presentaron va-
rias muestras al s e ñ o r A n d r é , para 
que é s t e eligiera, entre ellas, c u á l 
habia de ser la que se denominase 
"calzado e c o n ó m i c o nacional", pero 
el Director de Subsistencias las re-
c h a z ó todas, por encontrarlas ina-
ceptables, toda vez que su calidad es 
tan inferior, que la D i r e c c i ó n entien-
do que no puede patrocinar esa venta 
C( mo de beneficio para las clases po-
bres. 
A l propio tiempo el Secretario ds 
la D i r e c c i ó n , señe)- Ossorio, hizo pre-
sente a los comisionados que esas 
muestras de zapatos que ellos pre-
sentaban, no solamente eran de infe-
rior calidad, sino que en plaza no 
•existe suficiente cantidad para pro-
veer al mercado nacional y mantener 
la existencia en todas las tiendas en 
(]ue el mismo debiera expenderse. 
Dijo el comandante A n d r é a la Co 
m i s i ó n , que lo que él deseaba era. 
ofrecer al pueblo un calzado de bue 
na p r e s e n t a c i ó n v que fuese durade-
ro, pero que a l propio tiempo su 
costo no excediese de cuatro peso5' 
el par . 
E n esta conferencia, y vista la ne-
gativa del Director de Subsistencias 
a aceptar las muestras presentadas, 
se convino en que los importadores 
de calzado designen de esa c o m i s i ó n 
im solo miembro, que con otro de 
los expendedores, el Comandante 
A n d r é y el Secretario s e ñ o r Ossorio, 
se vuelvan a reunir para determina'* 
sobre cuá l ha de ser el calzado que 
se expenda al p ú b l i c o a un bajo pre-
cio. 
N O I E R O S A S M T L T A S 
E n el día de ayer fueron impues-
tas numerosas multas en el Negocia-
do corespondiente de la D i r e c c i ó n de 
S u b s í - s t e n r ^ s , oomo castigo de di-
versas infracciones. 
Dichas multas impuestas ayer, a s -
ckmrtep a la cantidad de trescientos 
pesos. 
J u i c i o s s o b r e n u e s t r o n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o 
SE R E S T A B L E C E L A TBAXQUILIDAJD 
D E C L A R A C I O N E S DHL SK. DATO 
SAN SEBASTIAN, 22. 
E l ministro de Estado, seuor Dato, ha 
manifestado que los informes que reci-
bió demuestran que la nota publicada 
dando cuenta de los acuerdos adopiados 
en el último Consejo de Ministros res-
tableció en España la tranquilidad que 
había sido alterada por las informaclo-
nes tendenciosas y apasionadas que pu-
blicaran los periódicos. 
Agregó que la aplicación de la ley de 
defensa de la neutralidad permite esta-
blecer la previa censura para la prensa 
sin necesidad de suspender las gr.ran-
tías constitucionales. | 
L A PRENSA Y L A CtTESTION 
INTERNACIONAL 
MADRID, 22. 
Los acuerdos tomados en el Consejo 
de Ministros celebrado en San Sebastián 
han producido saludable efecto en la opi-
nión. 
E l pueblo reconoce la autoridad que 
tiene el gobieruo para adoptar medidas 
radicales Incluso la de establecer la 
censura para la prelnsa, mucho msls te-
niendo en cuenta que esa censura xa mo-¡ 
tivaron las riolentas campañas empren-
didas por los periódicos perman óíllos, 
quienes alarmaron al país por creer que 
España iría a la guerra y anum [ando 
el peligro de una guerra civil. 
Los diarlos salen a la calle con gran-
des espacios en blanco, correspondientes 
a artícuos y sueltos suprimidos por la 
rensura. • 
j Todos los periódicos hacen ahora co-
mentarios moderados sobre la cuestión 
Internacional demostrando deseos de 
cumplir las disposiciones del gobierno 
y que están inspirados por el patriotis-
mo. 
SE C E N T R A L I Z A L A VIDA P O L I T I C A 
E X SAN SEBASTIAN 
De " E l Republicano Conservador", 
de Matanzas: 
N O T A B L E T R I U N F O D E L " D I A R I O 
D E L A MAREVA'» 
Hemos recibido el n ú m e t r o extra-
ordinario que acaba de editar nuestro 
querido colega el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , decano de l a prensa cuba-
¡na. 
E l esfuerzo que supone esta obra, 
el m á s hermoso exponente de pro-
greso del periodismo cubano, e-s ver-
daderamente digno de todo elogio. 
E n las numerosas p á g i n a s que for-
man el volumen, puede hal lar el lec-
tor cuanto se relaciona con l a indus-
tr ia azucarera. E s una obra de in-
superable utilidad, que sintetiza do 
una manera acabada el desenvolvi-
miento comercial e industrial de nues-
tro p a í s , propaganda de inestimable 
valor colectivo. T r a e una In formac ión 
con respecto a los centrales azucare-
ros, que es lo mejor que se ha hecho 
y que puede hacerse. 
E n cuanto a l s in n ú m e r o de graba-
dos que i lustran las p á g i n a s de esta 
"edic ión monstruo", representa ur 
capital el dinero invertido. 
Creemos sinceramente, que el n ú -
metro extraordinario del Decano ea 
el exponente m á s acabado que pue-
de pedirse en el orden del progreso 
p e r i o d í s t i c o . 
Sea, pues, para el gran rotativij 
habanero, nuestra m á s cordial feli-
c i t a c i ó n por el notable triunfo obt -
nido, que honra a la P r e n s a Cuba-
na. 
Y sean nuestros sinceros votos, por 
la conquista de otros é x i t o s , justo 
premio a la labor e m p e ñ a d a 
' ' L a Unión'", de Cárdenas* 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
Hoy por la m a ñ a n a hemos recibido 
el ejemplar de la ed ic ión extraordina-
r i a del D I A R I O D E L A M A R I N A , de-
dicado a la industria y a l comercio 
cubano. 
E s verdaderamente grandioso el es-
( C o n t i n ú a en i» C U A T R O ) 
SAN SEBASTIAN, 22. 
Kl gobierno acordó centralizar én San 
Sebastián la vida política española 
La reunión del próximo Consejo depen-
de de la llegada de la respuesta de Ale-
mania a la nota que le envió Espaüa. 
Se espera que no ocurran compica 
clones de ningún género. 
(Cont inúa en la N U E V E ) 
E i " A n g e l u s d e l a g u e r r a , " c o n m o v e d o r y s e n c i l l o , 
s e r á a d o p t a d o p o r l o s r o t a r i o s 
C O N G R A N S O L E M N I D A D S E C E L E B R A R A L A F E C H A D E L 1 0 D E O C T U B R E . P O R E L E M B E L L E C I -
M I E N T O D E L A C I U D A D 
D e m a n e r a e s p e l u z n a n t e c o n t i n ú a n l o s 
" b r u j o s " s u s p r á c t i c a s s a l v a j e s 
E N M A R I A N A 0 , U N A I N F E L I Z C R I A T U R A E R A S O M E T I D A A H O -
R R I B L E S T O R T U R A S , E X T R A Y E N D O L E L A S A N G R E Y P A S A N b O L E 
P O R S U C U E R P O P L A N C H A S C A L I E N T E S . S U P R O P I O P A D R E E S 
E L J E F E D E L A C U A D R I L L A 
plantear las 
^ " r a V r ? ^ 8 de Bonneville 
Min^_0 E"víad^ E x t r a o r -
plenlpotenclano 
r* I f S ^ t a Sede" 
•Z0 I1omh^lue de Sartlgf3 
' ^ « l - h I k ^ Senador. 
S e r r c * a H a K > 1* cues-
urri(l0 en 
I fuer te de un n i ñ o . 
L o s rotarlos han acogido con ver-
dadero entusiasmo las exhortaciones 
de su Presidente, el s e ñ o r An^iel del 
la e n e r g í a que necesita I Val le , con respecto e l culto que me-
lerno para poder recen los lugares h i s tór i co* de ia pa-
e c o n o m í a s consignadas ' tr ia y la memoria de sus grandes hom-
oñ el nresuauesto, v le e x p i l c a r á a d o ¡ bres.^ 
m á s e s t u a c i ó n que crea la supre- Y ^ ^ T ^ V ^ r l T ^ T ^ ' 
ums w o^" r>or»ftanín0 r en Ara 1 pm te nombrada al efecto de despertar 
c i ó n de las C a p i t a n í a s Generales. ^ sentimiento, ha celebrado ^ r i o s 
' r i Z pc-PArA rv^i™ cambios de impresiones, y en breve 
J u n ^ - á z í u e f Í Y u ^ v E n r l í u e ^ S v ™ se v e r á n los resultados de su patr ió - i m ded icare" a ^ T a r " con "fin 
' t ica a c t u a c i ó n . |cado. 
E L 10 D E O C T U B R E p r á c t i c a hermosa v s i m p á t i c a que 
S e r á este ano celebrado con gran ¡ s e r á seguramente adoptada por los 
PROCESADOS.—Mmuel Sánchez i.ópes i entusiasmo por los rotorlos que orga- , rotarios habaneros, 
fué procesado ayer por un «J^10,^* J ^ " n izarán probablemente un grnn ban 
_ E L A N G E L U S D E L A G U E R R A ce lebrado v a n a s conferencias con di»-
| U n a s impát i ca noticia que ha traí-1 tintas autoridades, en su deseo de fo-
: do a los rotarlos la ú l t i m a carta se-
i manal de Chicago: 
E l á n g e l u s de la guerra consiste 
jen los Estados Unidos, en cinco mi-
| ñ u t o s que dlariamtente se dedican a 
elevar una o r a c i ó n a l A l t í s i m o por el 
triunfo de las armas aliadas. 
[ Durante esos breves minutos toda l i 
.vida, todo movimiento se paral iza , po-
mdi-
éxfffMn^oSéS* fianza de stones, 
SOTnmhlén fué procesado por un delito 
de hurto, el menor Julián 1 alagftn *Ar\-
rhez, quedando en libertad por ser me-
nor de edad. 
quete pa^a ese día. 
E s deseo del s e ñ o r G o n z á l e z del Va-
lle darle el mayor realce mribto a 
esa fiesa. • _ 
OCHO P R E G U N T A S A L S E C R E T A -
R I O DK O B R A S P U B L i r A 
L a Comis ión de Asuntos P ú b l i c o s . 
^rsAide el doctor Alzugaray, ha 
montar el embellecimiento de la c iu 
dad. „ 
Y s e g ú n in formó ayer el doctor A l -
zugaray, ha acordado dicha c o m i s i ó n 
—acuerdo que fué aprobado por la 
asamblea—dirigir u n escrito con las 
siguientes preguntas al s e ñ o r Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s : 
l o . — ¿ P o r q u é no se pavimfnta el 
lado Norte de la calle de la Z a n j a ? 
2 .—¿Por qué no se reparan provisio-
nalmente con los mismos bloques de 
escoria los grandes y numerosas ba-
ches que existen en las cal les que ro-
dean al Parque Centra l? 
3 o . — ¿ P o r qué no se empican esos 
mismos hioques de escorla que exis-
( C o n t i n ú a en la N U E V E ) 
L a po l i c ía de Marianao d e s c u b r i ó 
í-yer un horrendo crimen de unos 
brujos. E l c a p i t á n Inocencio Garc ía , 
per denuncias que recibiera, se diri-
nió a una casa de la T e r c e r a Aveni-
da, en ei reparto de Buena Vis ta , y 
cilf se e n c o n t r ó con una n i ñ a de ?a 
raza de color, con varias ueridas que 
sangraban. 
He aqu í la re lac ión que hace el ca-
p i t á n de p o l i c í a : 
—Hace d ía s tuve noticias por u r a 
l-trsona que me merece entero c r é -
d'to. que en una casa situada en la 
Tercera Avenida entre 4 y 5, en «:l 
reparto de Buenavista, se h a c í a n 
r r á e t i c a s de brujer ía , y lo m á s gra-
•ro a ú n , que al l í se s o m e t í a a una ni -
r a de la raza de color a tremendos 
experimentos, que poco a poco Iban 
agotando s u vida. Inmediatamente hl 
?^ las Investigaciones necesaria", 
c o n v e n c i é n d o m e que esa denuncia 
era cierta. Como se me informara 
d e s p u é s que el s á b a d o se har ían prde 
ticas de brujer ía en esa casa, dec id í 
no detener a los brujos hasta es? 
día con objeto de ver con mis pro-
pios ojos lo que se me denunciaban. 
Pero, un aviso <̂ ue recibí ^sta ma-
ñ a n a I n f o r m á n d o m e que si no inter-
ven ía pronto la pottcfa, in n iña se-
ría encontrada ya cadáver , me resol-
v i ó a dirlgirnie como a las diez y me 
dia a la casa, donde pude compro-
bar que al l í se c o m e t í a un cr imen 
horrendo: ú n i c o que he conocido de 
o a clase desde que llevo este unifor-
me, 
" S e g ú n he podido saber ahora por 
las manifestaciones que me han he-
cho algunos vecinos, a esa nma, oou 
v n p u ñ a l , se le h a c í a n heridas en e l 
••uerpo para extraerle la sangre que 
Ies s e r v i r á d e s p u é s para sus sesio -
nes. T a m b i é n , s e g ú n opin ión de loa 
n iéd icos , se ie pasaban planchas h i r -
viendo por la cabeza y el e s t ó m a g o y 
rLcibía fuertes puntap ié s por todo e l 
cuerpo." 
E l c a p i t á n Garc ía , en unión de l a 
í .buela de la v í c t i m a , Ju l iana Bravo 
Garc ía , la condujo a la Jefatura do 
Po l i c ía , dejando varios vigilantes en 
1? casa, para que procedieran a de-
tener a los culpables del horrendo 
crimen que en ese momento só lo so 
encontraban dos. 
L a menor se nombra Just ina AJvh-
lez López , de siete a ñ o s de edjd . s ien 
do su padre el que hac ía de jefe de 
eos brujos, el negro Guil lermo A l -
mirez, que vive en concubinato cou 
la mestiza Caridad H e r n á n d e z , 
rparecen como- principales autore* 
c.el hecho. 
Han sido detenidos loa acusado»» 
y puestos a d i spos i c ión de la auto-
ridad judicial . ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 8 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
O í r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s l i o p o r t a i ' e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > í J „ A U ^ - ^ ^ o A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a - v w o 
í 
C O T I Z A C I O N E S D E U B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
s bn c. 
OBRAFIA. NüM. 23. 
NEW Y O R K STOCK BXCHANQB. 
T E L E F O N O S A 0392. A-«4»* 








American Beet Sugar 
American Can I • 
American Sinuliing & Keef. Co. . 
Auacuada Coppez. 
Culiluiulu i'euuieum. . . . « « 




















Chino Coyper • • « 
Coru l'roüucta. . . . . . . . 
Crucible Steel . * . 
Cuba Cone Sugar Corp. . . • • 
Distilleia Securltles 
lubiiiratiou Copper. 
Interb. CbusoL Corp. Com. . • 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
Keunecotr,' Copper. . . . . . . 
Eackwnnca Steel. . . . . . . . 
I.vlii;r Wulley 
Mexican Petroleum. . . . . . 
Miaml Copper. 
Missouri I'acific Certifícate. . . 
New York Central 
Ray Conaulidated Copper. . . . 
Kcading Comm • . « 
Repub'.lc Irou & Steel. . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Uailway Comm. . . • • 
Uuion Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . . 
U S. Steel Com. . ' 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar • 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westinghouee IW'* 
Erie Common 43Vá 
American Car Foundry 
Wrleht Martin 
Willys Overiand, . . . . . . . 
ACCIONES V E N D I D A S : 180.000. 

















































































































































B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 2 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 8 0 . 2 0 0 
B o n o s 8 . 6 1 8 . 0 0 0 
K X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
CWUlett ¿c Gniy . ) 
1918 
cares cubanos, consistieron en 3,250 
toneladas, embarque en Agosto, a l 
l'recio establecido sobre la base de 
4.985 c. o.f., New Y o r k , y 10,000 tone-
ladas de a z ú c a r de Puerto Rico, on 
igual p o s i c i ó n , al precio equivalente, 
o sea 6.055 c. c .r . s , base 96. 
R E C I B O S B E A Z U C A R E S 
L o s secibos semanales en los tres 
puertos del A t l á n t i c o fueron 39,399 to-
neladas, en c o m p a r a c i ó n mn 47,673 
toneladas el a ñ o pasado y 64,519 tone-
ladas en 1916, como sigue: 
E n 1918: de Cuba, 21,036; de Puerto 
Rico. 15,387; de Ant i l las menores, 
2,468; de Hawai i , 483; de otras proce-
dencias, 25. 
E n 1917: de Cuba. 32,445; de Puer-
to Rico , 10,388; de Hawai i , 4,729; do-
m é s t i c o s . 111. 
E n 1916: de Cuba, 41.100; de Puer -
to Rico, 5,265; de Ant i l las menores, 
268; de Hawai i , 6,869; de Fi l ip inas . , 
7,571; de otras procedencias, 3,417; 
d o m é s t i c o s , 29. 
Refinadores, New Y o r k . 
Idem Boston . . . . . 





Total de refinadores. . 
importadores, New Y o r k . 
Idem Boston 
Idem Filadelf ia 
46,961 





ídem Boston. . . 
Y o r k . 131,987 
10,128 
Idem Fi ladelf ia 34,676 
Total de refinadores . 
Importadores, New Y o r k . 
í d e m Boston 
Idem Filadelf ia 
Total de importadores. 
176,791 
C A S A T U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e a i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - g 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s . L 
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u i m . c o s - P i n t u r a s - U n u u ' 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o ^ 7 
« m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . ^ 
a s . 
f u e g o y m a t e i 
T H O M A S F . T U R U L L Y G a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
T e i a r d e l a C u b a n a A l f a r e r 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a « l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . ^ ^ ^ 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A 21 
T e t a ! 176,791 
101% 100% 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el bilo directo.) 
V A L O R E S 
New Y o r k , Agosto 22. 
Otra a l za en los bonos do l a L i b e r -
tad del 3^2. hasta e l n l re l desde donde 
o b t e n í a n una p r i m a do 2 ^ por ciento, 
f u é hoy e l ú n i c o rasgo de i n t e r é s en l a 
Bolsa , 
Apenas se p r e s t ó a t e n c i ó n a las no-
ticias de l a guerra , aunque fueron una 
vez m á s de c a r á c t e r alentador. L a s c a -
r ias farorablcs memorias financieras 
expedidas por las c o m p a ñ í a s indus-
triales cayeron sobro terreno e s t é r i l . 
Nueros limites Impuestos a los p r é s -
tamos sobre todos los yalores, excepto 
los de m á s a l ta c lase , fueron los m á s 
notables o b s t á c u l o s p a r a las operaclo-
Jies a larga cuenta. 
L a p r e s i ó n fué intermitente, con-
vergiendo principalmente en torno de 
las ferrocarr i leras y las Industriales 
populares, ( anadian Pacif ic se a n o t ó 
un r e v é s extremo de 2.112 puntos y 
United States Steel , equipos, m a r í t i -
mas y p e t r ó l e o s estuvieron desde uno 
hasta 11.1 2 puntos en su m á s baja si-
t u a c i ó n . 
E l mercado c e r r ó irregnlarmento. 
L a s ventas ascendieron a 180,000 ac-
ciones. 
L o s d o m é s t i c o s e internatclouuies 
fluctuaron d é b i l m e n t e . L a s rentas to-
tales a l a par ascendieron a $8,(>Ó0,0(MI. 
Los viejos bonos de los Estados Un i -
dos, reeistrados del 4 por ciento, ba-
jaron por ciento en las ventas. 
A Z U C A K E S 
New Y o r k , Agosto 22. 
E l mercado de a z ú c a r crudo no su-
D I N E R O 
a . 1 
B A N C O D E 
PRESTANOS S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
c 6526 ln 8 j l . 
frió a l t e r a c i ó n , a MPH p a r a ios C'umis, 
costo y flete, igua la 6,055 para l a oen-
tr í fuga . 
Ha habido poco demanda del refino, 
tranque hay bastantes existencias en 
manos de los refinadores. 
S e g ú n las ú l t i m a s ordenanzas de la 
Admin i s t rac ión de Subsistencias, los 
refinadores de l a costa no pueden con-
(tlgnar n i n g ú n a z ú c a r a los puntos si-
tnkdofl a l Oeste de Buffalo-PIttsburg. 
E l granulado fino s i g u i ó rigiendo a l 
precio de 7^»0. 
L a C o m i s i ó n a n u n c i ó compras de 
878,65^ sacos de a z ú c a r . 
E L M E R C A D O D E L D E V E R O 
Papel mercant i l , 6. 
L ibras esterlinas, 60 dias por letras. 
i»7aS|4» 
Comerc ia l , 60 d í a s , letras sobre! 
B a n c o s 4.7L3|4. 
Comercial , 60 d í a s , \ 4.71.SI4; por le-
tra, 4.75.12; por cable, 4.75.15. 
F r a n c o s . — P o r letra, 5 .61^¡4 ; por i 
cabio, 5.63.3 4. 
F lor ines .—Por letra, 51; por cable. I 
61.1 2. 
L i r a s . — P o r letra, 7.51; por cable, , 
7.50. 
R n b l o s ^ - P o r letra, 18.1!2; por ca-
l/le. 14 nominal. 
Feso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dinero, f irmes: l a m á s 
j»lta 6 ; la m á s baja « : promedio 6; 
cierre 5,3 1; oferta 5.3 1: ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Londres , Agosto 22, 
Unidos, 78. 
Consolidados, 56.7|8. 
P a r í s , Agosto 22. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
SO c é n t i m o s a l contado. 
( amblo sobre Londres , 26 francos 
S4 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por d e n t ó , ^7 
francos 75 c é n t i m o s , ex-dlvidendo. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
P L A Z A D E > E W Y O R K 
L a s compras efoctuadas en la se-
mana que t e r m i n ó el día 9 de Agos-
to por el C o m i t é Internacional de 
A z ú c a r , dentro del convenio para a z ü -
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b * o & y P e t r ó -
l e o R e f í n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d « * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h i r m o , y d a n s m a l o s 
h é r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o c 
< u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
t a o í o r e s 11 t s t i : t t t t t s t t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F i i C f l . 
6 S A N P E D R O . N U M . 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D L L C O L E -
610 D E C O R R E D O R L S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A . 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
j cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
lgue: 
Aper tura 
Compradores, a 4-20 centavos la 11-
i bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
I bra. 
Vendedores: no hay. 
( P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z l ' C A K 
Con arreglo a l decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Pr imera quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena del mes de Agos-
to: 4.27.202 centavos l a l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena del mea de Agos-
to: 4.23.916 centavos la l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abr ió 
ayer inactivo y un tanto pesado, ope-
r á n d o s e a la apertura solo en 100 ac-
ciones Comunes de l a E m p r e s a Navie-
r a a 76, quedando cotizadas ak cierre 
de 75.314 a 76.1|2. 
Durante la s e s i ó n oficial se o p e r ó 
t a m b i é n en 250 acciones Comunes de 
la C o m p a ñ í a Manufacturera a los ti-
pos de 49.114 a 47.3|4, y en 50 accio-
nes Comunes Sindicadas de J a r c i a a 
47 y 50 í d e m a 46 .1Í2 . 
E l mercado c e r r ó quieto y a la ex-
pectativa, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92.5|8 a 93.1|4. 
F . C. Unidos, de 86.118 a 8 7 . l U . 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 108 
a 109. 
Idem ídem Comunes, de 97.3|4 a 99. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 86.3|4 a 87.114. 
Naviera, Preferidas, do 92 .1Í2 a 97 
T'lpm 
Cuba 
Comunes, de 75.3|4 a 76.1:2. 
Gane, Preferidas, de 79 a 
81 
Cuba Cañe , Comunes, nominal. 
Ca. Cubana da Pesca y N a v e g a c i ó n , 
Preferidas, de 71.118 90. 
Idem í d e m Comunes, de 41 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 199 a 220. 
Idem ídem B e n e f i c i a r í a s , de 106.314 
p. 120 
Unión Gil Company de 1 20 I 
Cuban Tire and R u b W C o ^ J Ü 
das. de 54 a 69'. ' 
Idem ídem Comunes, de 25 t u 
uompama Manufacturera Na, 
Preferidas, de 69.314 a 73. 
Idem idem Comunes de I 
46.3|4. * 
Compañía Licorera Cubana 
ridas, de 58 a 60. 
Idem idem Comunes de i'i 
33.7 ¡S. 1 
(Contln'ía en la ONCE) 
E L H U E V O 
DE LA P R O S P E R I D A D 
NUESTRAS NUEVAS O F I C I N A S / S J 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a ] 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i H c i o " S t a t e s m a n , , 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . C | 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P K O P I O E D I F I C I O , E M P E D B A D O No. 3t. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una módica cuota, asegura n u c a s urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul -
i x d e s p u é s de pagados los gastos y biniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 166-484,821-50 
Mmestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . . . . 1.786,593-89 
c antidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Cantidad que se d e v o l v e r á en Vj\0, como sobrante del a ñ o 
1917 
Importe del fondo especial de Rer.orva garantizado con pro-
piodades-bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta -
miento de la Habana, Acciones de la Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y L í g h t & Power Co.. Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en c a j a y los Bancos . 542,064-17 
Habana , 31 de Jui io de 1918. E l Consejero-Director. 
E L I A S m m Y C A S A S . 
c 6473 A l t 15d-3 
139,020-68 
740-69 
C e r c a " A T L A N T A " 
S i s u f e r r e t e r o n o 
l a t i e n e , p í d a l a a 
J . M . F e r n á n d e z 
A g e n t e E x c l u s i v o 
U M U , 2 1 . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
flabana, C o b a . 
I D E f l 
U t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . - P i s o So 









Presidente: José Mpen Eodríguez. 
• é t . Letrado Consultor: doctor Vidal Morales 
nares; Saturnino Parujón; Mauuel F l o n » ; W. 
Pérez; M. A. Coronlles; Tomás S. Mederos. 
Linio Trufflu. Secretarlo Contador: Celestino 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas - ara 
tratlatas. Asuntos Civiles y Criminales. Kmpleados ^ " r ^ t í o t . 
Aduanas, etc. Para mis Informes, dirigirse al Adminis 
Rapidez en el desraclio de las solicitudes 
para Subasta, (*• 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S ^ G £ ; I 
N E W Y O R K S T O C K ^ ^ ^ ¡ ¡ p o , A 
H O T E L F L O R I D A . 
Anuncios "TUBIDU." 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o o c o s a a n á l o g a s e a l q u i l a n 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e P r a d o I I I H d o n d e e s t a b a e l 
C í r c u l o A s b e r t . i n f o r m a n e n l a V i z c a í n a ; , P r a d o 1 1 0 - A 
Í K i j o s , T e l é f o n o Á - 3 7 4 6 . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e i B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a a a . . C e n t r o p r i v a d o : T e s ! . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o , 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Presidente- J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; Vicepresidente: A g u s t í n Garc ía Osuna: Letrado Consultor; 
Ledo. Vidak Morales; Consejaros: Rebino Truff ln J o s ó M. Tarafa , Saturnino P a r a j ó n ; Director Gene-
r a l : J u l i á n L i n a r e s ; Subdirector General - Manuel 1. Calvet; M é d i c o Director: D r . Ju l io Ortiz C a 




T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N 1 
F r a D C O y B e n j u m e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reaerrn 7 utlUdade* no repartidas. . • • ^ ^ ' ^ 
Act iro en Cuba ' j i T * ^ 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P-ARTES P * ^ ^ ^ 
E l Departamento de Ahorros • * ^ J ¡ L , ¿ J ¡ 
anual sobre las cantidades depositadas caaa 
P A G U E C01Í C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas c o n C H E Q U E S podrá re 
quler d l í ereno la ocurrida en el pago-ier Querencia o c u r n u » «u 
B a n c o N a c i o n a l d e C u W 
D I A R I O D E I A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 8 . 
K M e 
P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
¿ o s 
S U B M A R I N O S 
C U B A N O S 
Si 
ja empresa de 
la adquis ic ión de 
Cuba no hu-i5 submarinos para 
* I j o y a p o P ^ desde qUe 8C m 
fines patriót icos y na-
f r " lo hubieran popularizado las 
^ :c cl Comité Central ha acor-
^ I r a su realización. 
estas bases el sello 
tírácter de popularidad. Son los 
R i p i o s , que representan directa y 
l a m e n t e al pueblo, que se co-
con el, que administran sus in-
^ s que conocen sus recursos los 
^ l á o s de recaudar fondos, de 
anizar colectas públ icas y de san-
l a r todos los ofrecimientos que sí 
íjan al mayor y más rápido éx i to 
^ la benemérita obra. P a r a mayor 
acercamiento al ciudadano, al vecino, 
los comités municipales entrarán 
a solo el Alcalde municipal y el Pre-
ájenle del Ayuntamiento, sino tam-
C¡| un representante por cada una 
i las fuerzas vivas que existieren en 
,1 lénnino o sea por la industria, el 
tercio, el trabajo, la propiedad, 
|a prensa local, los partidos po l í t i cos 
j ti magisterio. Así la empresa ata-
j. e interesa igualmente a todos lo» 
titmentos y reúne las energ ías , el en-
tusiasmo y la cooperac ión de todos, 
y pUede contribuir a la adquis ic ión 
Jg |o? seis submarinos en proporc ión 
5 sus respectivos recursos lo mismo el 
lito funcionario del Estado que el mo-
desto empleado, lo mismo el patrono 
rje el obrero, lo mismo el hacendado 
v capitalista que el proletario, lo mis-
m el comerciante o el industrial que 
¡i artista y escritor, lo mismo el em-
irtsario de un teatro que un actor. 
,\ propósito de actores hemos de coo-
i jtiar muy especialmente el generoso 
Acimiento hecho al C o m i t é Central 
por el cubano señor Banderas, a 
fin la Asociación el "Teatro Cuba-
recompensó con un car iñoso ho-
ije el entusiasmo y la eficacia con 
^tiecorrió cada una de las provic-
«•ffl excursión triunfal represen-
ai» aplaudidas obras de autores c u -
•ms. El señor Banderas se ha brin-
a dar funciones teatrales con su 
c o m p a ñ í a en beneficio de los subma-
rinos. 
A este carácter de popularidad se 
une en esta obra el de la espontanei 
dad. No pudiera de n ingún modo pal-
pitar en ella el espíritu popular si lle-
vase en sí a]go que indicase impo-
s ic ión o fuerza. L o violento no pue-
de nunca excitar aquel entusiasmo y 
fervor que laten y vibran en toda 
obra popular. E n las bases con que 
han de actuar los c o m i t é s municipales 
de la Habana no hay nada que implique 
la m á s leve exigencia. H a de salir de la 
voluntad de los vecinos lo que en la-
bor de c o o p e r a c i ó n y concordia con 
dichos C o m i t é s llene las colectas p ú -
blicas, inicie y celebre fiestas y pre-
sente su ó b o l o . E l Comi té Central tu-
vo el buen acuerdo de no seguir cien-
tas indicaciones expuestas en la úl-
tima junta presidida por el Goberna-
dor C i v i l , señor Bustillo, sobre cen-
sos previos y sobre asignaciones f;-
jas hechas a los capitalistas de la 
provincia. A l comentar nosotros el a l -
to espíritu de un ión y c o o p e r a c i ó n 
que la t ió en aquella junta y celebrar 
los importantes acuerdos que en ella 
se lomaron, expusimos nuestro crite-
rio opuesto a toda a s i g n a c i ó n previa 
que pudiera asemejarse a gabela o im-
puesto. E l C o m i t é Central ha atendido 
amable y discretamente nuestras apre-
ciaciones. 
Cuando se l a n z ó la idea oportuna 
y patr iót ica de la cons trucc ión de los 
seis submarinos, le auguramos un 
txito feliz. Ahora , al ver la sabia or-
g a n i z a c i ó n que denotan las bases con 
que se ha de proceder a la realiza-
c i ó n de la empresa, ratificamos nues-
tros augurios y nuestra firme adhe< 
sion. 
f a i t e o 3 n t e r n a c i o n a l 
6 e C u b a 
C a p i t a l : $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r serv ic ios a los C O M E R C I A N -
T E S , y d i r i g i d o p o r C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r lo m e n o s , t i enen q u e ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S es tab lec idos en C u b a , s e g ú n e l a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t a c o r r i e n t e en este B A N C O tiene d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
s i n o u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
nr-nYr>f>o 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E 
A p a r t a d o 1 2 2 9 . 
J c l é f o n o a : C p r i v a d o M 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
R E Y , 
i c l ó n letal no puede ser m á s decisiva 
en este punto; el hacinamiento de los 
i asilados en aulas y dormitorios, esto 
es, los lugares que m á s frecuentan 
¡ e l l o s , a primera vista, parece d l t í d l 
haJlar hacinamiento en un edificio 
ouya á r e a es tan extensa, que abarca 
el espacio de seis manzanas (sobre 
30,000 meüros cuadrados;) pero esta, 
c o n s i d e r a c i ó n cede ante el hecho de 
que s ó l o una tercera parte de oste te-
rreno es el fabricado, o sean los dos 
lados del á n g u l o Nordeste, y tal edi-
ficación s:e ha operado a largoi inter-
valos en el transcurso de m á s de un 
siglo, por departamentos o cuerpos 
aislados que no r e s p o n d í a n a un pian 
general de c o n s t r u c c i ó n sino u. nece-
sidades del momento u otras causas, 
por lo que la estructura final se ha • « í f T l ^ T l ^ l p Q \ i U r f % r \ T j * 
traducido a la postre en largos lien-1 V J 1 " L J i L f S K V / w » ^ 
zos de pared, con espesor de fortale-1 M r • • f 
za a l exterior, y una serie de corre- ! l i / T s i n i T i n A O l l C l Z i l 
dores interiores, pasillos y tabiques.; 1 T i a M U 1 1 1 " 
—mezcla híbrida de cuartel y conven- i j . J 1 
to—, que contrista el á n i m o , m á x i m e j j g t O C t O S I O S 
a l considerar que son p e q u e ñ u c l o s los 
que han de morar en él, osto es, seres ¡ ^ ^ 1 * 2 ^ — 
para quienes el a ire libre, l a luz a m - . V O D l C r i l O S . 
pila y los grandes espacios para mo-
verse constituyen elementos esencia-
les de vida. B n la planta baja, talle-
res de obreros de ambos sexos, de-
pendencias die a d m i n i s t r a c i ó n . ofici-
na del culto y farmacia, g u a r d a r r o p í a , 
aulas, dormitorios, comedores, des-
jpensa y almacenes de efecto!;, baño , 
¡coc ina , salones de l a v a n d e r í a y me-
cán ica , ptc. Muchas de estas depen 
J . P a s c u a l - B a í f l w l 
O b i s p o 101 
ees transformados en oficiales y maes-^ 
tros en ©1 m a ñ a n a , e n s e ñ a r a sus com-' 
p a ñ e r o s . Y es l ó g i c o deducir que el5 
fomento de estos talleres no cólo r e - ' 
Í e í a t ^ ^ beneficios morales a la C a - , 
sa, sino materiales t a m b i é n , por lo que 
í h a c e a los bienes de la I n s t i t u c i ó n , 
esta posee en l a actualidad cerca da 
para el efecto a que debía.n per des 
tinadas. Sobre este plano, formando 
la planta baja, se extienden los dor-
S f f i ^ d ! ^ í & E Í , 3 ? I 2 J ^ > u a r e n ^ amueb le s dados en inqul l l -
^ ^ k Í I ^ Por todo el radio de l a Gludady 
jy de otra parte lo vetusto del edificio' 
I asilo exige a cada paso reparaciones 
i en é l de toda índole . L a c o n s i g n a c i ó n 
y las habitaciones del Director, Her 
manas de la Caridad y nodrizas. 
"Todo este conglomerado de cons 
trucoiones, repetimos, abarca un es 
«Vrin 7 r U ^ ^ l e n los reaupuestos p a r a estas atencio-
/ r i . ?Q1 Ó ^ ^ P í 6 . l^es no es despreciable; y adiestran-área total edificada, y si nos fijamos ' * ,„ 
en aquellas que constituyen residen 
c í a habitual de los n i ñ o s de ambos 
sexos, o sean aulas y dormitorios, se 
t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de n i ñ o s de am-1 a las condiciones en que se encuentra p o b l a c i ó n Infantil de l a Casa , es el as-
bos sexos; se ha suprimido la dlrec- en la actualidad ese Asilo, demuestra pecto de anemia profunda que tienen 
c i ó n de la Imprenta porque degaba que a ú n subsisten los vicios y defec- todos o casi todos estos n i ñ o s , en es-
gastos que no p o d í a n cubrirse; y no tos que en el a ñ o de 1915 e x p o n í a el I pecial los de cinco a ñ o s en adelante, 
tenemos organizado en debida forma; Director de ese Asi lo en su i n f o r m e ^ este desagradable efecto a «mienta 
n i un taller de imprenta, n i un taller a i secretarlo de Sanidad doctor Einri - a l conocerse que e s t á n bien alimenta-
do carp in ter ía , n i un tal ler de h e r r é - que N ú ñ e z , s in que hasta el presente dos y el locail en que residen tiene que 
n a , pues los instalados resultan defi- se hflcfcn podido remediar armellas ser b l g i é n l c o , pues es amplio y e n c í a . . 
cientes en cuanto a local y en cuanto deficiencias que el. s e ñ o r Director e x - i ^ o a pocos pasos del mar . Mas a ¡del a ire confinado e s t á n sometidos c a - L ^ c h ^ g lugares no existen pisos h N 
a maquinarias o aparatos, ú t i l e s , h e - ¡ p o n í a en los siguientes t é r m i n o s : ipoco que se profundice en las causas | s i permanentemente todos estos seres | f é n i c o s ; los dormitorios, comedores, 
" L o primero que l lama la a t e n c i ó n generadoras de este, deplorable estado : Pe( lufños- T a l hacinamiento provoca | b a ñ o s y servicios excusados no se 
do a los n i ñ o s acogidos en la d iver-
sidad de estos oficios de a lba f l i l e r ía , 
c a r p i n t e r í a , etc., lo que l a Casa t u -
viere que abonar por concepto de peo-
™7v7* ^ t 7 T a s U l / K Í n d ¿ r ^ r t é n ! n e s y inano de o h m s e r í a mucho me~ meras excepto las de Kinde garten - lnvlrtIendo una de sug
(parvuhtos,) oont enen mayor n ú m e r o , „ ' f : z z * " V * „ ^ A ^ L 
¿„ i-r, <.„ _ „ „ ingresos en g r a t i ñ c a c i o n e s y fondoa 
de los cincuenta educandos que Por | d & h t obreros aua 
la L e y E s c o l a r deben existir como1 ae anorros Va™ e*™3 obreros, que promedio en cada una. Por lo que 
hace a la segunda, s i bien los de n i -
ñ a s y p á r v u l o s e s t á n en buenas con-
diciones h i g i é n i c a s , por su a e r e a c i ó n , 
puntal y espacio, entre lecho y lecho, 
nop asa otro tanto con los de v a -
voneg y uno de los destinados a la 
son sus hijos. Y en lo que a las hem-
bras respecta, ¿ q u i é n e s mejor que 
ellas pudieran a l g ú n d í a distr ibuirse 
Por sus oficinas y escuelas? E s t e no 
es un falaz espejismo, pues tiene pre 
cedentes en la vida de l a InBti tuclón. ' , 
Respecto a los edificios en muchos 
de ellos dentro de poco h a b r á que r e a -
Maternidad ( n i ñ o s en lactancia) , que l izar ^Ti i c i cmes de g m n importan 
entre ambos albergan a un ci •icuenta | cla( para la8 no exlsten r e , 
por ciento de la p o b l a c i ó n a s i l a d a . o r d i r i a r I o s . muchos' techos se 
F l resultado final es, como hemos estAn pudriendo; muchas puertas y 
dicho, que a la influencia nociva ventanas se e s t á n destruyenco; en 
rramlentas, etc. 
U n a vis i ta l igera siquiera respecto a l observador ante quien desfile la de cosas, se e n c o n t r a r á una cuya ac-
Y a las d e m á s provincias tienen un 
modelo que imitar en el Comi té Cen-
tral de la H a b a n a y en esas bases que 
les han de servir de norma segura y 
les han de allanar el camino. Espera-
mos que ha de resplandecer en todas 
el mismo sello noble de patriotismo, 
de popularidad y espontaneidad. 
I T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SCS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
W , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
t r a s l a d o d e l a . . . 
Uta 
(Viene de la PRIMERA) 
0 un vivero de a l i m a ñ a s pernicio-
quieUeg era preciso encerrar o 
hoy e s t á instalada esa C a s a de Be-
neficencia y Maternidad, se l e v a n t ó y 
c o n s t r u y ó e l As i lo u Hospicio cono-
cido con el nombre de C A S A D E B E -
N E F I C E N C I A . 
E n el a ñ o de 1864, por R e a l Orden 
de 12 de Agosto, se aprobó lo que ya j 
1^—ar para seguridad del vecin- el Gobierno de esta i s l a h a b í a r e - ' 
^ . e inspirado en esos tristes he- suelto en 6 dle febrero de 1852, r e s - | 
fce'n » ^ 0 don MariaJ10 A r a n - Pecto a l a r e u n i ó n de las Casas de . 
«nunt I COmo Albacea de la 86' Beneficencia y Maternidad en una so-1 
^ W r n ^ M*lna M6000^- Propuso la , con arreglo a las ordenar las por I 
Cisa ? aÍ1^8101^18'1- l a C^-C1111» dicha R e a l Orden aprobadas, y que ! 
"«biene? T ? 1 ^ ' donaIld<>a ella ' modificaron las primitivas de la Casa 
^ «ue L v J n ; f : l , í l c , h a : se^_ra' de Beneficencia y de la C a s a de Ma-
ternidad. 
E n l a actualidad no exlsten en esa 
Casa mendigos; solamente aparecen 
se adoptaran las reglas y pre 
lúe proponía para el mejor ré -
y gobierno de tal Asilo, lo que 
IEaÍ?*^10' surgiendo entoences la ; J 
Wlj CASA D E M A T E R N I D A D apro dlez ? nueve ancianas asiladas, ha-
"na en 1917, tres en 
Respecto a expós l - \ 
¡ t o s , durante los a ñ o s de 1910 a 1917 ' 
fnida?6 n,?evo PIan Ia C a s a de ! solamente han ingresado unos cuaren- I 
^ debía constar de tres de-1 ta al a ñ o o sea menos de cuatro men- I 
: el primero, para refu- : suailes. Respecto a embarazadas o pa- i 
J P^ Real Cédula de 19 d* Febre- ibiendo Ingresado u   
eis30. 1916, dos en 1915. Respe 
^ « S n f embarazadas o par i -
do i S ' Paira los n l ñ a s de P6" 
^ y el te,rcero, para nl -
^ l e T L - la lactancla basta la seig anos, y adultos hasta su 
Pacían. 
S ^ e d n ^ V 9 Marzo de '792 a l -
S de v de **** Ciudad "con-
^Igoa ~ SUS caJles sembradas 
ridas^ desde hace muchos a ñ o s no en-
trp una sola eai ese Departamento, i 
Respecto a h u é r f a n o s tenemos unos 
trescientos de uno y otro feexo y de | 
distintas edades. Y a d e m á s tenemos ; 
unos 20 pensionistas paffti<nilares,! 
unos doscientos pensionistas del Mu- j 
niclplo y unos trescientos oensioms-! 
tas del Estado, cuyos pensionistas ni j 
*: de rtücJ necesitado8. sin ampa- son h u é r f a n o s , n i e x p ó s i t o s ni men- i 
^ de ^rdioseros , sin su- 'digos; h a b i é n d o s e admitido p-msionis-; 
•inda de 1^erfanos abandonados en tas del Estado, del Municipio y de! 
la ^^P01011- sil1 refugio; | particulares por haberse entendido i 
E el Qu ^^c1011 de u n Hospl- que s in ese auxil io la I n s t i t u c i ó n no 
J'iitrage ® "Verdadero necesitado 1 hubiera podido subsistir. Demostran- | 
5^fla, ei ^g!lrada &u incierta sub- do todo ello que ya no se cumplen y ¡ 
m ai traiK* •0SC> Pordiosero la su- \ l lenan puramente los fines y precep-
buér f»^0 , que repugna y e l ! tos de esta I n s t i t u c i ó n . 
Bajo el punto de vista e c o n ó m i c o 
o de ingresos y egresos, esta Junta 
sabe perfectamente que recientemen-
te el Gobierno del actual President3 | 
s e ñ o r Genral Mario G . Menooal, antl-
esOsS£nJÍLÍ1 f l a R e p ú b l i c a ; " 
Í S : Junta df1??3- y « O r a c i ó n 
í j ^ t e s pam Hacendados v Co- uenur «jr^u-itn mo.. ^ u . « ^ ^ ^ o . . , . 
'íiae por n!^.nir las cantidades c ipó a esa Junta m á s de 48 mil pesos 
Kk>n y q , ^ 1 0 de la ó p o r t u n a para pagar d é f i c i t s de los tros filti-
atoiiini*tLese H ^ P i c i o se r i - 1 mos a ñ o s e c o n ó m i c o s y otra* deudas 
por el r^t6 IK>r nriri Junta atrasadas; y que no hace muchos 
unta >o obernador de la I s - ! a ñ o s el mismo Gobierno actual p a g ó 
S v * ^ y I^uni6. se r e a l i z ó la ,o satisfizo una cuenta que a s c e n d í a a 
h ^ i ^ n t o hÍi n la8 ^ s e e del i unos 34 m i l pesos que deb ía psa Ims-
L¡! doctor ri« Hospicio. t i tuc lón , por suministro de ropas, an-
lü?0' v vío?!L LnJs de Pefialver. teriores a l a ñ o 1914, lo que demues-
tra indudablemente que los recursos 
de la C a s a no alcanzan para cubrir 
sus atenciones o compromisos, hasta 
el extremo de que se ha tenido que 
prescindir de atender a la e n s e ñ a n z a 
de los varones y se ha pedido a l E s -
tado que atienda por su cuenta esa 
necesidad, uno de los fines principa-
les de la C a s a de Beneficencia, la ins 
Vimrt "~ ,a u ^
^ 0 nn tno General c o m p r ó 
61 QQe V el ^^dldo Hospl-
^ r a n ^ ^ o g l e r a n mendigos 
^ 0 benlff?8 de ambos 
^mente n ,cl0 lo cedl6 todo 
^ ^ ^ P ^ d o en «u ma-
^ L i * * 3 edificios en que 
« f r ^ í ^ n a c i o n a l » absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su purera 
ofreciendo pagar mfl pe^w, moneda oficial, a l que pruebe que l a mantequilla no e s t á elaborada con S Í 
^ M P n ^ 6 ^ ^ G R ^ Í F A B R I C A ^ e los elabora e s t á situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D r £ fiT-
m í?' a ? o 70 ^Tm}no la8 m«Jores g a n a d e r í a s y los campos m á s f ér t i l e s de nuestra R E F Ü -
bi^il-a. L a maquinarla y e l sistema de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A , 
Representante en esta capital x 
A n g e l r r a o c i s í o A n g e U r a a r g u r a , M e l é f o n o A - 4 8 8 2 . - l t a b a n a , C u b a . 
B E V E K T A EIí L O S S I G U I E N T E L U G A B E S 
J . ÍT. B é r r i z e hijo t a VISÍA „ . . 
i i U t ^ ^ i r : : : : : S r s & k " ™ - - ' • • "'• p * ™ - r V * 
W y M I é l r e . V. I ^ S N " ™ " 8 - : i . - . V . " i f e k 
í,»set¡,R»í."«u<>z- E L BOHBEKO . . . Areii lda de ItaJtal i só . 
& < S á S . f . c , r . " . r ; . r : : : - ñ ^ i l ^ T n r r a M m o s - Í ^ 4 ^ T T 
í ? l F i ^ m ¿ i . : : - ^ ^ f f i - o ™ ™ , r e l " í : s ú * 
s . i ; o d « r s a w ; . : . : ; : : M í M T ^ 4 : : : : : ; : • • ? e X K * 
s . - í f . , , - C Q s ? f T t t s — j ó s e O b l ^ r » 
I K S r t t ; . : : : : : I Í W m e o • • • • • : : : ? t f ^ 
B t n i a r d » Manrique . . . e Í í l í f l r F I í ? " ' , l l u n ! e r « *• 
« ; ^ : r p o V O T : i v c t ' b a - c a t a l u ñ a , . . . 
Sur io l PascDul y Ca , ^ « E U R 0 P A n 
Í ^ I 6 t 0 S a ' r ü E S T 0 D E F R U T A S . : 
v n í h T V w w . . L A F ^ > R C U B A N A . . 
í ! ^ ^ : : : - : : : S E S T 0 w ¥ B r í A S ' 
en elos l a anemia, preparatoria a 8Uiajustan a ias exigencias sanitarias 
vez de toda clase de peligres para 1 prescriptas. 
el porvenir. 1 , , 
Desde hace tiempo e s t á n plantea* 
"A esta amenaza, acrecentada por dc>s ante esta j ^ t a varios proyecto^ 
la austencia de á r b o l e s en la parte de reformas y modificaciones quie h a s -
yerma del terreno, que purisquen el ta la fecha no han podido real izarsí» 
ambiente y de una v e n t i l a c i ó n por por falta á e recursos materiales; bas -
ampllos ventanales de estas habita- , recordar los proyectos de r e -
ciones bajas, cuyo acceso a l eotterior j í o r m a g en l0g tallereg de h e r r e r í a 7 
lo resguardan rejas , casi carce lar ias , | c a r p t o t e r í a . de m o d i f i c a c i ó n en l á 
y puertas ordinanaraente claururada.4 lnstalaci6n de l0g e inodoros da 
hay que agregar otro no menos gran- log ¿ i ^ n t o g departamentos de n i ñ e a 
de, resultante de l a promiscuidad en iy n i i ias . de modi f icac ión de l a ta-
que conviven en aulas y dormitorios; ¿ e i n s t a l a c i ó n de filtros p a r a 
n i ñ o s saludables en contacto con otros ^ a©ua, y otros m á s que el celo dft 
que a simple vista aportan la tara j jos g e ñ o r e s Vocales han hecho oston-
hereditaria de l a t u b e r c u l o s ü , o pre- I gibies y evidentes. 1 
sentan modalidades ó s e a s y ganglio-, Tampoco puede desconocer esa* 
nareg de tan temible mal , heredo-si- j el qUe) segtin informes sumln l s -
f i l í t icos algunos, f i l l a r ó s i c o s no pocos ! trados por distintos Vocales de Mea» 
o bien afectados de anquilostoraiasis, ]0gi recursos de la I n s t i t u c i ó n no s o n 
conjuntivitis y d e m á s dolencias fre- suficientes para dar a loe n i ñ o s a a i -
cuentes en l a primera infancia, todas?, iados Una suficiente a l i m e n t a c i ó n , l oü 
trasmisibles. S i apartamos l a v ista de vestidos, camas y d e m á s e lementoaí 
j l a pob lac ión infantil , aparentemente necesarios para una vida, no h o l g a d a » 
'sana, para fijarnos en l a que ecupa la sino h i g i é n i c a y cada vez que a u m e n -
1 E n f e r m e r í a , nos encontramos con que ta el precio del pan, de l a carne o 
no hay en ella n i pabellones donde j las viandas, la a l i m e n t a c i ó n da 
a i s lar a los contagiosos, en caso de | log a s ü a d o s sufre notable dlsminu-c 
j epidemia, n i un mezquino Laboratorio c¡ón. 
] donde se examinen la sangre, ^xuda- | ^ terrenos que ocupan lo* a c t u a -
1 dos.^ orina, heces, etc. resultando de les edificios en que e s t á instalada esa 
¡aquí, una deficiencia imperdonable, Caga> miden p r ó x i m a m e n t e unos 30 
jya que es harto sabido que l a Cl ín i - mi l mjetros cuadrados de superficie, 
ca, sin el Laboratorio anexo, no se ¡ B{n estar í í ibr| icado todo ello, y un c á l -
concibe en el estado de progreso a \ dos minones y medio de pesos, y s i de 
que ha llegado la ciencia m é d i c a . todo ello podr ía enagenarse en u n o » 
"Hasta a q u í he venido s e ñ a l a n d o ' do smilones y medio de pesos, y s i da 
las deficiencias sanitarias o h ig ién i - esa cantidad se Invierte un m i l l ó n en 
cas que he observado en los n i ñ o s construir nuevos y modernos, edlfl-* 
acogidas en la C a s a de Beueflcen-, cios o apartamentos en terrenos qua 
,c la; pero hay otras de no menos t r a s - ¡ fuesen donados a la I n s t i t u c i ó n , e s ta 
I cendencia e i n t e r é s , cuyo aspecto es t e n d r í a talleres, escuelas y edificios 
j marcadamente social, porque no basta modernos con todas las exigencias del 
¡ c o n detend'er a l individuo inerme de progreso de la higiene y de a s a n l -
j los peligros de s u abandono en la i dad s in los defectos de los actuales , 
¡ primera infancia, hay que armar lo de-1 y el m i l l ó n y medio restante propor-
j bidamente para que pueda tener ac - ¡ c l o n a r í a una renta de unos noventa 
i ceso d e s p u é s a la sociedad con medios ; mi l pesos anuales, que unidos a loa 
i naturales de defensa, so pena de cr iar ingresos presentes p e r m i t r í a n a ese 
I parias s in voluntad, condenados a per- Asi lo cumplir debidamente los fine» 
petua tutela por falta de iniciativas, de su f u n d a c i ó n , elevando la benefl-
o nutr ir un d ía l a l e g i ó n de vagos, c e n c í a a lo que debe ser y no a l o 
viciosos y criminales. E s t e papel lo es actualmente. 
l lenan cumplidamente los talleres de i Potr todo lo expuesto, esta C o m i s i ó n 
artes y oficios, reducidos en l a C a s a ! entiende que es conveniente. ñ tU T 
a la m á s r idicula y lastimosa expre- necesario aceptar l a i n d i c a c i ó n de l 
Prado, l i a 
E e l n a , 15. 
Avenida de I ta l ia , 97. 
Obispo, 5». 
Cuba y Obrapfa. 
Avenida do I ta l ia , 54. 
Arenidii de I ta l ia , 9€. 
Juan W:so 
Angel F e r n á n d e z . . 
Enr ique de la V e g a . . . . * * T A 
CasteUvft y M a l c t . . . 
S ? i ? N ü ^ i » Onba y A m a r g u é L A C A S A F U E E T E . 
B O D E G A 
CAMAGÜE YA NA 
k í b i n T m ^ LA F L O R D E C U B A . . 
« l " r 0 _ 7 ! r ^ l ^ . L I B F R T H Y G R O t E R T Reguera y Sobrino. V I V E R E S F I N O S . . . 
LA NIVARIA. 
Monte, 135. 
. O'Reilly y Aguacate 
Gallnno, 59. 
. O'Reflly, Rft 
. 17 n á m e r o 20. 
. Re ina y Leal tad. 
^ Sun Rafael j Belascoa&w 
Lealtad y Virtudes. T i l i ñ a T t T ¡ ü t w i a a  virr í 
" T A v . t T ™ ^ ^ • • — Campanario, 26. 
L ^ i ^ ™ ^ 0 1 ^ ^ ^ OTleilly, 48 
: : % i ¡ ^ f ^ u - y ^ " ^ 8 yT A m l ^ 
. . **LA V i r W E I A H p a n a d e r í a ¿ ^ 8 ° 1 *« ^ 
• • L A U R E A N O M A R T I N E Z ! V / K a y Amistad. 
• L A C O N S T A N C U S o 17 
' S ^ p r r ! > A R 0 ' FXieSto de F r n t « 8 ' .* A r e . de I ta l ia , 67. 
~ v a s o r • : ; ; 
^ A U R O S . D E L P I N O 
C O M P R A V E N T A E H I P O T E C A S 
^ S T A M Q S Y P I G N O R A C I O N E S 
7 2 , b a j o s . H A B A N A 
R a m ó n Garc ía . . . 
31 olla y Hermano * 
Reguera y P é r e z \ 
Francisco D í a z 
Cama ño y G o n z á l e z J . . ] 
Laureano M a r t í n e z 
G u t i é r r e i y Mler 
Manuel LÓT>ez 
L u d o Fuentes 
Venando Cuervo 
G. Prats y Hno 
F e m a n d o Miguel 
J o s é L ó p e z Soto a t e t ^ t x ^ T Á T E k V * ¿ r o n t ^ f87' 
SPtrlsmundo F e r n á n d e z , [ ] [ B O D E G A ^ - 8fael T C 0 " ^ » ^ 
í l n n n e l G a r d a * " B 0 I > E G \ 
Eduardo P r é s t a m o » . 
Manuel San t a n » ^ 
G. L i s t a y C o . . . . . . . „ 
T o m á s P é r e z , , 
Juan G a r d a ^ 
Forte! Ing la terra 
R a m ó n G o n r á l e z ^ . 
Bernardo G a i ' d a 
Ricardo Novoa 
P r í d o y Alvarez , . . . . . . . 
Café Centra l 
San Miguel, 1»?, y G e r r a s k 
PAN A B E R I A Y V I V E R E S . * . . \ \ \ ^ 1 ? ^ á 8 A l l l n l a S , 
f l c a p i r o o S e i % ^ « . 
B O T m ñ 8 ¥m0fL S a « Rafae l y C o M B l a ^ 
CXFÍ Lagnnas y Perseverancia . 
HOTEL D Í G Í Á T E R R Á 7 ^ t * * -
b o d e g a . . . ' 
B O D E G A 
P. de Martí y S. R a í a e U 
San MiRTiel y Manrique, 
Fernandlna y Zequelra. 
Gallano y Barcelona. B D E C A B O D E G A . . . 
C Í V T r r v T w t x « a l l a n o y San Lázaro , 
^ t A r K A L Neptnno y Znlneta. 
In-13J l . 
s i ó n . A priori puede sostenerse que 
toda clase de oficios deben er .geñarse 
en la C a s a de Beneficncia, aunque no 
i le fueren reproductivos a é s t a , es m á s , 
aunque le causaran pérd idas e c o n ó m i -
cas, pues las exigencias presupuesta-
¡ l e s deben posponorse por e l la a su 
j deber tutelar de devolver a l a socle-
¡dad transformados en seres ú t i l e s en 
i el m a ñ a n a a los que ayer recibiera 
¡por la puerta del desamor y la mise-
r ia . No es discutible esta tesis. E n -
tiendo s í , que una s e l e c c i ó n prudente, 
basada en la experiencia, puede ha-
cerse entre todas las artes y oficios 
que en los tiempos actuales brindan 
un porvenir m á s seguro a quienes los 
cultiven y escoger, por ejemplo, para 
los varones, l a carp in ter ía , a l b a ñ l l e -
r ía , eban i s t er ía , imprenta, instalaclo-
Gobierno y de que dió cuenta a es ta 
Junta por conducto del s e ñ o r Directot» 
de Beneficencia. 
No se 1 presenta a testa C o m i s i ó n 
m á s e s c r ú p u l o que el siguiente: en l a 
escritura por l a cual el doctor L u i s 
de P e ñ a l v e r d o n ó los terrenos en quie 
e s t á n construidos los ediflciCM ocupa-
dos por ese Asilo, c o n s i g n ó que loa 
donaba exclusivamente para l a c o n s -
t r u c c i ó n de edificios en q u é se aco^ 
gleran mendigos y educaran h u é r -
fanos de uno y otro sexo, facultando 
a las personas que a l l í indicaba p a r a 
que construyeran esos edificios y s*» 
encargaran t a m b i é n de s u gobierno-
s in que ni ellos ni sus sucesores p u -
dieran por n i n g ú n titulo n i pretexto, 
aunque sea con el de utilidad, enage—' 
n a r en todo ni parte, pues era su v o - ¡ 
nes m e c á n i c a s , e t c é t e r a y para l a s ^ ^ t a d que s irv iera para e x t e n s i ó n d e l 
hembras el magisterio y la mecano-1 e^ifldo y desahogo de sus habitante©*, 
graf ía , cuyo horizonte lucrativo es con a g r e g a c i ó n de casas correcciona-i 
mucho m á s estable, que la costura, i ies y otras escuelas de virtud e Ins -
zapater ía , bordados y otros oficios s i - ¡ t r u c c i ó n a l públ ico . E s t a Junta, que 
rallares en que l a labor va CHilendojno tiene m á s m i s i ó n que administrar' 
el paso ante las industrias mecán ica© ¡ ese Asi lo, pero que no tiene facu l ta -
que lo real izan. ides dominicas, sino que le e s t á n p r o -
" E n l a Casa de Beneficencia hay un | hibidas prtec í samente por la funda-
tal ler vergonzante de c a r p i n t e r í a , sin, !o ión, no puede acordar la e n a g e n a d ó a 
obreros casi, pues administradores i de iog terrenos de referencia , 
anteriores, poco previsores, l levaron i pero pudiera ser que e l Gob ierno» 
! a é l n i ñ o s en su m a y o r í a proceden-
tes como pensionistas del Es tado o I 
; Municipio, y en el trasiego de su a l ta | 
• v baja, lo han dejado en cuadro. Otro 1 
¡ tan to h a ocurrido con l a Banda de" 
Mrtsica. Los d e m á s talleres, de tales 
s ó l o tienen el nombre. H a y que fo-
mentar a mi juicio los tal leres para 
varones y hembras, de c a r p i n t e r í a , a l -
bnñi l er ía , Imprenta, m e c a n o g r a f í a , etc. 
trayendo a l efecto maestros que en-
s e ñ e n a los que quieran aprender, y 
hay que escojer preferentemrto a los 
hijos de la Casa para estos aprendiza-
jes. De este modo, su permareuc ia en 
e l la s e r á m á s duradera y su e n s e ñ a n z a 
m á s completa pudiendo esos aprendi-
( C o n t i n ú a en lo C I N C O ) 
^ E T B i s e í " 
Toda persona que tenga necesidad d « 
Jíinnlar bus espejos, debe utilizar lo» 
Fprvlclus de E L B I S B U el bien montado 
tnller de Angeler. 4. en esta capital. L o s 
servicios de E L BISEL» no hay casa q u * 
les wipere y al esmero y competencia etx 
Ins trábalos, ra unida la economía 
sus p ^ l o s ^ £ buena lu . de nn espejo 
debe atenderse preferentemente. porQu* 
*o trata d" un mueble indlspenssble pa 
Ti ,f«« todos Utilizando usted loS 
servicios da E L BISELi Quedará compl-^ 
cid o y satisfecho. 
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H A B A N E R A S L A P R E N S A 
?u0ra8,3au: p ^ S Í ' f f r a v é s d e toslnas.arlo, para aUvio y ampar. de loa t r a v é s 
r . , t íf ica R e f e r í a s e el emlHWM pra- trina muy superior a la de les eetoi-
fe-or de m a t e m á t i c a s a Que ua tr ian- 'eos gnegos que se r e d u c í a n a sopor-
«ul j una esfera y una combin-wlun; tar el dolor y a sufrir s in benefl. 
n u í m i c a no tienen nada que ver cnu c ío de nadie. Algo mejor que la con-
la moral- y como muchos eswrt(oreJ ducta moral de los estoicos la de 
confundeA ías ciencias exacUis cen las de Franc i sco de A s í s . Vicente íc Pau l 
c ierc las b i o l ó g i c a s , (que son las q ", y otrug h é r o e s del bien ajeno, que 
han hecho bancarrota) y las ciencias sacrifican su fortuna, su sal.ul y su 
sfi iales y m e t a f í s i c a s , que tienen, reposo por darla a los d e m á s . Todo 
n a c h a re lac ión con la moral , de nhí ¡ esto se debe al Cr is t ian ismo; y no 
la ¡'párente c o n t r a d i c c i ó n con ci d-»-r- eg jUSto declarar que fracasa porque 
to de Hemry P o i n c a r é . Ino haya podido extirpar del todo í a s 
Y respecto a las relaciones da lo maldades humanas. Bas ta conque en 
Intelectual con la moral E l í l u » " 0 algunos conceptos haya mejorado la 
¿ j ^ . ¡ s i tuac ión del mundo y haya presidido 
pesar 
, ürinciplo-reconoc-ldo i"telectualrr.eu 
/ ^ ^ e .onvlerUi en hecho y acc óu nio-
r«l Y exclama textualmente: l>e na 
,la sirve "ue la multiplicación de las es-
cuelas coincida con ol a n m « t o J l r t » * -
mero tle los estafadores, adultcrailores 
S aUmentos. corruptores, latrigant^ y 
delincuentes de todas clases, ni con e^gua. 
donde media p o b l a c i ó n c iv i l se com-
ponía de esclavos y 
Sobre la ley del c ierre . 
Dice el Diarlo E c o n ó m i c o de Sa-
puc^ ^'o £ ? ^ J f o «1 M ^ t o * d t T p i * blecrmíentos después de las seis. n.eJor 
Soml'nTo^d^ m S e c t ó m o c l e ^ i V o . - dicho.. despula de la siete de ta no-;he. 
L a idea, «n cuanto tiende mejorar • hava hablado por alguien del fracaso 
»iuc tampoco fué mayor ._ _ 
fo* rlopmas de las reliRlonea sobre _la Es dljrno de encomio el fin que persl-B M S T r o í V v f ta "vis-1 »uc el estricto precepto, si consldenmos 
^ S f f i ^ w S n w tiempo^ p i a d o r para ; bu/Indole moral^ pero Jugada ta cu;»-
sé cometieron, I tlón desde otro aspecto, desde el punto 
ros para ser pesimista? 
no" croe nue otro error fundamental (le 
vllizacirtn es ln creencia on el 
Un lector obs 
E l c iarre obligatorio obedece a la 
nuestra civiiizaciftn es m creencia un « idea de que los depeaidientes tengan 
proírreso indefiniño de loa hombres y en,horas de descanso; y en vez de pro-
au iKualdad natural. . | curar dirctamente ese primordial ol>-
E n el conjunto de las sociedades no i jeto, que podría conseguirse r in oe-1 
se observa un progreso moral visible; | rrar las tiendas, so exige esto ú l t i m o 
pero lo hay particularmente en la que perjudica al pueblo y nc alivia 
obra de las instituciones benéf icas y a l dependiente. 
en la facilidad relat iva del hombre | 
pnra la e d u c a c i ó n y el ettxulfo. L a I Un auto fúnebre , 
moral y la p e r v e r s i ó n estaban difun-! Dice L a Aurora de] Tnraurí.*: 
didas en una especie de c a n s j r c x i a l ; j ^ , ble ^ autom6TÍ1 óei De. 
y con el Crist ianismo la., tendencias nunameato de correos de eata ciudad, 
morales ¿e han organizado con mayor , tiene aspecto, ai como ta funeraria. 
f.f'ear>ía nara f l bien va aue Uq para ! A pesar del tiempo, que ya lleva vrea-
P f c a c í a para el p íen , ^ V** " ^ i fand.» sus servidos, la rlsta nuestra * • 
abolir el m a l ; pero juzgado el con-' resiste ocasiones y en la más de las ve-
junto m a t e m á t i c a m e n t e , siempre exi? I ees cuaudo le vemos, nos ngruramos nue 
te on el mundo una misma cantidad ! ¡ g ^ r r » g g e n g j a una de las fu-
de bienes y de males. T a l vez e s O j y conste que el aspecto que tiene el 
sea una ley universal del Cosmos pa-
recida a la ley de c o n s e r v a c i ó n de la 
e n e r g í a . 
Mas, lo cierto y positivo es nue el 
Crist ianismo abo l ió la esclavitud; esa ¡,(1„uie„l nn (.r(,(llt0 l)Mra la ^ ^ 1 ^ 1 
esclavitud que los filósofos antiguos: ¿¿i aatomOviL por lo pronto darle una 
— 1 mano de pintura y ésta que no haya de) 
~ ~ ~ ~ ~ ser leual a la que ya tiene, porcure el 1 
1 f\n VTDC& tiVOlVl ^ 'CCÍ̂ K Uliapatlco administrador que sea verdeíl 
¡AJZt l i v s l o riLJX.lTLfUXUiJ - 'colorada u otra que sea opuesta a los | 
m m 
T O D O A N T E 
L A 
C A R T E L D E L D I A 
E n el Nacional. 
Rep í t e se la obra estrenada anoche. 
Motivó "Tras T i i s t á u " , al presen-
tarse al p ú b l i c o en func ión de moda, 
grandes aplausos. 
D a r é cuenta de esta volada social, 
con la concurrencia, en las Habune-
ras Jnmedlatüs . 
Y ya que hablo del gran teatro, 
a: u n c i a r é la perspectiva que ofrs-
etn las huestes de Ortas, cuyos é x i -
tos se cuentan por noches. 
V a en breve la func ión a beneficio 
dfc la "Cruz Roja Nacional". 
E l programa, quo s e r á magno, que 
dará confeccionado de un día a otro. 
Patrocinan esta licsta que ha de ce 
lebrarse con el concurso de Ortas y 
su c o m p a ñ í a , distinguidas l a m i l i a ó 
de ia sociedad habanera. 
E l ú l t i m o é x i t o del teatro c ó m i c o 
de Madrid, "Los amos del mundo". 
«e presentará en fe., 
r ™ la tanda S i ^ , 
na, sábado, a ,aR J 1 * ^ ^ 
un cartel i n U ^ 0 ^ 
Vuelven las tZSSSl 
"spectácu lo e m o c o ^ f 6 ^ 
ofrece. uuailte que ^ 
Son fiestas sociales J . 
¿e^ J a h A l a l . 68 ""V O ^ J 
Viernes de Margot . 
cartel . sot> con m ^ 
Velada de selecta enn„„ 
Tendrá Mirama- SiP'CUrre«cU 
do. su público. ' mpve tarory; 
Como ha de tenerlo 
Así Payret. donde a^8t0,-
di, el transformistas de n a l ^ 
cen elogios. uuleii «(^.j 
E s t á en animación ei -«.u 
de su debut. 1 ^ m 
(Pasa a la p á ^ , c¡neo) 
aiitomíivll de correo no lo ha adquirido 
nqe.f en au tiempo de uso, no. con ese 
aspecto de funeraria se ha remitido de 
la Habana a esta admlnlstracitln. 
Km-ariíamos ftl competentísimo admt-j 
nlstrador »le Correos (le nuestra clnd 
E n l a c a s a d e l o s H ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ s s ^ 
, Espero que todos acudan . , 
r i • 1 liora al re.i-rido lugar " '» ^ 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
? - ¡ J u i c i o s s o b r e n u e s t r o . . " 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
U . •_• ~ J L ^ 1 colores fúnebres c a s a q u e m e n o s í n t e r e s c o c r » , 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? U c t o sas 
p r e n d a s A 
C o n s u l a d o , 9 4 7 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
j fuerzo realizado por el decano de les 
De un a u t o m ó v i l f ú n e b r e podrá de- ' ̂ f10^203 Para hacer ver la luz al 
o írse lo que se quiera; pero es e l ! ma8 "gigantesco esfuerzo editorial 
ú n i c o que es tá en c a r á c t e r con ia hecho j a m á s en Cuba", como se de-
m i s i ó n que d e s e m p e ñ a . ! c ía en una de pus Propagandas 
1 L a portada, original del art ista sc-
¡ñor Mariano Miguel, es b e l l í s i m a y co-
mo una s í n t e s i s promeledora de la 
j magnificencia del contenido. 
I l u s i ó n de medio g é n e r o humano es ! Lo8 Ifi.e»ore3 Q«Wo y ocupan en 
I « e r jor.-en y conservar siempre la f30 ^ i c i o n un buen espado, mo.-
Ete casa particular se alquila una j cabeza negra, porque el negro es co- tran(1o su excepcional pote: cia ma-
hab i tac íón , con b a l c ó n a l a calle , p a - , lor de Juventud y las canas dicen »|'M~ac*ni!,?ra; 
r a caballero solo o matrimonio sin ni- l todo el mundo el paso de los a ñ o s . : Ijas reIac ión de los mejores centr;]-
ñ o s . Dan razón , en la casa de modas 'Ace i te K A B U L , conserva el cabe l lo '1^ ^benos , i lustrada -vm numero-
O ' R E I L L Y 8 3 
j u v e n t u d d e C i n c u e n t a 
de los bajos. 
06840 8d.-20 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MKU1CO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
fioras y nnios. 
'i'rntamlento especial curativo de las 
afeiT-iones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes t 
Viernes. 
Lealtad, 91-03.—Habana. * 
19m 21 a. 
I negro, elimina las canas, porque e n - 1 s a í ' f o tograf ía s , es interminable y 
i negrece e l cabello descolorido. Se , únioa hasta ahora, 
vende en s e d e r í a s y boticas. í*e u n t a ' L a s de "Empresas Di /er^as". "Alto 
iCon las manos y no las mancha.. No j Comercio", etc.. son tanih ién ¡ ir i l lan-
¡e s pintura, sino vigorizante del ca-.'ep. exponentes de nuestra n q u e m . 
bello, al que vuelve su negro intenso Cuba debe estar reconocida a la eitt-
y natural . 
D r . J . L Y O N 
D £ L A l A C U L I A J ) D £ l U B I b 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las heuiorroldeB, ain dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somerualos. 14, altos. 
D r . R . C t i O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - I M O 
Tratamiento especial de ia A r a r i e -
sls. Herpc í : c= :o y enfermedades de Ja 
Sangre». 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUCAN O U £ t , UUbl l T A L 13 A KAUCK. KeuclaM y Uei Mospltal Núuibro La». 
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A 
por el magno esfuerzo qur; real iza en 
esa c o s t o s í s i m a y esplendida edic ión, 
para darnos a conocer lo nuestro, y 
especialmente, a don N i c o l á s Riveró, 
el anciano patriarca Director insusti-
E8FECIALISTA KN VIAS Ufil^.ARIAS y enferme^ade» venéreas. CiatascopU 
caterlsmo de los uréteres > exaoien üeí 
ruión por ios Hajos X. 
NVKCCIONBtf DE NEOSAI.V AJlSA.N. 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n l v e r t l d a t i ( 
A L M E N D A R E S 2 2 , . e m.. «n \% d i * d* 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
20189 31 , 
D R . O R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o <3c l a U n i v c r « ' 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
te de la prensa universal 
Norotros, que lo reconocemos as í . 
no escatimamos nuestras demostra-
ciones de agradecimiento. 
E l s e ñ o r Scudiery, su agente, loe ' 
tiene a la venta. 
Del " E l Comercio", de C a l b a r i é n : 
L A E D i r i O N E X T K . A O I J D I M A K I V 
D E L " D I A R I O D E t.4 MARINA ', 
E N P K O D E L A R I Q U E Z A NACIO» 
NA Ta C O N S T I T U Y E HERMOSt» 
P R O G R E S O P A R A L A P R E N S A ' 
( i KANA 
Hemos recibido un ejemplar de la i 
ed ic ión extraordinaria que ba sacado | 
el D I A R I O D E L A M A R I N A de la 
Habana, per iód ico de {rran c ircula-
c ión dentro y fuera de Cuba y que 1 
se encuentra dirigido por el eminente 
periodista s eñor don N i c p l á s Rivero. j 
Consta esa edic ión de m á s de SO'J 
T.^gina'S, b e l l í s i m a m e n t e formada, p ío - I 
í ór i ca de fotograbados, da i n f o r m a c i ó n | 
f inanciera, pol í t ica y social. 
E i esfuerzo del decans ha sido 
grande, digno del m á s caluroso aplau-
so, de la m á s justa a d m i r a c i ó n , dod 
natural regocijo ante todo lo que es 
grande y todo lo que vale; pero tam-
bién es cierto que esa obra colosal, 
que marca una etapa on el periodis-
mo t(\o A m é r i c a , contribuye a poner 
do relieve el estado y la riqueza cy-
Lana , representada al l í en todos sus 
aspectos. 
Agradecemos al Decano su corte-
s ía , al obseouiarnos con uno de osos 
hermosos ejemplares y vaya para el 
ilustre don N i c o l á s , para el í n s u s t i -
tufblo autor de las "Actualidades", 
as í como para todo el personal de 
aquella casa nuestra humilde, pero 
efusiva f e l i c i tac ión , por obra tan colo-
sal , que hace honcr al periodismo de 
Cuba y que enaltece la riqueza de 
la Patr ia . 
Ln los ventilados salones que ocupa 
la Asorlaelún Nacional de loa Emigrados 
Kevoluclonarios Cubanos. Neptuno 17o (al-
tos) celebró su Junta Directiva sesión or-
dinaria de segundo lunes de mes. en la 
noche de ayer, baja la presidencia del 
doctor Emilio del Junco y actuando de 
Sccr tarlos de Correspondencia y Acta, 
respectivamente, los señores Buena Ven-
tura Cftrdova y Alfredo Vélii. 
Antes de entrar en la urden del día, 
la asamblea se puso de pie en señal <le 
duelo por la sentida muerte de la viuda 
dd procer de nuestras libertades y 
I'residente de la Kepúbllca eu armas, ge-
neral Bartolomé Masó. 
También adoptó igual actitud al ente-
jar;-»» del falleclmlonto de la señora del 
viejo patriota Carlos Valiño. teniendo la 
PreKld«ncla frases de cariño y de con-
sideración, que hizo suya la Asamblea, 
pan el peñor Francisco María Gon/.alez. 
primer vicepresidente de la ASOClnviOn, 
me couciirrla a sesión, por Brigaera ve2. 
después «le ocurrida la inme'usa d-ísgia-
cla <]ue añn le atilge. 
Por recomendación de la Comisión de 
Beneficencia, aceptó la Directiva la nro-
poslclón liccha por la Agencia de Pom-
pas Kñnebics de Infanzón. Fernández y 
Ca.. por ser la mis ventajosa. 
Qc.edó comisionada la Comisión de Be-
neficencia liara arbitrar recursos, entre 
los • Melados, para atender, a su retorno 
a ln patria del viejo luchador en la in-
migración, sefíor (iulllermo Sorondo. 
Se pasó n la (""omisión de Expedientes 
Personales la petición de ingreso «le lo» 
sefiores docíor Leandro fíonzález. Cate 
driUico del Instituto de Pinar «leí líío 
y la de Nicolás Martínez Suárez. Seí^re-
tarlo «le la Administración Municipal de 
la capital vueltabajera. 
Entre los «oncurrente-», recordamos a 
los r-eñores doctqr Emilio del Junco, B . 
Crdova. A. Véllz. Ignacio Pifiar, Gene-
ral Bogello Castellanos, Ramón lilvera, 
rrancisiM» Marín González, Pascual C . 
Hcrniindez. Itafael Itelna y otros. 
L a sesión terminó a las diez y modia 
de la noche. 
ASOCIACION NACIONAL D E EMIGRA-
DOS REVOLUCIONARIOS Cl'BANOS 
L a sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Kabana, acordó organizar 
una peregrinación el próximo domingo 
veinte y cinco de los corrientes al lugar 
de la Cabana, donde cayó para siempre el 
poeta .tuan Clemente Zenea; y creo \m 
deber de los Asociados acudir al patrió-
N u e s t r o j ) é s a n i e 
E n Guanajay, donde residí. » J 
c ió el u del actual, des ué ^ 
larga y penosa enfermedad la l ? 
dadora s e ñ o r a Edelmira 
García , a quien rodeaban en Z * \ 
l-ZWs1!8^108 sus apreclablf« \ 
Con tan triste motivo a ésto, .1 
muy particularmente a nuestros «e l 
mados amlgo8 log señores n m A 
Ruiz y Manuel Hernández, alto o-l 
picado de la Jefatura de PollcftiJ 
v íamos el testimonio de nuestro'»] 
T:do p é s a m e . 
i M A S i É A S 
N I Q U E B R A D 
Usando el fratamiento M(W pr>| 
ducto de 40 años de experiencia. P> 
miado con la l egión de Honor j » | 
dallas de ORO en Paris y en todail 
exposiciones. Sin explotación ni 
g f ñ o . 
Tengo un co/npleto surtido, paret 
das las necesidades del cuerpo hiiia| 
no. edades y sexos. Fabrico en o! 
tablecimiento de Matanzas. PIER> 
MANOS, F A J A S , BRAGUEROS, y I 
r a /'lase de aparatos para corrí] 
defectos físicos. 
J O S E M A R I A MON Teléfono A-óSi 
Obrapía No. 59. Hato 
G U I A - D I R E C T O R I O D f C U B A 
N E U R A S T E N I A G A S T R I C A 
Con el uso del E l í x i r Estomacal de 
Sá iz de Carlos , l a dispepsia, desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el itn-
sontnio se aleja, a s í como la fatiga 
mental y muscular y el enflaquecl-
m í e u t o , c u r á n d o s e la neurastenia. 
u u t i 1 k. . 1 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Telada l í r i co - l i t eraHa l i a ley que seflalu el descnrolíl 
E l domingo 25 del corriente, y a las 1 de la humanidad. a 
ocho y media de la noche, re cele-1 Antes y después de la con' j 
brará una velada en los salones ds I habrá n ú m e r o s de música, can • 
este Centro, en los que p r o n u n c i a r á j c l a m a c i ó n , según el,..pr0T^ 
la tercera conferencia de la serie el | opectunamente se Pu" icai£;rl;) 
doctor Guil lermo Montagú , disertando j E l SoctreJj pjaj, 
acerca del tema Consideraciones sobre ^ 
c 6885 4d-22 
9 ^ 
Se ha recibido esía importante ohra ¡ 
eilitacla por ia conocida casa de Bailly- | 
Haillierc-Kiera de Barcelona. 
I^a edición de l'JIS está notablfcmente 
modificada a la de años anteriores; con-
tiene todas las direcciones de ia Habana 
y del interior de nmi manera tan cómo-
da que cualquiera puede encontrar lo 
que desee, bien por profesiones por ape-
llidos o por calles. 
Contiene un mapa en colores de la 
Kepúbllca. y mapas parciales de las pro-
vincias; aranceles de Aduana; Centrales 
azucareros; Vocabularios en todos los 
Idiomas, y otros mucho* datos de frran 
utilidad para el comerciante. Industrial, 
etc. 
E l precio de tan importante obra os 
de cinco pesos en la l lábana y cinco 
cincuenta en el interior, remitido fran-
co de porte. 
También se lia puesto a la venta el 
conocido Anuario General de EapaCa. 
Agente Oeneral: Don Antonio Bustillo, 
Apartado 10G1. Jesús María. 100. Habana. 
C GS17 15d-18 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s i L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D K , F E D E R I C O I C i í R A L B ^ 
E S T O M A G O . í N T L S T I N O Y S U o 
A N E X O S 
O a r c i l a A : d e 4 a 6 p . ta. en Cok 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
Domicil io.* L í n e a , i 3 , V e d a d o . 
T e l é f c n o F - 1 2 5 7 . 
D r . l u á n S a n t o s F e m á n d a 
T 
D r . f r a n c i s c o fda . F e r n á n d o . 
O C U L I S T A S 
Cansulta j operaciones #o f a 1} y 
8e 1 a t . Praao 10», entre Tes leata 
E * y y DraaettM. 
T e l é l o a e A - l S M l 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R O B 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a l 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
A G U A L Ó 
c 6811 14(MS 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
RIÑA y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E L L A H I Z O D E S A F A Í I E 
C B R P O R C O M P L E T O E L 
M A L D E M I S N E R V I O S . " 
Mo es grato manifestar a 
usted, cumpliendo as í cen on 
debor de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con íu 
í r o d i g i o s a medicina llamada 
Nervina. E l l a hizo desaparecer 
por completo la terrible 
rastenia que padecí por cator-
ce meses, cre ía no recobrar ía 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa s a t i s f a c c i ó n noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como h a c í a tiempo 
no podíu y al tercer frasco ca-
si me cons ideré huena. 
He tenido e» gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
m e j o r d e s e o s serian ver rea-
l i z a ó o s -len otros oue padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia pronU he 
obtenido yo eon la adquis ic ión 
de la oara mí «in Igual mwfi-
clna Hamada Nonrtnii Restau-
r a ^ r r a d*1! doctor ^Tílen 
.QRT A. C E I J A A R E N T I R T A , 
M. r.^mer. Znry'.rx r i n r ^ . rnVrt. 
E S Ü 
R E M E O í O C I E N T Í F I C O 
P A R A T O D O S L O S 
O E S O ñ D E N E S S E i l V i O S O S , 
S I N I G U A L P A R A 
e V I O S I D i O , J I Q I J E C A S , 
F A L T A D E S U E ^ O , E P I L E P -
S I A , N E U R A L G I l B i l L E D E 
S U V I T O , 
De Venta en Todas las Boticas 
P r o n t o s e e s t r e n a r á l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
M I S C U A T R O A Ñ O S E N A L E M A N I A 
D e l E m b a j a d o r G e r a r d 
A p a r t a d o 3 3 8 . W e s t I n d i e s F i l m s I n c . 
Matas Aüvertislng Airency.—1-^885 
c 6897 ld-23 
D E I N T E R E S A C C I O N I S T A S 
D E L A = 
P r e p a r a d a por la D i . M'LES 
M C A L C O . . t l k a r M D d . E . D A. 
I N T t R C O N M T A L T f t t P H Q N L & m K R A P H J 
E l agente general de dicha respetable c o m p a ñ í a , s e ñ o r Pascual P j * 
Iropaolo, haee constar que por diferentes cables recibidos desde W«J 
Y o r k : dos, de fecha Junio 24 r jul io 4; y desdo Washington: dos, de 'O"0 
y agosto 4, del Inventor doctor Oiuseppe Musso, ©stá enterado que F J J J 
ne listas para embarcar el c4»inpleto de 37 cajas de aparatos y maten 
para la e s t a c i ó n del cable t laboratorio. ^ 
A s í es quo l a oportunidad de poder adquirir todav ía algnnns &cĈ  % 
a la par tan pronto e s t é el tqulpo abordo subirán de precio las accione^ 
No hay acciones pre fer id»*: todas son comunes, con un Talor, R de 
par de dlo^ pesos cada una. L a cantidad menor puesta en venta M lj» 
acciones, habiendo t í tu lo^ tf¿ io acc iones 20. 20. 50, 100 etc. . 
E J capital autorlrado de i a Compi f i í a es de 25 mfllones de pe^s . .c* 
, t i é n d a s e qn6 tal capital e i snficlentJ p a r » tender los cables en 1(M T * 
tres Estados Chll i j iados hasta Anstrnlia, E l dividendo de la comu"í<*eH^ 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto es té establecida la - " • • • ^ 
c tón , s e r á repartido: l a mitad para tender cables y la otra mitad P 
los Accionistas, ^ 
No desperdicie esta brillante opotnnidad y d ir í janse hoy " ^ " " V " J0 
encinas del Agente Generel en Cuba, s e ñ o r Pietropaolo, J lauzan» 
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C R O N I C A S O C I A L 
R a b a n e r a s 
E N " M I R A M A R ' 
^ ^ e n t V ^ Í o b r a de intensa Sf presen^ 
^ ' . . R l Fauno" por la pantalla 
^Ó « ortunado, entre las acla-
c*l de i"14 seleCta c0UCUrre:;-
<»• ^«tasfa poética de Feb° Mâ 5• ^ fafi?ura mitológica del Fauno 
^ ] i J S s ¿ éi mismo de lnterpre-
trrla- t r y autor de la obra que 
r a «imado con lujo y con arte ee-
^ S i r a b l e , ha P^do ^arte to-
arácter de comprensión. 





^ e s i b a ^ entre un grupo de se-
^ r h é Solis de Alie, Mercedes Lo 
^ He Jardines, Nena Granda de 
^ pilar Reboul de Fernández 
r*rte,,fnré de Benavides, María de 
^ n J Ana María Mata de To-
^abasa de Miles, Merce-
'xüzón de Fontanilloí. Amparo 
^ ifr de Vülaverde, Cecilia P 
f r a n j o María Reyes Viuda de 
ÜNena Rodríguez de Santeiro, 
- Fernández de Cuervo, Ma-
fCDSbeI Cañizares de Morales. Fe-
licia La Orden de Villanova, Lollta 
Fernández d6 Velasco de Montalvo 
Herminita Gómez Colón. Graciela 
Cuervo de Gutiérrez y ia graciosa 
Margot Torroella de Altuzarra 
María Teresa Diago, Margot Poice 
Mimí Nodarse. M. Teresa Aromi. Ad6 
laida Vülaverde, Odilla Ruibal, Ame-
lia Naranjo, Beba Montalvo y Fe-
r.í.ndez de Velasco. Rita María Gó-
mez Colón. Nena Fernández, Nena 
Stenz de Valahorra, Kattie Garrig-v. 
Consuelito Snead. Mercedes y Gloria 
Sánchez Iznaga. Josefina de la Guar-
dia, Guillermina, Georgina, Maricusa 
y Juana Mercedes Sánchez Mandu-
Uy, Elena Manduley, y la encantado-
ra Mercedes Ruiz. 
Carmelina Rosado, Amelia Alva 
rez, Luisa y Caridad Casariego, y las 
dos encantadoras hermanas M. Lola 
y Pichucha Casado. 
Un aparte para la bellísima Ampa-
r.to Diago, que ocupaba un palquito 
de la terraza. 
Allí también, muy lindas. Teté Al-
•"arez, la gentilísima señorita, e Inés 
Jiménez, muy graciosa. 
Va con esta cinta una corrida de 
toros, admirablemente tomada. 
Complemento al interés de esta ve-
lada. 
,„ geñora de García Kohly. 
i; recibirá el domingo, día en que 
•ira su «anto, la elegante y ba-
f dama Kené Molina de García 
el encargo de consignarlo 
^ j dos circunstancias que la pri-
„a de este placer, 
rna de ellas, el luto que guarda a 
MU del sensible fallecimiento dJ 
^ padre político; la otra, ej encon-
arse fuera de la capitaL 
Fasa el verano la señora Molina de 
ircla Kohly, en su hermosa finca, 
¿onde llegarán, de seguí o. los men-
« de felicitaciones de sus buenas 
uiistades. 
Me complazco en saludar íinticipa-
tmente a la amable dama, esposa 
«I caballeroso diplomático doctor 
de Dioá García Kohly. 
estupendo Chopín. 
Ganz nos deleitará de nuevo con 
la gama de su arte maravilloso. 
Sobre su viaje a Cuba he de dar en 
bieve otras noticias. 
Una petición más. 
Traigo a la crónica la noticia de 
haber sido pedida en matrimonio per 
el estimado joven Mariano Lora, la 
encantadora feñorita Mercedes Galai 
nina, hija de un distinguido médico 
que ejerce en Guanajay. 
Allí se encuentra actualmente la 
hermosa señorita. 
A quien hago llegar, así como a 
su elegido, mi enhorabuena afectuo-
sa 
Perspectiva de arte. 
Es el tema en nuestros círculos 
incales, la próxima llegada a la 
Fibana de igran pianista Ganz, co-
nstada en estos momentos, de ma-
ktí favorable, por las personas 
cantes del arte. 
olpho Ganz, el artista admira^ 
t de ¡os públicos europeos y de Amé 
ocupará la sala del Conserva-
táo Nacional, para deleitemos en 
\m audiciones pianísticas 
en la hermosa "Sala Espade-
7 sentimental comprensor del 
Viajeros. 
Rumbo a un puerto del Atlántico, 
embarcará hoy la distinguida dama 
Beatriz Fiaschi de Lombard, en unión 
de su interesante hija Niní. 
Pronto estará de regreso. 
Feliz viaje. 
Tarde bailable. 
Así ha titulado sus fiestas del pre-
sente verano la "Asociación de De-
pendientes del Comercio". 
Díó la primera con éxito. 
Y ofrecerá la segunda el domingo 
entrante, con igual resultado, por ei 
interés que se nota ya entre los aso-
ciados. 
Agradecemos la invitación que se 
nos envía. 
SUSTITUTO. 
I I I I I I I J 
y c o n d u l c e y p e r s u a s i v a e l o -
c u e n c i a d e m o s t r ó a s u s i n t e r l o c u -
t o r a s q u e c o m o e l p r o d i g i o s o c o r s é 
no h a y otro en e l m u n d o . " 
U s a r e l B O N T O N e s g a r a n t i -
z a r l a e s b e l t e z y l a e l e g a n c i a 
d e s u c u e r p o . 
E l E n c a n t o * ' 
i m m m m m m 
Juan Bautista Segovia, que dirige e 
señor Luis M Buch 
¡ A l c o r o n e l G á l v e z y a l 
J e f e d e P o l i c í a 
Varios vecinos de la calle de Vi-
llegas, cuadra comprendida entre las 
c'e Lamparilla y Obrapía, se han 
acercado a nosotros rogándonos que 
por este medio llamemos la atención 
del Jefe de la Limpieza de Calles y 
del Jefe de la Policía, acerca de los 
grandes escándalos que vienen pro-
moviendo en horas de la madrugada, 
los empleados de la recogida de ba-
sura, quienes forman en aquel lugar 
reuniones para discutir en voz alta, 
despertando al vecindario. 
Esperamos que tanto el Coronel 
Gálvez como el Coronel Sanguily. 
pongan remedio a ese mal. 
A s o c i a c i ó n C í v i c a 
C u b a n a 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a nuestros com-
pañeros para la junta general extra-
ordinaria que tendrá lugar el pró-
ximo domingo 25. a las diez de la 
mañana, en la casa Cuba 24, Depar-
tamento número 15 (entresuelos) con 
arreglo a la siguiente orden del día: 
Ponencia de la comisión nombrada 
para la reforma del Reglamento. 
Emilio Teuma, 
Secretario general. 
Habana, agosto 22 de 1918. 
C E B A D A 
B R O O K S ' -
B A B Y 
B A R L E Y ' 
TEEPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN V PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Conjpany 
Bobtot. Mam . U. S. A 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE VIVE8ES FINOS. 
E l s e ñ o r A l d o B a r o n i 
Nuestro inolvidable amigo y anti-





nombre, para construir en la misma 
los corespondientes edificios para ins-
talar allí ese Asilo Benéfico; segun-
do que esta Junta no tiene 'nconve-' 
niente en que por el Gobierno se | 
Administrador de " E l Heraldo de ¡acuerde y ordene mediante ios trá-
inconsolable desgra- mites oportunos, la venta o eaagena-Cuba" sufre la 
cia del fallecimiento de su amantísi-
ma madre. Murió en Parma a los 54 
años de edad cuando todavía espera-
ba volver a ver a su hijo Y celebrar 
ción en pública subasta de los terre-
nos y edificios que actualmente están i 
dedicados a dependencias oficinas y 
demás departamentos de la Institu-
ción en las calles d© San Lázaro, Be-' 
sus triunfos. i lascoaín y Virtudes; tercero, que do 
Esta dolorosa perdida ha amargado acordairse esa enagenación, la Casa, 








DE SANTIAGO D E CUBA 
(Por telégrafo.) 
Agosto 22. A las 8 10 p. m. 
L A FABRICA D E FOSFOROS 
Dentro de poco volverá a funcio-
nar en esta ciudad la fábrica de fóa-
foros comprada por la Compañía Fes 
forera de Oriente, domiciliada en la 
Habana, siendo presidente el señor 
D José Marltnón y Jullach, hijo adep 
üvo de Santiago de Cuba. 
NOTICIA F A L S A 
Ha resultado incierta la noticia 
i<ue circuló, de estar enfermo en les 
Estados Unidos el doctor José Alva-
res: Chacón, distinguido médico cuba-
no establecí cío en Nueva York. 
COLEGIO IXCORPOUADO 
Ha slfio incorporado ai Institut':-
Provincial de Oriente, el Colegio 
RACHA DE BODAS 
En vista de los muchos matrimo 
nios celebrados estos últimos días 
la autoridad judicial está girando vi-
sita a los Juzgados Municipales col» 
el propósito de investigar el proce-
dimiento seguido en la realización de 
esos matrimonios. 
VAPORES LLEGADOS 
De Nueva York ha llegado el vapor 
"Maudrloneal" con un gran carga 
mentó de carga general. 
Por el vapor "Julián Alonso" se es-
peran 10.000 sacos de harrna proce-
ciontes de Jamaica. 
, E l CorresponsaL 
D E SANCTÍ-SFIRITUS 
Agosto 22, 8 30 p. 
DRAMA SANGRIENTO 
A las siete de esta noche el joven 
blanco Félix García, de treinta años 
dt edad, la emprendió a tiros contra 
Juana Canelo, blanca, soltera, de 
treinta años en su domicilio, cailt üo 
la Gloria. 
Fuerzas del Ejército detuvieron ai 
hechor, conduciéndolo a la Jefatura 
de Policía. La joven herida fué lle-
vada a la casa de socorros 
AHo Baroni por el éxito feliz de la 
revista "Actualidades" que dirige en 
la capital de Venezuela. Este sema-
nario fundado por nuestro amigo es 
hoy uno de los más importantes y 
de los más estimados y atendidos en 
aquella República. 
Unimos nuestro dolor al del señor 
Aldo Baroni y rogamOg por el eterno 
descanso de la virtuosa finada. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más ef caz en todcs los casos 
tn que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
GROVE viene coo cada cajita. 
E l t r a s l a d o d e l a . . . 
(Viene de la T R E S ) 
por medio de la Secrtaríaj de Sanidad 
Practi- jy Beneficencia, en ejercicio del supirte-
ccle la primera cura el doctor San- |mo protectorado sobre los bienes e 
tisteban. Presentó dos heridas en el | institutos benéficos; y en virtud de la 
pecho con orificio de salida. | Instrucción de Beneficencia que es ley 
En grave estado fué traslada al ¡del Estado, pueda, mediante los trá-
n a el anticipo que se le otrece da 
un millón de pesos para la construc-
ción de sus nuevos edificios, con lo^ 
talleres, departamentos y dependen-
dencias necesarios con arreglo a los 
planos, modelos, condiciones y demás 
detalles que fijarían de coman acuer-
do la Junta de Gobierno y la Secre1-
taría de Sanidad y Beneficencia? 
cuatrto, que ese anticipo se reintegra-
ría por la Casa de Beneficencia a l 
realizarse la enagenación o venta de 
los terrenos y edificios que actual-
mente ocupa; quinto, y que la Cas* 
de Beneficenioia no estaría obligada a 
hacer entrega material de los terre-
nos y edificios que enaguase hasta 
que no estén completamente termina-
dos los nuevos edificios y trasladado» 
a ellos todos losi departamentos, ofi-
cinas, dependencias y asilados de la 
Casa; y sexto: que a la Secretaria de 
Sanidad y Beneficenci'a se debe dirigir 
una_ comunicación acompafianfio certi-
fiOaJción de la proposición hecha a 
esa Junta por al señor Director de 
Beneficencia a nombre del CeObierno 
respecto a, los particulares exprsados. 
de este informe y del acuerdo apro-
bándolo, para que en aquel Centro 
se tramite el expediente oportuno. 
La Junta, no obstante, resolverá lo 
"ue estime más acertado y convenien-. 
ht spital. E l Juzgado constituyóse en 
la casa de socorros. 
Corxá, Corresponsal. 
mites y procedimientos oportunos, re- | te. 
Guerra 
k notable ceupletlsta qne debuta hoy en Campcamor 
A S 
^ g r a m a s 
d e j . a I S L A 
l l " « T A B t r i c t . f f i í , x . T I . 
b 14 tarri ! taria fué asis-
!• vecino ^ Ia S6ñora Virginia 
>s->--^^e Jovellanos, de 
tusiones graves en la región frontal 
derecha, sufridas al caerse del bal-
cón de su domicilio. 
—También fu curada la nlfia de 
dos años María Francisca Galiano, 
Aecina de Playa número 6, que su-
frió graves quemaduras con agua ca-
E l Corresponsal-
con-
^ B E t o m a r c a f é , e l q u e l o t o m a d e " l a f l o r d e t i -
leii ia 3 7 . T e l . A - 3 8 2 C , q u e e s e l q u e m e j o r S A B E 
r 
M a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ fcJL^Bsl- ^r?,r, '* natnraleaa rRflti<3a por prprnatnrn Impotencta • 
SltSí?11*^ "cJLk l,Mr el "J-Sanlcmo. «.gnlgr U« palplUrlone». r«nlia*» 
^•tíL^,' tMlTt-^ •, ^^batír «l raqultlamo de los niño», la bronqultl» 
117- ? botlonrll>i<5Eir'' truco, m wmiUn por Bxprea. B«U^ 
•O afV 11813 
R A C H A D E B O D A S 
A s í d i c e n u e s t r o a d m i r a d o F o n t a n i l l s , e l 
m a e s t r o d e l a c r ó n i c a . 
T i e n e r a z ó n : h a y r a c h a d e b o d a s ; p e r o 
e s p o r q u e 
" L A F I L O S O F I A 
o f r e c e a l a s n o v i a s l a s m a y o r e s v e n t a j a s , 
y l o m i s m o e n e l l i n d o t r a j e n u p c i a l c o m o 
e n l a h a b i l i t a c i ó n i n t e r i o r y d e l a c a s a , 
n o h a y s u r t i d o q u e ¡ g u a l e a l d e l a c a s a 
f a v o r i t a d e l a s d a m a s . 
D Í A Z Y L I 2 A M A . 
solver y ordenar la venta de los te-
rrenos aludidos para que su producto 
sie inviertai en la construcción de nue-
vo» edificios en lugares más amplios 
y apropiados, y el resto se invlert\ 
en bienes inmuebles, que garanticen 
una renta que se aplique a sostener 
los gastos correspondientes a loa 
fines de esa Institución. 
E n resumen: la Comisión propone 
a esa Junta que acuerde lo siguientie: 
primero, que estima en alto grado 
conveniente para los fines de esta 
Institución aceptar la donación que 
ofrtece el Gobierno de la finca ae unas 
dos caballerías nombrada L a Qaa, en-
tro Marianao y la Playa del mismo 
iP18. 
D a m a A d m i r a d a 
E n teatros, bailes, en fiestas y eu 
el pase© elegante de martes y vier-
nes, toda la Habana admira a cierta 
dama, que llama la atención por la 
irescura de su tez, la blancura y sua-
vidad que su cutis tiene, y el mundo 
1c menino rabia de envidia, porque 
aquella belleza triunfa. 
Esa dama obra sabiamente, usa en 
sn todacor CREMA B E R T I N I , y en el 
uso de esa CREMA estriba la belleza 
de su cutis, la frescura de su tez, la 
suavidad de su piel, la blancura de 
su descote y la envidia de las damas 
Todas las boticas y sederías venden 
CREMA B E R T I N I ; su depósito está 
en Cuba 85 CREMA B E R T I N I , ater-
c.'opela el cutis femenino, embelle-
ce, da juventud y rescura a la tez. 
c 65547 alt 5d-6 
Habana, i de agosto de 
La Comisión: 
I,(io. Guillermo Chnple, Marqués deí 
Esteban, José Ma. Bens. 
L I Q U I D A C I O N 
Por fin de temporada liquidamos mu-
chas sayas y blusas por la mitad da su 
precio. 
Sayas, desde ?2 en adelante. 
Blusas, desde $1.24. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Keptuno y Campanario. 
¥ 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, E. U. A. 




K, .A. Femándci 
Neptuno, 96. 
N i ñ o s a c a t a r r a d o s 
Los nifiitos son propensos a catarros, 
éstos degeneran en tosferina y en otras 
afecciones no menos graves ni mol'ístas, 
poríiuo nn catarro abandonado, «uele 
ser de fatales consecuencias. .Taraba 
Benzoado del doctor Caparó, cura el ca-
tarro a los nlflos, previene la tosferinaj 
Ipecacuana, Cloruro de Amonio, Ben-
zoato de Sosa y Jarabe de naranjas, son 
los elementos constitutivos del Jarabe 
Benzoado del doctor Caparó, las cuali-
dades de éstos son indiscutibles en el 
tratamiento de los catarros y la tosfe-
rina, su combinación hace un magnifico 
preparado. 
Jarabe Benzoado del doctor CaparO, 
no irrita, no contiene calnia/te, ios re-
cién nacidos pueden tomarlo, libra a 
los niños de catarros peligrosos, de las 
molestias de la tosferina. En todas laa 
boticas se vende. 
C 66S1 alt. 3(5-8 
SuscriDast al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A D O L F O D H W i l 
T a l l e r d e M e c á n i c a 
y s o l d a d u r a a u t ó g e n a 
? a r m e r í a . S e s u e l d a n , 
t a m b i é n , h i e r r o s f u n -
d i d o s , b r o n c e , a l u m i -
n i o y s e f u n d e p l a t i n o . 
V i l l e g a s , 7 6 , p o r O b r a p í a . 
T e l . A - 2 2 7 6 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 23 de 1918 . 
INFORMACION TEATRAL 
Gran Teatro "BOYAL", Prado 73 y Gran Cioo "URA" Prarlo y Viu 
H o y . V i e r n e s 2 3 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 . - E s t r e n o S e n s a c i o n a l . E s t r e n o e n C u K 
D e l a g r a n d i o s a y m á s s e a s a c i o n a l e i n t e r e s a n t e S e r i e e n 1 2 E p i s o d i o s , d e a v e n t u r a s p o l i c i a c a s 
y d e g r a n d e s i n t r i g a s , t i t u l a d a : 
L A N U E V A M I S I O N D E " J U D E X " S e g u n d a S e r i e d e l p o p u l a r J U D F i 
Y e n l a q u e s e l e a d m i r a c o n s u t a l e n t o , y s u g r a n a u d a c i a , e c h a r a b a j o u n o p o r u n o , l o s i n f 0 r m • 
y m a q u i a v é l i c o s p l a n e s a l a s o c i e d a d s e c r e t a . 
L A C A S A D E L O S S E C R E T O S 
t e m i d a b a n d a d e a p a c h e s , q u e t i e n e d e s c o n c e r t a d o a l o s B a n q u e r o s , N o t a r i o s y a d i n e r a d o s d e P a r í s . 
L A N U E V A M I S I O N D E J Ü D E X , s e e x h i b e e n a m b o s t e a t r o s l o s d í a s . V i e r n e s 2 5 . L u n e s 2 6 . M i é r c o l e s ? » 
V i e r n e s 3 0 d e A g o s t o , L u n e s 2 , M i é r c o l e s 4 , V i e r n e s 6 ; L u n e s 9 y V i e r n e s 1 3 d e S e p t i e m b r e . 
M a ñ a n a : e n R O Y A L g r a n e s t r e n o d e M A R 1 Ü C H A m a g i s t r a l d r a m a p a s i o n a l p o r F e r n a n d a N e g r i P o u g u e t 
R e p e r t o r i o U i t r a - S e n s a c i o n a l d e l a C I N E M A F I L M S d e N e p t u n o 5 0 . 
í 
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E S P E C T A C U L O S 
"TRAS T R I S T A S " 
Estrenóse anoche en el Teatro Na-
cional la historieta cémico-lírica de 
Ramos Martín, con música del maes-
tro Jerónimo Jiménez, titulada "Tras 
Tristón". 
L a obra, en la cual solo se ve el 
propósito de hacer pasar un rato de 
grato solaz al espectador, fué muy 
bien interpretada por la .Compañía de 
Ortas. 
De la Interpretación es justo decir 
que fué excelente. Inés García hizo 
una Lolita Irreprochable y tuvo que 
bisar el cantable rtltimo, a instancias 
reiteradas de la concurrencia, que la 
aplaudió entusiásticamente. Consuelo 
Esplugas estuvo muy acertada en el 
pape-i de Gloria. Lolita Saavedra en el 
Heraldo se condujo muy bien. Teresi-
la Montes, Carmen Malavcr, Elvira 
Moya, María Luisa Aceña y Carmen 
j':)no cuntribuyeron al buen conjunto. 
Casimiro Ortas encar.ió de inimita-
ble modo el cómico papel de Tadeo. 
Estuvo afortunadísimo el notable ac-
tor. Derrochó "vis cómica" como mé-
dico y mantuvo la risa en el público 
todo el tiempo que duró la interpreta-
ción. 
Leoncio Martín, Rafael López, Emi-
lio Stern, Antonio P. Sorlano, Emilio 
Alonso y Urrutia desempeñaron con 
acierto sus papeles. 
Los demás intérpretes secundaron 
hábilmente a las partes principales. 
Muy bien fueron ejecutados los bai-
lables por el maestro Pagán y los nue-
vos bailarines contratados por la Era-
presa para reforzar el cuadro bailable. 
E l público salió satisfecho de la In-
terpretación de "Tras Tristón". 
p*, celebrará a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana. 
En la próxima semana, "San Juan 
de Luz ." 
En ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pandectas" o "A Sevilla en 
tren botijo" > "Diana cazadora" o 
' Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio de Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives, 
Y "Los amos del mundo", obra es-
trenada con gran éxito en el Cómico 
de Madrid. 
P A T R E T 
E l notable artista Bcrnardi Inter-
pretará un excelente programa en la 
función de esta noche. 
E n la primera tanda se anuncian 
el boceto lírico "Una prova musica-
le", en el que desempeña tres perso-
najes al mismo tiempo; la comedia 
"La fuga de Fifina", y "Soberanos y 
Presidentes", en el que Bernardi per-
sonificará algunos de los jefes de las 
naciones aliadas. 
Terminará esta tanda con una her-
mosa apoteosis titulada "La libertad 
por las Armas Aliadas." 
En segunda tanda, la parodia có-
mica en ¿os cuadros "Músic Hall", en 
la que el genial artista efectúa trein-
ta y dos rapidísimas transformacio-
nes. 
Se proyectarán también los episo-
dios tercero y cuarto de "La mujer 
abandonada." 
En breve, reaparición de Roxana. 
ORTIZ D E ZARATE 
Loa populares empresarios Santos 
y Artigas han recibido noticias de 
que ha embarcado con rumbo a esta 
capital, el notable barítono señor 
Ornz de Zárate. 
Con el mencionado artista vienen 
los principales elementos de la com-
pañía de zarzuela que en breve ac-
tuará en el rojo coliseo. x 
CAMPOAMOR 
Esta noche debutará en el elegante 
coliseo de la Plaza de Albear la nota-
ble canzonetlsta española Rosa Gue-
rra, de fama mundial. 
Intei^preltará el siguiente progra-
ma: 
Couplet " E l relicario." Maja go-
yesca. Creación con traje de época, 
año 1746. 
"Tú no y e s eso", couplet madrile-
ño, luciendo la divette un riquísimo 
mantón. 
"Trianerías", ruidoso triunfo en 
Madrid. 
Canzonetta "Vamos allá", época 
Luis X I V . 
Couplet "La dama de la Cruz Ro-
ja", de gran actualidad. 
Además, en 'as tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
se estrenará la Interesante película 
titulada "Parlas sociales", Interpre-
tada por la notabld artista de la 
'Universal, Grace Cunard. 
Y magníficas películas en las tan-
j cas diurnas. 
Los lunjs, ndércoloa y viernes ha-
brá estrenos de Interesanten cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 26, "Mi esposa soltera", Inter-
pretada por Carmen Mayers. 
E l 28, " E l auto escarlata". 
E l 30, "La legión negra-" 
Pronto, "Lh gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
3ÍARTI 
Se aproxima la fecha de la inaugu-
ración de la temporada. 
L a Empresa prepara muchas no-
vedades . 
E n la función de debut, como ya 
hemos anunciado, se pondrán en es-
cena "La Relna del Carnaval", " E l 
asombro de Damasco" y " E l Rey de 
las mujeres." 
ALJIAMBRA 
E n la tercera tanda de la funcló'i 
de esta noche figura el estreno de la 
obra titulada "Se acabaron los va-
gos." 
E n primera, "A romper la pe-
tota." 
Y en segunda, "Eva en el paraíso." 
NIZA 
E n las tandas primera y tercera »e 
proyectarán cintas cómicas y la gran 
corrida de toros por Gaona y Belmo.i 
te; en segunda y cuarta, el drama 
"A la ventura", por la notable actriz 
Pina Menichelli. 
M EYA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las notables cintas " E l prín^ 
cipe aventurero" y " E l fauno." 
Mañana, "El pacto", por Francia 
Bushman. 
E l domingo, " E l calvario de Mig-
non." 
E l lunes, " E l camino de la luz", 
por la Hesperia. 
FAUSTO 
"Trilby," la sensacional película 
estrenada anoche en Fusto. congregó 
numeroso público en el elegante tea 
tro. 
Para hoy anuncia la Empresa "La 
voz de su casta", de gran interés; y 
"La dulce Catalina", creación de Me 
Murray. 
Además se proyectarán cintas có-
micas. 
Pronto, " E l aventurero", pór Dou-
glas FalrbankS; y otras muy Intere- | 
santes, en qr.e figuran como Intérpre-
tes !a r.otabie actriz Paulina Frede-
nck y el actor japonés Sessue Haya-
kawu. 
So preparan "Castillos en el aii^" 
' E l hombre del día" y "Sendero de 
s&crlf icios." 
E n la próxima semana, "Fuegos 
latentes." 
envenenada." J Se preparan lo8 . j ^ w 
Y en tercera. "En la senda del de-1 nos: "euiente! 
ber-" "Deuda de honor" -t . 
Mañana, continuación de la in- trágica", "La ley diviné 
'..eresante cinta " E l Conde de Monte- sn rumbo", "La sortila f 
¡ ris-Lyon-Medlterráneo.- ^ " ' ^ 
(Continúa en la SIETE) 
eresa to 
crW.o." 






En la tanda de las cinco y media 
se estrenará la interesante cinta "En 
la senda del deber", interpretada por 
Gabriela Robinne, la notable trágica 
francesa. 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, estreno de "La nube 
C I N E ' F O R N O S 
I O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 2 3 , H o y 
A l a s H y m e d i a y a l a s I O : 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
Sexto Episodio, titulado: " E L DESQUITE DE DAMES" 
M a ñ a n a , S á b a d o : " E N L A S E N D A D E L DE-










P I N A M E N I C H E L L 
L a famosa artista. Hoy Tlernes en ¿l CINE NIZA, PRADO OT. en su f^oidlosa cinta A LA TE MUI 
Qran corrida do toros matando GAONA y BELMONTE. Sin alterar los prerlos. 4 tandas 10 centaros. Mib Me 
m MELISA o LA HERENCIA DE DNA HUERFANA. Domingo LOS CONSPIRADORES ALEMANES EX IOS 
DRES- Lañe» VOLUNTAD, AMOR I ODIO. . 
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NACIONAL 
E n la primera tanda de la función 
«>e esta nochí» se pondrá en escena 
la zarzuela "Bohemios." 
•'iindn. doble, la historieta có-
mica "Tras Tristán", estrenada ano-
un üuen éxito. 
Y la opereta " L a niña mimada." 
v̂i iiuna, sábado, estreno del gra-
cioso juguete " E l hogar alegre", in-
terpretado por las principales partes 
de • ^'nmpañía. 
E l domingo, matinée, con magnífi-
co programa. 
Muy pronto daremos a conocer 
el programa de la gran función que 
~~"m~~M~"~~w~~*w*^*******"***"*^*^*****"**"*******M*jr**^*~jr**Mjr*******WJrjT*^Mjr*jg**rMMm r r r ^ w w r ^ M r j v . r M j r ^ r w M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
H e s p e r i a y C a r m i n a t i , e n M a x i m . H o y , V i e r n e s , 2 3 . D í a d e M o é 
4 é 
E s t r e n o d e l i n t e n s o c i n e d r a m a e n 7 a c t o s e d i t a d o p o r l a T i b e r F i l m d e R o m a 
E L C A M I N O D E L A L U Z " 
I n t e r p r e t a d a p o r H e s p e r i a , D i o m i r a , J a c o b i n i y T u l l i o C a r m i n a t i 
E x c l u s i v a d e J . V e r d a g u e r . R e f u g i o 2 8 . - H a b a n a 
c ssm 
DOBLE PROGRAMA. FUNCION DOBLE 
E n el Teatro C A M P O A MOR 
9 . 3 0 P . M . - V I E R N E S 2 3 
G r a c e G u n a r d - E n s u ú l t i m a y m á s g r a n -
d i o s a P r o d u c c i ó n : 
PARIAS SOCIALES 
S e n s a c i o n a U E x c i t a n t e . - R e a I í s t i c a . - 5 r o l l o s d e 
v e r d a d e r o t r a b a j o s e n s a c i o n a l y a r t í s t i c o . - P e -
l í c u l a s u ü n i v e ^ s a l . , , T o d o e n c o m b i n a c i ó n c o n : 
9 . 3 0 P . M . - S A B A D 0 2 4 
M i l d r e d H a r r i s . 
E n s u g r a n c r e a c i ó n : 
EL DR. Y LA MUJER 
S e i s r o l l o s d e a r g u m e n t o r e a l m e n t e i n t e r e -
s a n t e . - P e l í c u l a s u U n i v e r s a l . , , 
T o d o e n c o m b i n a c i ó n c o n : 
9 . 3 0 P . M . - D O M I N G O 2 5 
E l l a H a l l . - E n u o a d e s u s a c o s t u m b r a d a s 
P r o d u c c i o n e s : 
LA COPA DEL SACRIFICIO 
C i n c o r o l l o s d e v e r d a d e r o t r a b a j o c i o e m a t o -
g r á f i c o . - P e l í c u l a s ' ' U n i v e r s a l . ' 
T o d o e n c o m b i n a c i ó n c o n : 
R O S I T A G U E R R A 
L A M A S G R A N D E A C T R I Z E S P A Ñ O L A D E V A R I E O A O E S . - T r a l d a a l a H a b a n a p o r e l 8 r . M A R G U E S D E M O R A L E S Y D I A Z D E L O Z A O A , 0 y A 
3 0 . 0 0 0 f r a n c o s c o n r i c o v e s t u a r i o , j o y a s y d e c o r a d o , r e p e r t o r i o o r i g i n a l s o l o p a r a R O S I T A G U E R R A . T a p i z R e p r o d u c c i ó n d e l c é l e b r e c u a d r o d e O 
L A G A L L I N A C I E G A , e x i s t e n t e e n e l M u s e o d e l P r a d o d e M a d r i d . D e c o r a d o R e n a c i m i e n t o d e R o s y G u e l l . 
V i e r n e s 2 3 , a l T E A T R O " C A M P O A M O R . 
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fiüÑÁLES 
contra la 
KelacIOn de las nerwrmoo ^ 
rotim.clon.e, en ^ i S f f l í d K n « 
Letrados: 
^ l e ? , . . B a r > - l o . . Alfredo Za 
; _ D 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 de 1 9 1 8 . 
F A G I N A S I E T E 
* estfl̂ ; a' Juan Fraga, aousado de 
• a la Aduana. 
fatal",' "p, 
IETE) 
d06r íeliío' de robo 60 g - ¿ o de 
<uVp0rencendiendo ^ e a iritn3. 
^ f a ^ ^ c i v i l y ^ J ^ e ^ ? ha-
u s»11 hvo de 69 lulclo declara-M ^ o los autos del Juaio de 
"¿odó eu fyeUZ§e esta ciudaa 
Los P^íb. del >or;i>nT4iez. ocupada 
f l W González ^ f 1 2 ^ y doml-
'Jlo» f^ts ciudad. ^ " ^ ^ de esta 
^ d o m i e l l ' ^ 0 T r i b u n a l contra sen-j 
ante ŝte Trinu tlembre del; 
S í ^ f relntielnoo (!e<,,n ^u^ar la de-1 
^ « i V ^ ^ r d e ella al demandado, . < \ b S o l r W 0 de eu. n de 
&ter **Vecit temeridad ni mala tb 
" « i í s ^ ^ ^ í A Irden número tres 
iii Afectos de lalino ha fallado con 
» % novecie""3 "Apartes la senten-
^ í l " ^ todaa su8 P «n 
^ i n u n d a Tcargo de la l-arte 
f̂ nte. , 
Wn K S ^ ^ ^ v a del Rio 
•denando a ^ . g u t ü de disparo de 
autoj de un a™™ñ ocho meses 
de fueííí>HP nrislóu correccional; 
m d'f ^Viorencio Díaz «amp». 
ffado% UB ^ 0 y Ua ^ g 
'Alendo a Ernesto Guillén. ac.sa-
drlgu«7! Anillo, José Pernin tA»/ 
Gay, Julio Qarcerán! Enrliu» A Pu of'v 
Lorenro Bosch. -^""qu» a. Pujol y 
Procuradores; 
Ramón Spínola, Pereira F.foKor. v« J & e ^ m S ^ r e ^ ^ F r l n c i ^ o JK'pez KíilCOll, Buaeblo Piubidn Umnrtctn 
>^,nd^pt;n-1G?nadoa> francisco Díaz. 
T.dfAn pÍrnnmndef' • Radlllo 
d s c í V Í n n a í d 0 ' Alparez' ^ 
Mandatarios y partes-
k T ^ ^ r n a ^ ^ ^ o r ^ ^ 1 1 6 2 - ^ 
1 DE-
-«.TrTONES D E L FISCAL. 
^ P d e conclusiones provisiona-
» a las Secciones de la t;ala 
jetados a 'f-8 .gta Audiencia, la re-
^ ^ l n e S d e f Ministerio Fiscal, ha 
P*"^ fas penas siguientes: 
S^meSs once días de arresto ma-
Ires ins nrocesados Armando cor-
í C d á s y Victoriano Trespalacios 
^ como autores de un delito 
W^Íí ñor imprudencia con intrac-
^'Re^mentos que de mediar ma-
j Ü ü t u l r l a un delito efe lesiones 
i3"5, .fin«j cinco meses once días de 
^correccional para la procesada 
S l a K e z Mejido, como autora de 
»rdS ^cho^meses veintiún días de 
..í.n wrreccional para el procesado 
g Sánchez Garda, como autor de 
^ C d r i g u i ^ r e Puig. como autor 
r delito de disparo, de arma de fue-
, contra determinada persona. 
seSAIAMIENTOS PAKA HOY 





P O R L A S O F I -
C I N A S 
p a u q o 
L A L E Y D E L B E T I B O E S C O L A R 
E s t á ya redactado un mensaje a l 
Congreso, devolviendo con determi-
nadas objeciones la ley del retiro es-
colar recientemente votada. 
F u n d a m é n t a s e ese mensaje en los 
Inconvenientes s e ñ a l a d o s a la ley de 
referencia por el sefior Secretario de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a cuyo estudio 
iue sometida. 
La Bertini, La Menichelli, La Robinne 
L A S P E L I C U L A S I N T E R P R E T A D A S ' P O R É S T A S T R E S E S T R E L L A S D E L A R T E MUDO. 
S ó l o s o n E s t r e n a d a s e n C u b a p o r S a n t o s y A r t i g ' a s 
L A S E N D A D E L D E B E R 
U L T I M A C R E A C I O N D E G A B R I E L A E O B I N X E Y E L N O T A B L E . A C T O R M. C R U E . 
S E E S T R E N A E N " M A R G O T " , H O Y , V I E R N E S , 2 3 
P O R L A T A R D E A L A S 5 ^ Y P O R L A N O C H E A L A S 9^4 
Y e n e l " R e c r e o d e B e l a s c o a i n " , a l a s 8 XL . E n T o r n o s " , e l S á b a d o , 2 4 
L A S E N D A D E L D E B E R , E S U N I N T E R E S A N T I S I M O D R A M A P A S I O N A L , Q U E S E D E S A R R O L L A E N L A S MAS A L T A S E S F E R A S S O C I A L E S . . H A S I D O E D I T A D A P O R 
L A C A S A P A T H E , CON V E R D A D E I Í O G U S T O A R T I S T I C O , S U P R E S E N T A C I O N L U J O S I S I M A Y D E U N A F O T O G R A F I A A D M I R A B L E . 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E S A N T O S Y A R T I G A S : L A N O V I A D E L A Y I A D O R Y L A P E Q U E Ñ A A T O L O N D R A D A , P O R P I N A M E N I C H E L L I - E L M A R I D O C O M P R A D O , B A -
S A D A E N L A N O V E L A D E E . Z O L A N A N T A S , I N T E R P R E T A D A P O R M L L E L U I S A D E A X . P A R I S , L I O N M E D I T E R R A N E O . D E L A N O V E L A D E X A V I E R D E M O N T E P I N Y 
E R O Ü E R O U , P O R F R A N C E S C A B E R T I N I . c 6871 2d-22 
SECCION D E LO C I V I L 
AidlendR—Luis Ismael Arisn Gutlé-
contra resoludón de la Comisdón del 
¡do Civil. Contencioso. Ponente. Cer-
¿íís. Letrados, Betancourt. Procurador, 
«aíi. Sr. Fiscal. 
üarlanao.—Diego González Torres, so-
•• Inscripción en el Registro de uu lo-
te terreno—expediente posesorio. Po-
tt: Treiles. Letrados: Casuso. Prrteu-
dor: illa, Sr. Fiscal. Letrado: Gonzá-
d» Mendoza- Procurador, Zayns. 
TVVTTRI tórnela— Thfe Western líaihvay of 
Yr,.iJLM ra,a Llmiterl. contra resohicirm ' del 
aTOS. Mail Wde Mnniclpnl de la Habana, Conten-
S Ei\ L0\ «'Iministrath-o. Ponente, Trelles. 
PH. Méndez Capote. Procuralor, Wo, Cárdenas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
B I B L I O T E C i B I o I Í e L A U N I V E R -
S I D A D 
A i ser reformada la planti l la del 
personal en l a Biblioteca de la Uní 
yersldad Nacional, ha sido elevada la 
cttegroría del Jefe del Departamento, 
r a r a este p u e » t o , conf irmándole ©n 
sn cargo, ©i s e ñ o r Héc tor propaso a l 
b e n e m é r i t o í h n c l o n a r l o doctor Rofre. 
lio Fuentes, organizador c e l o s í s i m o 
de dicha biblioteca, a la que por en-
tero vive consagrado. 
Y ayer el sefior Secretorio de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , aceptando l a pro-
puesta, s o m e t i ó a la s a n c i ó n presl -
(lonclal el nombramiento del doctor 
Fuentes . 
Enhorabuena. 
L O S S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E U N A B I C I C L E T A 
Manuel Ojeda Nordares, domiciliado 
en Gervasio 8, d e n u n c i ó a la sipcreta 
que en Oficios y Obrapía,, lo hurta-
ron una bicicleta que estima en la 
suma de cuarenta y cinco pesos. 
D E T E N I D O P O R R O B O 
Por los detectives Acosta y Barbe-
ría, fué detenida Hortensia G o n z á l e a 
Lanuez. vecina de Picota 83, por en-
contrarse rec lamada en causa por ro-
bo. I n g r e s ó en la cárce l , 
A B A N D O N O 
D e n u n c i ó Rosa Garc ia Aramburo, 
vecina de Churruca , letra C , en el C e -
• I 
O Y A 
SEACON SHOE 
Fabricados pbr los trabajadores de la liga 
<kl gremio de zapateros. L a Persona que 
esta todavía experimentando las varias 
clases de zapatos esta invitada para cono-
cer- aqui—la razón porque las demás 
consumidores se han decidido a continuar 
con los B E A C O N . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidorfs Centrales: 
p- M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartido 2469, H«b«na. 
Fabrica» en Msnchester, N. H. B. U. A. 
rro , que su esposo Fe l ipe H e r n á n d e z 
Vi lomara , que reside en P i n a r del 
Río , la tiene abandonada, s in pasar-
le alimentos a sus dos hijas. 
NO E S S U A P E L L I D O 
Por escrito r e m i t i ó nna dermncla 
a l Jefe de la Secreta l a s e ñ o r a R a -
mona Ge«fY. de Armada , vecina de V i -
llegas 9, bajos, en l a que dice que la 
s e ñ o r a F a u s t a Lóptez Armada , usa inr 
debidamente su segundo apellido, que 
no le corresponde, ignorando con qué 
fines lo verifica. 
E S T A F A 
Alda C á r d e n a s y R o d r í g u e z , vecina 
de Crespo, letra D, dlenuncló a noche 
a la Secreta, que un soldado cuyo 
nombre ignora, le e s t a f ó la suma de j 
cuarenta pesos, v a l i é n d o s e ' de una 
carta que a p a r e c í a f irmada por H i -
lario Garc ía (a) " E l Sul tán ' ' , que se 
« n c u e n t r a detenido en el Campamen-
to de C d u m b i a . 
i— • 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
CON U N A D O Q U I N 
B n el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte, Antonio Salgado y V i l l a r , 
vecino de Zaldo 25, f u é asistido de 
varias lesiones graves, las que le fue-
ron producidas por un sujeto desco-
noiddo, a l arrojar le un adoquín , por 
haber tropezado la c a r r e t a ^ e con-
duc ía el caballo que montaba el des-
conocido. > 
E l hecho o c u r r i ó en Cris t ina entre 
San Franc i sco y Concha, y el autor 
del hecho se dió a la fuga. 
L E S I O N A D O P O H U N T R A N V I A 
Diego Coss i y Vega, de 11 nnos de 
edad y vecino de F l o r i d a 63, fué asis-
tido en el centro de socorros del pri-
mer distrito, por (el doctor Boítda, de 
una c o n t u s i ó n y desigarraduras de la 
piel en l a ¡región superci l iar derecha 
y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral, 
lesiones que rec ib ió -̂1 ser arrollado 
por l a defensa de un t r a n v í a en V i -
ves y F lor ida , e s t i m á n d o s e el hecho 
casual , 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l centro de socorros de Jesúq del 
Monte fué llevado ayer F ide l Gonzá-
lez F e r n á n d e z , quien presentaba con-
t u s i ó n y desgarraduras en todo el 
cuerpo a l tomar un t r a n v í a en callo 
1, en el Vedado. 
E l accidente f u é casual . 
P r o g r e s o s d e l C l u b F e -
m e n i n o d e C u b a 
L A B R I L L A N T E V E L A D A D E 
A N O C H E 
Marcha de triunfo en triunfo la 
s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n "Club Femeni -
no de Cuba", recientemente creado. 
L o que m o v i ó a las dstinguidas da-
mas que dirigen l a floreciente aso-
c i a c i ó n a «iniciar este moviimento fué 
una s incera c o n v i c c i ó n y un notable 
caudal de entusiasmos y e n e r g í a s . 
Todo ello dió origen a l s i m p á t i c o 
Club y v a consolidando notoriamen-
te la i n s t i t u c i ó n . 
L a propaganda suave, mesurada; 
l a que razona, no l a que ch i l la ; la 
que trata de convencer, no la que 
pretende forzar, es la que e s t á l le-
vando de triunfo en triunfo a l Club 
Femenino . 
arios actos culturales l leva cele-
brados ya , y todos con gran éx i to , la 
r .sociación que preside la s e ñ o r a Ló -
pez S e ñ a de Garr ido . Y nadie podrá 
negar que ha habido un alto e sp ír i -
tu de equidad y muy loables ense-
ñ a n z a s morales en las distintas di-
sertaciones pronunciadas ,por las 
m á s significadas personalidades in-
telectuales del sexo bello en la H a -
bana . 
L a brillante velada que anoche tu-
vo efecto en l a E s c u e l a Normal da 
Maestras, no fué m á s que una feliz 
c o n t i n u a c i ó n de la serie iniciada ha-
ce poco tiempo en l a Academia de 
Cienc ias . 
Otra relevante f igura intelectual 
del sexo bello, l a doctora María L u i -
sa Dolz, fué la encargada de disertar 
anoche sobre "Progreso Femenino" 
y "Escuelas Reformatorias ." 
Con elegancias de estilo y verdade-
laelocuencia, d m o s t r ó la disertante 
el fondo de just ic ia que palpita en 
las aspiraciones de la mujer moder-
na a ser considerada como un ser 
censciente de sus deberes y de sus 
uerechos; que ha sabido siempre 
cumplir con los primeros aunque l n ' 
justamente se le venido negando 
los segundos, y que reclama al pre-
sente el reconocimiento de é s t o s en-
tusiasta y decididamente para ser de 
esa manera verdadera c o m p a ñ e r a del 
hombro en la lucha por la existen-
c i a . 
E n lo <iue hace a las escuelas re -
formatorias, a p u n t ó muy oportunas 
observaciones la culta conferencian-
te .demostrando un conociimento pro 
fundo de la materia . 
No deben ser esas escuelas meros 
establecimientos penales para castigo 
de delincuentes, sino, como su nom-
bre lo indica, centros lllamados a 
"reformar" malos h á b i t o s adquiridos 
en temprana edad, y a desviar ten-
dencias perniciosas, haciendo de los 
que hubieran sido cr iminales—aban-
donados a sus inclinaciones—ciuda-
danos ú t i l e s a su p a í s . 
Con grandes aplausos p r e m i ó la 
muy numerosa concurrencia, el t r a -
bajo concienzudo de Ik doctora Ma-
ría L u i s a Dolz, la cual l l e g ó a pro-
clamar la conveniencia de suprimir 
en Cuba las escuelas reformatorias. 
Terminada la conferencia hubo, co-
}ao en actos anteriores, n ú m e r o s d2 
arte y lectura del libro "Feminismo" 
de Mart ínez S i e r r a . 
L a s e ñ o r i t a Angela de la Torre , da 
b e l l í s i m a voz, c a n t ó delicadamente, 
a c o m p a ñ a d a a l piano por el maestro 
A g r á m e n t e . 
S u exquisita labor a r t í s t i c a fué pre 
miada con prolongados y merecidos 
aplausos. 
Cerca de las once t e r m i n ó la grata 
celada, d e s p u é s de la l e c t u í a de va-
rios c a p í t u l o s de "Feminismo" por 
l a s e ñ o r i t a C a r m e l a Mant i l l a . 
i T a m b i é n , y aunque no estaba en el 
j programa de la fiesta, l a inspirada 
poetisa E m i l i a B e r n a l rec i tó con ex-
quisito gusto sus bellos versos " L a 
Campana", que a c o g i ó con entusias-
tas demostraciones de agrado la n u -
merosa y selecta concurrencia . 
MAGNESIA "MARQUEZ 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E R T E S -
C E N T E T A N T I B I L I O S A , I N V E N T i -
DA E N 1880 T P E R F E C C I O N A D A E N 
1840. 
CON 88 AÑOS D E V E N T A Y CON* 
SUMO . . . . _ J 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA E l i TOBAS LAS DROGDERIIS y FARMACIAS. 
E l D r . A l v a r e z A r t í s 
E l doctor H i p ó l i t o Alvarez A r t í s 
nos participa en atento B . L . M . 
que ha trasladado su domicilio a l a 
calle de Amistad n ú m e r o 89, altos. 
E S P E C T A C U L O S 
( V I E N E D E L A E E 1 S ) 
m a y h i 
L a f u n c i ó n d© esta noche es de 
moda-
Sin a l terar los preciot,, y en fun-
c i ó n corrida, se p r o y e c t a r á n , en pri-
mera parto, cintas c ó m i c a s ; en se-
cunda, " L a B ib l ia o E l moderno R o -
cambole"; y en la tercera parte, se 
e s t r e n a r á " E l camino de la luz",'be-
l l í s i m a cinta interpretada por l a ge-
n:aj ac tr i z , s eñor i ta Hefcperia y el 
famoso actor Tul l io Carminat i . 
Prontoi "Vida de perro", por C h a r -
les Chap l in . 
episodio de " E l Conde de Montecris-
í o " . 
E l domingo, " E l G r a n Galeoto". 
Pronto, "Princesa y bai larina" y 
"María T u d o r . " 
L a E m p r e s a prepara muchas no-
vedades . 
U N E X I T O 
Sr . Dr . Ar turo C . Bosque. 
Habana-
Certif ico: 
Que he usado con gran é x i t o la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, en to-
dos los casos de a f e c c i ó n a l h í g a d o e 
intestinos, donde e s t á indicada l a Pep-
pina y Ruibarbo Bosque. 
D r . J lanne l A l tuna. 
j i 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, ea 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia; Diarreas , G a -
ses, V ó m i t o s de las embarazadas y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
ITÍRAMAR 
E n la f u n c i ó n de esta noche se ex-
h ib irá un interesante programa. 
E n primera tanda, " H a z a ñ a s do 
Charles Chapl in" y " E l ferrocarri l de 
la muerte ." 
E n segunda, " E l beso mortal", dra -
m a pasional de gran s e n s a c i ó n . 
F O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas . 
E n primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y tercera, estreno del 
sexto episodio de " E l Conde de Mon-
tecr i s to ." , 
. Mañana , estreno de " E n la senda 
del deber", por l a notable arpista 
Gabriela Robinne. 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Hoy, viernes, f u n c i ó n de moda. 
E n la primera parte se e x h i b i r á n 
cintag c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de " E n l a sen-
da del bedebr." 
Y en tepcera, una comedia de Max 
L i n d a r , • 
Mañana , " L a Duquesa" y el sexto 
EL44 ELIXIR DE MORR-
H U A L T A " D E L DR. 
ULRICI (NEW YORK) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las vías 
I respiratorias sin descom-
^poner el estómago. 
[ L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J Ü V E N E C E Y . 
D A P Ü E B Z A Y V I G O R 
¿ D e s e a e n c u a d e r n a r s u N ú m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o ? 
T o d o s ü s c r i p t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A q u e r e c i b a e l 
N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o , sue l to , y p r e f i e r a t e n e r l o e n c u a d e r n a d o , 
p u e d e m a n d a r e l e j e m p l a r a " L a C o m e r c i a l " , d e V i c e n t e L ó p e z 
y C o . , O b r a p í a , 1 1 6 y 1 1 8 , c u y o s ta l l ere s de e n c u a d e m a c i ó n c o -
b r a r á n e l m i s m o p r e c i o q u e e l a n u n c i a d o p a r a l o s q u e s e s i r v i e -
r o n c o n f i a r n o s d i c h o e n c a r g o , o s e a n : $ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 , 
y u n p e s o m á s p a r a e l i n t e r i o r . 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S L N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a * 
^ E T I N 2 1 
C a r q u e s a d e P i n a r e s 
N o V E U O R I G I N A L 
^ A FAUSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
W k ^ A EN LA EXPOSICION 
^ a X y L ' E V A EDlCIOíí 
b i s a d a por la autora 
ixíai¿f0(1<nia ^ s í a , ObU-• 133 y 136) 
^ (CoilUnúa) 
R A «alo^ei4 "In atravesar una 
A Í ^isma W n rlad08 de la 
^ Pr*¿?Ln' Suando salía a 
« M r en cuj-ÍU1°8- •> marcharse 
t ^ J i L ? " 6 daba Jar1Ínero, á b r e s e 
S ^ í w * 0 darle drrse de alfruna 
• S i quealf.Un'1 ,cantidlid 
aonl Su» ítcL¿tZ I Princesa la 
que se veía en 
todo el palacio, eran los que habitaba 
Edelmira. 
Hallábase primero un saloncito alegre 
y risueño lleno casi siempre del hermo-
so sol que penetraba por tres balcones 
que calan al Jardín, y de los fragantes 
perfumes y suaves emanaciones que des-
pedían las plantas y las flores. 
Cubrían las paredes una tela persa, 
fóndo blanco con ramoa azules, y el pa-
vimento una alfombra listada. 
Sillería de damasco de lana azul, do» 
jarrones de flores, completaban el mue-
jardlneraa, dos espejos y multitud de 
blaje y los adornos de esta pieza. 
Por el lado de la izquierda, se entra-
ba eu el dormitorio de la joven, que na-
da tenia de particular. Un lecho blanco 
rodeado de cortinas de muselina y un cru-
cifijo de marfil, eran los dos objetos que 
se veían a primera vista. 
A la deracha del salón había otras 
dos piezas: la una servía de tocador, la 
otra de oratorio. L a princesa, fiel a su 
idea de hacer profesar a Edelmira, qui-
so rodearla de objetos místlcoe. para 
que su. espíritu, siempre fijo en las co-
sas diwinas, no se acordase de las mun-
Gana s 
Al efecto mandd construir aquel peque-
ño santuario, donde nada faltaba que pu-
diese recordarla la Iglesia del Señor. 
L a piadosa Edelmira tenía un cuidado 
especial en renovar las luces y las fió-
les v no se olvidaba nunca de acudir al 
levantarss y al acostarse a elevar sus 
cfrendas al pie del altar. 
Eran las siete de la mafiana. Edelmi-
ra estaba sentada delante del tocador, 
sencillamente vestida con un trajo de gro 
Un peinador de batista guarnecido de 
encaje la envolvía oasl por completo y 
con su dlAfana blancura hacía resaltar 
más la palidez mate de la joven. 
Lisa, su doncella, la arreglaba los ca-
—¿Has concluido? le preguntó Edelmira 
con el tono de vos dulce y suave que la 
era liabitual. . 
—Sí, señora; ¿os pongo alguna flor? 
—No, voy a llevar sombrero. 
—Uno Que tenga el velo bastante es-
—¿Cuál queréis'/ 
peso, y manteleta negra. 
L a doncella sacó estas prendas de un 
armario-ropero. 
—Aquí están, dijo, poniéndolas sobre una 
mesa. 
—¿Será ya hora. L i sa? preguntó Edel-
mira mirando a la Joven y dejando al 
mismo tiempo el peinador sobre el res-
paldo del sillón. * 
—Acaban de dar las siete, y don Car-
los es un caballero tan puntual que de 
seguro nos estará ya esperando. 
—¡Ay, Dios m í o ! tiemblo al dar este 
paso, <jue quizá decida la felicidad o 
la desgracia de toda mi vida. 
—'¿Y a qué temerlo, señorita? An-
tes debéis acoger el amor de tan ga-
llardo joven como un rocío bienhechor que 
refresque y ensanche vuestro acongojado 
corazón. 
—¡Ay, Lisa mía! me siento inclinada 
bacía ese hombre de una manera irresis-
tible, conozco que el amor es para mi 
alma tan necesario, como para las aves 
el aire, y para las plantas el sol. 
; Ningún afecto me liga a la tierra, ni 
aún puedo contar con el cariño mater-
nal ! ¡ Cuán desgraciada soy: 
1 De los hermosos parpados de la joven 
se desprendieron dos lágrimas ardientes 
y cristalinas. 
Luego levantó la cabeza con resolu-
ción, y alargando la mano para coger el 
sombrero que Lisa la ofrecía exclamó ¡ 
—¡Fuera indecisión! vamos. Lisa miá-
ramos a buscar en un extraño el amor 
que aquí me niegan. 
Al parecer, completamente resuelta, se 
i puso el sombrero y la manteleta, cogió 
los guantes y salló al sa lón: allí ne de-
tuvo a contemplar los árboles del jar-
dín. 
—;. Qué nueva idea o« detiene otra vez 
cuando tan resuelta habéis salido? pre-
guntó Lisa viendo a la joven parada e 
inmóv'L 
—¿Descubrirá la princesa nuestra sa-
lida > 
—No es fácil, no se levanta hasta las 
dos, y nosotras estaremos de vuelta a 
las nueve. 
—¿ Yei aya; 
—Mucho menos, doña Crispina no sacu-
de el sueño basta las once; primero que 
se levanta y se arregla para ir con vos 
al convento y a misa, son las doce no 
temáis, pues, y fiad en mí. 
—Como no estoy acostumbrada a estas 
citas, me estremezco al pensar que pue-
da vernos algún criado. 
—Solamente el jardinero sabe que sa-
limos, y a ese le tenemos siempre ro-
picio. 
—Vamos, estoy decidida: sea lo que 
Dios quiera. 
Como ya he dicho, casi todos los cria-
dos dormían, y nadie las vió bajar. 
E l jardinero era un pobre hombre; 
frisaba en los cuarenta años, y durante 
s,i vida s^lo había servido en dos ca-
sas. En la del marqués del Rio de la 
cual salió por chismes de una criada y 
tu la de la princesa. 
Tenía dos hijas ya grandecitas, que le 
acompañaban casi siempre, y las quería 
con delirio; su mujer se llamaba Do-
rotea, y como tenían su habitación en el 
mismo Jardín, a todas horas se les veía 
juntos. 
Cuando bajó Edelmira, estaban almor-
zando sentados cerca de u nemparrado y 
recibiendo los primeros rayos del sol. 
—¡Qué felices son! murmuró Edelmi-
ra contemplando el cuadro que forma-
ban, i 
—¿Los envidiáis, señorita? preguntó L i -
sa. 
—¡Ohl sí; esas niñas tienen seguro el 
amor de sus padres, no se apartan de 
su lado, y yo ¡triste de mi! vivo en el 
palacio de mi madre, como una extra-
fia; rara vez como a su mesa, y nunca 
recibo sus caricias. 
—Muy buenos días, señorita, dijo .Tuaji 
levantándose cuando las jóvenes se acer-
caron, y quitándose el sombrero. 
—Muy buenos, amigo m i ó : tú siempre 
rodeado de la amable (eñora Dorotea y 
de estas bellas niñas. 
—¡Y qué hemos de hacer! Se tiene 
tanto cariño a la familia. . . y ellas, por 
otra parte, tampoco me dejan un mi-
nuto. 
—; Dichosas ollas que encuentran en 
vos la ternura de uu padre!. . . 
Todos los criados de la casa estaban 
enterados del despego con que la prin-
cesa trataba a su hija y ya por esta 
razón o porque la Infeliz niña era un 
ángel de bondad, la amaban con extre-
mo y la compadecían. 
Por eso Juan, al escuchar la excla-
mación que la joven no pudo reprimir, 
conoció cUnbta amargura encerraba aquel 
corazón tan noble y tan angelical. Do-
rotea, animada de los mismos sentimien-
tos, exclamó: > 
—SI mis bijas encuentran el amor de 
sus padres, vos, en cambio, señorita, en-
contráis el de todas las persouas que 
os rodean. 
—Señorita se hace tarde, murmuró L i -
sa al oído de su Joven ama; ésta di-
Jo: 
—Tienes razón. Vamos; luego, volvién-
dose a Dorotea, repuso: 
—Sois muy amables, y muy buenos 
para mí; algún día mi posición será más 
halagqcña y podré recompensar ese afec-
to que me profesáis y que tanto bien 
me hace. 
—Es que os amamos por inclinación, 
no por interés, exclamó Juan. 
—¡Gracias! gracias de todos modos, 
repuso Edelmira, siguiendo por una ca-
lle de árboles que conducía a la puerta 
de salida. 
—¿Vais a la calle, señorita? dijo Do-, 
rotea : /está aquí la llave. 
—Si. vamos a misa dijo la doncella. 
—Voy a abrir, esperad un momento. 
L a pobre mujer se adelantó rápidamen-
te. 
Cuando salió Edelmira a la calle, la 
dijo desde el umbral: 
—Decidme, señora Dorotea, ¿de qué 
color os gusta más un vestido de me-
rino para l^s niñas? 
—Qué cosas tenéis, de ninguno; no va-
yáis a molestaros por ellas. 
—No es molestia, voy a comprarlo pa-
ra Lisa y mandaré echar unas varas más 
para otros dos. 
— E n ese caso, como gustéis , no (fulero 
desairaros. 
— E l mío será azul dijo I/lsa. 
—Pues que sean iguales, exclamó Do-
rotea. . 
—Bien, adiós, tened cuidado de estar 
por aquí cuando vengamos. 
—No faltaré, con un golpecito que deis 
a la puerta abriré en seguida. 
—¡Qué señorita tan buena! es un án-
gel : volvió Dorotea diciendo a su ma-
rido. 
—Lástima da verla siempre tan triste 
y tan sola, repuso Juan. 
—i'o me alegraría que a lgún buen me-
so y rico se enamorase de ella y la sa-
case de esa prisión donde la tiene en-
cerrada l u picara madre. 
— Y yo también; y no sé por qué sos-
pecho que en estas saliditas anda enre-
dando el amor. 
—Me alegraré; y prometo protegerla 
siempre en lo que pueda. 
—'.¡Si n«x nos descubre la princesa!.. . 
—¿Y que me importa? todo podría ser 
salir de su casa; dónde servir no nos ha 
de faltar, «li qué comer, gracias a Dios, 
mientras tengas buenos brazos para tra-
bajar. 
131 honrado matrimonio continuó, su in-
terrumpido almuerzo y su conversación: 
en tanto Edelmira y Lisa salieron por 
la calle del Turco a la de Alcalá, di-
rigiéndose a la iglesia de San José. 
La»,mafiana estaba hermosa y apaci-
ble, « r a en octubre y aunque las to-
jas de los árboles comenzaban a caer, 
todavía engalanaban la calle con su pos-
trer verdor. , 
¡Qué ambiente tan agradable! excla-
mó Edelmira. 
Y a propósito para dar un paseo por 
la Castellana, dijo la doncella. 
—Le daremos, amiga m í a ; ¡ayl es tajj 
grato respirar en libertad lejos de h 
cárcel que nos aprisiona!.. , 
CAPITULO X I I I 
PASEO MATUTINO 
Cuando las jóvenes penetraron en la 
iglesia, se adelantó un gallardo mance-
bo a darles el agua bendita. 
Edelmira dió las gracias con una In-
clinación de cabeza y L i sa murmuró a 
su oído: 
—¡Vuestra es! 
—¿Puedo contar con su amor? excla-
mó el Joven a media voz. 
—Tenedlo por seguro. 
L a doncella siguió a sn señora que fué 
a arrodillarse ant^ un altar donde en 
aquel momento sé presentó un sacerdo-
te a celebrar el santo sacrificio do la 
misa. 
E l mancebo, en quien habrán conocido 
nuestros lectores al intrépido Carlos, so 
situó de modo que pudiese dirigir a man-
salva sus ardientes miradas a la Cándida 
niña objeto de su solicitud. 
Excusado es decir, que ni uno ni otro 
vieron la misa con la debida devoción. 
E l , no apartó los ojos de aquel rostro 
angelical y ella sin mirarle, sentía el 
fuego de su mirada, y una emoción des-
conocida llenaba por completo sus eenti-
dos haciendo subir a sus mejillas el en-
cendido color del carmín. 
Cuando el sacerdote echó la bendi-
ción Carlos se arrodilló y ambos la re-
cibieron casi con alegría; en aquel mo-
mento sus mirada* se e n ^ " ™ " ? «" 
el fondo de sus corazones resonó una 
voz purísima que repetía: immotl... 
Carlos murmuró para sus adentros. 
- ¡ Cuán bella está I Creo que voy a ena-
morarme do veras. 
Edelmira también dijo ¿ S V * * * 
—¡Qué galán es! ¡Oh Dioe m í o ! j la 
"TSí !don^l?a, "k cuya penetración 
/ A G I N A Ü C K U D I A K I U U L L A ITIAKmA 
SERVICIO C TELEGRAFICO MUNDIAL 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A | 
(Viene o'e la PRIMERA) 
cesas han mantenido contacto con d 
enemigo, que »e retira entre el í l a t í 
j el Oise y al Este del Oise. 
«Hemos tcnpado a LL'pfjJmont, 
Ihiescourt, taiiuiecpancourt y 
y hemos llegado al río ü l fe t te . 
«Hemos alcanzado el Oise al- Este 
do Noyon desdo SemprigUy hasta 
Eieitgny. .n 
«Más hacia ei Este hemos ocupad0 
a Bourguigmm y St. raul-Aux, pa-
sando al Norte de esta aldea hemos 
«M upado a Bourguignon y St. Paul-
aux, pasando al Norte de esta aJdea 
hemos llegado al Ailette ) Laqums-
cy-Basse", 
!• i 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Ag'fsto 22, Tía Loadres. 
E l parte oficial publicado hoy por 
t-1 Cuartel General alemán dice lo si-
guiente: 
«A] Sur de Arras los ingleses I u j -
ciaron nuevos grandes ataques. Uo 
cuerpo de ejército británico y otro de 
Kew Zelanden tomaron parte en la ac-
ción entre Moyennerlllo y el Ancre. 
en dirección de Bapaummont. Un 
cuerpo de caballería británica esta 
ha preparada detrás del frente. 
«Apoyados por rigorozo fuego dJ 
anil lería y rarios centenares de tan-
oues, la infantería enemiga afa^zo 
t i ataque en un frente de 200 kfló-
metros. Su primera acometida luv-j 
etsecha ante nuestras posiciones da 
combates. 
«En encuentros locales reconquis-
tamos parte de territorio que había 
sido cedido al enemigo de acuerdo 
con nuestro pian. 
«El enemigo reanudó sus Tlolen-
tos asaltos durante el día. Estos ata. 
qnes fueron completamente desbara-
tados con numerosas bajas para el 
enemigo. 
" E l enemigo fracasó en su empeño 
.(o cruzar el Aisne en Hamel. Un gran 
nftmero de tanques despeíiazsdos se 
encuentran frente a nuestra línea. 
«Futre el Somme y el Oise el día 
t>í)m> tranquilamente. Al Suroeste de 
i^nyon durante la noche de Agosto 20, 
í : . nos retiramos corta distancia sin 
larer fuego. 
«Sfn notarlo el enemigo retiramos 
detrás del Oise nuestras tropas que 
reloabnn en el bosque de Carlepont; 
j rontecuentemente el ataque eneml-
J;o preparado ayer mañana no cris-
ü'lízó. 
«Entro Blerscourt y el Alsne el ê o 
itigo sostuvo sus ataques durante el 
día. logrando hacer algunas garancífls 
en Brtdan court. 
«Ataou^s parciales se libraron cer-
ra de Biiillenl y al Sur del Lys. Ha 
hi'Mdo rigorozos encuentros en el 
Añera y en el Somme. 
«En terreno donde ayer se IN 
bvaron combates, al Noroeste de Br.-
pMimont y en el frente entre Albert y 
el ScTnmo. hechos hecho fracasar los 
í'taqu'os perneados en grande escala 
por los ingleses. 
«Los franceses han efectuado ve-
rlos ataques entre el Avre y el Alsne 
cintra nuestras poslcIoñes,'. 
A e o A R 
zo para para contrarrestar el éxito de 500,000 hn^^ 
, los americanos. Los americanos, dijo que est^ - 8 
n ^ a r r u t e 
AEROFLA\ii« 
las aeoemJSS '^tra log 
¡sin embargo, mataron una porció 
¡alemanes, cogieron 14 prisioneros 
obligaron al resto a hrWr en desorden. 
U n el ataque efectuado por los ame-
¡rlcanos, un edificio de cantería que so 
utilizaba como temería, fué oeupado, 
siendo muerto o huvendo los alema, 
nes cuando los amerlcanog empezaron 
su fuego. L a tenería domliia los puen-
tes del Veslo y otros punto» Impor-
tan tes. 
Los alemanes tyclaron su ataque (i«-e ,ya se ila m i I j111^ i 3 
con una cortina de fuego- luego la F»™» de que se ^ 7 ' J- U L 
infantería trato de reconquistar la te- "tena producción en h 6 **&Kt 
nería. Se Inició un combate regido en ' 
el cual los americanos hicieron 14 
prisioneros. Lo« alemanes durante el 
día emplearon sus nmetrallüdoras a 
interralos, pero no efectuaron nln-
gtin ataque concentrado, y los ame 
ricanos sostiene la tenerí-
Programa aé^reí í 8 ^ ^ ' ^ 
^eompañadar^e J ^ » ^ ^ 
pued 
go Informe pV&s'eatealb^^\i ¡J 
comisión de « ^ n t l ! ^ Pon ^ 
¡«f/O. como S t 0 1 < ¿ S 
clon empréndala. t 
inenta fayorablomeítaP ,1° (^ 
, „ a „ , ch.n que ya so h» , la f N l Ü 
ría qie hace, mlsiói; rceotnlend ^ d o ^ * 
más segura sus posiciones en el Yes- troi ñor un 1 ^ £ Teht'inente f ^ 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
Pildoras Vítalinas 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L , C R I S O r , 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Ic. 
HABLA H l M l l O T U R G 
Amstedran, Agosto 22 
E l Tages Zeintung de Berlín anun-
cia fue el l'eld 31arisial llindeiuburg 
dirigiéndose al tercer regimiento do 
guardia prusiana dijo lo siguiente: 
"Miremos el porvenir. ISuesfra po-
sición es favorable aunque, franca-
mente hemos de admitir, que úlUnia-
mente hemos tenido que retroceder, 
petro éste ós un golpe de fortuna de 
la guerra con el cual debemos contar. 
No debemos permitir ser influencia, 
dos por éstos. E l éxito está con nos-
otros. E l enemigo empieza a dar s»>. 
fíales de cansancio y mientras quo 
nosotros no cedamos en nuestros es-
fuerzos y nos mantengamos firmes en 
nuestro propósito llegaremos a la me-
ta que es una paz alemana honora-
ble y fuerte, 
E S T A D O S UNIDOS 
(CabJe (le la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
el por un solo hombre 
creación de un ¡ ^ 7 ! , ^'^Ht» 
de aviación, l 
m gabinete. ^ Por ^ 
En otra nota posterim. 
l a e i infonno, el S e e S K ^ 
e* que el país debe S Bakítll' 
«;I'o al « a b e r r e la 
de aeroplanos será p"odÍlSnfitlr 
en 
L A CONSTKÜCCIOX DE BARCOS 
E > LOS ESTADOS UNIDOS 
WashingtoiH Agosto 22. 
Diez barcos con un total de 51,700 
toneladas fueron agregados a la mari-
na mercante americana en la somana 
qno terminó el día 15 de Agosto, segúu 
anuncio hecho hoy por la Junta Mari-
tima. Siete de estos barcos son do ace. 
ro y tres de madera. Ocho barcos do 
acero y dos de madera, con un total 
de 68,850 toneladas, fueron Lanzados 
durante la semana. 
Con estos diez barcos adicionales el 
total de barcos construidos por la 
Junta Marítima asciende a 37S, con un 
total de Lft&MúG toneladas. 
HOMENAJE AL DOCTOR BRUM 
Washington, Agosto 22. 
Honores extraordinarios han sido 
rendidos hoy al doctor Baltasar Brum, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Uruguay, quien en misión especial a 
los Estados Unidos ha llegado a Wash-
ington como huésped de la nadón. 
E l Secretario Lansing con un eseua-
E L AVANCE F R A N C E S 
Con el ejército francés en Francia, 
Agosto 22. 
L a retirada do lO's alemanes ante 
el tercero y el décimo cuerpo ('e ejér-
cito francés continuó hoy con nm-
Hoy se han librado sangrientos com-
bates a lo largo de una gran sección 
L a l íne afrancesa eg incierta debido A lo largo del terraplén del ferroca- fuerzo para aliviar al décimo séptimo con una batería de cañones austria-
a los rápidos movimientos que efec- rr i l Arras-Albert y en ambo* lados cueri»o de ejército que manda el ge- eos. Entre otros prisioneros figura 
tua en esta guerra abierta. La caba- del mismo continúan librándose san-(neral Otto von Below. leí comandante de una brigada, quien !ar¿n d e T a b a l l e t de in-
tena avanza continuadamente al ga- grientos encuentros. ^ En Achlet-le-Grand los ataques fue- fué hecho prisionero en los momintos £ í & á S v tro bítaílón de ingenieros 
lo^^explorando bosques y gmjas. E n a Paite Norte de a línea de ha- ron hechos con tal fuerza que los in- en que telefoneaba a la retaguardia í 1^ , . , ? i t a S n O í S S t ó r a l dislingui-
L<*í tanques signen a los eaba^os por talla los británicos asaltaron poshío-1 gloses tuvieron que retirarse a corta pidlend oel apoyo de la artillería. 1 ^ 
^ S reíUC eVÍ0c O S * ítí «nen'if ,s capturándolas y causan-; distancia de los suburbios de la po- i Desde Arras al Somme los cañones ^ J S ^ n e ¿ l é i ¿ B r S f i o los 
ametralladoras enemigas. Baterxas de do terribles bajas « los alemanes, blaclón, contentóndose por ahora con'británicos y alemanes estaban «roñan . ^ S ^ ^"«f ,6 L T r e S h í i de 
artlUoría viene al trote para ocupar Luego avanzaron liada el Este en lanzar una lluvia de proyectiles con- do esta tarde. Los aeroplanos brltá-1 í;,oldado1s cn:flllt. e" J S r S S , 
sus nueras posiciones. vanos puntos, oenpando la t-inchera tra las fuerzas enemlpis, que, en su nicos están navegando con un tiempo I rennsylvania estaban en atención. 
de Halemincourt, a l Este del térra- impetuosidad para conqulsar algo, por perfecto y lanzando toneladas de ex-
L A "VICTORIA D E LOS I N G L E S E S plén y al mismo tiempo derrotando pequeño que seav se metieron dentro plcsivos sohre las cabezas de los 
Con el ejército británico en Eran- desesperados ataqnes lanzados por ei' del centro del blanco formado por l a , «boches.» • Tanques rápidos, donde 
ciat Agosto 23. enemigo en un esfuerzo para recon-1 dudad. quiera que es posible entran en ac-
qmstar las valiosas posiciones per-, Al suroeste de Miraumont los in-1 ción. Los cañones ingleses están 
(""as- \ gloses, según últimos informes, tienen bombardeando al enemigo por «1 fren-
yor yclocidad sobre la mayor parte del frente británico, al Sur de Arras, ^ « ^ ^ 1 0 ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ • i l T ^ f 0 C0U SU eSpalda haola ^ Í ^ L ^ 0 ' 1^ í^jicos. E l himo e*tá ^ T e n í o númeW s r d e infantería 
k frente de batalla, y en algunos rirtualmente a través del río Somme. }„mente dlrro^^^^ S £ L n 0 ^ f ^ S 0 t0 - ' , Vlad^ostocí í 'el contin^nte milltar (lr 
casos en desorden. I Nueramente los Ingleses han salido antes de sanar un sólo ni» de terreno ^ tanques han trabajado bien en !"" ^ c p i ; L „ J^fj* J h ^ ^ ^ . S S L f ñ f " 1 ,n ' Va*a'ina iTnMnB ^ ñioha miArto 
Las t r o ^ de Mangih se están ylctorfosos, L a batalla al Norte del s e L a r f u ^ ^ J a ^ t ó W ^ 
aproximando al bosque de Concy y se Ancre duro todo el di, mientras que i()s .¡lemanes lanzaron otro vliroroso batalla se libró bajo un sol abrasa- 1 IU í?0 ut ia dru^^r1-'' «"tanuu, 
hallan casi en la línea 0«e teuían en yardas al Sur otra fuerza (.ontmalaqne contra las posiciones dor ,peleando los soldados sobre un ¡ I 0 S A ^ i p T r A ^ o s FN FT T F S T F 
Abril a lo largo del no Ailette. Tam- britjinlca, que cruzó el Ancre duran- hritánicas en los suburbios de Miran- teneno cubierto de polvo y Heno de1 J ' " a A . u z . j u i . A ^ u a r.^ t i i vr.si.r. 
bién han ensanchado sus posidones te la noche e inició el ataque al ra- niont, pero después de breve lucha esperes. E n muchos lugares pilas 
en el Oise ha8ía¡ BreUgny, a medio ca- yar el alba, nfcrchaba adelanto den- fueron desalojados. Ante la Uuria de ê cadáveres alemanes, 
mino entre Noyon y Chauny. i tro de las posldones enemigas en la ],aias ^ ias ametralladoras inglesa* P01" el fuego británico, 
E l avance francés hacia los canil 
nos que conducen a Chauny agreg. 
oti'a amenaza a los alemanes en su re-
tirada y explica la aceleración del 
retroceso enemigo. Bourgignca 
Paul-Aux-Bois y Quincy cayeron 
en poder de los franceses, dándoles 
OTRO REGIMIENTO AMERICANO 
E N TLAD1Y0ST0CK 
Washington, Agosto 22. 
Con el anuncio hecho hoy por el Se-
cretario Backer, de la llegada del re-
a 
le 
los Estados Unidos en dicho puerto es 
de dos regimientos completos. 
MR, B A C K E R T LA S E R I E MUNDIAL 
Washington, Agosto 22, 
' l a slgmente d e c l n r a S . ^ 
" l o solo he loí(l0 l0 J " . 
la prensa. Este I n f o m ? S ^ 
dios errores de juicioT 0 1 Í 3 W 
qne ya han sido corre?iSof ^ 
mes a la conclusión ¿ a n , ; / , 1 ^ 
'le que se está realhanlo" ^ > 
so substancial, lo cual, J j ^ ' 
sera grata. Informaclóu l l T * * 
en general". p ra 61 Ha 
EFECTOS DE " Ü u TOBMm. 
Tyler, Minnesota, A ^ ÍP11 
Esta dudad presenta h o T L É 
tv.% de muerte y desolac ón y / 
criptiblo como multado de i» 
restad que la azotó anoche 3 
de muertos llegaba a volnth.ueV: 
ta noche, todos los cnale; han (i 
Irtfcntlficiados excepto uno. De clntl 
ta a sesenta personas han t S B 
lesionadas, cinco de ellas muy 3 
mente, Trdnta casas de cmmST 
olías tantas residencias han sido 
traídas por el furioso elemento 
cuatro establoclmientos d'J negó 
escaparon a la tempestad, qne, 
g.irró esta pequeña población ei 
«rea de dnco mnnzanas de 
dos de ancho. Las pérdidas s« ¿ 
culan en medio millón de pesoi. 
Una pareja de malas que se b 
liaba cerc^ óe un edificio de dos j 
• os fué arrojada por la íempestíd m 
bie el techo de la casa. los Înjlti 
no recibieron ni un sólo ras^aío;^ 
ro parecían muy excitados mift 
so hicieron los preparativos pan h 
jarlos desdo la altura a donde lí 
ion lanzados. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO JíAClOIÍil 
Agosto 22 de 1911 
Observaciones a las 8 a. m. J-' 








Los alemanes se 
de la sección entre 
están retirando 
los dos puntos 
Al preguntársele hoy al Secretario 
Backer si la orden "trabaja o pelea'* 
interrendría con la serle mundial este 
año, el Secretarlo centestó que el asuu 
Con el ejercito americano en Eran-
destrozados r13' ^01,10 **• 
las 'a etralladottrs Inglesa* 01" el fuego británico, yaidan cocién- Los americamcs efectuaron anoche 
alemanag fueron diezmadas o AoSe ixl s(>1' jUIlto 00,1 las ruj"38 acos- i un ataque local al Oeste de Fismes, 
tumbeadas que cubren un campo de en el río Vesle entro Solssoms y 
batalhu E l número total de prisione- I.helms, E l ataque dio por resultado to no había sido estudiado, pero que 
Los Ingleses se encuentran todaria ros cogidos, no se sabe todavía, pero limpiar una posición desde do ule ti-1 l)robab,emente la serie sería celebra-
momento en que úniea-
teams toman parte en ella 
número de hombres a los cuales 
afecta la disposición es muy reducido. 
Saint. d(mde ,os iMftfeses Ies están golpean- al Oeste de Adiíer-Ie-Grand, pero sus por lo menos llegan a 8.(W0. Los prú radores alemanes molestaban conside-¡da desde el 
hov do r en donde está namenazados de j patrullas se han visto en la dudad, sioneros cogidos hoy estmban fatiga, rablemente a los americanos. E l mente dos t 
les el ca0r d<!ntro ê un bolsón. E l conraateque alcnián aquí, así como dos, sucios y muertos de hambre v ataque fué precedido por un fuego de } el ero 
¿¡«ítñ"'"iAr v.,iio n'pi u w t p r.esdA la1 ^ cIl,dad d« Albert, ha caído en po-leu Miraumont, fué hecho por tropas sed. Entre ellos se encuentra un ofi- muralla. : t t  m is si i    i . 
S l ^ T ^ r ^ V v L i ^ í ' ^ Í m i , hnshf í"! de l0s W W e ? quienes están ejer- de refresco, que han sido llevadas al dal austríaco, qnlen dijo que se halla-1 Los alemanes efectuaron un contra- ¡ Además agregó Mr. Backer que los |i9gJ6n do Cusyi-lewChaiteau 
Oise. 
Las tropas del general Hnmbert 
también han acosado al enemigo vi-
gorosamonte. Habían ocupado la al-
tura de Plemont, a Isur de Lasigny, 
que rodearon ayer, lian capturado n 
Theiscourt, que completa la conquis-
ta del grupo de colinas conocidas con 
el nombre de Thlescourt-Masdf. E l 
enemigo tiene ahora una posición muy 
precaria en el valle del río Divette, 
donde opera la caballerín francesa. 
Varios millares de prisioneros han 
sido hechos desde el miércoles po la 
tarde y el botín cogido es tan tre-
mendo que no ha sido posible contar 
lo todavía. N 
Las tropas del general Mangin avan-
zaron siete millos durante la noche y 
esta maüana aeosavan la retaguardia 
enemiga tan enérgicamente quj impe-
ró la confusión en sus filas. 
SOBRE LA CAIDA D E LASSIGFÍ 
Con el ejército francés en el Oise, 
Agosto 22, 
Anúndase la caída de Lasslgny al 
mediodía de hoy, después de dnco días 
de incesantes combates en las trin-
choras de la vieja posición que dbnn-
donaron los alemanes en Marzo de 
1917, Granadas, lanzadoras de minas 
r r1r<>s Instrumentos de la «fiierra de 
trincheras entraron nnevamente en 
juego, y hubo frecuentes combates 
cuerpo a cuerpo. 
Les alemanes presentaron fuerte 
resistencia en él bosque do Devllle, 
erizado de ametralladoras, constitu-
yendo una posición casi Inexpugnable. 
Un batallón de los famosos cazadores, 
sin embargo, asaltó el bosque y lo 
tomó ayer por la mañana, decidiendo, 
se desde ese momento la sume de 
L La^niay^'a de los combates alre-
dedor de* Lasslgny se verificaron en 
medio de un calor sofocante, y se 
veían en las trincheras desnndos has-
ta la cintura a hombres que arroja-
han granadas de roano y operaban lal 
ametralladoras, « , 
Ayer al mediodía una comwaflfa de 
ingenieros estaba en Lasslgny, üm-
njándola do cadáveres alemanes y de 
una enorme cantidad de escombros 
que obstruían las cales. 
E L A T A N C e / d E L G E N E R A L 
MANGIN -
Cuartel General francés. Agosto 23. 
í l e ércílo del General Mang n £ 
-Mizado con gran rapidez. Hasta 
1 medio día había avanzado diez kl-
iómetros en ciertos lugares do la l i-
T a «ne tenía ayer. Los aíemanes 
í a n ¿do hostilizados en sn retirada, 
l a confusión reinan en sus unidades. 
deudo gran presión sobre el enemigo.frente desde la retaguardia en un es- ba en este frente desde hace un mes ataque esta madrugada, en un esfuer 
i 
soldados en Francia están muy intere-
sados en el resultado de esta serie. 
S I E T E MILLONES D E AMERICANOS 
IVasliington, Agosto 22. 
Considerando el proyecto de ley so-
bre el servicio militar adicional, por 
el cual se cambia los límites de la 
edad de 18 a 45 años, ambas ramas del 
Congreso debatieron la medida, exis-
tiendo el propósito de que se vote en 
la Cámara mañana y en el Senado el 
sábado. 
Discursos animadísimos, recomen-
dando que se cuente con el factor 
hombre adicional para aplastar al ene-
migo el año entrante, se pronuncia-
ron. 
En un vigoroso discurso a favor del 
proyecto, pronunciado por el senador 
Reed, de Missouri, se recomendó ur-
gentemente que se enviase un ejército 
Barómetro en milímetros: Gnt 
760.0; Pinar, 760.5; Habana, 
Roque, 761.0; Isabela, 761.0; Ciad 
gos, 760.5; Camagüey, 753.0; to| 
Cruz del Sur, 760.0; Santiago, m 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, raíniam 8. 
Pinar, máxima 30, mínima tt 
Habana, máxima 31, mínima Jí̂  
Roque, máxima 32, mínima 21 
Isabela, máxima 33, mínima l 
Cienfuegos, máxima 32, mínimi; 
Camagüoy, máxinfe 29, mínima.' 
Santa Cruz del Sur, máxima 33,1 
¡Diraa 23.3. 
Santiago, máxima 35, mínimi ¡ 
Viento, dirección y fuerza en m» 
por segundo: Guane, NW. ftoi0[ 
N. flojo; Habana, S. L 
maj Isabela, SW. flojo; Cienr 
K. 0.9; Camagüey, SW. 0.6; 3a 
del Sur, N. 1.8; Santiago, calm* 
Ayer llovió en toda la 
Pinar del Río, excepto en JW™ 
Cortés, Guanajay, Marie!, Cayo^ 
Quiebra Hacha, Cabañas, en 
provincia de la Habana, exce 
Aguacate, Bainoa, Campo Florm 
nabacoa. Regla, Santa Mamo 
Parlo, en toda la provincia ce 
zas, excepto en Carlos Rojas, 
ñas, Canasí, Pedro Betancoun, • 
Grande. Roque, en toda la P f 
do Santa Clara, excepto en itew 
piña, Santa Lucía, Cabaiguan, 
Zaza del Medio, Tulnicú, t 
Sierra Morena, Isabela de 
Diego del Valle Rodas, Pers-
Martí, San Jerónimo Conu 
Santa Cruz del Sur, Algodo ^ 
maro, Elias, Jobabo, Cenu" 
Minas, Lugareño, ^ ^ ¿ o . 1 
en toda la zona de B a y ^ 
Presten, Felicidad^y Tiguatx»-
perturbación, 




ae la Isla Barba. 
mente 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
Elixir Antinervioso del Dr. Vernezoüre 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
, , , 1 dS i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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íoctor Hernández de las Casas, 
upcón de las T i l l a s en 1918, y l a 
copa Que obturo 
lenunciamos a coordinar las notas que 
os en cartera sobre el match de tiro 
plitillos, celebrado el domingo 18 en 
itroíreelsta CamajuanL 
Poniua queremos ceder la palabra al 
(cable colega "La Tribuna" de dicha 
nlidad, que reseña esa fiesta en una 
ununte crónica que vamos a reproúu-
m todo afecto, 
el simpático semanario: 
"CLUB DE CAZADORES 
La fiesta de ayer 
Kinitfase el campeonato provincial. 
Ni e Inusitada fué la animación. Co-
entualaamo, encontrábanse en el terreno 
todos lo« visitantes y demás tiradores 
que iban en pos de la lujosa Copa de pla-
ta, que como primer premio, figuraba en-
tre los regalos. 
Se constituyó el Jurado, formado por 
los señores Juan Garriga, por Cienflie-
gos; Guillermo Armengol, por Sagua; doc-
tor H. de las Casas, por Santa Clara, y 
José Fernández, por esta localidad. 
Juecea: los señores Antonio Boleda y 
el doctor J . J . Delyhon. 
E l score lo tenía a su'cargo el entu-
siasta Secretario del Club, señor Simón 
Aran gula. 
Y comenzó la tirada demostrándose la 
gran habilidad que concurrían entre los 
tiradores para disputarse el triunfo. 
Se hicieron muchos blancos. Y a la 
una y media se suspendió la tirada para 
acudir al soberbio banquete-almuerzo, que 
en el gran hotel Cosmopolita esperaba 
como complemento a la esplendidez y ex-
celencia que hacían gala a la importante 
fiesta. 
Fué servido ís te con la especialidad 
que hace orgullo y fama de tan magní-
fico hotel. 
Un menú exquisito, delicioso; que a 
los acordes de los típicos danzones, que 
ejecutaba la orquesta, se saboreaban con 
verdadero gusto. 
Después los brindis. Haciendo uso de 
la palabra el doctor Suárez, quien se ex-
presó en nombre del Club de esta loca-
lidad, y estuvo muy acertado nombrando 
como Presidente del banquete al señor 
Nicolás pantos Castaño, que lo es tam-
bién del Club de Cientuegos. 
Siguiéronle en el uso de la palabra los 
señores Juan F . Ferrer, doctor Mariscal 
y José García del Barco. 
He aquí ahora, los demás concurrentes 
al banquete: 
Cienfuegoe: Santiago Murray, Eduardo 
Mazarredo (padre), Eduardo y Joeé Ma-
zarredo (hijos) y Jesús lucera. 
Sagua: Miguel Agüero, L . G. Patten, 
Dr. Rafael Mariscal, Diego Llacuna, Ra-
món P. Rodríguez, E . Radelat, J . M Ley-
de, Antonio Josende y José Marlbona 
Santa Clara: Doctor Manuel H. de las 
Casas, H Pérez, A. Oropesa, Pedro Ber-
múdez, A. Iznaga, Manuel Tresgallos y 
Juan Romero. 
Camajuaní: Dr. Gerardo Vega, Lula 
Prieto, Manuel Francos, José Muros, José 
Guerra, Celestino González, Rafael Guerra, 
Simón Aranguiz, A. Boleda, Pedro Fer-
nández, José Tarajano y J . Delyhon. E l 
licenciado señor Guillermo Armengol, Juez 
correccional de Remedios y el doctor 
Humberto Arnáez; el Alcalde de ésta, se-
ñor Enrique Mier, el Juez señor Antonino 
Hemándea, Juan Garriga, José López, Lula 
de J . Puñal y Juan R. Zequelro. 





0 de la glorieta y trap del 
durante 
del Clnb Cazadores de Camajuaní . 
la fiesta 
I ea e Imponderable la fiesta 
y espléndido el recibimiento. T 
'u a gran altura 
d« CanTí (lU6 les ProPorcionó el 
¡ l o s n l nt a 108 ^moao» tirado-
a r J 8 á* ^afuegos. Santa Cla-
nentislma manifestación de la 
^ t e s T , d0 qUe entre 8Í ^ ael trap en esta provln-
de la mañana, creciente de 
S i U s t e d Q u i e r e U n S u p e r - S i x 
C ó m p r e l o A h o r a 
N o H a y S e g u r i d a d P a r a L a s E n t r e g a s 
F u t u r a s d e A u t o m ó v i l e s 
U s t e d h a b r á l e í d o e n los p e r i ó d i c o s c u á n t o h a $ido r e d u c i d a 
l a p r o d u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . Y u s t e d s a b r á la r e s t r i c c i ó n q u e es -
t á p l a n e a d a p a r a e l f u t u r o . 
S e h a n a u m e n t a d o los u s o s d e l a u t o m ó v i l , p o r q u e se h a n r e -
d u c i d o los med ios d e t r a n s p o r t e y o t ras f a c i l i d a d e s , y ex i s t e u n a 
d e m a n d a q u e n o s e r á p o s i b l e c u m p l i r d e b i d a m e n t e m u c h o m á s 
t i e m p o . ; 
L o s p r e c i o s d e m u c h o s a u t o m ó v i l e s h a n s u b i d o p o r s e g u n d a 
v e z e n los p a s a d o s seis m e s e s . Y es v e r o s í m i l q u e m u c h o s c o m p r a -
d o r e s p r o n t o o f r e c e r á n p r e m i o s p a r a l a r á p i d a e n t r e g a d e S u -
o e r S i x e s . 
E s t a es l a s i t u a c i ó n d e l S u p e r - S i x . 
P o r dos a ñ o s y m e d i o h a s i d o e l c o c h e f ino m á s p o p u l a r . H a y 
m á s d e 5 0 . 0 0 0 p r o p i e t a r i o s d e S u p e r - S i x . 
N o s f u é impos ib l e a c u m u l a r c o c h e s e n l a t e m p o r a d a ú l t i m a y l a 
d e m a n d a a c t u a l e x c e d e a n u e s t r a p r o v i s i ó n . H o y p o d e m o s h a c e r 
u n a r á p i d a e n t r e g a d e S u p e r - S i x , p e r o n o s a b e m o s s i m a ñ a n a s e r e -
m o s t a n a f o r t u n a d o s . 
H e m o s s ido a v i s a d o s q u e los e m b a r q u e s v e n i d e r o s s e r á n m u -
c h o m e n o r e s de lo q u e n o s o t r o s p e d i m o s . S i u s t e d a d q u i e r e a h o r a s u 
S u p e r - S i x le s e r v i r á a u s t e d d u r a n t e todo e l t i e m p o q u e a n o s -
otros nos s e r á i m p o s i b l e a d q u i r i r c o c h e s . 
T e n e m o s d i e z t ipos d is t intos d e c a r r o c e r í a . 
E s i n n e c e s a r i o d e c i r a l g o a c e r c a d e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l S u -
p e r - S i x . S u c a l i d a d es u n h e c h o c o m p r o b a d o p o r todos los a u t o -
m o v i l i s t a s . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
t O S CONIXICTOS OBREROS 
TRANQUILIDAD E N J E R E Z 
J E R E Z , 22. 
La Junta de Autoridades, en vista da 
que la normalidad ha quedado restable-
cida, acordó reasumir el mando de 1* 
autoridad civil. 
B B X A C E L A TRANQUILIDAD E X 
S E V I L L A 
S E V I L L A , 22. 
Renace el optimismo. 
Los escándalos han disminuido nota-
blemente. 
Los comercios abrieron sus puertas. 
H U E L G A F A L T A D E A M B I E N T E 
S E V I L L A . 22. 
La huelga se viene desarrollando en 
circunstancias extrañas, que revelan la 
incertidumbre de los obreros y el poco 
ambiente en que aquélla se desenvuelve. 
Hoy circularon los tranvías una üom 
solamente. Después se suspendió la clr-
culaclún porque los obreros tranviarios 
dijeron que habían sido insultados y 
atacados por loa huelguistas. 
En el centro de la pobalción reina 
tranquilidad, trabajando todas las fá-
bricas y talleres. 
En los arrabales se presentaron grupos 
de huelguistas papa ejercer coacciones; 
pero desaparecieron al ven llegar a la 
policía. Más tarde volvieron a aparecer. 
L a Casa del Pueblo pegó su apoyo a 
los hneguistas y el vecindario se mues-
tra hostil contra los obreroc. 
E L R E Y Y LOS OBREROS 
A C T O SIMPATICO 
SANTANDER, 22. 
E l Rey visitó los Altos Hornos, reco-
rriendo todas las instalaciones y viendo 
fundir los lingotes. 
Un obrero se dirigió al Monarca salu ¡ 
dándole en nombre de ctib compañeros 
y deseándole larga vida para el bien y 
prosperidad de la patria. 
Don Alfonso le contestó mostrándole ^ 
sn agradecimiento y saludando a todos 
loa obreros, estrechando las manos do 
loa que estaban presentes. 
Después se dirigió a loa propietarios 
excitándoles al desarrollo de la indus-
tria tan necesaria y provechosa a la 
patria. 
H U E L G A E N P U E R T O LLANO 
CIUDAD R E A L , 22. 
En un mitin celebrado por los obve-
roá mineros se acordó rechazar la pro-
pueata del gobernador de aplazar la 
uelga cinco días. 
Hoy mismo empezó la paralización en 
las minas. 
A B O R D A J E D E VAPOÍtKS 
S-áN SEBASTIAN, 22. 
M f-ónsul de España en C.T-Jiff, lia te-
leg'af;<.do al ministro de EstvlD nV.-
iole v lienta de que el vapo- t-sx.ñn1. 'V\f"t 
• roccdei t? de Londres, coa (armamento 
0 c a r l i ^ abordó al vapor "(J.iio"', lui-
jw./Uiii- embarrancar. 
Confíase tn que tanto - l bUTie como 
1 iMiicaincuto serán salvadas. 
INCENDIOS E N LOS BOSQUES D E 
PORTUGAL 
dADUID, 22. 
Cormwilcan de Lisboa que se han de-
nnu'.o en los bosques violentos inc?:i-
áloa n Icf. que Üavorece el enorme calor 
reinante. 
Las llamas han destruido ya maohoa 
i i lómetros de bosques. 
BOLSA D E MAOKID 
MADRID, 22. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
19.02. 
Los francos a 72.70. 
Lange & Co. 
P r a d o 5 5 . H a b a n a » C u b a . 
tomóviles nuevamente nos trasladamos a 
loa terrenos del Chib donde se iba a ter-
minar la tirada. 
Obteniendo el triunfo el doctor Her-
nández de las Casas que de 100 tiroa hizo 
88 blancos. 
A él correspondió la copa. 
E l segundo premio, consistente en una 
medalla de plata, correspondió al señor 
Eduardo Mazarredo (padre), que de 100 
tiros hizo 83, y el tercero, una medalla 
de bronce, al señor Manuel Francos, que 
l̂ 1 l | 1 ^ ' 1 1 |̂  , ^ ii..̂ —-, ^ ,^j.m«, 1 " |_ ^ I I IW 11^ I  J - . ^ 4 L _ „ ^ ^ | 
de lOO^hizo 81. 
L a tirada de por la tarde fué alegrada 
con un selecto grupo de señoras y se-
ñoritas de nuestra buena sociedad. 
Una Inmensa concurrencia afluyó allí. 
Repartiéndose exquisitos helados y ga-
seosas. 
Ha eido una fiesta que hace honor dig-
no a los componentes del merít is imo 
Club de Camajuaní. 
Cía 
, í c i de l e » C a s . i . C a m p e ó n . — 5 * m » r « » , s e í o r E d n « r d o Maiarre -
Gmpo do los tiradores r p a r to do ¡ a concnrronclB a l C a B p e o M t o 
Fiesta que queda grabada con los 
timbres imperecederos de loa recuerdo» 
gratos. 
Reciban una felicitación bien expresiva 
y que no decaiga el ánimo que tan laten-
te los mantiene, realizando actos que 
engrandecen notablemente a nuestro Ca-
majuaní y llenan de orgullo al Club de 
Cazadores." 
Felicitamos por el triunfo obtenido a 
los vencedores y haioemos votos porquo 
siempre se mantenga el entusiasmo que 
anima a los aficionados de las Vlllaa; 
muchos de los cuales honrarán la Ha-
bana con su visita el domingo 25 del co-
rriente, en que se efectuará aquí en los 
terrenos de la Sociedad de Cazadores de 
la Habana, en Buena Vista, el Campeona-
to Nacional del tiro de platillos. 
Lea anticipamos nuestra cordial bien-
venida. 
Hasta las doce meridiano del aábado 24 
se reciben adhealones por las comisiones 
respectivas, para los que deseen tomar 
parte en el banquete que se efectuará el 
próximo domingo en el restaurant " E l 
Casino" en honor de los tiradores villa-
rofioa. Por el Club del Cerro, dos queri-
dos amigos: el doctor Federico Orande 
Roas! y el respetable comerciante do 
e « a p l a « señor José A. Rodríguez, de 
Muralla y Habana, son los encargados do 
recibirlas. 
Loa señorea Francisco Naya y Manolo 
Crespo Méndez, en unión del doctor Fran-
cisco Méndez Capote, eatimadíslmos com-
pañeros de sport integran la comialón de-
signada por la Sociedad de Cazadores de 
la Habana con igual objeto. E n Amistad 
78, domicilio del señor Naya, actúa la 
comialón. 
Por las noticias que tenemos seráN^na 
fiesta que resultará espléndida. 
Así lo esperamos. 
E l activo secretario de la Sociedad de 
Cazadores de la Habana, nuestro esti-
mado amigo el señor Francisco Naya, 
recibió ayer por la mañana el siguiente 
telegrama del secretarlo del Club de Cien-
fuegos, señor Ferrer: 
"Reciprocamos cariñosamente saludo 
compañeros Buena Viata, iremos tren di-
recto sale de Clenfuegos, viernes noche 
unos diez socios.—Juan F . Ferrer." 
Varias comisiones y un gran número de 
aficionados asistirán en la mañana del sá-
bado a la Estación Terminal para recibir 
a los queridos compañeros. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
CONTRA UNA P I E D R A — A l caerse con-
tra una piedra en au domicilio, se frac-
turó el brazo izquierdo la señora Joa-
quina Gómez García, de 64 añoa de edad 
y vecina de la calle 13 número 110. Fué 
insistida en el centro de socorros del Ve-
dado. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO.—El obre-
ro Juan Noguelra, de 17 años y vecino 
de Mlalón 35, trabajando en los talleres 
de Díaz Suárez, en el río Almendares, 
se produjo una herida grave en el dedo 
medio de la mano derecha, alendo aaia-
tio en el centro de aocorros del Vedado. 
UNA CARTERA.—Fide l Quintana, de 
Prado 117, denunció que en el reservado 
oel teatro Campoamor le sustraleron nna 
cartera conteniendo 319 pesos, ignorando 
quién fuera el autor. 
HURTO—Dos sujetos desconocidos 
hurtaron un bulto conteniendo mercan-
cías por valor de 70 pesos, do frente a 
|a cana Apuiar 128. donde reside José 
Aramburo Sierra. 
Los rateros se llevaron el bulto en un 
automóvil. 
[ r A n g c l u s d e j a g u e r r a ' . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ten de l a s u s t i t u c i ó n de ellos poí1 
pavimento de granito o de asfalto en 
aquellas calDes que tienen una r a s a n -
te muy pronunciado. EJn el vedado 
y en J e s ú s del Monte existen muchaft 
en la» cuades n i n g ú n pavimento de 
m a c a d á n se sostiene porque las l lu-
vias lo arras tran . , 
4 o . — ¿ P o r qué no sts construyen las 
aceras que faltan en el Vedado en 
J e s ú s del Monte y en el Carro, cuan-
do existe un créd i to para ello de 
$145.000.00 de los Presupuestos M u -
nicipales vigentes y pasados? 
5o .—¿Por qué no se embellece l a 
Calzada de Columbia que es el ú n i c o 
paseo que tenemos para a u t o m ó v i l 
sustituyendo su actual deficiente^ y 
costoso pavimento por otro de c a r á c -
ter permanente, p o n i é n d o l e contened 
y plantando á r b o l e s y obliganno a loa 
propietarios a hacer sus aceras? 
6 o . — ¿ P e r qué no se piensa en em-
bellecer el sitio qule l laman Parque 
de Maceo, para que cuando e s t é ter-
minado el M a l e c ó n hasta el crucero 
no siga presentando el feo aspecto 
quie actualmente tiene? 
7 o . — ¿ P o r qué no se ataca y resue l -
ve el problema de las aceras de l a 
ciudad? 
g o . — ¿ p o r qué no se pavimenta l a 
calle 23? 
Por l a C o m i s i ó n de Asuntos P ú b l i c o s , 
Carlos Aljnmuray. 
F inalmente acordairon ayer los Se-
cretarios, a propuesta del s e ñ o r G a r -
si'a Bagll ieros, nombrar una ^ o m i s i ó n 
para recibir y festejar a la M i s i ó n 
B r i t á n i c a que en breve l l e g a r á a C u -
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C I R C U L O H A B A N E R O D E L A D E -
V E S A 
E s t a sociedad, en Junta celebrada 
ú l t i m a m e n t e , acordó celebrar un 
gran festival el d ía primero de Sep-
tiembre p r ó x i m o , en la Quinta d^l 
O^ijipo. 
P a r a dicho acto han sido contrata-
das la orquesta de Pablo Valenzuela 
y la Banda Regional . 
ba. 
A l o s i m p o r t a d o r e s d e 
t e j i d o s 
Ofrezco a casa Importante de esta I s la 
en el ramo de Tejidos y confecciones, mía 
aervicios como su Agente exclusivo en E s -
paña, de compraa, embarques, etc. Soy 
conocedor y práctico en este negocio y 
dead© luego, cábeme asegurar éxito en 
mi empresa. Debiéndome embarcar en 
breve, suplico contestación rápida. Di-
rigir correspondencia a S. J . , D I A R I O 
DÍ: L A MARINA. 
21fiSS 21 y 22 a. _ 
P U E D E N G A N A R D I N E R O 
L o s q u e t i e n e n a u t o m ó v i l e s d e s e g u u d a m a n o , n o i m p o r t a d e q u e m a r -
c a , p u e d e n g a n a r d i n e r o , c o n v i r t i é n d o l o s e n c a m i o n e s d e 1, 2 y h a s t a 3 
t o n e l a d a s c o n u n a e x t e n s i ó n D E A R B O N . 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A . 1 3 7 . = H A B A N A . 
alt. 
B i e n a j u s t a d o s 
"Unos" cristales, por finos que 
Fean, no defienden loa ojos, no ayu-
dan la v i s i ó n . "Criatalea" bien ajua-
rados, son los que necesita quien 
advierte falta de su vista, cansancio 
< n log ojos. 
Mr Chase, nuestro Optometnata. 
de'ade hace 25 a ñ o s , sa dedica a a jus -
tar cristales , prescribe los que son 
recesarlos. . Cristales impropios a l -
teran los nervios, producen d o £ : 
de cabeza, fatiga mental y o t n » 
lea, que ae evitan usando crlstaie 
í»len ajustadoa. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 23 de 1911 
AflO 
m t t * 
DEPORTES 
BASE-BALL 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E a O ) 
L I G A N A C I O N A L 
U V B A T E O P O R T U N O 
(lió hoy U victoria a 11b Gigantes, qule-
nes derrotaron al CUlcago 4 por 2. 
He aquí el score: 
NEW Y O R K 




Btirns, If. . . . . 
Young, rf. . » . 
Kauff, cf. . r • • • ; 
Me Carty, x 1 » 
Compton. c£ " 
i»oyle, 2b. . . . < 
Fletcher. sa. . . . 
Zlmmerman, 3b. I b . 
Rodríguez, Ib ^ " 
Thorpe, xx ^ £ 
Slcklng, 3b. , . . 
Karlden, c, . . . • 
Toney, p 











o i ( > 
0 4 0 
1 4 .1 
1 3 0 
1 3 4 
1 0 0 
0 0 0 
0 2 1 





x Bato« por Kauff en el 
xx Bateó por Rodríguez en 







V. C. H. O. A. E . 
" 4 1 0 3 0 0 
2 0 1 3 4 1 
3 0 1 2 0 0 
Paskert, cf ^ ? o i s 1 1 
Merkle I b . • • • • f 1 0 18 1 1 
^ i ! 3 0 0 0 3 0 
S > . ; ; : : 
29 2 5 30 18 3 
i Bateó por Vaughn en 10o. 
Chicago. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
-TnrV , , . 010 000 100 2—4 
100 000 100 0—2 
SUMARIO: 
Two baséis: Fletcher. Zimmerman, Me 
Carty. • ,r ^ 
Base robada: Vaughn. 
Sacrifico hits: Mann. Rodríguez, Pas-
kert. Karlden, Dea!, Young. 
Sacrifire ftf: Paskert. ^ , „ 
Quedados en bases: New York 7; cni-
cago 5. „ . . 
Primera base por errores: New lork 0; 
Chicago 1. 
Bases por bolas: Toney 3. 
Hit pitcher: Toney (Hollocher.) 
E F E C T O S D E E B U E N B A T T I N G 
PITTSBÜRGH, Agosto 22. 
E l buen battlng de Leach y Sanders 
dló el triunfo al home team 3 por 0. He 
aquí el score: 
BOSTON 
V. C. C. O. A . E . 
Herzog. 2h . . 
Taggert. If. . . 
Chadbourne, cf. 
Terry, ss . . . 
ff. C. Smith, 3b. 
Konetchy. Ib . . 
VTapner, c. . . 
Pawllngs, rf. . 
iMidolpb, p. . . 
4 0 1 1 2 0 
4 0 1 4 0 0 
4 0 2 , 4 0 0 
4 0 1 1 2 0 
4 0 0 1 2 1 
2 0 1 8 0 0 
4 0 0 1 0 0 
3 0 2 4 1 0 
3 0 0 0 2 1 
32 0 8 24 9 2 
PITTSBÜRG 
V. C. H. O. A. B. 
Lench. If 3 2 2 0 0 0 
Boone, ss 2 0 0 5 0 0 
Carev. cf 4 0 2 3 0 0 
Bonthworth. rf 3 0 0 2 0 0 
Uutshaw. 2b 3 0 1 3 6 0 
Bhaw, Ib . 3 0 0 1 1 0 0 
Me kechnie. 3b 3 0 0 0 5 0 
S-chraldt. c 3 0 0 3 2 0 
Sanders. p 3 1 1 0 2 0 
27 3 C 27 15 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston. OOO 000 000—0 
Pltsburg 100 000 02i—3 
SUMARIO 
Three base hits: Sanders. 
Bases robadas: Leach. 
Quedados en bases: Boston 7; Pits-
bugh 3. 
Primera base por errores: Rudolph 2; 
Sanders 2. 
Struckout: Rudolph 1; Sanders 2. 
Wild pitch: Rudolph. 
UN P A S E DESGRACIADO 
SAN L U I S . 22. 
Un pase con las bases llenas en el 
noveno causó la derrota del Brooklyn 
en el primer juego. E n el segundo se des-
quitaron los superbas. Scores: 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H O. A. E . 
Johnston. 3b 5 0 0 2 3 0 
•Olson. ss 3 1 0 2 2 0 
Daubert, Ib 4 0 1 4 0 0 
Z. Wheat. If 4 1 3 4 0 0 
Myers, cf 4 0 2 2 1 0 
Cooml)*, rf. . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Doolan. 2b 4 1 1 2 2 0 
M. Wheat, c. . . . . . 3 0 0 8 1 0 
Marquard. p. . . . . . . 4 0 2 0 3 0 
35 3 9.26 12 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Anderson. rf. 
Betzel, 3b. . 
Paulette, I b . 
Homsby, ss. 
Fisher, 2b. . 
Mchenry, If. 
Heathcote, cf. 
5 1 1 2 0 1 
3 0 1 1 3 0 
4 0 1 8 0 0 
4 0 1 1 2 1 
4 0 1 3 0 0 
4 0 1 2 0 0 
3 0 1 5 0 0 
Brock, c 4 2 2 4 2 0 
Shredel. p 3 1 1 1 1 0 
González, x 0 0 0 0 0 0 
34 4 10 27 8 ~2 
x Bateó por Sherdel en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 200 001 00O—3 
San Luis 120 000 001-4 
SUMARIO 
Two base hite: Brock, Marquard, Mc-
henry. 
Thro base hit: Myers. xr^fK 
Bases robadas: Mchenry. Meyers, Heath-
00Quedados en bases: Brooklyn 7; San 
LUBaae« por bolas: Marquard 4; Sherdel 
d0Stnickout: Marquard 7; Sherdell 4. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
JohnBton, 3b. 
Olson, ss. . 
Daubert, I b . 
Z Wheat, If. 
Myers, cf. » 
Coombs, rf. 
Doolan. 2b. , 
Mlller. c. . 
















29 5 6 27 15 0 
SAN L U I S 
Anderson, rf. 
Betzel, 3b. . 
Paulette, Ib . 
Hornsby, ss. 
Fisher. 2b. . 
Mchenry, If. 
Heathcote, cf. 
Brock. c. . . 
Meadows. p. 
Grimm, 
V. C. H. O. A. B. 
. . " 4 0 1 2 0 0 
. . 4 0 1 0 2 2 
. . 4 0 1 15 1 0 
. . 4 1 2 4 5 0 
. . 4 1 2 2 5 0 
. . 4 0 1 0 0 0 
. . 4 0 0 1 0 1 
, . 3 0 2 3 1 0 
. . 2 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
P A R A 
L A S A L U D 
P A R A L A 
S E G U R I D A D 
J 
Tuero, p. . . . . . • ^ 2. 2. — — — 
34' 2 10 27 15 3 
x Bateó por Meadows en el 7o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn ICO 100 201—5 
San Luis . 020 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Hornsby, Paulette, Ber-
Three base hit: Olson. 
Bases robadas: Johnston, Myen 2. 
Sacrifice fly: Daubert. 
Doublo plays: Hornsby y Paulete, Hor-
by, Fisher y Paulette; M^adwos, Paulette 
y Brock; Doolan y Olson 2. 
Quedados en bases: Brooklyn 1; San 
Lu,s 5- ^ ^ 1 1 Primera base por errores: Brooklyn 1. 
Bases por bolas: Meadows 3. 
Hits a los pltchers: a Meadows 4 en 
7; a Tuero 2 en 2. _ 
Struckout: Smith 5; Meadows 1. Tue-
ro 1. Passed ball: Mlller 2. 
GANO EX, C I N C ! 
CIXCINNATI . Agosto 22. 
E l admirable battlng del home team 
les dió el triunfo hoy 9 por 6. 
F I L A D E L F I A 




Luderus, Ib . 
MeuseU If. . 
Cravath, rf. 
Pearce. 2b. , 




L a C l a s e d e S u e l a q u e V d . 
N e c e s i t a p a r a s u s Z a p a t o s 
33 6 8 24 19 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh, 3b. . . . . . . . 5 0 3 2 1 0 
Neale, If. . . . . . . 5 1 1 3 0 0 
Roush, cf 5 1 4 1 0 Ü 
S. Magee, Ib 3 1 0 9 0 0 
Griffith, rf 3 2 1 1 0 0 
L . Magee. 2b 3 0 1 3 3 1 
Blackburne. ss 3 0 2 3 5 2 
Wingo, c 4 2 0 5 4 1 
Schneider, p. . . . . . 4 2 2 0 1 0 
25 ~9 14 27 16 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 030 000 003—6 
Cincinnati. 100 213 02x-9 
SUMARIO 
Two base hits: L . Magee. Schneider 2. 
Three base hits: Roush. Griffith. 
Home run: E-ousb. 
Bases robadas: Neal 2, Williams, Meu-
sel. Double plays: Blackburne a L . Ma-
gee a S. Magee. 
Quedados en bases: Fi la 2; Cincl 6. 
Primera por errores: F i l a 3; Cincl 2. 
Bases por bolas: Schneider,2; Fortune L 
Struckout: Schneider 3; Fortune 3, 
Wlld pitches: Fortune. 
L I G A A M E R I C A N A 
GANARON EOS T A N K E E S 
NUEVA Y O R K , agosto 22. 
Los yanekes derrotaron otra vez al De-
troit, x 3. L a victoria fué alcanzada en 
el sexto innlng con tres hits que dieron 
tres carreras. E l Juego de mañana se ha 
transferido para el día 24, que se cele 
braráu los desafíos. 
Véase el score: 
D E T R O I T 
C u a n d o u s t e d a n a l i c e c u i d a d o -
s a m e n t e e l p r o b l e m a d e sus z a p a -
tos , s e v e r á o b l i g a d o p r i n c i p a l -
m e n t e a c o n s i d e r a r l a c la se d e 
sue las q u e d e b e u s a r p a r a obte -
n e r los m a y o r e s bene f i c io s . 
U s t e d d e b e u t i l i z a r sue las q u e 
s e a n d u r a d e r a s p a r a d i s m i n u i r e l 
c o n s u m o d e l c a l z a d o . 
U s t e d n e c e s i t a sue las a n t i r e s -
b a l a b l e s p a r a p o d e r c a m i n a r c o n 
s e g u r i d a d , e i g u a l m e n t e f l ex ib les 
p a r a q u e le s e a n s u a v e s a los p i e s 
y n o l e p r o p o r c i o n e n la s a n t i g u a s 
t o r t u r a s q u e p r o d u c í a n las r o t u r a s 
i n t e r i o r e s d e l z a p a t o . 
U s t e d n e c e s i t a sue las q u e r e ú -
n a n t o d a s estas c u a l i d a d e s . 
Y a e x i s t e n esas sue las . 
L a s s u e l a s " N E O L I N " r e ú n e n 
t o d a s l a s m á s exce l en te s c u a l i d a -
d e s q u e p u e d a n e n c o n t r a r s e e n 
c u a l q u i e r s u e l a d e c a l i d a d s u p e -
r i o r y é s t a s h a n s ido d e s c u b i e r t a s 
p o r h o m b r e s c i e n t í f i c o s . 
U s t e d y su f a m i l i a n e c e s i t a n las 
s u e l a s " N E O L I N " y t i enen d e r e -
c h o a e l las . 
N o c u e s t a n m á s q u e las o t r a s 
sue la s . U s t e d d e b e e m p e z a r a u t i -
l i z a r l a s y a h o r r a r á m u c h o p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
U s t e d p u e d e e n c o n t r a r l a en e l 
c a l z a d o n u e v o p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l l eros y n i ñ o s , e n c a s i todas las 
p e l e t e r í a s . E s t a s sue las p u e d e n ser 
u s a d a s en el c a l z a d o q u e n e c e s i t e 
r e p a r a r s e . C u a n d o u s t e d p i d a l a 
f u e l a " N E O L I N " b u s q u e l a m a r -
<*i d e f á b r i c a e n l a p a r t e d e a b a j o . 
L o s z a p a t e r o s y p e l e t e r o s se l a 
e n s e ñ a r á n c o m o i d e n t i f i c a c i ó n d e 
l a v e r d a d e r a s u e l a " N E O L I N . " 
E N 
V. C. H. O. A B 
Bush, ss 5 0 0 3 2 
Vltt. 3b 4 1 1 2 2 
C. Jones, cf 1 0 0 0 0 
Cobb, cf 3 1 1 4 0 
Veach, If 4 1 1 0 0 
Grigrgs, Ib 3 0 2 9 C 
Hjarper, rf 4 0 1 2 0 
BUison, 2b 4 0 1 0 6 
Spencer, c 4 0 0 3 1 
Cunniugham, p 2 0 0 1 2 
T O D A S L A S P E L E T E R I A S U S T E D E N C O N T R A R A L A S M A R C A S MAS A C R E D I T A D A S D E C A L -
Z A D O C O N S U E L A S " N E O L I N . " 
V E N T A A L P O R M A Y O R D E L A S S U E L A S Y M E D I A S S U E L A S E N 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
S u e l a s T l e o l i i i 
34 3 7 24 13 2 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. m. 
Gilhooley, rf 4 1 2 3 0 0 
Lámar, cf 3 0 0 1 0 1 
Baker, 3b 4 2 1 0 2 0 
Pratt. 2b 3 1 1 0 8 0 
Fournier, Ib 2 1 1 9 0 0 
Hyatt, If 3 0 1 1 0 0 
Pecklnpaugh, ss. . . . 2 0 0 4 1 0 
Hannah, c 3 0 0 3 '1 0 
Love^ p 3 0 0 0 2 0 
27 5 6 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 001 020—3 
New York 000 013 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Elllson, Harper, Grlgs. 
Sarrlflce "hits: Lámar, Pecklnpaugh, 
Pratt. 
(WQOEBMDOS 
N O U S E B R A G U E R O S 
« 
• Ü j *ji_<*a: ..„.. 
CLPLAPUnUMATUvá 
ti U U ABUTURA 
superficie Interior es hecha adhe 
Islva de propósito para Impedir que se 
deslice y para mantener constantcmen-
^ J t e aplloado el medicamento absorbente-
iH-^astringente, llamado PLAPAO. Cierre 
. A r A 0 ' a abertura tal crtmo la naturaleza lo 
ha destinado, de manera que la hernia 
fNO P U E D E descender. 
R e d í a s e Vd . Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapnnjrujeros — 
un apoyo falso para un muro que se desploma — y que Ta minando su salud. 
Por qué pués, ha de seguir usílndólo? 
Los PLAPAO-PADS DE 8TUART son enteramente diferentes. Son aplf-
cadores de med^na, hechos adhesivos de propósito para Impedir que se des-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lucar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertierrnn en la carne ni producen frlccldn 
molestosa. SUAVES COMO E L T E R C I O P E L O — F L E X I B L E S — F A C I L E S D E 
A P L I C A R — B A R A T O S . Tratamiento continuo día y noche en la casa. IT» 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, Jóvenes y viejos, se han pre-
sentado ánte la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algúnas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pidsno* Vd. Hoy Mismo E l PLAPAO GRATIS . No le Cobramos nada p a n 
ello —Abora o nunca- _¿ 
No tiene Vd. nada que devolvernoi, Baetft (jye nos dé Vd. sn nombre y 
dirección. Diríjase á j «* 




dalla de Oro 
y el (¡rail 
Premio. 
M A R C A O K P A Q P « C A 
¿S'O S O X D E GOMA N I D E C U E E O 
E l s í m b o l o c o m e r c i a l d e u n p r o d u c t o d e c a l i d a d i o v a r í a b l e d e 
The Goodyear Tire & Rubber Company 
C 6883 a l t 2d-23 
JAI-ALAÍ 
No se Juega el primer partido, de 25 
tantos, anunciado en carteles y periódi-
cos por indisposición del pequeño de 
Abando. 
Salen a Jugarlo los blancos Ortlr y L a -
rrlnaga, contra los azules Baracaldés y 
Goenaga. Y cierto, muy cierto, que lo r i -
ñeron como mandan las leyes y lo dispo-
nen los cánones de la pelota vasca. Ort'z, 
fiero, iracundo, tenaz y Baracaldés tan 
fiero, tenas e Iracundo como Ortlz; L a -
rrlnaga y Goenaga, lo pelotearon con una 
igualdad estíupenda en la manera de pe-
gar de levantar, de entrar y de rebotear 
en sus cuadros. Así que todos los tantos 
disfrutados se pelotearon con grandeza, 
con alma, con prestigio, con un ardor y 
en medio de grandes emociones y aplau-
sos entusiastas. Se igualaron a una. Lue-
go el tanteador se encaprichó en caerse 
del lado azul; pero amarrado a un ti-
po que no pasó en ningún momento del 
partido de tres tantos; tantos, a los cua-
les les quitaron el tipo los blancos, arran-
cando en peloteo formidable de pareja a 
pareja la sonora, la vibrante, la emo-
cionante Igualada en 10. 
Aquí hay un arranque brillante de los 
azulea subiendo los blancos a 24. Y los 
blancos sin descomponerse, tan campan-
tes. Porque los blancos, arrancándose como 
dos leones y sin saber cómo, consumaron 
el milagro: 
¡¡Iguales a 24:: 
Y después triunfan como dos colosos 
ganando el tanto flnaL Los cuatro Jugaron 
bravamente, Goenega falleció en la Igua 
lada en 24 
Palmas para todos. Y abrazos para Or-
tiz de loa señores de logro. 
Boletos blancos: 1.09Ó. 
Pagaron a. . $ 3 2 8 
Boletos azules: 829. 
Pagaban a $4.24. 
Y Jugaron la primera quiniela de la 
noche: de seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
cuatro, ocho y nueve 
cuatro f ué al . • ^ Pelote0 
- l ó n . Por , r v \ l T j ^ C e l > 





Goenaga. . . » . 







. . $ 3 6 2 
entre delanteros y 1 ' Por ** u ll 
» ovacionó frenan! ero«-
Pero c o n s u m a d ^ ^ r 
rnedlllo e n r o l a * lgUaJada 
E l segundo partido, de 30 tantos, lo 
disputaron los blancos Egulhix y Arne-
dillo contra los azules Salsamendl y Ca-
zallz el Menor. Su peloteo fuá azorante, 
su tanteo tumultuario, su peloteo dlslo-
cador, sus Igualadas trágicas y formida-
bles por Inesperadas. 
Salieron peloteando de poder a poder, 
conforme a la fama de su categoría, y 
alternando con bravura en el dominio y 
en la defensa, se igualaron en dos, tres, 
Arnedlllo enrojece, se ea 
ga se retira. Pasan c £ b a 1 ^ 
sale. Espectaclón. Pas^!,0 ^nuto, ^ 
Pelotea dos tantos y ^ y ^ 
vierte que Arnedlllo e ^ 0 61 ^ n d ^ 
do, fatigado; fatigas " ^ * i 
los aZules para ponerse^n o T ^ S 
cadáver y 8U compañero ^ 
trece. u 86 anoUhu 4 
Aquí resucita el muerto 
vida indignado de haber Z ^ H 
en su indignación se ian^ 
7 desde la deseaperacien ^ V ' ^ 
ria. y muy bien ayudado wr y í ^ 
tea como un loco y pelota, ilui »*. 
Pánico horrible e í lo8 ^ 
¡Iguales a 20! Nadie lo hub iJ0^* . 
Avanzan los azules a 25 a , 
Y otra vez Arnedlllo T0iv'1(J' . . ^ / « l 
ración, a la locura, al tUIÍllllt ^ 
de atar iguala en v. Bn é ^ ' ^ 
otra. Egullu. tambiéu le a y u S * 
un entusiasmo delirante. •'uuai,M 
Y en medio de un peloteo macah* 
calofríame, de muerte, se ^ ^ 1 1 ' 
ladas en 28 y en 29. ' '^UUIn 
E l tanto 30 lo pierde Cazaliz. 
—¿Fué un mal partido' • ' 
—SI. 
—••Fué un gran partido? 
—Sf. 
Arnedlllo lo ganó desde la dejen, 
ción. Un milagro. Eguiluz ju?(5 , ? 
Jugó muy bien. Salsamendl pelofeT 
y pifió por perder la cabeza, q 
arrollador a veces; a veces hecho 
momia. 
L a gloria fué para don Tanque y 
Emilio. E l choteo fué para los aznlet i 
perdieron el partido que más ganadot! 
vieron desde que calzan cesta. En 1-
gunda decena un muerto les qnltí 
tantos. Y seis en la segunda. Y A 
lio cadáver. ¡Qué honor! 
Boletos blancos: 1.702. 
Pagaron a 
Boletos azules: 1.354. 
Pagaban a $4.13. 
Y a la segunda quiniela, de seig tubi 





Eguiluz. . . . , 
Arnedillo. . . 
Salsamendl. . , 
Cazaliz Mencr. 
Amor oto. . x 






Ganador: Eguiluz, a 
DON FERNANDO. 
MENOU L E S I O N A D O — E n el centro de 
socorros d,e Casa Blanca fué asistido ayeiv 
el niño José Manuel González, de sel» 
años de edad y vecino de la calle Ma-
rina, en aquel barrio, por presentar una 
herida en la cara y otra en la mano de-
rech. las que se produjo con los frag-
mentos de una botella. 
D B UN BAUL.—Manuel Mieles, vecino 
de Santa Catalina y San Pablo, en .le-
sús del Monte, fué asistido en el centro 
de socorros de dicho barrio, de lesiones 
graves que se produjo al caerse de un 
baúl en su domicilio. 
Rafael César Morejón y Joaquín R i -
Vcro Leal, empleados de los Ferrocarriles 
ftueron ayer detenidos y acusados de 
haber hurtado correspondencia que Iba 
con destino , a Cienfuegos. Los ama» 
fueron presentados ante el Juez d»'̂  
trucción, quien los dejó en libertil; 
ARROLLADO.—AI caerse frente I 
domicilio, calle de Lamparilla núí 
72, Fernando Vau Caneghen, tnvo • 
gracia de ser alcanzado por el autouL 
5872, que conducía Ramón Terez sm 
que le ocasionó la fractura de los bM 
de la pierna izquierda y otras Icsionfl 
de las que fué asistido en el primer «ti 
tro de socorros por el doctor Mil 
CAUSA TERMINADA.—La causíftW'j 
da en el Juzgado de lustrucción 
sección cuarta, con motivo del incwraij 
ocurrido entre los señores Aincmne 
Domínguez, ha sido terminada y ewr 
a la Audiencia. 
Sacrifice fly: Fournier. 
Quedado» en bases: del New York. 4: 
del Detroit, S. 
Primera base por errores: New York, 1. 
Bases por bolas: de Love, 4;á de Cun-
nlngham. 2. 
Struckouí; por Leve, ; por Cuunin-
gha.ni, 2. 
V I C T O B I A D E L F I L A 
F I L A D E L F I A agosto 22. 
E l F i la derrotó al Chicago, 3 x 2. De 
no haber sido por un wild throw, Adams 
hubiera anotado un struckout. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E, 
Oood. cf 4 i l~2~o~o 
Lelbold. If 3 0 1 3 0 0 
Murphy, 2b 4 0 0 2 ^ 0 
Gandll. Ib 4 0 1 10 O 0 
Colllns, rf 3 0 0 0 1 0 
iV^Tf.1"'ot8 3 0 0 1 1 1 
Fine i. 3b 3 0 1 2 5 0 
.Schalk, c 4 0 1 4 ' > 0 
S*"" ,P 3 1 1 0 3 0 
Russell, x 1 0 0 0 0 0 32 2 6 24 14 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Jamleson. rf 4 0 ( j 2 ~ 0 ~ 0 
Kopp, If 4 2 2 4 0 0 
TNalker, cf 3 0 1 0 0 0 
Burns, Ib . 3 0 2 8 1 0 
Gardner, 3b 3 1 1 4 1 0 
Mcavoy, c 3 0 2 4 3 0 
Dykes, 2b 2 0 0 3 2 1 
Dugan, ss 3 0 0 2 2 2 
Adams, p 3 0 0 0 1 0 
23 3 8 27 10 3 
X bateó por Benz en el novelo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 000 020—2 
Filadelfia 101 001 OOx—3 
SUMARIO 
Two ba»o hits: Schalk, Burns, 
Three base hits; Kopp. 
Sacrifice hits: Plnelli, Dykes 
Sacrifice Miles Burns, Walker. 
Double plays: Mcavoy. y Gardner. 
Quedados en bases: del Chicago, 7; del 
Flladelfia,4. 
Primera base por errores: Chicago, 2: 
Filadelfia, 1. 
Bases uor bolas: de Adams, 3. 
Htruckout: por Benz. ti; por Adams. 3. 
-nrA«„Tx. , ^ T R l l J N r O F A C I L Jl ASHIiNGTON. agosto 22. 
Los senadores derrotaron severamente 
a los napoleones haciéndoles 7 carreras 
por una. 
Véase el score: 
C L E V E L A N D 
V. C H. O. A. E . 
Hall. 2b y ss. . . 
Chapmnn, ss. . , 
Kvans, 3b. . . . '. 
Speaker, cf. . 
Vood, If. . . . *. 
Bescher. rfl. , ,* ' 
l-Tohnston, Ib. . 1 
Turner. 3b y 2b 
O* Nelll. c. . . . 
Hagfby. p. , . 
Mcqulllau, p . . .' 
0 
0 
3 0 0 5 
0 0 0 0 







31 1 8 24 14 2 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B 
Sbotton. If 4 1 1 1 0 0 
Foster, 3b 4 1 4 0 2 0 
Jadge, ib 4 1 1 3 0 0 
Milán, cf 4 1 1 2 0 0 
Kchulte, rf 3 0 0 4 0 0 
SlinnkS, 2b 4 1 2 5 2 0 
Lavan, ss 4 0 1 2 3 0 
CMeyj c 4 1 o lo 0 o 
Bhaw, p 4 1 0 0 0 0 
35 7 10 27 7 0 
ANOTACION FOR E N T R A D A S 
Cleveland 000 001 000—1 
Washington 700 000 OOx—7 
m SUMARIO: 
Two base hits- Foster, Milán. Shanks. 
Three base hit: .Tudge. 
Papes robadas: Shanks, Lavan Johns-
ton, 2. 
Sacrifice hit: Schulte. 
Double plays' Foster a SShanks a Jud-
ge. Shanks a Lavan a Judge. 
Quedados en bases: del Cleveland, 7; 
del Washington, 6. 
Primera base por errores: Washington, 
1. Bases por bolas: do Bagby, 1; Shaw, 
2, Illts; de Bafby, 3; (none out three 
runs «corad y one on base In first In-
nin); de Mcquillau, 7 en 8 
Strucqkout: McqulUan, 3; Shaw 9 
l'ltcher perdedor Bafby. 
L O D K J O B X B L A N C O 
BOSTON, agosto 22. 
Con un par de dobles el San Luis dejó 
hoy en blanco al Boston. 
Score: 
SAN L U I S 
V^ C. H . O. A. B . 
Tobln, lí- 4 ~0 ~0 "Ü "o "5 
o .aSe l , , ¿b 4 0 0 2 4 0 
S 8Ier, Ib . . . . . . . . 4 0 1 12 2 0 
Dcmmltt, rf. 4 0 1 1 1 0 
Hendryx, cf 4 1 0 0 0 0 
Gedeon, 2b 2 0 0 0 1 0 
Johns, 2b 0 0 O 1 l o 
Austin, ss 3 0 1 3 3 0 
Severeld. c 4 0 2 5 1 0 
Davenport, p 2 0 0 0 3 0 
31 1 727 16 0 
1 BOSTON 
V. C. H . O. A. B. 
Hooper, rf 3 0 0 1 ~ 0 ~ 0 
Shean, 2b. . . . . . . . 3 0 1 2 1 0 
Strunk. cf 4 0 1 1 0 0 
Bnth. If 3 0 1 1 0 0 
Mcinnls. Ib 4 0 1 1 2 6 0 
Scott. ss 3 0 1 1 4 0 
Coffey, 3b 2 0 0 1 2 0 
Coehran. 3b O 0 0 0 1 o 
Ajrnew. c 2 0 1 4 1 o 
Schang. c 0 0 0 1 0 0 
Bush, p 3 0 0 3 1 0 
27 0 ~6 27 15 ~0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pan Luis OOO O10 000—1 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Hendryx, Austin, De-
ml(L Mcinnls, Strunk. 
Base» robadas: Sisler, Severeld. 
Sncrlflce hits: Gedeon, Austin, Schang. 
Double plays: Austin a Slsler, Malsel 
a Johns a Slsler. 
Quedados en bases: del San Luis, 7; 
del Boston, 5. 
Bases por bolas: de Davenpuort, 4; de 
Bush, 2, 
7/ 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e " 
e n d e r e z a r s e y ^ ^ 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t a ^ ^ 
D e l D r . R u s s e l 1 ^ 
S e V e o d e e n T o t o j E ^ 
i: -
l 3 Si 
u 
AfíOUXXVí 
T ^ Í A SEGUNDA) 
CAMBIOS 
. a rigieron los precios cott-
•WeDÍd todas las divisas, 
^ • ' n d a continúa escasa. 
cable. % P-
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
Idem', vista, % p. 
Londres, cable, 4 .79 i¿ 
Idem, vista, 4.78 %. 
Idem, 60 d|v., 4.74% % 
P a r í s , cable, 8 9 ^ . 
Idem, vista. 89. * • 
Hamburgo, cable, . . . * 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 126%. 
Idem, vista, 12514. 
Zur lch , cable, 127%. 
Idem, vista, 126%. 




6 7 ^ %. 
cable, 85.50. 
85.25. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s de I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e l o j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a n t i z o s 
3 3 . T e l é f o n o s A - I 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A R O S U S T A E T A S 
fFUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A H S C R I T O R I O : S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
: Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
««La Antt l la Cubana" y ««Bal^o,, 
L o s s e ñ o r e s F . Solaun & Co. han ad-
quirido de los s e ñ o r e s Saavedra y C a . 
la fábrica de tabacos denomnlada " A n -
t i l la Cubana" y sus marcas anexas, 
establecida en la calle de M a r q u é s 
G o n z á l e z n ú m e r o 10. 
T a m b i é n los s e ñ o r e s Solaun & Co. 
han trasladado su fábrioíi de tabacos 
'•Balre" y sus oficinas a l referido lo-
cal de Marqués Gonzá lez , para conti-
nuar ambos negocios con la mayor 
e x t e n s i ó n posible. 
Hermanos Capote 
L a sociedad de T . R o d r í g u e z y C a -
pote, de Taguasco, fue disuelta con 
fecha 9 de Agosto, h a b i é n d o s e consti-
tuido con igual fecha una nueva so-
ciedad denominada Hermanes Capote, 
[§ . en C . | para dedicarse a l giro de 
; tienda mixta y fábr ica de tabacos, 
i L a nueva sociedad se ha hecho c a r -
go de todas las existencias y de los 
c r é d i t o s activos y pasivos de la di-
suelta sociedad de T . R o d r í g u e z y C a -
pote. 
1 De la nueva entidad social son go-
j jentes los s e ñ o r e s Manuel Capote P é -
rez y L u c i o Capote P é r e z y comandi-
''tarlo el s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z P e -
,drofia. 
B O L S A P R I V A D A 
F . C . Unidos 86 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R. R N. 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 20 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 107% 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 98 
Elec tr i c Marianao. . . N. 
Electr ic Sancti Sp ír i tus N. 
N. F á b r i c a de Hie lo . . N . 
Cervecera Tnt. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Pref.) N. 
L o n j a Comercio (Com ) N. 
Curtidora Cubana . . . N. 









8 U i 
3 0 ^ 
E . P . 
O F I C I A L 
Agosto 22, 
O B L I G A C I O E S Y BONOS 
B O > O S Comp. Tend. 
L A S E Ñ O R A 
Carmen Croza, Viuda de Cowley 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su ent i erro p a r a h o y , v i e r n e s , a las c u a t r o y m e d i a p . m . , los q u e sus -
criben: h e r m a n a , sobr inos y sobr inos p o l í t i c o s , d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , " s u p l i c a n a 
usted e n c o m i e n d e s u a l m a a Dios y se s i r v a c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a 
184, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a la N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; 
S a n M i g u e l , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e ter -
Rep. Cuba (Speyer ) . . 98 
Itep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4% %) . . N. 
A . Habana, l a . hip. . . 102% 
A. Habana, 2a. hip. . . 102% 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
i F . C. Unidos Perpetuas 75 
j Eco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
i B c a Terr i tor ia l Se. B 92 
j Fomento Agrario . . . 97 
.Gas y E lec t . ( Irred imi -
bles) . . . . 110 
iHavana E l e c t r i c R y . . N. 
H . E . R. Co. Hip. G r a l 
] (en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
•E léc tr i ca de S. de Cuba 75 
I Matadero, l a . hip. . . N. 
¡Cuban Telepbone. . . N. 
C e r v e c e r a Int. l a . hip. N. 
F . C. del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 
A C C I O N E S 











ñ á m e n t e . 
H a b a n a , 2 3 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
A g u s t i n a C r o z a V i u d a d e C a r b o n e l l ; J u s t i n a y J u a n G a l i a n o y R o m e r o ; L d o . A n g e l 
Cowley; M a r í a de J e s ú s C o w l e y d e V e r m a y ; L d o . J e s ú s C o w l e y ; C l a u d i o L . V e r m a y ; 
Dr. L u i s C r o z a y R o j o ; R a m ó n M a r t í n ; D r . A n t o n i o M a r í a V ^ l d é s D a p e n a ; D r . T o m á s 
V. C o r o n a d o ; D r . R a i m u n d o de C a s t r o ; D r . P e d r o P . K o h l y . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
i Banco A g r í c o l a . » . . 90 
¡ B a n c o Nacional . . . . 178 
¡ F o m e n t o Agrario . . . N. 
.Banco T e r r i t o r i a l . . . 75 
I B . Terr i tor ia l (Benef.) 5 
¡ T r u s t Company. . . . N. 
I Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
Bonos P r é s t a m o s sobre 






T e l é f o n o (Coms . ) . . . 86% 
Matadero v N. 
Industr ial C u b a . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 91% 
Naviera (Coms . ) . . . . 75% 
Cuba Cañe ( P r e f . ) . . . 79 
Cuba Cañe ( C o m s . ) . . 29 
Ciego de A v i l a . . . . N . 
C a . C. de Pesca (Pref.) N. 
C a . C. de Pesca (Com.) N. 
U . H . Amer icana de 
Seguros 199 125 
Idem ídem Beneficia-
r í a s 106 115 
Union Gi l Company. . N. 
Cuban ' T i r e and R u b -
ber Co. (Pref) . . . 54 70 
i ldem í d e m Comunes. . 26 40 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r - ' 
poration (Pref.) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 60 Sin 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 70 J4 
Idem idem Comunes. . 47% 47% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . N . 
Idem í d e m Comunes. . S in 29 
Constancia Copper. , . N. 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 58 60 
¡ I d e m Idem Comunes. . 32% 34^¿ 
j C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) . . . . N. 
(Idem ídem Comunes. . 32 35 
C a . Internacional do 
Seguros (Prof.) . . . 79 90 
Idem Idem Comunes. . 40 50 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) N. 
Jdem idem Comunes. . 40 60 
Ca . de J a r c i a de Ma-
tanzas (Prof . ) . . . • 74% 84 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 74% 84 
Idem ídem Comunes. . 44% 47 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 45 50 
Ca . de Pianos y F o n ó -
grafos (Pref.) . . . N. 
Idem idem Comunes. . N. 
«Ca. Acueducto de Cíen-
fuegos N. 
Ca . Cubana de A c c i -
dentes 115 125 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Alemania, 3 d¡v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . • 29 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
l ar í zac íón 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V. Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes . 
Habana, Agosto 22 de 1918. 
Jacobo Patterson, S índ ico Pres iden-
te.—M. Cas í iuero , Secretario Conta-
dor. 
I M P O R T A C I O N D E T I T E R E S 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
Bacalao, 819 cajas . 
Arenques, 250 ídem. 
Aguardiente, 59 í d e m 
Pescado, 203 bultos. 
Arroz , 4,131 sacos. 
Papas, 200 barri les . 
Huevos, 450 cajas. 
Tocino, 1 ídem. 
Menudo de puerco, 3 tmrmes 
Salchichas, 1,158 bultos. 
E X F O R T A C I O 7 
A z ú c a r , 465 sacos. 
Dl , NOTA.—Todos loa fieles que. habi^nda 
00 u 7 recibido los Santos Sacramentos, visita-
*H r - ron nuestra Iglesia el día 27 pueden ga-
% P. nar indulgencia plenaria, rezando por las 
Intenciones del Romano Pontífice. 




Londres , 3 d|v, . 
Londres, 60 d|v. 







E L S E Ñ O R 
R a m ó n D e u s V á z q u e z 
H A F A L L E C I D O 
X dispuesto su entierro para las 4 de l a tarde del día de hoy, los que suscr iben: sn viuda, hijos, 
paT p(>lltlco^ y familiares, ruegan 0 sus anjlstades encomienden su almo a Dios y se s i rvan acom-
ar el cadáver, desde l a casa m o r t u o r i a : Amistad, 98, a l Cementerio de Colón? por cuyo fa?or 
e "Tiran eternamente asrradeddos. 
Habana , Agosto 28 de 1918. 
Fel icia Alonso viuda do D e u s ; J o s é , Sarah , Usenda y Soledad Doug y Alonso; J o s é G u t i é r r e z ; 
ano BalbínJ Gonzalo G. L a b irga 7 E n r i q u e Cana le s ; D r . F r a n c i s c o Pór te la -
INTERESANTE A IOS MAESTROS PUBLICO? 
Diarios de clases, 60 centavos. 
L i b r o de Cal i f i cac ión , 45 centavo i 
Registro de Asistencia, $1.00. 
PHOGRAJHA D E C L A S E S A D A P T A D O S 4 L O S C U R S O S D E E S T U D I O 
A P R O B A D O S P O R L A J U N T A D E SUPF.RI>'TEM>E31 T E S . 
Pr imer grado, 50 centavos; segundo y tercer grado, 50 cantavos; cuar-
to y quinto grado, 50 centavos. 
Lecciones de Ortograf ía , m é t o d o fáicil para aprenderla por el doctor 
Aguayo, 40 centavos, ejemplar. 
Horarios de una y dos sesiones, '¿0 centavos. 
Gramát i ca y Lenguaje , por R i v a de la Torre , 40 centavos, en todos 
eus grados, adaptado a los cursos de estudios vigentes, $1.00. 
A r i t m é t i c a Razonada, adaptada a los cursos de Estudios , por Rafael 
Huguet. $1.25 ejemplar. | 
A r i t m é t i c a Razonada Elemental , por F e r n á n d e z , con su programa con-
forme a l curso de Estudios , 60 centavos. 
E l dibujo en la E s c u e l a Pr imar ia , por P é r e z R e v e n t ó s , 50 centavos. 
G U T I E R R E Z Y CA« S. E X C — M O X T E , 8 7 - 8 9 ^ H A B A í í A . 
C6792 8d.-17 í 
C U A N D O T O S E N 
Los asmáticos recuerdan muenas veces 
<iue lo son, cuando el acceso les ahoga, 
cuando sienten el asalto del mal, pero 
Un<j vez Pasado ÍBte' se olvidan y des-
cuidan y por el asma, permanece. Para 
Jiue el asma no ataque, para que no mo-
leste, lo mejor es tomar Sanahogo, que 
se vtnde en todas las boticas y an su 
í'epóslto " E l Crisol," Neptuno y Manri-
que. 
A. 
ERMITA P E ARROYO AREK.VS 
Bl día 25 del mes de Agosto de 1018, a 
las diez a. m., su Excelencia Monseñor 
Peciro González Estrada, Ilustre Obispo 
de la Habana, bendecirá aolemnemenre el 
EKtandane de Jesús Nazareno del Rescate 
en su Ermita de Arroyo Arenos. 
La comlslfin recaudadora se complaca 
Invitar a usted a la ceremonia Que 
será apadrinada por la señora Esperan-
za Alcocer de Capilla y el señor Igne-
uicro Joaquín Capilla. 
PROGRAMA 
Misa de Ministros. 
Sermón «. ciirco de Monseñor Alberto 
Méndez, Canónigo Arcediano. Secretarilo 
de Cámara y Gobierno del Obispado de 
Solemne bendición del Estandarte. 
FEDERACION' D E LAS HIJAS D E MA-
RIA D E L A M E D A L L A MILAGRO-
SA D E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
Bl domnlgo, esta importantísima i e -
<1eraclón de las Hijas de Marta de la 
Medalla Milagrosa, celebrará Misa y Co-
munión general en el altar de la Mila-
grosa. 
Oficiará v predicará, el R . P . Miguel 
Gutiérrez, C. M. A las nueve, Juntu ge-
nera L 
UN CATOLICO. 
B O N I T O C U T I S 
Para que todo el mundo exclame .isi al 
paso de una dama, se debe usar siempre 
en el tocador Kutl-Naar, la preparación 
lor excelencia, para la conservación del 
outls femenino Kuti-Nakar, nácara el 
i ostro, lo defiende de la acción del tiem-
po (ic la intemperie y de las infteccioues. 
Rostro tratado con Kntl-Nakar, es 
tro sano y lindo. Kuti-Nakar se vende 
en todas las boticas y en las sederías 
^ usarlo es sabio, porque evita mil ton-
DIA 23 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de los 
Carmelitas. Vedado 
Santos Felipe Benicio y Justiniano, 
confesores. Arquelao, Lope y Minervo, 
mártires; santas Fructuosa y Teonila, már-
tires. 
Santa Teon'la, mártir.—Fué esta santa 
ilustre mártir de Jesucristo, que habien-
do nacido en la ciudad de Cecilia, vivía 
practicando todas las virtudes que enseña 
la religión de Jesucyisto. Fiüé acusada 
de enemiga de los d'oses del imperio y 
el mismo día de la delación fué sepultada 
en un calabozo. Tan luego como ll^lró a 
Cecilia el procónsul de la ciudad, mandó 
que compareciese a su presencia la cris-
tiana que estaba presa. Nuestra Santa se 
presentó Inmediatamente y lejos de in-
timidarse por las bárbaras amenazas del 
procónsul, se fortificó más y más en su 
fe, confesando fervorosamente a Jesu-
cristo y suplicó la gracia del martirio. 
Sufrió todos los suplicios que la perver-
sidad de los gentiles había inventado 
para torturar a los discípulos de Jesu-
cristo. 
E l día 23 de Agosto del año 2S5 fué 
desrollada y ceñida con la aureola de los 
mártires voló al c?elo a disfrutar de las 
dulzuras de la hienaventurnnza eterna. 
F I E S T A S D E L SABADO 
Misas solemnes en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíritu Santo. 
irariedades, porque embellece el cutis. 
A. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
iwii • • t £ A D m m D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 1 1» 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U I i A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION deCHICAGQconMEQALLA de ORO 
m*GU*í T A M A Ñ O 
M A r n 
D E L A H A B A N A 
t a A I N J T I C 3 L J A 
W I A S I N F A N Z O N 
E s c r i t o r i o , c o c h e r a 
N . G j S L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ g a d - r » 
t o d a s p a r t o s d e l m u n d o * 
C r ó n i c a _ C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é de l T e m p l o 
de B e l é n . 
N u e v a I m a g e n d e S a n J o s é 
E l 19 del actual ha celebrado la Con-
gregación de San José del templo de 
Belén, solemne función con motivo de 
3a inauguración de una nueva imagen del 
Sauto Patriarca, regalada a la Cougr^ga-
ción por la piadosa familia de üelats, 
según la voz común de los congregantes 
y fieles lo pregonaba después de la fes-
tividad religiosa. 
L a citada imagen es majestuosa. De-
bió de haber costado más de mil pesos. 
Obra meritisima que acredita de há-
biles artistas a los escultores de la du-
dad de líarcelona, donde ha sido cons-
truida. 
L a bella imagen fué colocada en el al-
tar dedicado a San José, sustituyendo a 
la antigua. 
A las ocho de la mañana,, el Director 
de la Congregación, R, P. Amallo Mo-
ré n, procedió a la bendición de la es-
tafua. 
A continuación celebró el Santo Sacri-
ficio de la Misa, dirigió la divina pala-
bra a los fieles y distribuyó la Sagra-
da Comunión, 
Ki banquete eucaristico ha sido la 
parte más sublime de los cultos, porque 
la Comunión es la vida del alma, ponnie 
mata las concupiscencias y desordena-
dos y malos movimientos, y como agua 
mata y apaga el fuego de nuestros cora-
zones. M.-is fuerte es esta carne virginal 
de Jesucristo para darnos fuerza y gra-
cia, Que la de Adán para enflaquecer y 
matar. Mayores fuerzas hay en Cristo 
para vencer que en el demonio, mundo 
y carne para matar. 
Ea también la Hostia Santa el reme-
dio de los males sociales, como dice el 
K . P . Coubé: "¡Ahí tenéis la Hostia! 
¡Oh hombres a quienes la riqueza y la 
pobreza tiene separado en dos campos 
y puestos en dosi polos de la sociedad: 
ahí tenéis a un Dios qu-e puede recon-
ciliaros, porqne ha reunido en si la ri-
queza y ia pobreza! ¡El es el gran Pico 
y el gran Pobre! E l gran Rico, porque 
habiendo criado los cielos, es su propie-
tario: el gran Pobre, porque lia renun-
ciado a todo por vuestro amor y ence-
rrado en el tabernáculo, sólo quiere verse 
cercado de vuestras limosnas. ¡ Ricos y 
pobres! Ahí le tenéis, es de la misma 
cendición que vosotros, escuchadle. ; R i -
cos! E s vuestro Igual. ¡Pobres! E s vues-
tro hermano. Os pida que os unáis . Por 
vosotros hacia a «u Eterno Padre en la 
última cena esta petición: ¡Que sean 
una misma cosa! E l Sacramento de la 
Eucaristía, es, pues, el sacramento de la 
unión. No hay dos Pater noster, uno pa-
ra el plebeyo y otro para el aristócrata. 
No hay más que un Pater noster; el que 
decimos antes de comulgar, asi como 
Uunpoco hay más que un Padre en el 
ciclo. No hay dos Cristos, uno revolucio-
nario y otro absoluto; sólo hay un Cris-
to eterno, un Cristo Señor, asi de »u 
Iglesia como de todas laa formas muda-
bies por que se rigen los pueblos r las 
naciones; un solo Cristo que reconcilia 
en sí a todos, los hombres. Sin que Jamás 
se canse, les estA repitiendo: Pox, pax! 
L a paz sea con vosotros! ¡Haya pat en-
tre vosotros! Y de tal modo predica la 
1 az que si ve alguno acercarse a E l con 
Eentimientos hostiles para con alguno de 
sus hermanos, se dirige a él desde el fon-
do «el tabernáculo y enseñándole la puer-
ta de la Iglesia le dice: Vete, primero, a 
reconclliaite con tu hermano, y vente 
luego a ofrecerme tus dones en el aPar." 
L a parte musical fué interpretada por 
Dna gran capilla de música, bajo la acer-
tada dirección del maestro seor Santiago 
Ervil i , organista del templo. 
Se repartieron más de mil fotografías 
entre los fieles y congregantes asistentes 
a la fiesta Josefina, la cual fué conteada 
por dos familias devotas del Santo Pa-
triarca. 
E l altar y canilla del Virginal Esposo 
de la Virgen María, estaban prlmorosa-
mcr.te adornados. 
Fué unánimemente felicitado por olio 
ti Hermano sacristán, José Olazabal. 
Pungieron de acólitos Jos alumnos de 
la Corte Angélica del Colegio de Pelén. 
Fué una brillante fiesta por Ja cual fe-
licitamos al ilustrado y celoso director, 
R . P . Amallo Morán; a los congregon-
tes v de nn modo especial a los genero-
sos dormiitees de la nueva Imagen, ^de-
mostrando así al par que sus sentlm.en-
tos religiosos, su protección a las JUdlas 
Artes. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . 
E l próximo domingo se celebrará en 
esta Iglesia una función solemne en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús, por 
encargo de su Camarera, la señora Ma-
nuela Calzada. 
A Jas 9 se cantará la misa y pre-
dicará eil Panegírico un Padre de la Co-
munidad de San Francisco. 
Invita a los fieles devotos para 'esta 
fiesta-
L a Camarera: Manuela Calzado Viuda 
de Hidalgo. 
22043 25 a 
S o l e m n í s i m a f u n c i ó n r e l i g i o s a 
QUK L A CONGRKGACION DE HIJ.VS D E 
MARIA INMACULADA Y ^ T E R E S A D E 
J E S U S CONSAGRA A SU E X C E L S A 
PATRONA Y MISTICA DOCTORA SAN-
TA T E R E S A , E N E L DIA D E E A T R A S -
V E R B E R A C I O N , 27 DEL, C O R R I E N T E , 
EN' L A I G L E S I A D E L A S M. M CAR-
M E L I T A S (VULGO T E R E S A S . ) 
E l lunes, 26, a las 6, rosario y salve 
solemne. 
E l martes, 27. a las siete y media de la 
mañana, misa de comunión general que 
administrará el Ihistrísimo monseñor Fe-
derico Lunardi, Secretarlo de la Delega-
ción Apostólica, a las nueve y media la 
solemne, con sermón por el M. R. P. 
Florentino de los Sdos. C. C. Vicario Pro-
vincial y Prior de San Felipe 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
sición de S. D. M., rosario, letanía can-
tada, sermón por el R. P. Ignacio de 
San Juan de la Cruz, Director de las 
Congregaciones de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón y de Santa Marta, 
reserva y procesión con la Santa por 
el templo. 
E n nombre de la Congregación, tene-
mos el gusto de invitar a usted a estos 
cultos. S. A. S.—í"r, Lnls de Santa Te-
resa, Director.—Srta. Blanca Darán, Pre-
sidenta. 
NOTAS.—la. La parte musical será in-
terpretada, en todos sus* números, por 
un brillante coro de entusiastas Jóvenes, 
Hijas de María y Teresa de Jesús. 
2a.—.Se ruega a todas, las Congregantes 
asist ían con puntyilldad a estos cultos 
y con la insignia de la Congregación. 
a.—Las señoritas que deseen ingresar 
podrán ser presentadas después de la fun-
ción de la tarde. 
L . D. V. M. 
22042 27 a. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N HONOR D E SAN JOAQUIN 
E l próximo domingo, día 25. a las 9 
a. m., habrá una fiesta solemne en honor 
del glorioso San Joaquín, con orquesta 
y voces. E l sermón está a cargo del R. P. 
Francisco Abascal. 
21889 25 a. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l domingo, 25 del actual, a las 10 do 
la mañana, se celebrará en esta Ermita 
Misa Solemne con asistencia del Exmo. e 
lltmo. Sr. Obispo Diocesano, quien, des-
pués de la Misa, bendecirá el estandarte 
de Jesús Nazareno del Rescate, adquiri-
do por suscripción popular. Predicará el 
lltmo. Sr. Arcediano de la Catedral Pbro. 
Alberto Méndez. Serán padrinos de la 
fiesta: la señora Esperanza Alcover d© 
Capilla y el señor Joaquín Capilla. 
Invitan a este acto: L» Comisión.—El 
Párroco. „. 
21802 -4 a- , 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo 25 del presente mes, a 
las 8 y media a. m., la fiesta mensual del 
Apostolado de la Oración, el Sermón por 
el Párroco, la Comunión, a las 7 y media. 
L« Directiva. 
21902 25 a. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA 
E l día 24. sábado 4o., a las 8 a. m., ha-
brá misa con cánticos, plática y comu-
nión general antes de la Misa por la 
conversión de los pecadores. 
Después de la misa se tendrá la Jun-
ta mensual. „„ 
21538 2 3 a ^ 
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C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E D 8 Í 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
* * c I b i « o a d a p á j l t o » ea esta S * c c l 6 a 
> M t W f c t n t e r e « » a mi S pft tamul. 
T « 4 * j e«ca* o p e r s c i o a M pvedea « f e c n u n e t n m k i é a p o r emwmm, 
SOLEMNES CULTOS QUE L A R E V E -
RENDA COMUNIDAD D E P A D R E S 
FS( OLAMOS D E (.1 ANAB U'OA, 
DEDICA A 8ü E X C E L S O FUNDA-
DO RSAN J O S E D E CALA8ANZ 
NOVENARIO 
E l día 18, a las 8 a. m., se dló nria* 
clplo la Novena del gran Patriarca de la 
nlüez. En este día y en los sucesivos has-
ta el veintiséis inclusive habrá misa 
cantada. , , 
Día 2«—A las siete p. m., rezo del 
Santo Rosario, al qne seguirá el ennto 
solemne de las Completas y de la Salve. 
ftttL 27.—A las nueve, misa solemn»-, | 
cantándose la del maestro Ravanello a I 
gran orquesta. Oficiará los U R . PP-
Franciscanos y pronunciará el panegíri-
co del Santo el elocuente orador saír.-aoo ¡ 
R . p . Antonino Oraá. Rector del Colegio; 
de Relén. . T.. _ i 
Presidirá estos cultos el lltmo T 
Rdmo. seor Obispo Diocesano don PedroJm 
González Estrada. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o er ig ida e n l a 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é . 
E l domingo próximo, dia 25, cuarto 
del presente mea, celebrará esta Ilustro 
Archicofradía la festividad reglamentaria 
en honor del Santísimo Sacramento. 
A las siete y media a. m. Alisa ae 
Comunión. . , 
A las ocho y media. Mj^^80'6™1?6. °e 
Ministros con exposición de S. D. Alajes-
tad. Ocupará la Sagrada Cátedra el K. F . 
F r . José Vicente. Vicario de los Carme-
litas del Vedado. Se ruega a los señores 
Hermanos su " l ^ n c l a . - E l Rector LO-
RENZO BLANCO.—Dr. JObE M. DOMI-
NE, Mayordomo. i ad 22 a. 
P A R R O Q U I A D ^ M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A f SANTA MARTA 
r i Domingo día veinte y cinco, a las 
7 ^ de U mffUna, Misa de Comunión con 
J^SST'WÍ Misa solemne con orquesta. 
dlHg da cSr e/ señor Ponsoda; predica-
rá Monseñor Alberto J U * ^ " - rera 
tñ Párroco v la señora Camarera, 
lar M o r í ^ r suplican la ..istencla^ 
21TOO . . ; 







PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 23 de 1918. 
A JESUS NAZARENO 
PARROQUIA D E M ^ J A J JOSE 
n nrrtilmo viernes, día ¿3, a las nuevo 
de ^ mañana, dará ¿rluciplo el ejercicio 
i íL ha Astp viernes y a continuación la 
E J ^ -vitmnfl aue una devota le ofrece propio de este ínlea sole ne que un 
ñor eradas recibidas. „ 
NÓTA—La milagrosa ünagen del Na-
zareno cual se venera en el camarín de su 
Brtíatlco altar, podrán obtenerla los fie-
fe^ por una P¿<lSeña limosna que se des. 
tina para bu culto. 
210S1 -3 
IGLESIA PARROQUIAL DE GÜA-
NABACOA 
SOLEMNES F I E S T A S A N U E S T R A S E -
1CORA DK L A ASÜNCIOJi 
Dfa 24-—A las 7 p. m. rezo del santo 
Kosarlo y Salve y Letanías cantadas 
nía 25—A las 9 a. m. comenzará la 
fiesta solemne con misa cantada y ser-
^rtn a canro de un R P. Franciscano. A 
E s C P. m saldrá la procesión, llamada 
de la octava, desde la Iglesia Parroquial 
a la de Santo Domingo donde se le can-
tará una salve como despedida. 
—4 a. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Ceatral: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
G e s t e r o s 
SEÑORITA LUISA H E R N A N D E Z . PRO-fesora d© corte y costura sistema Mar-
tí Doy clases a domicilio. Mi residencia 
es Prado, 9&-A, altos de PayreL 
21885 30 a 
SE S O B I T A , P R O F E S O R A D E PIANO da clases a domicilio o en su casa. 
Enseña a tocar danzones en tres me-
ses. Neptuno, 09, altos. 
21878 26 a. 
COLEGIO "LA INMACULADA 
CONCEPCION" 
DIRIGIDO POR LAS H I J A S DK L A 
CARIDAD 
ANCHA D E L NORTE. 250 ( F R E N T E A L 
PARQUE MACEO) 
Este antiguo y acreditado plantel de 
Enseñanza abrirá el nuevo curso el 9 del 
próximo Septiembre. 
L a numerosa Juventud Habanera que 
ha cursado en sus aulas es la más valio-
sa recomendación para los padres de 
familia. Asimismo es reconocido por uno 
de los mejores Establecimientos tanto por 
sus condiciones higiénicas como por su 
grande extensión. 
Se envían prospectos por correo. 
C 6785 alt 9d-19 
ACADEMIA DEL VAN DO 
Monte, 130, altos. Cursos rá-
pidos de inglés, Teneduría de 
Libros, Taquigrafía, y Meca-
aografía, bajo la dirección de 
competentes profesores con 
«uchos años de práctica. Cla-
mes especiales de Cuentas y 
Caligrafía para dependientes. 
También se dan lecciones por 
correo. 
21935 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S POR P R O F E -sor de inglés, francés y matemáticas. 
Preparación militar Traducciones. Infor-
m«5Íoí***P01 T2' alt08. Habana. 
PROFESORA O I N S T I T U T R I Z : I D I O -mas, música, instrucción en español y 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación Puede emplear al-
gunas horas del día como institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Diritrlrse a Compostela, 
147. Relojería y platería " E l Orlente." 
21399 J^tenu ^ & 
EL DOMTNGO, A L A S ONCE T MEDIA de la mañana, se perdió un rosarlo de 
cuentas carmelitas y dorado, en un tr&n 
vía, en el trayecto de la Iglesia del Ve v - le eHtá la llave dado a la calle 12 y Linea. A la peraon* I ionde^sca 
"XTVEVAMENTE S E A L Q U I L A . POR 
$00 al mes. acabada de pintar, la casa 
de Peña Pobre, 25 bajos, casi esquina a 
Monserrate. Informan: Teniente Key, 44, 
SE OFRECE 
Institutriz americana, que acaba d© llegar 
de New York, desea trabajar con faml-
, Ha cubana o española, tiene buenas re-
1 ferencias del Norte, de las casas donde 
ha trabajado. No habla español. Beers 
Agency, O-Rellly, 9 y medio altos. Te-
lefono A-3070. 
C 6879 3d-22 
Un profesor de Gimnasia sueca, art^v 
tica y elemental, que ha sido en Aéa-
demias de Europa, se ofrece al pú-
blico y a los señores directores de Co-
legios que quieran utilizar sus servi-
cios. Informes: TeL F-4190. 
2l«>4 25 a. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
de* M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
Francesas Se reanudan las clases el día 
4 de Septiembre, admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Calle G y 13, Quinta 
de Lourdes. Teléfono F-4250. 
21938 5 B 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesoradio, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9. calle de RefiiKio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
21884 20 s. 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
Informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria. 99. Habana. 
19704 28 a 
ACADEMIA DE LASALLE 
Esta. Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza primeria secundarla y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. L a apertura de lo« cursos del pró-
ximo año escolar so verificar^ el viernes, 
6 de Septiembre. Aguiar, 108-1|2. Teléfo-
no A-1834. 
STA. CEUA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pue« se toma 
verdadero Interés por sus discípulos. Ha-
bana, 183. bajos. 
19911 30 a. 
que lo entregue en 23 entre A y B, casa 
de Longa, se le gratificará por ser un 
recuerdo de familia 
21714 ' 23 
PE R D I D A . UNA RUEDA R E P U E S T O D E automóviles, blanca, de alambre, go-
ma y cámara 105 por 611). Por la noche, 
entre Víbora y la Lisa. Espléndida grati-
ficación. Garage Maceo Tel. A-9870. 
21652 23 a 
SE ALQUILAN E N V E I N T E TESOS, los altos de San Jacinto, 17, esquina a Santa llosa, tienen sala y dos cuartos, 
agua y servicios banltarios. L a llave en 
la bodega. 
2155.") 25 a 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
POR SeO A L MES SE ALQUILA, ACA-bada de pintar, la casa Peña Pobre 25 bajos, ca/si esquina a Monserrate. In-
forman : Teniente Key, 44. donde está la 
llave-
21472 . 22 a 
CL A S E S DE TAQUIGRAFIA Y MECA-nografla Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, 
ent^e^,Prlmellea y Churruca, Cerro. iXWOr 4 s 
A R T E S Y 
GERMIZOL 
curaciones 





PROFESORA D E F R A N C E S , DA C L A -ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos 
19811 30 a 
INGLES. CLASES, TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3. altos. 
19881 80 a 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes, 
dirigido por R.R. Filipenses 
B. LAGUERÜELA, 11 Y 11-B, VIBORA, 
(A DOS CUADRAS D E L PARADERO) 
E l 10 de septiembre abrirá de nuevo 
sus clases este plantel de educación. 
Instrucción completa en clases gra-
duadas. Bachillerato, Comercio, Dibujo y 
Pintura Música, Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y extemas. 
C 6774 15d-16 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cads 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lt;s 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que iodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, s e a ^ 1 ^ ^ 0 en 8o- Pa8"ta' 5L 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 





Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en ei 
Sur de los E E . UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida y 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba. 
T H E B E E R S AGENCY, O'Reilly. 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatiron, 
New York. 
C 6305 Sld-lo. 
EDUCACION E I X S T R I C C I O N E N F A -mllia: Admito en calidad de pupilos 
tres niños o ñiflas, del campo o la Ciu-
dad. Casa de toda moralidad. Profesor 
señor García. Komay, 30-B. 
21785 30 a 
Taquigrafía inglesa Orellana 
Enseñanza de la adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E . Arufe San Nicolás, 20, antiguo. 
19882 30 a 
r p E N E D U K I A D E L I B E O S : INSTRÜC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin ei cálculo mercan-
til. Reina, 3. altos. 
19880 30 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B. altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conHencionaJes. Se venden los 
útiles. 
r ©fcnal 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 3 
de ¡Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E B T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, 3a. edición 
13 s 
\ PRENDA A TOCAR E A CITARA, E L 
XX. más dulce de los instrumentos de 
cuerdas con el profesor Comas calle D, 
número 196, esquina a 21. Vedado. 
21(581 23 a 
UNA S E S O B I T A . I N G L E S A D E S E A dar clases de inglés. Neptuno, 109 (El 
Colegio.) Tel. M-1197. 
21735 29 a. 
A P R O F E S O R A SE O F R E C E A LOS 
padres de familia para enseñar el 
Idioma inglés e instrucción general. Diri-
girse por escrito a M. L . F . Galiano, 75, 
altos 
21717 23 a. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y tais gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana 
FOTOGRAFOS V A G E N T E S : GRAN TA-Uer de ampliucionefl de B. Valdés y 
Hnos. M. González 16. Teléfono A-7905. 
Con los mejores artistas en creyones, 
acuarelas y sepias ofrecemos nuestra ca-
sa para terminar facturas en 24 horas. 
Pida nota de precios o mande hacer su 
lote hoy mismo, precios * competencia 
le convencerán. 
24 a 
TACONES D E GOaiA, PUESTOS A L minuto. L . Galán. Aguila, 116, zapate-
r í a ¿Le duelen los ríñones? Use taconea 
de„£?']?a- L- Galán. Aguila, 116. zapatería. 
20ol6 6 % s. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS, 91, CASI ESQ. GALIANO 
Herpts 
S o er 
ÍS 3 » 
^ " 5 
GERMIOL 
!S Sarna escamosa 
0 £: Barros de cabeza negra" - r 2 
28 a 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
21658 18 s 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matrícula 
desde el lo. de Agosto. 
90d-30 Jl 
ACADEMIA VESPUCIO 
EnseCanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, a l mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía. Z2. Concordia, 91. bajos. 
-'0301 ' 7 • 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y - M A -
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Habana, agosto 12 de 1918. 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de agos-
to de 1918, se recibirán en el Departa-
mento de Administración del Ejército 
Diarla y Sudrez. Habana, proposiciones 
para la venta de doscientos noventa y 
un bocados de hierro corrientes: tres cas-
cos de monturas Morgans y trescientos 
•veinte y un estribos de madera forrados 
de cuero, declarado todo Inútil para el 
Ejército. Las proposiciones se harán a la 
puja y no se aceptarán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Se darán porme-
nores a -uien los solicite en esta Oficina, 
Alfredo Martínez de la Peña. Capitán 
de Infantería. Oficial Vendedor. 
C 6728 alt 3d-18 
r AVISO, 
COLEGIO "SAN ELOY'! 
De l a . y 2a Enseñanza Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-715o. 
21895 5 s. 
UNA SESfORITA, S E O F R E C E PARA dar clases de instrucción primarla, a 
domicilio. Con el método que emplea se 
ven muy pronto rápidos adelantos. In-




Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
21767 30 s 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPAN1SS L E S S 0 N S . 
20S41 31 a 
L 
S E 03 
P R E S O S 
GERMIOL 
SE V E N D E UNA COLECCION D E L P E -riódlco " E l Día " desde su fundación 
hasta la fecha, luformes: Gervasio, 68. 
21674 23 a 
COLEGIO "MARIA TERESA 
COMEELAS" 
de la. y 2a. enseñanza. 
C O N S U L A D O . 9 4 . A L T O S . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 d e 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s e n p i so e s p e c i a l . I d i o -
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s en 
l a p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
21908 6 s 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos en nues-
tra bóveda constmí-
da coa todo* loe ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
guardar valorea de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresado». 
E n esta oficina datemos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
1 B A N Q U E R O S , 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de Niñas 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y extemas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
20 9 
CRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
HACE MAS DE 20 AÑOS S E FUNDO 
Primera y segunda enseñanza. Es-
tudios Comerciales hasta obtener el tí-
tulo, Taquigrafía, Mecanografía. Sus 
diez profesores son titulares. 
Grandes facilidades y mucha econo-
mía para los alumnos internos del in-
terior. Visite sus dormitorios, donde 
el niño aprende prácticamente el aseo. 
Los pupilos se sirven por sí mismos la 
cantidad de alimentos que precisan. 
El curso empieza el día 2 del pró-
ximo mes de septiembre. No hay va-
caciones. 
Director: Francisco Ramos León 




Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Habana. 
PLAZA D E DRAGONES, ESQUINA A 
ESCOBAR 
E l fin de las BeUgloaM que diricen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
señanza es el de formar a 'sus educan-
das con la triple educación físloa inte-
lectual jr religiosa, para que puedan 
desempeñar cumplidamente la importan 
te y benéfica misión de la mujer cris-
tiana en la familia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaclones frecuentes en la clase con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas etc 
son los medios que se emplean como 
estímulo y prerriio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En 
señanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia de Corte y Confección sistema 
"Tondo y Jové," pudiéndose con lae ta-
blas de aumento y deducción que uosee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de loe figurines, sin usar fe, cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernls-
I ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
(oro, y toda clase de calados y enca-
jes. 
I Clases de Adorno: Mecanografía Ta-
; quigrafía, Idiomas (el Inglés diarlo"), Sol-
i feo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
j Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
; Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos; Teléfono A-82eo. 
C 6759 15d-15 
LADRONES DE TIERRAS 
POR 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que dentro de breves 
días se pondrá a la venta en 
las principales librerías de 
esta capital 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i tu lan : 
Aspiraciones imperialistaa.—Da 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de invasión.— 
intrigas contra Cuba—Dos halagos 
a Rooseveit—Da consolidación de 
Alemania—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—La farsa na-
cdonai.—Perversidad imperialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—Ei siniestro plan en ac-
ción.—La ola de sangre.—La T r i -
plice deshecha.—La piedad de Amé-
rica.—La provocación al continen-
te.—El botín de la conquista.— 
Los socialistas alemanes. — L a 
tempestad purificadora.—Los pla-
nes contra América.—Cuba en la 
guerra.—El dilema do la hora pre-
sente.—Das bases de la paz. 
E n esos capítulos se insertan loa 
primeros documentos cruzados en-
tre ias naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
nia 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado E D GESTO D E DA AME-
RICA, en ei que se incluyen inte-
resantísimos documentos relativos 
M a la actitud de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentaj-ios, cubanos y ar-
gentinos. 
E n la portada del libro, a tres 
colores, aparece el mapa de Amé-
rica, como lo arregló el Kaiser en 
la conjura del Palacio de Postdam 
contra las Repúblicas purdiosaras 
de la América del Sur para for-
mar la América meridional alema-
na; insertándose, asimismo los si-
guientes grabados: 
E l crimen del "Lnsltania," per-
petrado el 7 de mayo de 1915.—La 
destrucción de Lovalna el 25 de 
Agosto de 1914.—Fusilamiento de 
la enfermera inglesa Edith Cavell, 
el 12 de Octubre de 1915.—Niños 
asesinados en Londres por una flo-
tilla de zepelines, el 8 de Septiem-
bre de 1915.—Capitán Fratt. fu-
silado por los alemanes ei 28 de 
Julio de 191G, so pretexto de que, 
defendiéndose de un submarino, lo 
atacó y hundió.—Fuertas expedicio-
narias inglesas en número de 160 
mil hombres, que comenzaron a 
desembarcar en Francia el 16 do 
Agosto de 1914.—Avance de los in-
gleses en el Somme (lo. de Julio de 
1916).—Destrucción de zepelines por 
la artillería naval Inglesa (27 de 
Noviembre de 1916.—Toma de Bag-
dad por los Ingleses el 11 de mar-
zo de 1917.—Cuatro mil quinientos 
alemanes prisioneros, después de 
la victoria inglesa al Este de Iprés, 
p\ 5 de Octubre de 1917.—Batalla 
del Marne.—Triunfo de las fuerzas 
francesas (6 de Septiembre de 1914). 
—Escuadra alemana de Von Spee, 
destruida por la marina de gue-
rra inglesa el 8 de Diciembre de 
1914. 
Para informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Bo-
pública, 20, altos. Habana. 
Sarrb 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
19816 alt 29 a 
i q u a n í e r © 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
ARRIENDO 
Café y restaurant, en lo mejor de la 
Habana su situación y en bueuas condi-
ciones para el .yue quiera trabajar. In-
formarán: Oficina, Cuba, Gti, esquina a 
O'Reilly. J . Martínez; de 9 a Di. 
2L>015 28 a 
f \30\ PARA IN&XADACION DK ADOU-
\ J na industria, sa ofrecen, en arrenda-
miento o venta, dos casas unidas, de 500 
metros de terreno, en términos de San 
Dázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato 
directo con el propietario. Salud. 16. 
21968 21 s 
O E ADOülLA UN PRECIOSO L O C A L 
kJ> para establecimiento, con cuatro puer-
tas metálicas, se da contrato y dos acce-
soria* al lado. San Miguel y Oquendo. 
Llaves e informes enfrente, bodega 
22028 28 a 
/ ^ B I S P O , 56, ESQUINA COMPOSTELA, 
\ J se alquila el zaguán, luformes en 
los altos. 22029 20 a 
J1471 26 a 
r Pérdidas 
Q E V E N D E UN L O C A L , PROPIO PARA 
cualquier giro, punto bien situado. In-
forman, en Angeles, 2. 
21915 27 a. 
SE ADQUIUA L A PLANTA BAJA D E Sol. 64, casi esquina a Compostela, se 
admiten proposiciones tal cual está; se 
dará contrato; es buena para un buen 
comercio almacén.' efeétera; véanla. Su 
dueño: San Miguel, 86, y allí de dos a 
cuatro de la tarde. Teléfono A-6954. 
21929 31 a 
f E A L T A D . NUMERO 60, SE A E Q l 1UAN 
JLi los altos de esta casa, acabados de 
refaccionar. Las llaves en la misma. In-
forman: O'Reilly, número 11 altos; cuar-
to, 205. Teléfono M-2530 
21923 29 a 
SE A L Q U I L A EN í¡165 UNA E S P L E N D I -da casa de altos y bajos, jardín, gara-
je, raspatio grande para crias. Sumamen-
te' fresca y de un año fabricada .Teléfo-
no M-1577. 
21242 22 a. 
SK ALQUILA L A HERMOSA CASA de la calle de Sitios, 44, con sala, sale-
ta y seis espléndidas habitaciones, la lla-
ve en el 38 de la misma calle. Para más 
informes. Revillaglgedo, 98. 
20976 22 a 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA J O -ven que desee establecerse en esta-
blecimiento de víveres, se alquila un lo-
cal con todos los enseres completos, mos-
trador, armatostes, etc., alquiler módico. 
Para más informes: dirigirse a Bullen, 
número 7, en Puentes Grandes, a todas 
horas. 21206 22 a 
VEDADO 
R E D A D O : SE A L Q U I L A LA CASA CA-
» He A, núintro 2uü, entre 21 y 23, con 
sala, saleia cuatro cuartos, magnífico ba-
ño y calentador, dos cuartos de cria-
dos, patio y traspatio, cocina de gas y 
l'ogón. Infona&a: Teléfono F-1675. 




Q ' R E I L L Y 
S o s o S c t y a r " a ^ ? ^ i 
ee pl,leil y dkn rífersona« Z ^ ¿ 
dico, oficina 
^1830 ^ ' ^ ^ ^ 7 ^ 1 
EN ^ Q t i s i D O R l T ^ r - — ^ 2 » ? alquila un c u ^ . ^ M E R ^ i , 
ncependientes léfono propúi 
hombres-cíe T e g ^ ^ T ^ f e ^ 
21861 C E D E S E A A L Q U I L A R L A CASA IJIEN 1 
kj amueblada, de la calle 17, número 377, 
bajos. Vedado; desde el lo. de Septem-
bre al lo. de Marzo. Informan en Ja 
misma, de 3 a 5, todos los días. 
2PJ31 25 a 
T I N A R E S I D E N C I A . D E L L J O , CON 
«J cuantos detalles de confort y como-
didad puedan desearse, suntuosa y artís-
ticamente pintada y decorada, sin estre-
nar todavía, se alquila en 17, esquina a 
10. Informan al lado, en el número 469 
21813-14 28 a 
T OMA D E L VEDADO: PROXIMA A 
JLJ desocuparse, se alquila bonita casa, 
calle 23 esquina a 2, jardín, portal, te-
rraza sala, saleta de comer, 4 cuartos 
hall, cocina y baño completo. Cuarto y 
servicio independiente para criados. I n -
formes: señora viuda de López, calle 23, 
esquina a 2. 
21(167 27 a 
U N E L R E P A R T O "BUEN R E T I R O , " 
j_j call^ San Jacinto esquina a Reina, 
se alquila un precioso chalet de dos 
plantas y bohardilla, fabricado con to-
das las comodidades y lujo, compuesto 
de dos portales, sala, despacho, hail, co-
medor, repostería, tollet, cocina, garaje 
y cuarto de criados en los bajos; en el 
primer piso, hall, tres grandes cuartos, 
baño y dos terrazas. E n la misma in-
forman. 
21168 23 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
"PkESEO A L Q U I L A R UNA CASA I N D E -
U pendiente, en el Luyanó, cerca de la 
calle de Fábrica y Calzada de Concha, 
avisar al Teléfono A-7785. 
21S98 23 a. 
ÍJE A L Q U I L A E L C H A L E T LAVVTON, 
kJ número 82, la llave en la bodega. In-
formes: Carlos 111, 202. Teléfono A-6559. 
21927 29 a 
C E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T D E 
kJ San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, víbora; con portal, sala comedor, 
cuatro cuartos, dos baños. Renta $60. 
21745 24 a. 
\ T E N C I O N : SE A L Q U I L A UNA NA-
x\ . ve, de 10x70, propia para almacén 
de hierros. Informa Ja Fábrica de Mo-
saicos " L a Cubana " San Felipe y E n -
senada. Teléfono 1-1033. 
24 a 
CERRO 
Q E A L Q U I L A , E N 22 PESOS, L A BO-
kJ nita casa de mampostería, acabada de 
fabricar, calle Florencia, número 8-C, Re-
parto Betancaurt, Cerro, cerca de la Cal-
zada, con Jardín, patio grande y todos 
los servicios sanitarios. Informan al la-
do, en el puesto. 
21996 26 a 
SE A L Q U I L A , E N 15 PESOS, P R O P I A para industria o para particular, la 
casita Florencia y Bellavista, Reparto 
Betancourt, Cerro, de mámpostería y to-
dos los servicios independientes. Infor-
man al lado en el puesto. 
21995 26 a 
EN CASA DE P A M T F T r ^ - - - - - - ^ aullan tres deDart^ 
ciua i n d e p e n d i e n ^ " H , ? ^ tuno l i b e r é . , „ S ¿ ' a í « « - 4 
NUEVA CASA DE H C K ^ T - -bada de fabrictr en l EDEs. ACl! 
83 frente a la EsUdóa w ^ l e * S 
casa tiene las eranr i i , \ V^nal . ¿J 
vista al mar de f o T ^ o r e S r * * K 
Servicios espléndidos agua flerr7-t^ 
te. Especialidad para íaml l^ 1 M H 
convencionales. Estará 1 
casa la señora de uno i e íe en 




^ m a ^ » 
modo para familias. CuenU eonV 
buenos departamentos a la caiu0? I 
taciones desde $0.50. $0.75, «00 3 
$2.00, comida "plan europeo," tfM 
camarera y muy buenos brtot S 
señores huéspedes. Cuarteles, J H 
e S ^ r S f Agular' Hotel CalifwX 
i * 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, a una cuadra del Pbí, 
del Parque Central. Con la nueva dtmJ 
taria que se ha hecho cargo de este htui 
el día lo. del mes de Agosto neri m. 
pletamente reformado. Todos loa UnZ 
de agua corriente. Baños (con am * 
líente) y sen-icios privados. h 3 9 
serio y módico. Tel. A-5512. fe adato 
abonados al comedor. Francisca CG» 
zález. • 
g g g so, 
EN LOS ALTOS DE AMISTAD, 6! R tre Neptuno y San Miguel, se alni. 
lan dos habitaciones, juntas o sepiñk 
21363 VaT 
E . N E L MEJOR PUNTO DE I.A HABV 
na. A los profesionales, comisloniila lia. 
etc., una espléndida sala en can | H 
gran respetabilidad. Prado, 77-A. btfo 





EN SALUD, 5, SE ALQUILAN ESPU didos departamentos, con vista i 
calle. Hay habitaciones de todos p.\ 
cios, con abundante agua. Se desean ;w| 
sonas de moralidad 
21160 111 ¡ 
CASA B I A T R I Z : INDUSTRIA, 124, B W quina a San llafael. Depártamela^ 
para familias con agua corriente, bj 
pléndido comedor, con jardín, comld» r 
célente. Se admiten abonados a Ii ~ 
a $20 al mes. 
19729 
ÍTaV Zulueta. 32, entre Pasaje y ÍJ 
que Central Habitaciones a la brlM. » 
ños, agua caliente, esmerado 8 
buena comida. Moralidad y pi 
dicos. 20740 
Btl 
17N T U L I P A N Y A V E S T E R A N SE A L -
JLi quila un magnífico local, propio pa-
ra comercio o industria, y los altos pa-
ra vivienda; muy frescos y cómodos. 
21676 3 sep 
VARIOS 
MAGNIFICA OCASION: SE C E D E E N arrendamiento de cuatro a ocho años 
la mitad de una finca cuya mitad es 30 
caballerías, en carretera, con tierras de 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas inagotables, ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes linda con un pueblo 
bueno, puede establecerse batería sin per-
juicio de sembrar caña u otros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunlcación 
con l » Habana, a todas las horas del 
d í a L a finca se encuentra enclavada en 
la costa Norte de la Provincia de Pinar 
del Rio. Su precio de la renta ?2.50O anua-
les. Se exigen garantías. Informes: Mu-
ralla, número 71. TeléfonS A-3450. 
21770 19 s 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Esplf""51!̂ ,, 
clones con toda asistencia. Z u ' " ^ 
esquina a Teniente Rey. TeL *3 
19934 
HOTEL ROMA 
,o y antiguo edif do ̂  
completamente reformado. Hay en 
partameutos con baños ? ¡7 
cios privados. Todas las ^ ^ T p 
nen lavabos de agua comente _Su »n 
pletarior Joaquín S^arrá», of^e 
Emil ias estables, el ^ r t 6 ^ 
rio, módico y cómodo de la uau 
léf¿no: A-926S. Hotel Roma. A 1W w 
ta Avenida; y A-1538. PradoJOL. 
G R A N H O T E L "AMERICA 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
I 7 N MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -
i - i la una habitación muy buena, con mue-
bles y vista a la calle, para uno o dos 
hombres del comercio; y se solicita un 
socio que sea bueno, para otra, con vis-
ta a la calle, buen baño y mucha tran-
quilidad; se piden referencias. 
22046 26 a 
OFICIOS, 28, 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-
taciones altas, a hombres solos. Infor-
man en los bajos. Sucursal Raneo Gó-
mez Mena 
21988 ' 6 • 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil, en casa i 
particular. Darán razón: Cuba y Empedra-
do, vidriera de tabacos, en la bodega de 
la esquina.. 
21974 25 a. 
A n i t O B A . SAN MAK1ANO V .SAN ANTO-
v nio, altos. Solamente a señora edu-
cada o persona empieada, con referencias, 
se le alquila sin comida, dos habitacio-
nes con ducha independiente de la casa 
particular 
29068 28 a. 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , PE5fAL-ver 89, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias va, 
sea para familias comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
21851 19 s. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
Q E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA V B I E N 
O ventilada habitación, amueblada, con 
agua corriente; otra doble en azotea úni-
ca, servicio privado. Reina. 77 y 79. altos. 
22071 26 a 
T N D U S T R I A , 96, CASI ESQUINA A N E P -
X tuno, ae alquilan habitaciones amue-
bladas, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Luz eléctrica, baño de ducha. 
Precios de verano. Se toman y dan re-
ferencias. 
91916 25 a 
Industria, 160, esq. a Barceloo» 
Con cien habitaciones, cada ur 
su baño de agua caliente, luz. 
y elevador eléctrico. Precio $m 
da. desde un peso por PersonaV 
comida, desde dos pesos. Fara i 
y por meses, precios convenció» 
Teléfono A-2996. 
20150 
HOTEL L0ÜVRE ^ 
San Rafael y C o n s u l a d o J ^ | 
grandes reforman e s ^ . S ' 0 ' ^ 
ofrece esplénddios d e P » S pred» 
fio, para familias esteles, v 
verano. Teléfono A-4íwo. 
20176 
HOHL BELVEDERE 
nueva, a P^eba de í u e ^ fi^ 
dor. Todos los c X n t e (B^icl0^ 
culares. agua ca lente i ^ ffleA 
to). Se admiten abonados 
dos módicos. Teléfono A (XI. 
20990 
HOTEL PALACIO COLON 
señor Manuel BodBrlen Propietario = 1B?noVi'Kitaciones. 1 Hoy Bapléndldas habita^ , ^ 
bladas, t ^ ^ . ^ e s baños ^ ^ 
eléc-trica y ¿im^f/fono A-4.1& 
líente y, írI.^„ ^lin por di». 
8es habitación $40. ^ 
midas, ?1 diario. * 
20418 T T \ í 15 
ESTRELLA EL H0TEUT0, 
esquina Oquendo ^ con ei independientes m de 
r a , ^'^¿Am» » n i n d e p e U l e n t e ^ r n o ^ d ^ . 
Dietario: 
14998 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar 
Casa para huéspedes. Departamentos y 
habitaciones interiores y a la calle, con 
o sin asistencia y un local en la plan-
ta baja a la calle, propio para oficina. 
Barbería o bufete. 
21940 2o a 
T ^ O S JOVENKS, DE BUENA EDUCA-
JW ciOn. desean comer en casa de ra-
milla, únicos huéspedes, comida • • P f S t TT^ ZAGUAL. A UNA CUADRA -
U del Parque Central, inmejorable pa- la. Pagarán 25 a 30 pesos. Apartado LÍ7--
vidriera o cosa análoga, tranvías por la José B Solé ra 
puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno 
19, pregunten por el dueño. 
21098 27 a. 
21702 24 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA A L A departamento entrada del Vedado o por los barrios azotea J' vista a la calle. Industria, n u - | alto. 
D E MORALIDAD, 




F cenar bien, "l>« v «sf ' • 
Va/an al 
la Víbora, Jesos ^ pe 
A PERSONAS . 
-rt . alquila, con llavín, lus J agua 
PERDIDA DK UN P E R R I T O LANUDO, color carmelita, con una oreja caí-
da y otra parada entiende por "Agapi-
to." Se gratificará con diez pesos a la 
persona que lo entregue en Virtudes, nú-
mero 120. antiguo. 
21989 27 a 
de San Lázaro o el Angel, que tenga de 
tres a cuatro habitaciones, sala, saleta y 
servicio de criados. Se dan buenas refe-
iencías siendo poca familia y muy cui-
dadosa. Informan: San Miguel 55. altos 
de 12 a 9 p. m.| ^ 
21841 24 a 
mero 44. altos. 
21753 
No se admiten animales. 
2.J a 
Q O N S U L A D O , 11 LOS 
espléndidos bajos de esta casa, solo 
para familia. Informan en los altos. 
21037 24 a 
SE A L Q U I L A A MATRIMONIO SIN N i -ños tm departamento, de dos natma-
con todo el servicio. Se exigen 
n  mi e arta e to 
clones,   l  
referencias. Aguacate, 21, bajos. 
21757 2o a 
G 
ALIANO, 84 A L T O S DE L A I S L A . S E 
máB un aromático 
21311 
no JUii" : r1oQ 
l ia ( 
i 2 
T alquila una habitación, con balcón »• Te]éfono A - t ^ * 
calle, muy fresca 
.1822 
21963 
DIARIO DE LA MARINA Agosto Zó de i v i o . PAGINA TRECE 
r e. paradero de la *e-' 
. ^ ^ S o r a d a . que hace tre. 
P E ^ f An d* Orense, Espa-
^ ' « S Andró, Fen.ánd«. 
! ^ r o 1, Chapan- Oneu-
26 a 
^ 7,\S "de" COLOMBIA, SE 
W ^ J ^ Alejandro WUla. pa-
un cable. 25 a_ 
naradero de su hei 
üf apellido, natura iral de im° Tbo "meses pasados 
palia. S/res l'lrlfrlrse a José 
•n^aca . nümero ^ ^ 
(JE SOLICITA LNA CBlADA 1>F ma 
y que traiga rec-omendaclones sueldo W. y otra para 4 habitacloniT'JISíS? f?S; para Amistad, 87 Vu yUM rrtS. í no para ol Vedado ;y sueldo S-^ no A-0443. »ueiao ô. leléfo-
-HÍS 24 a 
EN CAMPAXAKIO 87 B\IOv4 n ¿TTTT cita una muchacha n̂ n.̂  S" SOL1-criada de mano Ke urefiírl I"8" ar ,,para dâ Suoldo .0 l>e^8r"ftprieariKia,Ile,ía-
rk'r.UlILL. H, VIBORA. A TOA CÜA-ara pasado el paradero, se buliciu para un matrimonio sin nlfios, una co-cinera. Excelente trato y mejor sueldo. 
2Í a 21811 
21848 
QE SOLICITA LNA CRIADA BLANCA O k5_un criado de color para S í c S 4 ^ 
CE SOEICITA: COCINERA, PKM.NSU-\~> lar, ayudará en la limpieza de cocina, tiene muy poco trabajo; dormirá en la colocaciCn; ae le dar̂  buen sueldo ü-llel-tiy.. «0. bajos. 
21831 26 a 






las' PrS Jnte dt ̂  8 socioi tT 
caUe y ñ 
B, nümero 
fornk. 
TAD, 6! B. iel, se alai o sepárala 231 
E LA HABÍ 
coraisioi 




n vista i I 
e todos in 
e desean po1 
11 
, v i PARADERO I>K 
S-^fr v López-, bljo de Jo-h & fos mismos apellidos. í^,í,¿^uela•aue le interesa. Infor-W ü n ^ Pl 145. esquina a Uospl-t f i ^ S & c l en los demás penó-
L-16n. no í^producc 
¿ c i i - ^ DIARIO DE 
1 ^ LA MARINA 
OE HOLICITA EX CARLOS III. nl̂ TF 
Ŝ dê cocinl108; Crlada «Sn1 auxiliar ' y Una m™h*&lU para 
21835 
26 a. CE SOLICITA LNA CRIADA Y TOA Co"-Ocineia o una madre con su hija para ambos servicios. Calle del Carmen Bruno /ayas y Cortina, Juan Mendoza 21834 
entre reparto 
24 a. GB SOLICITA l NA MI ( HACHA PEMN-
O sular de corta edad para ayudar a los 
S f í ^ n V l * la casa. Vedado, calle 27 
•1̂ 4? ' ladü <,e la "brica. 
¡¡¡DAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
una criada joven, penrnsu-
! m comedor; no tiene que hacer 
[¡¡¿¡«íes de dormir, que sea fina 
¡La. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
¡•jH, esquina a 19, número 45; de 
dé la tarde informes. No se pe-
risitas. Vedado 
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para cuartos, suel-do dos sirvientas para clínica $2ñ; tres cocineras JüO pS y cuatro ca-miire¿f.* hoteles |sfi: dos manejado-ras Habana 114. 
21806 24 a. 
Se 
CRIADA DE MANO 
desea una muchachlta que sea for-
mal y trabajadora en llernaza 36 entre-
renSas deblendü Presentar buenas refe-
C2864 
pOCINERA: EN VILLEGAS. 23, ALTOS. se solicita una para dos personás que sea buena. Se paya buen sueldo. _ gfjgj 24 a 
CE SOLICITA LNA COCINKRA, EN ^ Acosta. 7Sí. bajos. $18 y ropa limpia, que duerma en la casa 21797 30 a CE SOLICITA LNA COCINKRA ULAN-ca en Santa Catalina esquina a Bru-no Zayas. ••Villa Nieves" Víbora Sueldo 2U p̂ sos. 
r 21844 24 a. 
EN EGIDO, SKIS. SE NECESITAN Co-cinera y criada de mano peninsula-res, que duerman en el acomodo Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
CE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-O diana edad, que duerma en el acomo-do y ayude en los quehaceres de la casa; si no tiene referencias que no se presen-te. 28 y BaQos. bajos del chalet, Vedado. 21723 . L'3 a. 
Ce solicita.una buena cocinera, 
O que ayude dado. Buen número 66. 21626 
la 
sueldo. 
limpieza para el Ve-Informan en Prado, 
8 d-21 CE SOLICITA UNA MANEJADO KA, PE-ninsular, en Belascoaln, 20, primer bi-so, entrada por San Miguel . -1071 ' 23 a 
CE SOLICITA. PARA SERVICIO EN LA kJ Habana una manejadora, blanca pa-ra una nina recién nacida, que sepa'bien sus obligaciones y se necesita que ten-ga referencias. Presentarse después de as dos. Señora de Pons. Clínica Núñez Bustamante, calle J, esquina Once, Veda du. be pagará el tranvía. 21670 
Se solicita una buena cocinera, pe-
nni:ular, que ofrezca referencias sa-
tisfactorias. Sueldo 35 pesos, sin plv 
za. ¿oforman: casa número 30, calis 
4a. esquina a 15, Vedado. 
21325 23 a 
mmmaammsmmmKsmmmammmmmmmmn 
CUCHARITAS DE LATA 
HAY GRAN EXISTENCIA 
MILCUCHARASy 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 LIBRE 
DE PORTE 
CESARMZALEZ 
A GUIAR 126 HABANA 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! í A o r i i ^ i E O A ^ u r r t u i v o ; i AG£NaA5 COLOCACIONES 
Sepan ustedes que el KORD que ha me-
recldo el nombre de ífantasma Chiquito; mm^BaBmmamm^Z^^^\^^w^r' 
que ganfi en las carreras del Oriental AGENOA AMERICANA DE C0-Park. fué preparado por los discípulos * ^ 1 k en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un dlBcípulo, llevando como ayudante un discípulo, todos ensefiadoa bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
CE DESEA COLOCAR LNA JOVEN. KJ paüola, de criada de cuartos; no se coloca menos de 20 pesos. Informan: Nepruno, 88. 22U23 20 
CESAREO GONZALEZ 




.it SOLICITA UNA CRIADA. CON bue-
das, se paga buen sueldo, 
¿¿¡¿an: Baños, número 53. entre 21 y 
17 8 





del Pado aueva prop|¿ de este bou . ito Mrá M MUCIM INA PENINSULAR, JOVEN, s los iavat-i spia y aseada, para los quehaceres con agm a. lU Os» .v eo<-inar jiara corta fami S pesos y ropa limpia. Calle A, nú 
• «oLKITA UNA CRIADA DE 
jh para matrimonio sin niños, 
izquierda. 
Hospnliu _ '•  S« aUmitS »*. en£re 5a- y 'Ja- Vedado. :isca C. G» 
501 
26 a ¡I SOLICITA UNA CRIADA PARA tres Jícarius. ron recomendación, que sepa ¿¡ sueldo 20 pesos, ropa limpia. Ca-fe ftesqirna A, chalet. Vedado. 
m 20 a 
£ SOLICITA UNA CRIADA, PARA lia cuartos y que entienda algo de Ha de tener recomendaciones, pesos de sueldo y ropa limpia Casa ieaor Carrera. Calle 15, entre J y >iado. Tek'fono F-1475. 
SK 20 a 
SOLÍCITA UNA CRIADA. PARA ipisr las habitaciones y coser, que •p recouiendadDnes. Snelilo 20 pesos, plÉpia y de cama. Calle 21, esuui-ílG, Teléfono F-1313. 1>0 a 
QB SOLICITA l \ A JOVEN, PENINSU-lar para los quehaceres de una muy corta familia. Tiene que saber algo de cocina y dormir en la colocación. Sueldo i."?, y r°íia limpia. Se toman referencias. O l¡arnll y Luis Estévez, por Estrada lalma. Mbora. Se pagan los tranvías 23 á 
\ ? S LA CALLE 17, ESQUINA A C SE U solicita una buena criada, con refe-rencias para servir a un matrimonio so-lo. Sueldo veinte pesos. Erente a la tien-do Prosperidad. 
CE SOLICITA INA (RIADA kJ no que sejia cumplir con __ ción. Sueldo 2o pesos y ropa limpia lie 85, número 2S7, altos, entre D Vedario. 217C/7 
DE MA-obliga-Ca-y K, 
a CE SOLICITA I NA BUENA CRIADA DE kJ habitaciones. Tiene que saber zurcir Se dan informes. Sueldo: |20 Se dan uniformes. Sueldo 21729 $20. Morro. 
23 
A 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de habitaciones y lavar la ropa de un niñito en ca«a de matrimonio solo. Sueldo: $20. San Rafael. 63-A al-tos. 
21"1" 23 a. 
COLICITO UNA CRIADA BLANCA, QUE KJ sepa coser, para sefiora sola y lim-piar habitaciones con referencias. Virtu-des, !)7, de ocho a tres. 21718 28 -A 
CE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS O de mano. Una que entienda de cos-tura. Vedado, calle 11, esquina 4 Buen sueldo. ' 21725 23 a. 
HUJCITA UNA PENINSULAR. PA-* limpieza de habitaciones, que se-j vestir señoras en Sol, 71). 20 a. 
l'ARA MIH 'asajey íw la bristr ido sefî  
didas iN Zulueu, ' [el k-M 















MBEA EN ESTRADA PALMA, 08 '** del Monte, una muchacha de 14 ffcí* Tiene que dar buenos infor-
•'leWfono 1-1587. 
10 d. 23. 
BCESITA UNA MUCHACHITA. DE p a catorce años, para ayudar a {«aceres de una casa. Neptuno, 99, 
2C a. POUCITA UNA CRIADA DE MANO ii/ÜP3, ?ulnPlir ton su obligación, yuaar la 11 mpieza de la casa y nLn,la niña. Sueldo, veinte pesos y '«tipia. Calle 3̂ número 332, entre 
SE SOLICITA l NA CRIADA DE MANO, que tenga de 25 a 30 años, que traiga buenas referencias. Sueldo: ?20 y ropa limpia. Calle A número 15. Vedado, en-tre » y 11. 
21027 _^ 26 a. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE O sepa leer y escribir, para atender una niña recién nacida, que esté dispuesta a ir a los Estados Unidos. Buen sueldo. Que traiga buenas referencias. Malecón, número 71. altos. 21405 24 a 
U U A D ü i D £ M A N O 
GALLl léfor EGO Y RICO. OBRA PIA. 110. TE-no A-2004. necesitan dos cocine-ros para fonda de campo, gastos pagos; un maestro de primera ensefíanza Inter-no; cuatro dependientes para fonda y ca-fé. Buenos sueldos. 21956 25 a. 
PARA EL SERVICIO DE COMEDOR, SE solicita 1111 primer criado, que sepa bien su cometido y traiga referencias de las casas en que haya estado. Sueldo: $40. Informan: San Lázaro. 221. bajos, de 10 de la mañana a 1 de la tardé, y de 5 de la tarde a 10 de la noche. 21945 25 a. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA 
En el hotel Pasaje, habitacio-
nes 58 y 59, se solicita uña 
criandera que tenga buena y 
abundante leche; se le pagar: 
ochenta pesos y se le da ropa 




Italia.no, de paso en la Habana, de-
seaiía entrar en relaciones con casas 
de las más importantes para represen-
tarlas en Italia. Se interesa en café, 
cacao y tabacos fino». Dirigirse a Pe-
dro Thomas. Hotel Plaza. Referenc;as 
de primer orden. 
22006 26 a 
fabrica y remite a todas partes Isla los siguientes artículos, los mejores que se manufacturan en Cuba. Pida catálogo Ilustrado a Agular, 126, llábana. . Las cucharitas son de lata estañada. Hay gran existencia constantemente. «Cartuchos impermeables para helados, especiales para cafés; vainilla, cocoa. ca-pacillos. platos de cartón, "cajas plega-bles cergonar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobre» para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Agular, 126, Habana. 
Wanted a English stenogra-
cher and type-writer, Hava-
na Auto C e Knowledge of 
Spanish unnecesary, Mari-
na número 2. 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, eVi, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado hasta el más elevado, tanto pa--jdAOS p̂ ouioo sopaiJi) ap oicqTJjj te bj nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas." casas particulares, in- i genios, Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del interior. , Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy. O'Rellly, 9̂ ¡, altos, o en el edificio Flatirou. departamento 401.̂  calle 23 es-aulna a Broadway, New York. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper- ¡ to más conocido en la república de Cuba, ( J fine todos los documentos y títulos: f xpuestos a la vista de cuantos nos vi-siten y quieran comprobar sus méritos. | 
AGENCIA LA UNION. DE MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa faci-lita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-331S. Haba-na. 118. 21744 24 a. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto Práctjco: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
215H2 31 a 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
I GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES I Si quiere usted tener un 'Jts& cocinero de casa particular, hotel, fonda ^ CSS&r | blecimlento, o camareros, criados, depen-I dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gacióu, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 20390 31 a 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE kj color, en casa de moralidad, para lim piar pocas habitaciones y repaso de ro-pab, o para coser trajes, consillos, saber coser a mano y si es ropa blanca mejor; tiene inmejorables informeŝ  sueldo el Habana. Rovlilagigedo, 47, altos. 21932 26 a 
TT>'A JOVEN. PENINSULAR. DESEA «J colocarse de limpieza de habitacio-nes sabe coser a mauo y a máquina: tiene referencias; si no es casa de mora-lidad que no se presente. Animas, núme ro 161. entre Oquendo y Marques Gon-záleẑ  21746 24 a 
fSPAÑOEA MEDIANA EDAD. DESEO A-i trabajo, limpieza de habitaciones; tra bajo en las mejores casas; tengo refe-rencias. Informan: Villegas( 40. 21815 24 a 
"VfÜCHACHA PENINSULAR DESEA CO-xi±. locarse para limpiMa de habitaciones ; y repasar. Informan en Sol 14, altos. I 21833 24 a. 
¡ "PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA* JLS peninsular, de criada de cuartos <> ¡de manejadora; prefiere la Habana; lie va tieiupo eu el país. Calzada Cerro. 501r. 21673 23 a 
"rOVEN. ESPADOLA. DE INMEJORA-O bles recomendaciones desea colocar.-̂  para habitaciones. Informan; O'Reilij, 53; prefiere el Vedado. 21662 23 a 
CKiAOOS DE MANO 
A V I S O 
Se solicita un socio con 400 pesos para una buena frutería situada en el mejor punto de la ciudad, buena venta de artícu-los del país y frutas finas. Informan en Monte, 132. La Paloma. 21739 23 a. 
TIN JOVEN, PENIN8UEAK, DESEA CO-\ J locarse en casa particular, qû  sea formal, de criado; está práctico en el servicio de mesa; no se coloca menoa.de 3̂5 o $40 Informan; B. entre Linea y 11. Tel. F-1683. 
22051 26 a. 
S E O F R E C E N 
21820 
OPORTUNIDAD. PARA PERSONA COM-petente que quiera ingresar en socie-dad antigua aportando algún capital In-forman en Teniente Rey forman llJA2 forman: en Teniente Roy 14. bufete del doctor Dehogues. 
21654 24 a. 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba al señor Várela; de 9 
a 11 a. m. Martí, 106, Guanabacoa. 
30 a 1>UENA OPORTUNIDAD PARA DEPEN--D dientes de Farmacia con alguna prác-tica para auxiliares en Dispensarlo, f.45. casa y comida. Salidas: Medio día a la semana, una noche sí y otra no, y ade-más un domingo sí y otro no. Drogue-ría Sarrá. 21505 25 a 
UUALÍAiS l ) L MANO 
Y MANEJADORAS 
TtESEA COLOCARSE UNA SESORA. -m̂  paia criada ae mano y ayudar a la cocina o Ue manejadora, intoiman; Ve-dado, calle 20. número 6. 22037 26 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
20148 31 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE JLS criada de mano o manejadora. Infor-man: campanario, 15S. 2202U 2i; a 
l^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l'E--á-̂  niusular. de criada de mano. Tiene quien ia garantice. Informan; en Paseo y Tercera, jardín "Las Playas," Ve-dado. 21.S73 25 a. 
APRENDIZ PARA BOTICA, SE SOLI-cita en Lamparilla, 74. 21787 24 a 
'V'EOOCIO: CON CUATRO MIL PESOS -i-l de capital, deseo trabajar en negocio 
CE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, ¡O para tratar que se presente en Obra-pía, 37 altos. Almagro & C'o. 21994 26 a 
¡ ¡INTERESA COLOCACION!! 
¿Necesito dos criados, sueldo $3Ü; un se-gundo $25; un portero $25; un chauffeur español $50; dos camareros $20; dos mo-zos para almacén y dlea trabajadores pa-ra fabrica $2. Habana 114. 21S7 26 a. 
DE 14 HP*p"A UNA MUCHACHA «anos, pura ayudar en los queha-¡TJ11 matrimonio. No dormir en c„ li" sabe cumplir bien se da-ña ni 0- Trocadero. 72 y medio, Piso, entre Galiano v San Nico-
MttJClTi '\ l\S,A 9R1ADA PARA LIM 
habitaciones sepa entre 11 
ÛCIT.J 
coser; que obligación. F-2124, y 13, Vedado. 26 a. 
nmm VNA BUENA CRIADA ">no Peninsular familia. que sea joven, "«Pía rIiiT"i7Sue-kl0' "-O Pesos y 
lindado llu,nero 478, entre 
CE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEPA kJ su obligación, para sueldo y demás informarán en Línea, esquina a 8, Ve-dado, casa Juncadella. 21921 25 a_ 
RIADO DE MANO. SK SOLICITA I N muchacho de 15 a 1S afios, peninsular o de codor. Si sabe trabajar se le dan 22 pesos. Calle C, entre Línea y 13, casa nueva. Vedado. Teléfono F-5386. 21S90 o5 a 
CEOUNDO CRIADO SE SOLICITA EN O 15 número 145. entre J y K, Vedado. Ha de tener buenas referencias. 21836 26 a. 
SE n SOLICITA ÜN lil EN CKIADO DE mano. Tiene que traer referencias. So dan uniformes. Sueldo, $30. Morro 3-A 21730 23 a. 
S i; solicita in muchacho, para hacer el correo de un periódico. Infor-man en la Manzana de Gómez, 400; de 8 a 11. Bu«n sueldo. 21!>75 25 a ^ 
DELARDO SOSA; NECESITA 200 hombres para ©1 campo, con buen sueldo, gasto y todo pago. Para salir el Lunes, 26, a las diez de la mañana, en Egido. 21, Gran Central de colocaciones "La Habanera Embarcadora." Teléfono A-ltf73. CoJoca a todo el que quiera tra-bajar. En la misma se alquila parte de unai oficina bien montada. 
22009 26 a 
COLICITO OPERARIOS IO ría. Progreso, 25-A. 22012 
DE HERRE-
j ¡DIEZ TRABAJADORES!! 
Necesito para fábrica ganando $2 diarios y diez más para cantera, jornal, $2.25 o por ajuste y casa Habana, 114. 22068 26 a. 




Comisionista importador de 
juguetes, solicita en todos los 
pueblos del interior agentes 
para que vendan por su cuen-
ta a precios baratísimos y con 
buena comisión. Al recibo de 
$5 en sellos de correo, tim-
bre o giro Postal, se remiti-
rá por Expreso un variado 
muestrario, devolviendo su 
importe menos los gastos al 
que al recibirlo no quede sa-
tisfecho. Dirección: Aparta-
do número 2404. 
que ofrezca seguridad y dé buenas lidades. Escriban a Monserrate, 2-A. ñor J. Simón, Habana. 21442 24 
uti-Se-
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-JLS ninsular. de criatia de mano o mane-jadora-de uu niño de pocos meses; tiene I yue ser- casa de moralidad. Oürapia 14, altos. 21959 25 a. 
TT^A JOVEN, PENINSULAR. DE MU-U cha seriedad, desea colocación de criada de mano o manejadora. Cienfue-gos 3, altos. 21953 25 a. 
H T E C A N O O R A F A, PRACTICA EN CO-ItJL rrespondencia comercial, en francés, se desea para algunas horas diarias, in-diferente sea por las mañanas o tardes. Oficina de E. Guastaroba, Sn Juan de Dios, 1. 21356 30 a 
¿1691 23 a Ce Necesita una camarera para O hotel y un criado de mano. Consula-do, 146, altos. 21740 23 a. 
CE SOLICITAN COSTURERAS Y APREN O diza 21733 23 
Í6 a. 
Í1TA KN EMPEDRADO. 23, "ÍMín r<Siai de mano que sepa * Pregpñtr ilay (iue enseñarla que jii" e8ente. Sueldo, $25.00 y ropa y ropa 
1 s. •»aR^5 KE1N*. '29 ALTOS, ' «ea ,̂ rb?r'1 nni1 <-'riaila de ma-11 abajadora y traiga refe-
fóer« rn v?¡A,ÍIlIA1)A, calle : 
Aedado. Teléfono F-1195. 
rOC i . '•• .V.' 1ua'>a espasoi 




««pa ITA iU^K»08^1^ DE MANO, ««ra k^'.iP1''^ J' traiga re-l ^ * ^ . -0. altos. Buen_suel-
/V,-VA MUCHACHA PARA CÍJI"lar L í121 casa de corta fa-fc^Uino Ki" 4los niüoa; buen suel-u-a, piso principal. 
«^0"*aLS*DO DEL CAMPO. 
7^. »<" ^ ,̂ nte ptaea buen sueldo »t» V «ntre iü v¡f¿ '"forman en la 3! . • 18' ^ Vedado. 
la ro»»»-
CÍ)Í0N 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA* do de mano; tiene buenas referencias. Informes al teléfono A-3075. será presen-tado pagándole el viaje 21720 23 a. 
COCINERAS 
/MHINEKA, (¡CIO SEPA SU OBLIOA-ción y sea formal, so solicita, se paga el sueldo que se merezca. Calle 17l en-tre K y F, Vedado, mueblería. Teléfono F-1048. 22031 26 a 
Solicito uno para ' una zona en Cama-güey Gastos cubiertos. Caballo y 125 pe-sos de sueldo y más sí es activo y tra-bajador. Informes: Prado 115, Farmacia. 21887 27 a. 
VENDEDOR, experto en el ramo de 
CALZADO, se necesita. Dirigirse con 
buenas referencias a X. Apartado 971. 
Habana. 
21806 26 a 
SE SOLICITA UN PORTERO. QUE SE-pa cumplir con su obligación y que tengra personas que acrediten su honra-dez San Nicolás. 122. 21925 25 a 
SOLICITO I NA SESOKA. EORMAL, que sepa cocinar y se haga cargo del arreglo de pequeña casa; se da buen suel-, . , , , do. (alie 17, número 252, entre E y f, que sepa ingles. Apartado 1325. Ha-¡ Se solicita un buen tenedor de libros, 
Empleado práctico de Farma-
cia. Se necesita en la drogue-
ría "San José", de Barrera 
y Ca. Habana y Lamparilla. 
Habrá de presentar referen-
cias personalmente, todos los 
días hábiles de 9 a 12 y de 
2 a 5. De ningún modo serán 
atendidas las solicitudes por 
escrito o por teléfono. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 jor-nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-nas Contratistas del Alcantarillado, en Pepe Antonio, número 41. Guanabacoa. 19810 30 a 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1G32. Ganará 15 pesos. 
Ind. 14 a. 
TTN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-v vicios en casa de familia respetable, práctico y con buenas referencias. Sueldo no menos de 30 pesos y ropa limpia. In-forman; Teléfono A-47U2. 22058 26 a. 
T TfN JOVEN, ESPA5fOL. SE OFRECE <J para criado de casa particular y de moralidad. Sabe cumplir con su obligación. Informan: Teléfono A-4119, Virtudes, 142. 21903 25 a. 
A VISO: SE COLOCA UN JOVEN. E8PA-Xjk. ñol. de criado de mano y dulcero; tie-ne referencias y se coloca de otro tra-bajo que se presente. Informan Calle 8, número 37-A, entre 13 y 15. Vedado. 21963 25 a. 
TT> ESPASOL, DE MEDIANA EDAD. O desea colocarse de criado o portero, en casa estable, sabe cumplir con su obligación. Informan; Monserrate. 55 Te-léfono A-3444. 21801 24 a 
COCINERAS 
T\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, jí -> peninsular, para casa particular o casa d̂  comercio, sabe de repostería y tie-ne referencias. Salud, 24, sastrería. 229̂ 4 26 a 
TT>ÍV JOVEN. PENINSULAR. DESEA O colocarse de manejadora, és cariñosa con los niños y tiene quien le garantice. Informan: Habana. 108, habitación 22. 21946 25 a. 
TTííA JOVEN, PENINSULAR. DESEA eu-•^J comrar una casa sena para cocinar. Duerme en la colocación. Se prefiere un mairnnonlu solo. Saoe cumplir con su ouiigacióu. Informan: Factoría número 5S, altos. 2iy00 25 a. 
T\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, JL/ española, para criada de mano o cuar-tos, para una corta familia, que no ten-ga que coser; tiene rec-omendaciones. Concordia, 191-A. 21962 25 a. 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-kJ lar, de criada de mano; sabiondo su obligación, con buenas referencias. Mon-serrate, 151. esquina a Muralla. Hotel de Las Delicias. 
21964 25 a. 
CE DESEA COLOCAR I NA JOVEN, ES-I O pañola, de manejadora de niños chi-quitos, o para un matrimonio; solo de-sea encontrar familia de moralidad. Agui-la, 66. altos. 21971 25 a. 
COSTURERAS Y PLAN-
CHADORAS, SE NECESI-
TAN EN LOS TALLERES 
DE GUTIERREZ CANO Y 
C0MP. RÍCLA, 105 Y 107. 
20985 
S E SOLICITAN BUENAS OFICIALAS Y aprendizas modista. O'Keilly, 83, bajos. C 6747 8d-16 
"T̂ ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE JW mano, una muchacha, entiende arlgo de cocina. Informarán: San José, núme-ro 48 bajos. 21755 24 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-XJ' ninsular. de criada de mano; prefie-re el Vedado o el Cerro. Diríjase a O'Rel-lly, número 13. 21819 24 a 
TTN MATRLMONIO PENINSULAR. DE KJ meaiana edad, sin hijos, desea colo-carse; ella de cocinera o para ia costu-i'a; él para criado de mano, sereno o portero; no les importa salir de la Ha-oana para cualquier parte. Avisos: Mon-te, 63, primer piso. 
22025 20a 
/TOCINERA. VALENCIANA, QUE SAUE guisar a la española y criolla, desea colocarse eu casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Sueldo. $35 y ropa limpia. Duerme en el acomodo. In-forman ; Cristina, 10, puerta tercera. 21SS5-8a_ 25 a. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE^ lo ninsular, de cocinera o criada do ma-uo. Tiene referencias. Informan, en In-quisidor número 29. 21b99 25 a. 
DESEO COLOCAit, PARA LOS QCEHA-ceres de un matrimonio, una joven de color que sea formal. Tiene que dor-mir eu el acomodo y acostumbrada a tra-bajar. Buen trato y buen sueldo. Figu-ras, 6, bajos. 
21812 24 a 
l̂ ESEA COLOCARSE UNA SESORA. Jl/ joven, española, con una niña de ocho años, en casa de señora sola o con ma-trimonio, sin hijos, ofrece referencias. Je-sús Peregrino, número 59 letra A. 21802 24 a 
C 6820 8d-19 CE NECESITAN APRENDICES EN EL tO taller de instalaciones de San Ra-fael, 44. 
21702 23 a 
CE NECESITA UNA MUJER PARA LA 
O var la ropa de una señora y ayuda: 
Vedado. 22080 .'6 a CE SOLICITA UNA COCINERA, PARA KJ tres de familia, que haga parte de la limpieza. Buen sueldo y ropa limpia. Ha de dormir en la colocación. Calle A, nú-mero 273, altos, esquina a 20. Vedado. 22010 26 a 
S~ E SOLICITA COCINERA, PENINSU-lar. que duerma en el acomodo y atienda quehaceres de la casa. Dirigirse a calle C. número 182, Vedado. 22063 26 a. 
igo. Neptuno, 57 21737 liberería. Informan. 23 
baña. 
21939 




tef ?-c,ón y ten*a bue-
dU í>enora Hierro de Ca-
' enfre 2 y 4, Vedado, 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ñola. ESPA-para un matrimonio solo, que •.aga la limpieza de Ja casa que es muy pequeña, se le dan ~o pesos por los dos oficios si duerme en el acomodo; se le da ropa limpia. Reina. 48. piso princi-pal derecha. 
24 a 
DE MA-JS* ÍKIADA _ ^ V e U i o " ^ n,lme 
. 24 a 
M 22 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PRA-
lO do número 4. entre Cárcel y San L^-
zaro. 21941 
CE SOLICITAT UNA 




Para T ™ * DE MA-pneblo del ín í>2. altos; de 
V^'W nnrRI'>I)A RUANCA, 
lif a )•nP"̂ •, 'a limpieza de 
* 2 y 4 ^"a•,c°,, referen-
26 a 
isa con referen-11 «Iel señor La-
24 a 
11^ 
'̂e ln™ 1ADA DE MA-
t,uel V San Rafael. ti«"̂ -- 24 a 
H. li?8'..0 dos mucha-i 17 24 a 
6?n5Sf ln?'ADA* CON e 9 v i, "/.07"es: calle I, ' Vedado. 
Ŵ."* 7 riada 




seo y 2, Vedado. Sueldo: $20. Si quiere 
pued'e dormir en la colocación. . 
21950 5 ^ 
CE SOLICITA 
L_ ¡O para la calle 21 número oC 
BOCINERA, SK SOLICITA. QUE AYU-de a limpieza, sueldo convencional no menos dê 20 pesos Informan: Ani-mas 177. principal, entre Marqués Gon-zález v Oquendo. 
21760 24 
JO-
KJ ven, formal, del 
país o ha de 
COCINERA. e dormir en la coioiu-
OE SOLICITA INA 
.-i n peninsular, aseada y 
'VT'E NEC ESI TAMOS UN MUCHACHO O JJI criado, para limpieza del estableci-miento y para salir a llevar paquetes, conviene saber montar bicicleta. Muralla, 20. Buen sueldo. 21909 25 a. 
Taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol se necesita en Marina 
12, Havana Auto Company. 
Se exigen referencias. Inútil 
presentarse si no tiene prác-
tica. 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en todas 
las ciudades y pueblos del 
interior de la República. Pro-
ducto de mucho consumo y 
de muy fácil venta. Tenemos 
agentes que están ganando 
de $15 a $25 diarios. Escri-
bir solicitando la agencia pa-
ra su territorio a Menéndez 
Alvarez y Co. Cuba, 62, Ha-
bana. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
ind. 14 a. 
O" RDENE HOY SU PLACA DE VITRO-lite. doctores, comisionistas, profesio-nales, comerciantes. Número paro casas y letras para vidrieras, establecimientos. Juan Solana, Lealtad. 10, altos. Habana 21238 22 a. ' 
CORTADORES DE LOSETA 
Se solicitan varios en la fábrica de la-drillos Rocafort. Luyauó. Buen jornal 21173 21 a. " 
21K21 
Se solicita un buen dependiente de lo-
cería, competente y práctico. Se exi-
gen referencias. Informan en 0'Rei-
Ily, 51. 
21798 24 a 
ANICURE: SIETE SE NECESITAN dos pesos de sueldo y propinas, que En la pran Peluquería de • Neptuno. número 81. 
hay murti.is Juan Martínez 
21668 23 a 
Agentes vendedores: se ne-
cesitan en Neptuno, 213, ba-
jos. Tomás Diez. De 8 a 
y a. m. 
20070 22 
Se solicita, para casa de comercio, 
en la Habana, una taquígrafa en 
inglés y español. Dirigirse: Apar-
tado 1962. 
C 6664 ln 11 ag 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR. DE-sea colocarse de criada de mano, tie-ne buenas referencias. Informan en Cas-tillo, 61, entre Vigía y San Ramón. 21829 - 24 a 
T JNA JOVEN PENINSULAK, DESEA \ J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-man : Santa Rosa, 14. Puentes Grandes. 21792 24 a 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL 
So ofrece de criados. Ella para coci-nera y repostera. Van al campo. Acos-tumbrado al campo y a la Habana. Tie-ne reierencia de donde ha trabajauo. Sin hijos. Informan: hotel Cuba, caüe Egido, frente a ia Estación Central, do 10 a 12. 
218B6 24 a. 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, • peninsular; sabe cumplir cou su obli-gación y sabe bastante de repostería, fcol. 74. 2l7i'j 24 a 
CE DESEA COLOCAR UNA I'KNINSU-tO lar, para cocinar solamente, gana buen sueldo. Para informes; haoitaclón, nümero 5, Calzada. 116, letra A. entre tí y s Vedado. 21772 24 a 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-kj lar en casa de corta familia y casa que coma bien; sabe bien su obligación y de repostería. No duerme en ia co-locación. Sueldo; de 20 a 25 pesos. Man-rique 60. 21584 23 a ̂  
T\i;SEA COLOCARSE UNA SESORA, jl/ peninsular, bien eu comercio o en casa particular; cocina a la española y a la criolla; que sea casa de moralidad, sino que no se presenten. Teléfono A-98T2, Refugio 2-A. bodega. 21058 ' 23 a 
UNA ESPASOLA, DESEA COLOCARSE I TINA COCINERA de manejadora, es cariñosa para los niños, buen trato para la gente y traba-jadora. Informan en Mercaderes, núme-ro 11. 21800 24 a 
CE 
¡O b 
OFRECE MUCHACHA DE 14 ASOS buena presencia, llegada hace poco de España para casa de moralidad. Tratar en casa de sus padres; Angeles 52. 21543 23 a. 
T^ESEA COLOCARSE DE MANEJADO-JLJ ra una Joven, de color, americana. Diríjanse a Revillagigedo, númefo 94. 21704 23 a 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE criada de mano o para las habita-ciones, tiene buenas referencias. Infor-man: Inquisidor. 27, altos; cuarto, nú-
SÊ DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, lleva tiempo en el país, pa-ra criada de mano o manejadora; entien-de de cocina un poco y tiene recomenda-ciones. Su domicilio: Calzada de Vives, número 119. 21663 23 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE mediana edad, de manejadora, tiene informes de las casas donde ha estado sirviendo. Informan: Corrales, número 44; cuarto número 7; no duerme en la colocación. 
21657 23 a 
PENINSULAR, QUE KJ guisa a ia española y cubana, desea una casa particular. Sueldo $30 Calle 17, entre F y O, número 22» Vedado. 21659 23 a 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA kJ y repostera, gana buen sueldo. Infor-man : calle 11, número 105, a todas horas. 21687 23 a CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, (O asturiana, sabe cocinar de todas cla-ses y de repostería; para dormir cu la colocación. Sueldo de 25 a 30 pesos. Agui-la, 182. 21662 23 a 
T\E8EA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-JL' pañola. de cocinera; tiene buenas re-ferencias y sabe cumplir con su obliga-ción. Informan en Apodaca. 17, altos. 21096 23 a 
TINA BUENA COCINERA DE COLOR, 






Enviamos nuestro catálogo en español, para 1918, de Juguetes, Fonógrafos, Pren-das, Novedades. Fechadores, Cuños de Goma, Artículos para regalos, etc. Los señores comerciantes pueden solicitar No-ta Especial de descuentos, escribiéndo 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE color de criada de mano, para un matrimonio solo o limpieza por horas; no duerme en la colocación. Su dirección: Maloja, número 85. 21665 23 a 
XTNA SESORA. JOVEN, PENINSULAR, i j se ofrece para criada de mano, de corta familia,' o matrimonio solo, entien-de de co<-ina y sabe su obligación; no duerme «>i el acomodo. Informan: de 7 a 10 a. ni. y de 1 a 4 p. m. Mercade-res, número 12, altos. 21695 23 a 
TiESEA COLOCARSE UN COCINERO, JL/ peninsular, de mediana edad, en ca: sa de comercio o particular, trabaja a la cubana, española y francesa. Dan ra-zón: Empedrado, número 45, Habana. Te-! léfono A-9088. -•U'M 26 a 
/SoCINERO, ESPASOL, JOVEN Y SO-\ J lo, desea colocarse, 16 mismo en ca-sa particular que en establecimiento; sa. le fuera de la Habana. Informes: Malo-ja, 53. Teléfono A-3090. 22044 26 a 
BOCINERO ESPASOL, MEDIANA «dad, \ J solicita casa comercio o particular. Informarán: Monserrate, 81, café El Gallo, 21655 23 a 
BARI ope 
dóT'sue^o | & y ropa limpia. Calle 13, •*» entre 10 y 12. Vedado. 
rrr «i»LICITA una cocinera, para 
S -̂ofta familia, que sea aseada. Maloja. 99. inorm n. 21̂ H 14 a 
IIUEN rario fijo, en condiciones conve-nientes; tanto mejores si tuviese conoci-miento en el barrio. Monte, 396, 
21701 24 a 
Paka los qi i: m:( ksitkn Tara trabajos de contabilidad u oficina por horas, pueden informarse con el se-ñor Juan S. Gómez. Mercaderes, 17 21774 4 a 
CE SOLICITAN: OFICIALAS Y apren O ilizas, para coser en Trocadero bajos, entre 21670 Prado y Consulado. 14, 
cafe El Jar Matanzas, Cuba. 2Q6M Monsíerrate. 
TPiESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-A t̂ ninsular de criada de mano o ma-nejadora para un matrimonio solo en ca-sa de moralidad. Tiene quien la reco-miende. Aguiar 33, antiguo, habitación número 16. 21800 24 n. 
UN JOVEN ESPASOL, DESEA COLO-carse de cocinero; está bien práctico en su oficio; tiene quien lo recomiende y va al campo. Clenfuegos, 45, esquina a Misión. 21982 28 a. 
AUSTRO CO( INEKO-REPORTEIU) DE lUAE l iUL prlr la cocina en general; solicita casa formal. CE DIÍSEA COLOCAR UNA PENIN8U-1 americana o particular. Gana buen suel-to lar de crlada de mano o manejadora; l do. Tel. A-3211. Informan en San La-no se coloca menos de 25 pesos. Tleno zaro 319-B. Los encargado», recomendaciones. Informan; Inquisidor.] 21853 -4 a- . 
OK SOLICITA UNA COCINERA. PE-S ninsular que ayude a los quehace-la casa, que duerma en la co-Sueldo 20 pesos. No hay niños. Monte 175 altos de la zapa-del puente de Agua Dulce. 24 a 
res de locación. Jesús del terín, cerca 
SE SOLICITA UNA SESORITA PARA el despacho en el mostrador de la far macla del doctor Díaz. Calzada del Mon-te inímero 412. Esquina de Tejas. 
m m 24 a. 
•fJItNDEDOR DE LICORES: SE NECESI-> ta uno bueno, buen sueldo. M. Alvarez. iilar. número 12; de 12 a 1. 
î VCASION EXCEPCIONAL PARA KS-\ J tablecerse en una buena colocación: Estableceremos algunas personas en un comercio muy lucrativo; no se necesita capital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes, hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a Chapelaln & Robortson, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. UU. ... SOd-lq. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
número 3, 21728 Cuarto 24. 23 a. 
Ag 
nS25 '1778 24 a 
S f"l 21790 
r% M. n — — - — 
41, bajos. Buen sueldo. 4 S 
\DO PARA BOTICA, SE SOLICT-
en Lamparilla. 74. 
21786 24 a 
C A I 
KpBGBSITAKOa AGENTES Y VENDF-dores, magnifico sueldo. Exclusiva-mente en el interior. Escriban remitiendo diez centavos en sellos para los infor-mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y Sarratz. Suspiro 8 altos. 
31 a. 
De acuerdo con lo que prescribe 
el artículo 25 de la Ley de Servicio Mi-litar Obligatorio, me ofrezco, como Man-datarlo Judicial para ilustrar a los ciu-; . , . i , , . r » t l U dadanos que solicitaren mi consejo para Azul. Allí informaran. Ihe Hava-
Itenar la solicitud de reclutamiento 
TAOS 
JLJ s 
COCINERO-REPOSTERO DESEA CASA particular, o de comercio, no tiene ipconveniente en salir al campo. Desea casa que tenga despensa. Reina. 65 es-quina a San Nicolás, bodega. leL A-8310. 21743 23 a 
S
/BOCINERO Y REPOSTERO. ESPASOL. E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- j \ j Ferst Class, english spoken. American chas, peninsulares, para criadas de ma- franech spanish. Ciudad o cumpo. Suspiro. 
JOVENES. PENINSULARES. DE-ean colocarse, una do criada de ma-no y la otra de manejadora. Sueldo : $2t). Informan: Galiano, 107, habitación 16. 21742 23 a. 
ilistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
no y satben cumplir con su obligación. Calle 13. entre C* y D. Quinta Pozos Dul-ces. 21640 22 a 
UNA JOVEN PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano en casa corta familia. En Aguiar, 33 informan. 
21638 22 a. 
16, Aguila y Monte. Roora 30 Inqulre. 
21642 22 a. 
S1 
i _~ , ô .miuu ,ic «cviuiamiento. o n . o p n- n C formular una petición, por hallarse exen-1 na Bnvmi? & oelun? Lo., O. clonados conforme al artTculo 4 y otros l >. -rv-- ln de Igual Indole. De 7 a 11 de la maña- _ 0'" 
A. 
19 Jl na; 1 a o de la tarde y de 7 a 9 de I APRENDIZ. SE NECESITA PARA UNA la noche Oficina del doctor Tlburclo1 A casa de comercio. Informa! E. Guas-Agmrrí.. Tacón. 6-A, Habana. j taroba. Sau Juan de Dios y Agular. 
25 a i 21044 27 a. 2132S 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 




ESEA COLOCARSE UNA SESORA,. \ j na leche >aer y limpiar habitaciones, a leche entera 54. Concha I man : Morro, o a 1 21990 
^RIANDERA^PEN^-SULA .̂ c 
Tiene referenci Infor-Amargura, 22011 
PAGINA CATOKCl D I A R I O Ü K L A M A R I N A A p o s t o Z 3 d e t y i o . 
O S » . 
Decano de los de l a isla. Sucursal 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c io a todas horas en el establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces .a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pe l ig ro la lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
DESEA COEOCAR8E XTS PENINSULAR de portero o de sereno. Tiene buenas 
referencias Edad de 27 a 28 años. Admi-
ten tarjetas Inquisidor y Luz, bodega. 
Tel. M-161L' 
218T0 24 a 
T I N . 
U u 
A JOVEN DESEA COLOCARSE EN 
na oficina; sabe escribir a máqui -
na y tiene referencias inmejorables, 
forman: Amargura, 64. 
ZUMO 
COMPRO CASA E N GÜANABACOA, tenga 800 6 1.000 metros de " 
cié. Detalles y precio al Apartad 
22036 
PROPIETARIOS: COMPRO CASAS desde cuatro a treinta mi l pesos. 
También casas antiguas para reedificar 
o fabricar de nuevo. Glsbert, Neptuno, 
I n - 1 47. barber ía . De 0 a 1L 
"1474 
28 
UN SESOR, PENINSULAR. DE REGU-lar edad, con diez años continuos co-
mo encargado de cindadela, solicita co-
locación a n á l o g a ; tiene instrucción, bue-
na letra y es completamente solo. Infor-
mes: J e s ú s del Monte, Santos Suárez, 32; 
habitaclfln n ú m e r o 2. 
21706 -3 a 
D 
E8EA COLOCARSE UNA L A V A N D E -
ra, en casa particular, para fluses 
blanco'y ropa f ina ; no se coloca por me-
nee de 30 pesos. I n f o r m a r á n : Tejadillo, 
68. 21708 28 a 
20156 31 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f t e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauí leur . Empiece a aprender i:?y 
misino. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana. 
. que . VTEGOCIO PARA RENTA. VENDO SIN 
mperfi-1 -4.> corredores, moderna y l inda casa, cie-
o 1715. i lo raso, punto céntrico renta f i j a $L2ÜO 
a l afio. $11.000. Havana'Businesa Aguiar, 
80. altos; de 2 a B 
21066 25 a. 
X ^ N Ui-COO PESOS SOLO POR ESTE 
JL j mes, se vende maffnlflca casa esquina, 
sólida y elegante construcción, se com-
pone de un espléndido local, para comer-
cio, y dos casas lujosas con toda urba-
nización. Punto muy pintoresco y sano, 
calle con arbolado y no lejos de la Cal-
da Víbora. Trato (Erectamente con su 
llame 
24 
Se c o m p r a n y v e n d e n so l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista. La Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para Informes, d i r ig i r -
se a l señor W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
^ (&0KePart0 BUena Vl8ta• ^ 7 F N E L VEDADO: SE VENDEN 3 CA-
• Z. . -Ei sas. con 1816 metros, en la calle 13 
/COMPRO Y VENDO SOLARES. FINCAS i es 2a. esquina, en lo mejor del Vedado, 
> Trato directa e 
dueiia, en Delicias, frente al 41; 
a l Teléfono 1-1828 
21826 24 a 
U n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , desea colocar-
y /CORTADOR SASTRE, MADRILEÑO, 
se de c r i ande ra ; nene cer t i r icado ac ¡ y j desea colocación en población impor 
S a n i d a d ; tiene magni f i cas recomen-
daciones. I n f o r m a n en Paseo, a l l ado 
de l Obispado, entre 17 y 19 . T e l é f o -
no F-1568 . V e d a d o . 
22057 26 a. CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan: 
San Antonio, n ú m e r o 4, Puentes Grandes. 
Esperanza López. 
21701 24 a 
C H A Ü F F E Ü R S 
Chauf feur , amer icano , que habla es-
p a ñ o l , so l ic i ta c o l o c a c i ó n con f a m i l i a 
pa r t i cu l a r o se hace cargo de una m á -
q u i n a en e l Pa rque Cent ra l . Vi l legas , 
S 8 ; cua r to , 2 2 . 
-1771 24 a 
TOVEN, ESPAÑOL. CON REPERENCIAI3. 
tJ desea colocarse de ayudante de chau-
ffeur, informan en Linea y C, bodega. 
22021 ' 26 a 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN. D E 
ayudante o chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio. I n fo rma : en Keina 35, 
zapa te r ía . 
21881 25 a. 
( CHAUFFEUR, ESPASOL. DESEA CO-J locarse en casa particular o comercio. 
Conoce toda clase de m á q u i n a s ; tiene 
las mejores referencias. Tel. A-3665. 
21U73 25 a. 
/CHAUFFEUR. JAPONES, DESEA CO-
V7 locarse, casa particular o comercio, 
sea para campo. P re sén t á se a quien ne-
cesite. Monte, 146 
21758 24 a 
CHAUFFFEUR DESEA COLOCARSE EN casa particular o de comercio. Tiene 
muy buena referencia. Mercedes 79. 
21S68 24 a. 
taute del campo. Para informes: Indus-
tr ia . 15. Arcadio Fe rnández . Habana. 
21310 23 a 
fincas rús t icas en todas las provincias, 
floy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico Interés . Reserva y pronti-
tud. Esteva. Empedrado. 22. Teléfono 
A-5097 
20368 4 s. 
88 pesos motro, casa y terreno se ad 
mlte parte contado resto hipoteca, a l 5. 
Informan: calle 17 y C bodega, o en Ar-
mas. 28. Teléfono 1-2203. 
21832 24 a 
EN L A CALZADA DE CONCHA, SE venden 3 casas 1 de esquina, con 8 
de frente i 20 fondo en $3.800, 2 de 7x20, 
portal, sala, saleta y 2 cuartos, a $3.500, 
se admite parte contado, resto hipoteca. 
I n f o r m a n : Armas. 28l Teléfono 1-2203. 
21832 24 a 
üki<a^a¿; 
SE OFRECE MATRIMONIO, JOVEN, PE-nlnsular, sin hijos, para cuidar un in-
genio o cosa a n á l o g a ; tienen quien los 
garantice ¡ e s c r i b i r a D. G. B. Guanaba-
coa San Francisco, n ú m e r o 2. 
20006 27 a 
M E R O E < 
H I P O T E C A c 
$ 2 0 , 0 0 0 - 0 0 
j u n t o s o f r a c c i o n a d o s , se d e -
s e a n i m p o n e r e n p r i m e r a s h i -
p o t e c a s s o b r e f i n c a s u r b a n a s . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e -
s a d o s . N o se c o b r a c o r r e t a j e . 
I n f o r m a : A n g e l N a y a . I n q u i -
s i d o r , 4 4 . T e l . A - 1 3 2 0 . 
2203;; 26 a. 
CINCO M I L PESOS, SE DAN CON H i -poteca, sobre casas en la Habana, Ce-
rro, J e s ú s del Monte o Vedado, al 7 por 
100 Cuba, número 29, bajos. 
22003 26 a 
SE DAN KN HIPOTECA $3.000 menor 
J O V E N , TENEDOR DE LIBROS, QUE 
fJ trabaja en casa de importancia, de-
fcea invert i r ciertas horas que tiene l i -
bres en alguna casa de comercio. Direc-
c ión : Santiago Sierra. Lawton, n ú m e r o 
0,, Víbora, 
22016 26 a 
\ U X I L I A R DE CARPETA SE OFRECE 
^TV tino, bueno, que conoce la Tenedur ía 
de Libros y escrioe en m á q u i n a ; no tie-
ne grandes pretensiones, cuenta con bue-
nas referencias. Informan: Bfcrs Apren-
cy. Tel. A-3070. 
C-0S08 3d 23. 
CY.. O 
cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto, •nforman en San Miguel 76, ba-
jos, de 5 a 7 p m. F. Díaz. 
21863 28 a. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s , 
d e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 4 p . 
m . T e l é f o n o M - 1 7 6 6 . T e -
l é g r a f o : I B A E M I 
Espléndida casa. Calle de Jesús María, [ 
cerca del Colegio de Belén, 0.70 i metros I eo y Justicia, consta de sala, comedor y 
SK VKXDE L A MODERNA CASITA CA-lle de San Benigno n ú m e r o 14 A, ca-
si esquina a San Leonardo, consta de 
portal, sala, saleta, dos hermosas habi-
taciones y sus servicios completos. Su pre-
c io : $3.500. Su dueño : Neptuno n ú m e r o 
25 altos. A-9925 de 1 a 5. Alvarez Cuervo. 
27857 ' 24 a. 
1 l VANO CALLE DE JUAN ALONSO 
JLi entre Mat ías Infanzón y Juan Abreu, 
preciosa y bien fabricada casa con por-
tal, sala, comedor y dos habitaciones y 
sus servicios completos. Su precio $2.500. 
Para verla pregunte en la bodega de la 
esquina por la casa del señor Sastre. Más 
informes, en Neptuno n ú m e r o 25, altos, 
A-9Ü25, de 1 a 5. su dueño. 
21857 24 a. 
de frente por 34 de fondo. Reciente fa-
bricación, toda de can te r ía . Tiene sala, 
saleta corrida, cuatro hennosas habita-
ciones, cada una con su lavabo de már -
mol saleta de comer a l fondo, servicio 
sanitario completo, bafiadera de m á r m o l 
con ducha, agua fría y caliente, hermosa 
cocina,\ dos cuartos altos al fondo con 
sus servicios. En cada puerta, una mam-
para f ina de cedro, pisos de mosaicos ca-
ta lán toda la casa, loza por tabla, t i ran-
fcerla de cedro toda y Ubre de todo gra-
vámen. UHiino precio: $13.500. Ibarra . 
Teniente Rey, 50 altos. 
21837 30 a. 
TJROXIMAS A ESQUINA DE TEJAS, 
JT con doble vía por su frente, se ven-
den tres casas, nuevas, preparadas pu-
ra altos, se componen de gran sala, co-
medor, tres grandes cuartos. Rentan a 
treinta y cinco pesos cada una, se dan 
a cuatro m i l quinientos pesos juntas. Más 
Informes: su dueño. Teléfono A-2774. 
21091 30 a 
T^N $,'.500 ME t RGE VENDER M I MO-
JLJ cierna, y bien fabricada casita a una 
(•liadra a la Calzada del L u y a n ó e inme-
diata a Henry-Clay, y al nuevo parqúe, 
calle Compromiso número 10 entre Lu-
dos habltaclonse y sus buenos servicios, 
toda de azotea y sus paredes dobles, pa-
ra fabricarles altos. Su dueño, señor A l -
varez, San Mariano número 70-A casi es-
quina a Armas. Víbora, de 8 a 12 a m. 
por la tarde a l A-t)925. 
21857 24 a. 
\ r i B O R A . URGE VENDERSE LA PRR-ciosa casita de la calle de San Fran-
cisco n ú m e r o 92. Inmediata al Campo de 
juego; es de madera, bien acabada. Su 
precio: $2.700. Recojan los t í tulos en el 
Ls r i t o r lo : Alvarez Cuervo. Neptuno nú-
mero 25, altos. A-9925, de 1 a 5 
21857 24 a 
CA L L E SAN BENIGNO, JESUS D E L Monte, casa con por ta l y cielo raso, 
$4.S00; otra, en el reparto Santos Suárez, 
$4.500; otra, calle Concepción, reparto 
Lawton, $4.200. Vendo chalets para resi-
dencias y terrenos para fabricar. Faci-
l i to dinero con hipotecas. F . Blanco Po-
lanco, Concepción, 16, altos. V íbora ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608 
22001 26 a 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE el 6 por ciento, en todas cant'dades 
dinero para pagarés . Gisbert. Neptuno, 
n ú m e r o 47, b a r b e r í a ; de 9 a l l . 
21473 24 a 
TOVEN, HONRADO Y COMPETENTE 
t> en tenedur ía de libros, desea obtener 
colocación, aunque sea como auxiliar u 
otro cualquier trabajo de oficina. Sabe 
escribir a m á q u i n a y es inteligente en 
cálculos bancarios habiendo trabajado en 
el comercio de esta capital. Tiene modes-
tas pretensiones y quien lo represente. 
Dir igirse a S. F. Salud, 2. 
ag 
V A R I O S 
T J N SEÍfOR, CON MUCHOS ASIOS DE 
*J práct ica, en un comercio, indiistrias 
de reconocida solvencia,, desea oc.ipación 
de administrador o cobradorj se dan to-
das las g a r a n t í a s que exijan. .\iá:j infor-
mes: Gloria, 195). iAicauor Vciitu. 
21993 C_S__ 
TT\E8KA COLOCARSE UN HOMB&K, DE 
mediana edad, de porteco o trabajo 
análogo. Informan: i lema, ti5. Telefono 
A-3tíM. 201H8 26 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
21S51 4 s. 
I L f O D I S T A . SE Ol'RECE PARA CASA 
JJA. particular, de moralidad, corta y co-
se por f igurín. Su dirección es Escobar, 
iíM antiguo, accesoria 
22082 * 20 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
pañola, en casa particular, para co-
ser de todo y corta por f igur ín ; no le 
Importa ayudar a vestir s eño ra s o hacer 
alguna otra cosa; tiene recomendaciones 
in fo rman : Inquisidor, 20 
22065 26 a. 
^JB OPRECE UN MATRIMONIO, DE 
O mediana edad, él es carpintero y ella 
cocinera. In fo rman : Calle Habana, 170 
cuarto n ú m e r o 11. No tienen inconvenien-
te en salir a l campo. 
_ 21871 29 a. 
UN JOVEN, ESPASOL DESEA COLO-carse, para tienda de ropa y camise-
ría., o pele ter ía , con m á s de dos afios de 
prác t ica en ambos giros. Tiene quien lo 
lecomiende. Informes: Teléfono A-1302. 
25 a. 
OFRECE SUS SERVICIOS PARA E N -fermero o practicante de hospital o 
casas de salud. Va con preferencia a i n -
getUOS. y conoce de dispensario. Direc-
c ión : Santa liosa. 45, Marianao. Serafina 
A. Ba rqu ín 
- -V** 25 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE JOVEN, ESPA-
J-^ nol, habla Inglés, buena pluma, me-
canógrafo , casa comercio preferida. Re 
¡aSa* Xuelma- Industria 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pr i -
meras hipotecas del (i por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas para 
¡segundas hipotecas. Paga rés , alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . l l jarra. Teniente Rey, 
50. altos, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
21810 19 8. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
D ine ro en hipotecas en todas 
cant idades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en t o -
das cant idades c o n mucha f a c i l i -
dad p a r a e l pago . Se resuelven en 
2 4 horas, c o n absoluta reserva. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Kvelio Mart ínez . Empedrado, 
40. de 1 a 4. 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE ( » -AS 
Y T031A DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a 5. 
HABANA 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
co)^?>DE 17X4 CASA QUQE RENTA 
Ŝ oO, tiene 1.650 metros de superficie 
en $25.000; una de $10.000, renta $100; dos 
que renta $40 en $4.500: una en Compos-
tela en $17.000. renta $120. Un terreno de 
o.OOO varas a 4 pesos vara, propio para 
una Industria, Informes 28 Luz, de 8 a 9 
a. m. Negreira, 
24 a. 
"DE MARIANAO, CALLE 
y S. Julio, Puerta Principal 
del H ipódromo . Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más, 
produce buena renta. En la misma infor-
man. 




Empedrado $ 300-00 
Florida. 
Estrella. . , 
Kevillagigedo. 
Salud. . , . 
Villegas. . . 

















Evello Martínez, Empedrado 40, de ü a 5. 
E N I N Q U I S I D O R 
Vendo una gran casa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
y su frente de can te r ía . Precio: $53.000. 
Kvello Mart ínez. Empedrado, 40, de 2 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna., con 200 m de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evello Mart ínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. \ 
21959 25 a. 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
Se v e n d e n , e n l a c a l l e C , d e es te 
h e r m o s o R e p a r t o , d o s b o n i t o s c h a -
l e t s , q u e t i e n e n c a d a u n o 5 3 2 m e -
t r o s d e t e r r e n o . Se c o m p o n e n d e 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b a -
ñ o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a e n es-
t a a d m i n i s t r a c i ó n e l s e ñ o r O r b ó n . 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N 
L n bonito chalet, con bastante terreno 
alrededor, tiene de superficie unos 800 
metros cuadrados. Está situado a cua-
dra de la Calzada del Cerro rodeado de 
espléndidas rasldeuclas, la calle asfal-
tada y con aceras. Comodidades: portal , 
sala, saleta, hall , 3 cuartos a cada lado 
2 baños , garaje y acera alrededor del 
j a r d í n ; por la Calzada de Ayes te rán a 10 
minutos de la Capital. Para informes: su 
dueño, señor Rodolfo Caxr lón; de 3 a 5, 
en la Revista "Bohemia," Trocadero 89, 
91 y 93; o de 6 a 8, en la Víbora en San 
Francisco 7 
210(30 23 a 
I>EPARTO SANTO SUAREZ. VENDO ii una casa, acabada de fabricar se da 
barata y se puede entregar mitad de 
contado. Informan: Serrano* número 30; a 
todas horas 
21666 25 a 
VENDO, BARATAS CASAS MODER-nas, portal , sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina sanidad, patio, azotea. Tó-
mese t r a n v í a Luyanó, bajándose Luyanó 
esquina Guasabacoa las casas Santana 
11, esquina Guasabacoa 
21686 23 a 
31 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
20261 31 a 
160. 
JOVEN ESP ASí O L , FORMAL Y CON regular ins t rucción, que acaba de lle-
gar de las VUlas, desear ía colocarse en 
una casa de comercio, no tiene pre-
tensiones, solo desea practicarse. Para 
H ™ " * " * : escribir Ayesterán, 11. R. G 
•"^-^ . 25 ¿ 
T ^ E S E A COLOCARSE SEÑORA DE ME-¿¿LíSS edai}' en oficina, competente 
para d e s e m p e ñ a r cualquier cargo que en 
fe."^» « le designe. a d e m á 8 g p o s e l los 
Idiomas español, francés e inglés v a 
Í n J e L 1 } a ,8Íd(>r.por larS0 t'empo profe 
sora de Inglés. También conoce muy bien 
l a contabilidad y mecanografía. Para ln 
í o n n e s : Acosta, n ú m e r o 14. 
21769 o 4 -4 a 
SE OFRECE UN JOVEN PARA T R \ bajos de oficina, principiante taquí-
grafo inglés y español, o ayudante de 
Sff lKíf ; íso trAab^a por meno8 S i5o 
n o aSSo en Aguiar' ^ 0 ^ 
^ 24 a 
M ATRIMONIO. CON UN NI5fO DE M I S y medio, se coloca para el campo-
é l se aviene a toda clase de trabajos' g^nrt*V 7 hortaliza. I n f o r a e s : 
23, n ú m e r o 23, esquina a G. Teléfono 
21748 24 a F-1510. 
TOV 
*J mi 
EN AMERICANO. COMPETENTE 
,4a^eía^6gra,f.<>í y con buenos conocl-
mienu» ; de oficina en general, con mu-
chos años de prác t ica y buenas referen-
cias, desea colocación en casa seria D i -
Sf¿6onaolá>5B' Belascoaín- n ú m e " 
21824 
24 a 
4 P O R 1 0 0 
De in t e ré s anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
C o m p r a 
p — 
GANGA. EN 52,000 SE VENDE, Y T A M -bién se alquila, la bonita y fresca 
casa de altos y bajos tres cuartos, sala 
y demás comodidades. Situada en el ba-
r r io de Mantilla, a 100 metros de l a ca-
rretera de la Víbora a Managua. Infor-
man, en San Rafael, 217, moderno. 
21919 29 a. 
EN ?3500 SE VENDE L A FRESCA Y BO-ni ta casa, con sala saleta, cuatro 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. Si-
tuada en la calle de Gertrudis n ú m e r o 46, 
entre 3a. y 4a. I n f o r m a n : calle de San 
Rafael n ú m e r o 217, moderno. 
21918 29 a. 
PARA PERSONA D E BUEN (iUSTO: vendo una casa que se le es tán dando 
los ú l t imos retoques; construcción mo-
derna, garantizada su solidez; barrio muy 
poético y cerca de la Calzada de la Víbo-
ra. Precio ?6.500. Sin rebaja Trato direc-
tamente con su dueños en Óellcias fren-
te al 41; o llame a l Teléfono 1-1828. 
21937 25 a 
M A U R O S. D E L P I N O 
Compra venta e hipotecas. P rés t amos y 
pignoraciones. Habana, 72, bajos. Habana. 
C- 26 a. 
SE COMPRA UNA ESQUINA D E IMOO a 16.000 pesos. Sin corredor. Trato d i -
recto con el interesado. Ranero Monte 
197. Teléfono M-2483. 
22034 27 a 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta m i l 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro . Trato directo. Iba-
r r a Teniente Rey, 50, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
S E V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
cen t íme t ros y las demás de es taróu (30) 
cent ímet ros , de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal , sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha; cocina de tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual que los 
bajos, a d e m á s una cuar te r ía de alto y 
bajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al-
quiler ciento setenta pesos; su terreno mi-
de diez metros y medio de frente por 
treinticinco metros con ochentidós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve mi l pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce m i l pesos mone-
da oficial al nueve por ciento Su dueña • 
María L . Gutiérrez, calle Santa Felicia 
n ú m e r o 1 entre Luco y Justicia, a tres 
cuadras de Ju l i án Alvarez (Henri Clay), 
Teléfono I-2857i Es una buena inversión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz pora numerosa familia con ga-
inge para cuatro automóviles en 13.000 pe-
sos moneda oficial. Dueña María Lar ia 
Gutiérrez. Teléfono 1-2857 
20895 . 25 A 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41 
¿Quién vende casas?. 
¿Qnlén compra casas?. 
¿Quién vende solares? 
DE 1 a 4 
PEREZ 
PEREZ 
SE VENDE UNA GRAN CASA E N L A calle de Animas, compuesta de sa-
la, saleta y zaguán y ocho cuartos, de 
alto y bajo, cielo raso y hierro, lujosa. 
Renta 185 pesos, se pueden dejar $17.000 
en primera hipoteca, al 7 por 100; precio, 
t reinta y dos m i l pesos. Y se venden 
5.500 pesos de Acciones preferidas del 
Central Salvador, Sociedad Anónima, que 
radica en .Sagua la Grande, por el 60 
pnr 100 de valor; directamente con su 
dueño de 12 a 1 y de 7 a 8, d ía y noche. 
Manrique, n ú m e r o 124, entre Dragones y 
Salud. Teléfono A-3331. Francisco Her-
nández. 21681 23 a 
MILAGROS, 109, ENTRE 8a. Y 9a.. 5 cuartos, doble servicio y comedor a l 
fondo, pasillos laterales; para verla de 2 
a 3 de la tarde. 
21697 29 a 
GA L L E DOLORES, L A W T O N . PRECIO-sa casita maniposter ía y cubierta con-
creto. Buenas comodidades. Renta 28 pe-
sos, se vende en $3.000. Trato directo. 
Suárez, Habana 89: do 2 a 4. 
4d-20 
CJK VENDE CASA MODERNA, A DOS 
O cuadras de la Calzada del Monte, de 
can te r í a y ladril lo, de 15.25x34 metros, 
de tres pisos el frente y dos el fondo, 
con seis departamentos y 20 habitacio-
nes, cada una con patio y servicios i n -
dependientes, adaptable para Garaje, De-
pósito o Industr ia. Es tá rentando $300 
lo mismo que hace seis años . Ti tulación 
de dominio perfecta. Precio $27.500, pu-
dlendo quedar $18.000 en hipoteca. Sin 
corredores. Señor Fernández. Reina, 69. 
M-145S 21709 24 a 
VENDO, EN L A CALLE D E AGUIAR, dos casas, juntas, de alto y nueva 
construcción, acera de brisa y miden, 
17x24, se dan baratas por realizar heren-
cia. Rentan $260. Informa: señor Castillo. 
Aguiar 43. 
21710 23 a 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, D E 9 metros de frente, por 50 de fondo, 
todo fabricado, en Jesús del Monte, en 
la calle de San Indalecio, n ú m e r o 15%, 
frente al parque de Santos S u á r e z ; t ra to 
directo con el dueño. Teléfono 1-2516. 
21711 27 a 
LA CASA QUE ESTA EN L A CALLE Fomento, entre Arango y Bnma, se 
compone de sala saleta. 2 cuartos, ser-
vicio sanitario, instalación eléctrica y de 
gas, Se vende en 3.500 pesos. Su dueña 
en la misma, 
216S4 23 a 
EN L A H ' T O N : SE VENDE E L CHALET sito en Porvenir y Dolores, comple-
tamente nuevo, con jardines, cinco habi-
taciones, buen baño calentador, doble ser-
vicio y garaje 
21554 27 a 
18.000 VENDO CERCA D E IGLESIA, 
«¿5 de Reina, casa moderna, dos plantas, 
. PEREZ i sala, saleta cuatro cuartos con baño, de 
Quién compra solares?. . . PEREZ criados, doble servicio, patio y traspatio. 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ Llame al A-1824 * ' * 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ i •>1722 SI a 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ ' ~ " — — '—-
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ ITT'IBORA, VENDO DIRECTAMENTE DOS 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4 
20260 a i ¿ 
V casitas iguales, de portal , sala, saleta, 
tres cuartos cielo raso, 6 por 27 a $4.750 
cada una. Las dos juntos, $9.400; ganan 
$80. Llame a l A-1824. 
21721 23 a. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 




renta $150, antigua 
ARAMBUEÜ, moderna, renta $50. 
$7.500. 
ANTON RECIO, dos, modernas, dos 
pisos, renta una, $50. En $7.500. Y 




BELASCOAIN, dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10^x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina""^ fraile. 7?4x25, 
en $30.000. 
OTRA, 7%x25. $25.000. 
CONCORDIA, próximo a Gallano, 
11x35, barata. 
CONSULADO dos plantas, moder-
na, 13^x34, muy cómoda, $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magníf ica , 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magníf ica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
EN SALUD, moderna, esquina de 
fraile, can te r ía , dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O , 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10.000 
de Lealtad a Gallano. 
VENDO L A W T O N . CASA D B HAMPOS-terla azotea, con . dos cuartos, gran-
des comodidades. Renta 25 pesos, valor 
$2.700 Trato directo y no quiero perder 
tiempo. Suárez, Habana, 89; de 2 a 4. 
. . . 4(1-22 
ENDO ESQUINA CON BODEGA, T A M -
blén ésta cielo raso. A niedla cuadra 
Calzada. 9x25. preparada, dos plantas; 
renta 8 por ciento libre, casita 5 l |2xl5 
San Leonardo 3-B, en $900, cerca tranvía. 
Vlllanueva. De 12 a 8. 
21243 24 a. 
SE VENDE CASA, UNA CUADRA CAL-zada, muchos frutales. Tercera, con-
tado, amort ización mensual, cómodo pago. 
Terreno 91|2x47 1|2; ganga: otra Tama-
rindo, San Leonardo. 3-B, Vlllanueva. De 
12 a 8. 
21243 24 a. 
BARRIO D E L ANGEL, VENDO CASA antigua, 300 metros, cerca del nuevo Palacio Presidencial, $16.000. Escribir a 
j . González. Paula, 50, altos, y contes-
tará por corroo. 
21476 26 a 
V E N T A 
Se v e n d e 
n o m b r a . I n f 
U l o n g e . Ob"' ^ 
T e l e f o i u 
18Po, 59 
A - 2 4 4 3 . 
f r i c a r . i S g L ^ S SE VENDE UNA CASITA D E MAMPOS- Santa Catalln¿ ^ " " n a : ^ sitj»íl terla, con dos solares, en Buena Vis- 21694 y Cortina fcS 
tu, una cuadra del t ranvía , sala come- fwññTü—~ — ^ 
dor, cocina, dos cuartos y baño. Servicios 
sanitarios, luz eléctrica. Precio con to-
dos los muebles $2.800. La mitad al con-
tado y el resto en hipoteca Dir igi rse a 
mlster SImonsen. San Rafael, 6S. 
21731 23 a. 
TERRENO p T ^ T T -metrr», INl 
VENDO, EN E L VEDADO, C A L L E 13. uúmero 122. esquina a L casa mo-
1 (lerna, de ladr i l lo y cemento armado, 
muy fresca, con 300 metros fabricados y 
11133 metros de terreno, 39 m i l pesos. A 
i Sandoval. Teléfono F-2521. 
I 21145 23 a 
VENDE UNA CASA ANTIGUA, EN 
la calle Habana, entre Luz y Acosta. 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con c] comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rianao, n ú m e r o 33. 
20770 24 a 
dos pisos, buena renta. OTRA, 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníf icas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna. Inquil inato, 
buen frente, buen Interés . 
VIRTUDES, dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN RAFAEL, 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos1 bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Gallano. 
E N San Miguel, con m á s de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Gallano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE, 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte al ta . Jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado 
garaje, sin estrenar. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ojo , a los hombres de negocios, 
compren su solar hoy , antes de 
l a c o n c l u s i ó n de las obras de l 
parque P l aya de M a r i a n a o ; lo 
que hoy se le vende a 10 pesos, 
dentro de cortos meses v a l d r á 
c ien . M á s in fo rmes : M a n u e l 
Couto , T e l é f o n o 1-7411, M i r a -
mar y Buenavis ta , Co lumbia . 
21874 28 a 
en Paseo, parte alta, ele-




Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado 
renta $280. moderna, en la calle F* 
solar completa $30.000. 
OCHO mi l y pico de metros. Ve-
dado entre A y B, a $6. Para In-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
Bn la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la V I B O R A en ESTRADA PAL-
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000. 
Bn SAN FRANCISCO, tres casas, 
modernas, muy bonitas, en $9 000 
y $7.500. En MILAGROS, dosT de 
$6.500 y $12.500, modernas, "espa-
ciosas. 
Bn Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, can te r ía , buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 cabal ler ías , agua corriente! 
en Calzada, con paradero, a $250 
cabal ler ía . Bn la Habana de to-
dos t amaños , en Pinar del Rio 
muy buenas y de todos precios.' 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
En Muralla, esquina de tres pisos 
Renta $500. 12x30, magníf ica . 
Marqués González', media cuadra 
de Sen Rafael, 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
C 6753 10d-13 ag 
VENDO, EN PRIMEE LES, 48, CERRO. 2 casas, con 615 metros, en 16.000 pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
man : Mariano García. 
20544 22 a 
URGE VENDER HERMOSO SOLAR, 12 por 38, la mitad tiene construido seis 
cuartos ladrillos y tejas francesas, e s t á n 
dando muy buena renta; tiene agua y 
servicio sanitario, pueden construirse dos 
casitas; si se quiere, se admite mi tad 
a l contado y la otra en hipoteca. Colón. 
71, entre Daolz y Velarde. Reparto La« 
Cañas , su d u e ñ o : Suárez, 4, ciudad. 
22061 28 a ^ 
• \ 7 E N T A FORZOSA POR ENFERMEDAD. 
\ Se vende una parcela de terreno en 
la calzada de Columbia, el lado de La 
Tropical mide 1.000 m., esquina fraile, 
frente por la calzada, en la antigua loma 
de Aróla, muy fresca. Solares n ú m e r o s 
1 y 2 del Reparto San Mar t in . Se venden 
baratos Dan razón : 17 y Vedado. Te-
léfono F-4066. 
21958 81 a. 
nea ferrocaTmi V e «3 
puede poner chucha f/eníe de^? ^ 
^ d e materlaíea í a r a « ¿ a S M 
bon 
Pago se acepta ^^«mico104^ 
mes: Tavel Teléfoí . ^PotL1^ 
21392 - •'•eierono A-5710 y ^ j J 
u 





C E V E N D E ^ S S j r -
Dulce, superior inTuWrt construido. Otro"n!,'iUU£ina. eoísi' 
Otro 65.000 v S s ;Bu0et?00S < S \ 
c lón^Santos Suárez. t a ^ ^ 
•21243 
SE VEKDE UÑ en el reparto 
Aparecida, a los cuareñtT0' en 1 
carretera de GUlnes mí* metro« 
comprendido en l a l caffi^r, 
dra, está alquilado e^ d l J " 1 ^ 
muy barato por tener *lt pe9oa 
« l ^ r i o r de la I s l ^ ^ 
mes: Concha y Ensenada 
varez- 195595 
ME URGE VENDER O NEGOCIAR POR casa, solares o hipoteca, un magníf ico 
y flamante "Hupmobile", con un motor 
de los que no vienen hoy, con vestidura 
y fuelle nuevos. Véame en Neptuno 25, 
altos de 1 a 4. A-9925. Armando Alvarez. 
21857 24 a 
O" CASION. VENDO UN TERRENO EN sitio comercial e Industrial a cinco pe-
sos metro. Informes Luz n ú m e r o 28. Ne-
greira de 8 a 9 a. m. 
21864 24 a 
Q E 
O d 
VENDE UN SOLAR. A DOS CUA-
dras de la Calzada, en J e s ú s del Mon-
te, mide 6*75 metros por 51. Calle San I n -
dalecio, entre Cocos y E n c a m a c i ó n . I n -
formes: Zulueta, 38. Fáb r i ca de lámpa-
ras Teléfono A-2401. 
21751 28 a 
SE VENDE XTS LOTE, DE 2571 VARAS cuadradas, en el mejor punto del Be-
parto Betancourt, propio para una indus-
tria, por dar frente a dos de las princi-
pales calles. Informa: Blena Estévez, ca-
lle de Florencia, letra D. 
21798 4 s 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , d o b l e v í a t r a n v í a s p o r s u 
f r e n t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e -
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
21678 25 a 
GANGA: VENDO UN SOLAR DE 5x30, en la carretera. Inmediato al pueblo 
de Mantil la. Precio 150 pesos. I n fo rman : 
Suárez, número L Señor HUI. Habana 
21777 28 a 
18 METROS DE FRENTE A SAN F R A N -CISCO, por 42^4 a Porvenir, esquina de 
fraile, se vende. Dueño : Francisco E. Val-
dés. Milagros, 109 entre 8a. y 9a. 
21697 29 a ^ 
SE VENDE UN SOLAR, EN E L REPAR-to Patria, Cerro, a una cuadra de la 
Calzada; tiene ar r imo fabricado, mide 
12-50 de frente y do fondo 34-20 varas. 
$6. In forman: Obrapía , 25. 
21699 26 a 
Se venden dos solares en lo 
Reparto Bentancuort Cerro. Info 
Campanario, 30, café 
21390 
RUSTICAS 
E N M A N T I L L A 
En carretera, a S kilflmetrei 
aproximadamente de la VI. 
lora, se vende una cabaJleifa, 
poco m^s o menos a 20 cen-
tavos el metro; tiene una 
buena casa, agua, frítale^ 
palmas, ete. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a í 
POR 
Un f-
: - bilí 
p 
J1ÍÍ9 





FINCA: VENDO UNA DE TRM ballerrias, llamada "Gamam", 
a la bodega del mismo nombre, t 
a la carretera de la Habana, cení 
piedra y alambrada pozo de agua ¡ 
vlenda de campo, dedicada a fruüni 
ñores y siembra de caña. Trato 
con el comprador, su dueüa: Apodan í 
bajos. 
21632 
LINDANDO CON TEKREN'OS DE compañía Urbanizadora de la Pl 
de Marianao y Reparto Country OabJ 
vende magnifica finca de 5̂114 am 
r ías. Duplicará su valor en'corto 
po. Títulos limpios. Dueña: Emilia 
varez. Porvenir, entre San Pnuciwj 
Concepcldn, Víbora. 












I - v 
i finito 





espléndidas, de todos tamafio», « 
zada, cerca de la Habana, propWj 
repartos, para recreo y ?ara cnim. 
Córdova. San Ignacio y 





E S T A B L E C I M I E N T O S 
[Jáiie 
' TEÑI 
INDUSTRIA EN MARCHA 
$4.500. En Pueblo próspero, pro^j 
Matanzas; facilidad conseguir 
primas. Se vende una casa-q«' 
arboleda, con casa anexo ne ^ h 
para fabricación de melado 
íábr ica de dulce rte . ^ S V ? » * " 
desgranadora de maiz, buen 
tener que ausentarse s dueiu). 
detallados en Manrique, 
M-2105. 
22017 
V í v e r e s F inos y Dulc 
En sitio comercial J .^JJido, i< 
con diez años de e ^ ^ a ^ i f l c » 
en proporción * e £ ^ n . n Oficia 
pocoy capital . I n f o r m a n . » ^ 
ba 66, esquina a Otfei"/-






G R A N C A S A 
EN JUSTICIA ESQCINA A HERRERA, n ú m e r o 66, se vende, renta $120 Mide 
44S metros Precio: $12.000. Su dueño eu 
la bodega. 
21361 30 a 
SE VENDEN DOS GRANDES CASAS, una construida en 1915 y la otra se 
está terminando, rrituadas en la calle Se-
gunda n ú m e r o 30, a dos cuadras de la 
Calzada. Ul t imo precio, seis m i l quinien-
tos pesos; y la otra siete m i l pesos. Pa-
ra más informes: su dueño, Casiano Vei-
ga. Calle Marina, esquina a Ensenada, 
bodega. Jesús del Monte. 
21339 25 a 
CALZADA D E CONCHA, 126, A y B. Se venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada para au-
tomóvil, miden 246 metros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos. 
21360 30 a 
VENDO de UNA CASA A DOS CUADRAS la Terminal, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicios y pisos 
finos, sanidad, azotea, $4.500 Trato di-
recto. In fo rman : San Nicolás, 19a 
21334 29 a. 
SE VENDE UNA MANZANA D E TERRE-no con 10.360 varas entre los repartos 
Lawton y Batista. Hace tres años fué 
comprado a $3 la vara y se da a $2.50, 
pudiendo el comprador dejar parte eu 
bipoteca a módico in te rés . Para informes: 
Julio García , Antigua casa de J. Vallés. 
San Rafael e Industria. 
21716 23 a. 
Vendo, tiene 46 h a b l t ^ i o n ^ ^ 
bladas y coa af^PnSual de ^ con una utilidaS mensia m e i ^ 
tá situada ^ " " V e c t a Capl^JJ de comunicación de ef^ quiDa 0"̂  
m a r á n : Oficina, Cuba.»™. ^ 
g E " TERRENO 
esquina, con tres frentes, San Fran-
cisco y Acosta y calle 10, media cuadra 
del t ranvía , terreno seco, llano y firme. 
Sus medidas son ideales, 13x20, a San 
Francisco l a ochava que forma esquina. 
138 metros, 3 solares por calle 10 ^f^0, 
aqu í no se pierde terreno en fabricación, 
es lo más lindo de la barriada, se ven-
de todo o por solares; no 
Propietario: G. Alvarez, café 
Dulcería. 
21561 
B U E N A OCASION 
café, .f^ajQOÜ* ra ningún n 
q"« n0 
afé y * 1 * 
cuy» \ r 
Vendo un buen 
Central, que no pa 
clendo un diario 
venta pesos. Otro 
situado, de eequir 
es de cuatro m i l j £ 9 a 13. 
olna J Martínez, do 
eLquina a O^SOf 
•J2015 
VENDO: SUAREZ, 126, CON 391 MB-tros. In fo rman : L ínea 90, entre Paseo 
y Dos. 
21610 27 a. 
I M P O R T A N T E 
S O L O CON ^ 
Por enfermedad, Pf* ofic 
corredores. ^ de gananc as, e geí™r 
L a Isla, godos, cuyas "tinP5 qoo anual 
f i j a d o nunca de g.üWfonna 
a ñ o s de cftab¿fcle^uli>a • 0 fonso. Cuba, 66, esn 
9 a 12. , 
. VENDE U> p ^ l n f o r ^ 
.w en 350 pesos. I 
n ú m e r o 72. 
21724 
25 a 
8a. Y DOLORES. NUMERO 4. SE DA en $5.800, 4 cuartos, Ja rd ín , portal , do-
ble servicio y lugar para una maqui-
na. D u e ñ o : Milagros 109. entre Sa. y 9a-
21697 29 a 
A $35 el metro se vende el mejor cuar-
to de manzana en el Vedado, 2.500 me-
tros. Calle de letra, acera de sombra, l u -
gar alto, p r ó x i m o al Colegio de la Sa-
lle y a la l ínea de la calle Nueve y muy 
buen vecindario. Llame para informes al 
Teléfono F-1069. 
21443 31 a 
PROXIMA A PRADO Y MALECON, vendo preciosa casa, moderna, dos 
plantas, sala, saleta y tres cuartos en 
cada piso, escalera de m á r m o l v todo 
fino, $15.000. Havana Business. Aguiar 80 
altos; de 2 a 4. 
21965 25 a 




CAMBIA UN SOLAR. DE ESQUINA 
—-aile, propio para fabricar 5 casas, 
por una casita de manipos te r ía . En Berea 
y Gusabacoa. Su d u e ñ o : Tenerife 41. 
21148 31 a 
SE V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábr ica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Cliaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-60 metros Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10 . De 12 a 2; y de 6 a 7. 
21400 30 a 
I N G E N I O 
Se vende uno. 
ra bacer s ^ u m a r l a 7,^10 % 
con buena n>*<lUy por ^ c o a ^ J n a 
Campo P f ^ ' c ^ r d e * / o V V 
r ^ o m o t o r a * ^ %i 
rrileras 
M. piasencia-




,6 compre • • J * « » 
9 - - 300 pe80fL*£r» de 
V cor 
200 ó S ^ i T vidrier» 
Amistad, ! « • via 01765 
11 a 12: j -
c a ¿ de ?a J a W , , 
rio 20 Pf0!-e o T 6-número 4 ae -
21S52 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e t S a n c o E s p a ñ o i d © l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a o t e ? 
s e p a g t b u e t t i n t e r é s p o r l o * fleP ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d * S ^ c u a " -
e í d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e ! BAjm 
d o s e d e s e e 
DIARIO DE I A MARINA Agosto 23 de 1918. PAGINA QUINCE. 
>9 
Joan 
^ c o n s e j a 
Q u e 
C u i d a d o 
' J O p t i c o 
' I \ S ST «ins a cualaulcra, por-
^ • T l f ^ n f í e / ^ n legar el día en que 
; i n F « i % ^ t a b e r l e dado a este asun-
l o t e g ^ B o » r f no ha,„ „ne requería. 
! « : M » ' f aT^on a » a P ^ de óptica por-
1 
l^ í r l ¡oT . s c C e c . e n c ^ de bu equi-
• tí1'-. i« sorprender por ópticos inv 
I v ^ ^ l lo digan ser agentes o 
l ^ d o s ¿ i casa porque no los 
| ; i , s ; ; r ° 0 toa', 
B a y a - O p t i c o 
cíN RAFAEL esquina a AMISTAD 
r líLEFONO A-2250 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianoi a plazos, de |10 al mes. Aa-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos 
20181 31 a 
Al TOPIANO KI.KCTRICO NCEVO D E lo mejor costó mil ouatroclento¿ pe 
fiante IriifaL 22S!2 de. uso- Concordia. 
..KVíú 'íf16913- Monserrate. bodega. 
-1-,4M 2.-5 a. 
jLí Savean París, clavijero metálico The 
ofdSf P^uos. Industria 94 
•180:' 23 a. 
AUTOPIANO: FLAMANTE, CAO HA cuerdas cruzadas, 88 notas twla la 
tubería de metal, se vende muy/ barato 
Espada esquina a San Miguel, altos ¿ 
preguntar en la bodega de los bajos. 
. - l '-A 24 ag 
ARATO V E N D E S E MAGNIFICO PIA-
no. pianola, con más de 50 rollos car-
peta y banco. No se desean especulado-
res. E n Infanta. 91, antiguo, puede verse 
••• 8d-20 
I S , L V ? Í S Í P Í l V v l ^ O . F R A N C E S , EN t)0 «0. Dirigirse a Mr. glmonsen, San Ka-
«1 
i pflR LA MITAD DE SU VALOR 
I ^ . M b a m>tad de cantina, se da 
If1 ñor hallarse delicado de sa-
fe ^Co^ínforrnan : Muralla y Cuba. 
| & t f S b é = de 7 a 10 y de 1 ^ 4 . 
^ESTABLECIMIENTOS 
I . -.tirarme del comercio a vivir de 
w yendo mis tres bodegas. Dos 
l^.i harrlo de Colón y una cerca del 
de Luz. Todas tienen contrato. 
I , , L en $8.000.00 menos de lo que va-
lí" oíro han de comprar las tres jun-
I - o de las tres $20.000. Iharra Te-
K ftJ 50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
jínio di«¿to con el comprador. ^ ^ 
fael, GS. 
21732 23 a. 
SB V E N D E UNA V I C T R O L A CON Vreinta y ocho discos. Se da barata Y 
varios muebles más. Aguacate número "30 
bajos. Teléfono M-1024. 
20022 i g. 
T \ O B L A D I L L O D E OJO, A 6 CENTAVOS 
la vara, en algodón y a 8 en seda. 
Aguila, 321, esquina a Esperanza. 




e la Vt 
aballería, 




le 1 a í 
n§0- SE VENDE V N P C E S T O - D E 
IA Nías por su dueño tener que em-
htmiK para España, y hay buen local 
l«n mitrimonlo, con todos sus servicios 
p̂endiente; hay un barrio muy bueno 
rilqnller barato por ser en el barrio 
f» Informan en Sol y Villegas, 
Teléfono F-10É7. E l único corset flexible 
y cómodo, hecho a la medida. Se pasa 
a domicilio. Llame al F-1047. Calzaüa y 
Paseo (altos del café). Vedado. 
19320 23 a 
I¡' 24 a 
VENDO 
Va frutería en buen punto con lo^al 
a miitrimonio o dos socios míe qulo-
itrabajar. Tiene huenn venta. Informes 
Uaro v Blanco, café, cantinero. 







de agua j \ 




•a de la 
ountry 0A.¡ 
¡ ¡S;U4 a¡m 
en' coito tl( 
ÍU: Emilia 
; n Praada» J 
[ra vidriera en ?700. vale el doble, bien 
Mida y en buena calle comercial. In-
San Lázaro 100 café, esquina a 
:«, en la cantina. 
i 24 a. 
SE VENDE UN CAFE 
kpuito comercial, que vende diario $80 
|lr;M de los mejores de la Habana, tie-
< buen contrato. Aproveche oportunidad, 
i hoy siu falta, de 8 a 11, por la 
i. San Lázaro número 1(50, café. 
Kl 24 a. 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de liK piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapfa, 2; Neptuno. 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, 01 (modas); botica 
americana; tienda la 'Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cr'stal, Belascoaín y San Ua 
í:u;l. En el depósito. Obrapfa, 2, se so-
licitan agentes. 
20037 1 a. 
P U L S E R A S JAPONESAS 
Elegantes, artísticas, un gran 
adorno de la muñeca femenina. 
Pida una enseguida: solo 38 
centavos en giro postal o sellos. 
E n v i a m o s 
nuestro catálo-
go de noveda-
des y este bo-
nito dije co-
chinito de la 
suerte, solo al recibo de 5 se-
llos rojos. 
R. SANCHEZ Y CO. 
Apartado 1708. Habana. 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas: caballos de Kentutkv 
sementales y jlicas, de paso; toros Cebús;! 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes' 
"MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: 
PRADO. 39. 
C 6851 in 21 ag 
r ^ ^ L ^ o ^ u f ¿ x ^ f ^ e ^ o ^ d i ^ s J 5 6 luJ0SO * * * * * 
Tei.'fono a-6033. vives. 151. Habana. 1 ros, del acreditado fabricante Owen-
21726 30 • 
"LA P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-
yas, Muebles y objetos de valor 
21909 ' 20 s 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
I 
Compro máquinas de escribir 
de todas marcas y en cualquier estado; 
roy a domicilio previo aviso al teléfo-
no A-4276. 
19587 27 a 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi', ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre aibajaé- a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
2015C 31 a 
VENDO LN J C E í í l I T O MIMBRE FINO compuesto de siete piezas por reducir-
me. También tres camas hierro esmaltado, 
sillas, sillones, escaparates. peinador, 
mamparas fonógrafo, con discos y otras 
cosas. Junto o separado. A todas horas. 
No mueblistas. Trocadero. 29. 
21617 23 a. 
¿Por qué tien» su espejo man-
chado, que dai ota desgracia en 
su hogar? Por un precio c&s? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Viyes, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado;;, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
Magnetic, recién ajustado y en con-
diciones de excelente funcionamiento. 
Precio: $2.500. Informa: F . Gordillo. 
Banco Nacional, segundo piso. Telé-
fono A-1121. 
21961 25 a. 
C E V E N D E L'N F O R D E X BUENAS 
kJ» condiciones, del 16. Informan: Keina, 
14: de 2 a 3 p. m. 
21702 23 a 
CJE V E N D E , OVERLAND MODERNO, 
kJ magneto Coch, arranque y luz eléc-
trica. Precio, Ó25 pesos. Informes: Egi-
do, 67. Y por Teléfono I-2S63. E a máqui-
na : Picota. 71-
21510 25 a. 
Q E V E N D E E l i FORD NUMERO 3268, 
k5 en $590. Se puede ver en la Alameda 
de Paula. (M\ielie de Luz), de 1 a 11 p. 
ra. y en la calle de LíinuKa. número 5. 
en el Reparto Almendares. de 7 a 12 
a. ra. Solo lo ha trabajado su duefio. 
Está en inmejorables condiciones. 
21976 29 a 
C E V E N D E UN F O R D , E N BUEN USO, 
kJ en Espada, número 2. 
21818 24 a 
T I N F O R D D E L 17, L I S T O PARA T R A -
O bajar. Su dueño, Medel; Carlos I I I , 
38 (altos), esquina a Infanta. 
21433 24 a. 
Q E V E N D E UN B E R M E T , 12 CABAUEOS. 
O cuatro cilindros. Informan: Berrún 
Hermano. Industria, 131. 
21598 1 s. 
C E V E N D E UNA MAQUINA, EN Bl K-
kJ ñas condiciones de trabajar en el dia, 
las gomas nuevas, recientemente retoca-
da la pintura, arranque eléctrico, alum-
brado eléctrico y todos los adelantos. In-
forman en Vigía, número 50. Se vende 
baratísima. 
21580 27 a 
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Síüide barata una buena frutería, 
louien el mejor punto de ciudad. Bue-
1 ita de artículos del palá y frutas 
V îis clases. Informan en el kiosco 
o frutas. Prado y Dragones. Pelayo. 
^ 24 a. 
ENo IX CAUE Y FONDA POR T E - -
1 2 otro establecimiento a que aten-
JMpaga alíjuiler; tiene contrato, sl-
•Jjw punto comercial. Precio no su-
tíi"'000- lníormaii en' Reina y Amis-
JJwiera de tabacos. B. de 11 a 12. 
24 a 
Ji, 1>'A BODEGA, CENTRICA, 
kc Jv" es<lulnn. también doy razón 
hotel y restaurant; también 
Kir«Ín socio (:on n»11 pesos, en Mon-
r^utdenas. Informan en el café. 
j L ^ E UN GRAN 
^ u K r l o c a l 
V» cristal 
P U E S T O D E 
para otra cla-
ento. con buenas vldrie-
y buena habitación para 
J'dga poco alciuller y se vende 
^-ItíonL,.*6 por asuntos de fami 
gormarán en Belascoaín. 17, frute 





Bl K \ A OPORTUNIDAD: 
imilla * ?.nu e'sta ci»dad. con casa pa-
: i L L br.e de todo gravamen, fn-
Htul? At.lda.va- Departamento de 
'^«ería Sarrá. Teniente Rey. 41, 
VENDO 
t*"S lSoí0i,Ie<?a9. S0,a8 en esquina, 
[̂ o16,80.3 ''"Bta 12 mu en adelante. 
«: A( orfnr^erva en 108 negocios. 
^ f e ! de r r i í ZanJa y Be' 
25 a 
;ion 
-«en un^N,DO, B A R B E R I A acre-
fiadaS ?n/le 108 mejores puntos 
Sw7-De 12 » 2rman : Ql8bert- NeP-




uno ; í ;o , tI0: f O R »10-000 
hoteiP, .i''6, los mejores y más 
y nupvl ¿a chnltul. mobiliario 
Re rt S k"611 . i n t r a t o nota 





5ene'"pl,8¿tl,ada, paga poco 
^«ro,1,8 ZARA ,LOS SASTRES O 
:Mbíe„8eRitv;a ^ t i e n d a de 
iAn. * 
u i a l ^ l 
Im"""6 COntrof'̂ "*"' ''"S11 poco a l 
í ¿ 5 ^ an • Casa Revuelta, Agular. 
lvWDBr-7~ ^ 8. 
e n ' p ^ G B A N PUESTO DE 
J^lgjtrat0Püynt« céntrico y comercial, 
^ ^ " " « « o s nnr0 al(luí'pi-. Imce de 
te>udi£?,r 8U 'u,pnf> estar de-
- . l ^ 1 d« V a o0""6.̂  Notoria, nú-





^ ¿ T y P^o uso y está co-
> 18 !Í0 * n J a ca** Particular 
0' entre Monte y Rayo. 
26 a. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de* los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 o 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
20152 3! a 
20131 
J E S Y 
F r e n a d 
REMITANOS POR CORREO 10 CEN-tavos en sellos y le mandaremos un 
estuclifi para la limpieza de zapatos blan-
cos. Juan Remol. Aguiar. 101. Habana. 
22002 20 a 
GAM.O: SE V E N D E N V E I N T E SECCIO-nales desmontables para oficina, casi 
nuevos. Se venden. O'Reilly, 79, libre-
ría. 
22050 2 6a. 
SE VENDEN 
Se venden siete espejos barbería. en 
Aguila. 112. altos. Informa el señor José 
Aivarez. peluquería L a Florida. Monserra-
te y Obispo. 20 a. 
O B vknde bakato in keikigera-
kJ dor magnifico; completamente nue-
vo; tres camas de hierro esiuultada^ una 
mesa escritorio, par mamparas, una man-
dolina con su método y un gabinete de 
gavetas para discos. Puede verse a to-
das horas en Trocadero, 29 
22070 20 a. 
31 K 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa/ por lo que 
<Jeben hacer una visita a la misma antes 
ae ir a otra, en 1¿ seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. Teléfono A-10Ü3. 
20180 31 a 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad do José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
20149 31 a 
r 
1 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $3; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SB 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura. 
43. Teléfono A-5O30. 
20346 SI a 
AÜiÜMüViL£S 
NEGOCIO: VENDO UN CAMION, T R U C -ford, de 2 toneladas, gomas macisas 
atrás, de 30 días de uso. propio para 
agencia o casa comercial, trabaja una ca-
sa que le gana §170 mensuales; se da a 
prueba. Manrique, 198, altos. 
220-00 26 a 
OCASION 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat. L.mdaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson. Touring, 7 pasajeros 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros. 
Un Packard. camión. 
Un carro y tronco de arreos 
Informes: Galiano, 16, Habana. 
30d 23 
Q E V E N D E UN HERMOSO CUADRO, A L 
kJ óleo, del Corazón de Jesús, obra de 
verdadero mérito, con magnífico marco. 
Muy barato. Puede verse en Empedrado, 
31; de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2351. 
2200O •¿I a. 
(JE VENDEN W l'UPITRES, IN J l K-
kj go de mamparas nuevo, una esfera, 
un pizarrón grande; todo se da bara-
to ; se necesita el local. Informes: San-
ta Irene, 87, casi esquina a Serrano, Je-
sús del Monte. 
22038 1 • 
1 A 81N R I V A L . D E E M I L I O BOISE. 
A-i Belascoaín, 50. Camas, muebles, ne-
veras, filtros, juguetes, fonógrafos y dis-
cos, relojería, composturas garantizadas 
por' maestro hispano suizo. Belascoaín, 
50, entre Zanja y Salud. 
22019 30 a 
SE V E N D E UN MOSTRADOR D E C E -dro y mármol de granito rosado, nue-vo completamente y apropóslto para cual-
quier establecimiento; mide 6 metros de 
largo. R de Cárdenas y Amenidad. Gua-
na bacoa." 22022 30 a 
A EOS NOVIOS QUE S E CASAN. SE venden juegos de cuarto a 90 pe-
sos, compuestos de un escaparate con 
dos' lunas, cama de madera matrimonial, 
tocador con luna giratoria, y una mesita. 
Industria 103. 
21912 5 s-
\ L PUBLICO D E L A HABANA Tt A L 
de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición eu Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento eu 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niúo de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modeles, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del pais y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras,^ 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
, nes del país, hay veintinueve modelos, 
i musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7Ü20. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde hava calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles 
prendas y ropas por la mitad de valor' 
por ser procedente de empefio. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C OOiK) in 23 j l 
SE V E N D E UNA CU5fA D E CUATRO asientos, en muy buenas condiciones 
su motor, con gomas completamente nue-
vas, arranque y alumbrado eléctrico y 
pagada la contribución hasta el año 
que viene. Se da a precio de ganga Se 
puede ver a todas horas en Muralla,'nú-
mero 113. 21983 «ó a 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil marca Buik, de tres meses de uso, 
con todos sus repuestos y forros nuevos. 
Se puede ver en el establo del Prado, 
Chávez, número unô  
22007 07 n 
CUSA M I T C H E L T . S0-3r. HP., E N B U E -nas condiciones: lirgé su venta por 
embarcarse su duefio Informes: La Fa-
vorita. Animas, 30. 
-'̂ '72 «o a 
SI USTED D E S E A V E N D E R SUS MUE bles y fonógrafos, ayise^ A-2543, que pronto será usted complacido. 
20745 24 a 
Wdale« T h > 4 cerdas cruza-
• S V . * ? : P l a ñ i d ^ e r l lanos"^ Am?r!can l'lano. '"eiant* 03 de alquiler desde 
24 a. 
H SE VENDE UN 
" n 10 discos: el 
^ • ^ o ! , 0 0 d ^ £ 
y ^ ^ A ^ 29 a. 
X'™V f l ? CUERDAS 
íu '«etal . 1 Un.a«topiano, 88 
»!tos »utomátlco. San XI-
«oiré 
mism ? .buen estado ; se 
l«ntí* ,u 8e venden ntrlaa 
.wcion 5" Cocos, J . 
20 a. 
SE V E N D E UN BURO CHICO, DK 8 E -üora esmaltado de blanco, en $10. Una mesa pinna, americana, en forma 
ministro, color caoba, en f20. Lna coci-
na de gas, de cuatro fogones, forma me-
sa, con horno y asador, en $18. Agua-
cate, 28 altos. 
E L RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general un 
gran surtido de muebles, lámparas lora 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob-
jetos. Monte, 50 y 52. Teléfono A-80.S2 
entre Indio y Angeles. Fernández Hno' 
y Co. 20409 B • 
IT. COMPRAN MUEBLES Dl^ USO. ULA-
) me al M-1924. 
20021 1 g 
21?09 24 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoí 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 15A casi esquina a Belascoaín, de Ronco' 
y Trigo, casa de compra-vento. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
20495 / B 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento y muy 
barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloria y Apo-
daca. 
22004 28 a. 
CUSA ABBOT D E T R O I T , TIPO DE CA-rrera, con motor Continental, magne-
to Bosch y carburador Zenit, cinco rue-
das de alambre y acabada de ajusfar se 
vende barata por embarcarse su dueño. 
Informes en Bernaza, 52. Teléfono A-9012. 
22( .15 26 a 
SE V E N D E UNA HERMOSA CUSA DE dos asientos, propia para paseo o pa-
ra camión, por tener que ausentarse su 
duefio se da muy barata. Informan: San 
Joaquín, 8. carnicería. 
ggM 1 s 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, EN buenas condiciones. Informan en San 
Pedro. 22, el cantinero. 
'18S8 QR n 
S E V E N D E UN FORD, D E I , n . IN F o l l -ines en San José y Amistad, Vidrie-
21911 26 a. 
tTN TAMION F I A T , DE 1-1 i \ z TONE-J bulas, en magnífico estado, con ca-
rrocería de reparto completamente nue-
ra, ge vende , a un precio de ganga en 
1 rado. 50, esquina a Uefusrio. 
21950 l " 27 a. 
MAQUINAS BUENAS A P K E C I O S DE máquinas malas. Benz, 7 pasajeros; 
White. 7 pasajeros. Locomobile, camión 
de reparto. E n magníf icas condiciones y 
a precios terdaderamente Inconcebibles 
Garage de Collazo, San Lázaro 99-B 
. -l!,4'J 27 a. 
GANGA: CABALLOS Y COCHES; LOS hay de lujo, se dan muy baratoa, jun-
ios o separados. Se desea desocupar el 
, local. Neptuno. 205. 
* 21972 31 a. 4 
T>UENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
J J Chevrolet, en inmejorables condicio-
nes tiene magneto Bosch y carburador 
^enlt. acabado de pintar, color crema 
?6.K). Barcelona, 18. Manuel García Mon-
t o l 4 5 . 21796 24 a 
CUSA ABBOT D E T R O I T , TIPO D E CA-rrera, con motor Continental, magne-
to Boscb y carburador Zenit, cinco rue-
das de alambre y acabada de ajustar se 
vende barata por embarcarse su dueño 
Informes en Beruaza, 52. Teléfono A-OOl'» 
-lb<» 2a a"' 
SE VENDEN DOS CAMIONES, UNO D E dos toneladas y otro de una, baratos. 
Monte. 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
21552 1 s 
SE V E N D E UN CHASIS. MARCA LOCO-mobile, de treinta caballos propio pa-
ra hacer un gran camión de reparto. Se 
garantiza su funcionamiento. Se puede 
ver en Línea, 150, Vedado. 
21016 . 23 a. 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis cilindros, en mag-
nífico estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan: Universal Music Co. 
San Rafael 1. 
2189€ 23 a 
Q E VENDE UN F O R D COMPLETAMEN-
O te equipado y casi nuevo. Darán ra-
zón en Monserrate, esquina Obrapía. bo-
dega. 21208 20 â  
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "CASE " 
O en buenas condiciones. Se puede ver 
en Aramburo, 23. Para más informes; 
Muralla. 85 y 87. 
21490 20 a 
Q E V E N D E UN BENZ D E S I E T E PA-
O sajeros, en perfecto estado de funcio-
namiento. Su dueño: Medel; Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. 
21431 24 o. 
Camiones de alquiler, de 3^4 
a 5 toneladas, viajes a cual-
quier punto de la Habana y 
al campo. José Felgar. Unión 
y Ahorros, 24, Cerro. Teléfo-
nos A-1583. M-2407. 
21233 20 a 
SE COMPRAN SEIB CARROCERIAS, completas, de Ford, del 15 ó 17. Baños 
Carneado Oficina: Vedado, a todas horas. 
F-3131. 20S25 25 a 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no (obramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20290 4 s 
AUTOMOVILES. SE V E N D E N HUDSON Super Six. de 7 pasajeros y Hudson 
de cuña, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Slx Llmonslne 
del 18, último- tipo y Col Limonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Kisselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 119, teléfono A-0248, todo 
el día, informa Silva. 
20O84 1 s. ^ 
A T E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A jCTL los chauffeurs que tienen que sacar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort, que da excelente re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte, 125, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
19580 27 a 
T ) A R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Guarelras. 
C 2250 30d-7 
Q E V E N D E UN NAÜTOMOVIL, DE 8 
O meses de uso. Se da muy barato. Ven-
ga-i a verlo. No pierdan su tiempo en ver 
otros, mu antes ver este, y se convencerán. 
Se da a toda dase de pruebas Puede ver-
be en San Miguel y Consulado De « a. m. 
a 2 o. m Todos los días. 
20035 ' 23 h. 
PARA CAMION: COMPRE UN LOCO-raobil. que se vende en Matadero. 0, 
Garaje. Llame antes al Teléfono A-1930. 
Véalo, No sea bobo, en Matadero. 0, Ga-
raje, se vende un Locomobll, llame al 
Teléfono A-193G. 
20684 • 23 a 
CAMIONES: 8 E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, eu magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 16 tn 
V A R I O S 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buenas con-
diciones, de SVsí cuartas, ejes de 33/4. 
20 juegos ruedas con su<*ejes, mismas 
dimensiones. Para más informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
Qe vende una maquina de za-
patero, de puntear zapatos, marca 
"Walcrof," con su motor. Esta en per-
fectísimo estado. Informan: Teniente 
Rey. entre Bernaxa y Monserrate. 
22041 26 a__ 
21,-51 1 s 
SE V E N D E N T R E S CARROS F U E R T E * y como para cargar 5 a 0 toneladas y 
al mismo tiempo ligeros y tres parejas de 
muías: una mora y otras dos retintas; 
no tienen seis meses de trabajo, nuevas, 
sanas y buenas para trabajar. Informan: 
barrio de Luyanó. calle Manuel Pruna, 
entre Pedro Pernas e Infanzón. Tren 
d« rarros. Tel. 1-2941. 
20673 23 a. 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-ra Nacional, nueva. Informan: 1U y 
D, bodega. 
21S27 ^ a 
Q E VENDEN T O R N I L L O S DK BANCO, 
herramientas de herrería y de pahe-
ría, varias poleas y cono» y dos piedra» 
de molino. Amargura, 71, bajos 
22052 ir— 
TORNO MECANICO I N G L E S , USADO, diez pies entre centros, veinticuatro 
pulgadas plato y un recorUdor doble, 
usado, dieciséis pies largo banco. \ éase 
en Monte, 278. 
21907 -C a . _ 
MAQUINA DK COSER "SlNtiER", D E las mejores. Nueva. Bobina central. 
Tiene siete gabetas. La vendo por tener 
que salir al extranjero. Monte, 389, cuar-
to número 11. 
21917 25 *• 
COLONOS, VENDO 
La maquinarla de un ingenio completa, 
para poder hacer cuarenta y cinco mil 
sacos de azúcar en cuatro meses. Sin di-
nero: hipotecando su valor sqbre Jos te-
rrenos en donde se Instale, o con ga-
rantías a satisfacción. Iníormará: José 
M. Piasencla. Concordia número 40. Ha-
bana. 21943 31 a 
Q E V E N D E I N W I N C H E D E D O B L E 
kJ cilindro y doble tambor. Manzana de 
Gómez, número 414. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E VA-
kj por, de 60 H. P.. de alta revolución. 
Manzana de Gómez, número 414. 
21759 v - 24 a__ 
^\JESVO DOS TANQCES; CABIDA 3.000 
* galones, uno nuevo, otro de uso; uno 
de l.uOO galones y ocüo medianos para 
azotea y varias herramientas. Apodaca 51. 
21M7 2b a. 
QE VENDE UNA CAJA CONTADORA 
KJ Nacional, modelo número 03, de teclas, 
y también una vidriera mostrador, de 
primera clase. Dirigirse a Antonio Cajete 
Albo zapatero. Teniente Rey, entre Ber-
naza y Monserrate. . 
21093 23 a 
Q E VENofe UN TANDEM, D E S E I S 
kJ trapiches, con su desmenuzadora, en 
magnílicaa condiciones, de seis y medio 
pies, con sus engranes dobles. Tiene en 
cuatro trapiches presión. Guijos de 18 
pulgadas todos. Está en Cuba. Informes: 
E . Cumacho. Villegas número 62. Telé-
tono A-1337. 
21550 » . 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
na» para pesar cafla y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana. 
13U00 31 » 19 
/̂ IRAN EXISTENCIA DE MOTORES 
yJT eléctricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramid de üoble acción. 
Motores de gasolina. E n camino win-
ches y mezcladoras de concreto. Gran li-
quidación de efectos eléctricos. De Ber-
nard & Co. Obrapía, 74. Teléfono M-10J9. 
C 6789 ^ - l ' 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
CUA7RO centrífugas con sus mez-
dadores. 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de Buenos Aires, número 35. 
C 6784 • 15d-17 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Suppiy Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado nú-
mero 112. 
21370 25 a. 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Suppiy Co. Obrapía, 22, Habana, 
Apartado 1152. 
21309 
A RQU1TECTOS E I N G E N I E R O S : T K -
xa. nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monto, número 377. Habana. 
C 4344 In 19 Jn 
Q E VENDEN 2 C A L D E R A S D E VAPOR, 
KJ Babcock & Wiioox Co. De 103 caba-
llos cada una, completas, se entregan ins-
taladas y funcionando, con toda clase 
de garantía. Dos tanques redondos, de 
7'-0" diámetro x 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7'-0"xCO*-0". A Vlla, Salud, 
7. altos. Teléfono A-0446. Habana 
20957 1 s 
Q E V E N D E UNA P L A N T A E L B C T K I -
KJ ca, completa, funcionando; con ti me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Sísverin, de 9 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
ñoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
Q E VENDE L A MAQUINARIA C O M P L E -
KJ ta para montar un Ingenio, con ca-
pacidad para moler 80.000 arrobas de ca-
lía por día. compuesta de su gran edi-
ficio de acero, calderas nuevas con 3.000 
caballos de fuerza, desmenuzadora y tres 
magníficos trapiches, triple-efecto, tachos, 
cristalizadores y todas las anexidades 
completas y de primera clase todo. Se 
vende con la cuarta parte de su impor-
te de contado y el resto a plazos cómo-
dos. Para informes: \ Y . Atkinson Box, 
003, Habana. 
21491 26 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Sleel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Maquinaria de labrar madera 
D E LAS MEJORES WARCAS PARA A SE-
R I l A L E R O S X T A L L E R E S ; BUENAS E N -
T R E G A S Y PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES Y P R E S U P U E S T O S A SO-
L I C I T U D . A L V A K E Z Y BOURBAK1S. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422, HA-
BANA. 
19949 31 a 
1 VISO A LOS E M P R E S A R I O S D E C I -
¿ l l ne: Se vende un proyector completo, 
marca "Pathí," de los últimos modelos 
v con muy poco uso. Se da barato. Pue-
de verse en Reina, 6 Habana. Telefono 
A-4572. 21789 24 a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DIO L E ' ' " " 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y POclto. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues teng« 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y IT 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calli 
Máximo Gómez, número 100, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan' 
se a su dueño, que está a todas horas el 
Belascoaín y Pocito, telefono A-4810, qui 
se las da más barata^ que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosos m?»* 
chantes que tiene esta casa, en sus qut> 
jas al duefio avisando a l teléfono A-4S10 
20157 31 a 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pi 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
18774 31 a 
ARENA SILICEA 
Silica pura, se vende en grandes 
y pequeñas cantidades. Informan 
en Habana, 85. Talabartería. 
C 6889 8d-23 
Q E V E N D E N : FOGON P A R A CARBON 
O de piedra, calentador de agua cou hur-
nllla. una mesa para dibujante. Se da 
por lo que ofrezcam, estorban. Zulueta. 
32. 21986 30 a 
f^AJA CAUDALES, $30. BOMBA T R I -
y j plex, $15, como nueva. Se vende: Te-
jadillo, 21; de 12 a L 
21934 29 a 
QK V E N D E GRAN CANTIDAD D E 
O puertas, ventanas y persianas, están 
en buen estado; tienen poco uso. Manza-
na de Gómez número 414. 
SK V E N D E UNA CANTIDAD D E CO-lumnas y vigas de hierro, de distin-
tos gruesos y tamaños. Manzana de Gó-
mez, número 414. 
21759 24 a 
GANGA: S E V E N D E UNA COCINA E c o -nómica de hierro, propia para hotel, 
restaurant o fonda, así como dos docenas 
de sillas Viena. Concha. 234, esquina I n -
fanzón. 21700 24 a 
QE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES, 
kJ> de doble puerta, con cerradura Yale, 
pesa mil libras, y un armario grande, 
donde está montada, con escaparate a 
los lados como para guardar ropa. Su 
precio $95. Puede verse de HYJ a 1114 a. m., 
en Obrapía, 46. 
21810 24 a 
R E D A D O : S E V E N D E UN ARMATOS-
T te, de poco uso en 20 pesos. Infor-
man : calle 13, número 93, a todas horas. 
21828 24 a 
Una vitrina metálica se vende con cría-
tales curvados, y un mostrador de vi-
drio de 11 pies de largo por dos de 
ancho, y 20 secciones desmontables 
para libros se venden. O'Reilly, 79, li-
brería. 
21719 23 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una visible, en buen estado dq 
funcionamiento en buen precio. También 
un rifle calibre 22. Neptuno, 57, libre-
ría. 21738 23 a 
SOGAS DE ALAMBRE 
De segunda mano, garantizadas de lo 
mejor. Embarque inmediato. Háganos su^ 
pedidos. Precios justos. Sun Trading c 
Suppiy Co. 1700 Woolworth Lldg. Ne« 
ÍOWS City, U. S. A. . ' 
C 6848 12d-20 
COMO NEGOCiO 
Se venden emeo filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
O S3J8 
BARATO: SE VENDE UN TRACTOR DK 45 caballos, en buen estado. Informau Francisco López, Cuareiras. 
C-1916 ln. 5 j L _ 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO S E NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA C0NFEC. 
C E N A D O CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 




" E U R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO V A -
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN L A 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 *0 
. v v i i i i n , ., • . - .46, VAKLVS 
cajas park caudales. Todo « t e mes. 
20534 
g E VENDI 
SE V E N D E N ESTACAS D E PINO D E L país, para cimentaclonen de 36 a 40 pies de •largo, y atravesafioa de pino pa-
ra cariilern Standard. Dirigirse a O. A. 
Lancel. Oficios, 16. Departamento, nú- i 
mero 6 22018 » 1 
D I A R i l ) 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
CULTURA 
(D* lo que me pasó en el carro Ve-1 la siesta. 
dado-Muelle de L i a con el hombre que Me detuve ante él, indicándole con 
ocupaba todo el asíeaitD y otra» pere- mi presencia que deseaba sentarme yo 
grinas cosas que verá el curioso lector.) j también. 
Decía ayer que todas las banque-
tas del tranvía estaban ocupadas, unas 
totalmente y otras por una sola per-
sona. A veces una sola persona vale 
por dos, y se observa que los ciuda-
danos más corpulentos son los que 
más "se dan" en el carro eléctrico. 
Había un hombre, de no mal as-
pecto que estaba sentado, él solo, en; 
un banco. Cuando digo "él solo" quie- • sopló como un hipopótamo amigo mío 
ro expresar que no eran dos, pero en! que yo visitaba en la casa de fieras 
realidad lo parecía, no porque fuera! del Parque Central de New York, y 
murmuró de mal talante: 
—No se puede "montar" en estos 
carros. 
—Tiene usted razón—le dije ama-
No se dió por entendido y entonces 
le dije suavemente, porque yo no quie-
ro camorras: 
— S i usted me permite... 
Quizás el hombre rae tuvo lástima, 
porque se encogió un poco y toleió 
que yo ocupara una puntica del asien-
to. 
Sin embargo, frunció el ceño, re-
R O M A N A S 
McDONALD 
SIN EXCAVACIÓN 
C A R t 0 
Das 
A B A N I C O S D E 
P A R A A l i N C I O S . $ 1 5 - 0 0 y $ 2 0 H | m » 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a P 
C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r 1 2 6 . T e l A T Q o ^ ' c a n t , 
9 8 2 - H a b 
lejos de la frontera, Irlona, un poco 
más cerca y la aldea de Haya, y el puer-
to i\f Caho .Nuevo, que so encuentran so-
bre la margen del rio que divide cinbas 
Uepúbllcas. 
HJ lo cree usted de algún Interés, es-
ñor director, le estimarla dar cabida a 
esos datos en su acreditada publlcacjón 
Muy atentamente, 
Anje l Uirarfe. 
gordo ni grande sino por la raaner.) 
como estaba sentado. 
No tengo necesidad de-decir a uste-
des cómo debe sentarse una perso-! 
na. E l que no ha tenido la fortuna • blemente, para conquistarlo—apenas 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
Entrega Inmediátd 
dan sitio para estar cómodo; por eso 
yo prefiero el camarote de los bar-
cos. 
Me figuré que iba a haber bronca 
cuerpo cuando no está de pie ni acos- j porque el hombre dijo: 
tado. I —Cada "cual" hace lo que le sale 
Pero hay muchos individuos en \ de adentro, 
nuestro país, que están siempre ten-¡ —Y hace muy bien—dije yo, con 
de poseer una buena madre atenta a 
la educación de su hijo, estuvo en el 
colegio donde le enseñaron, o ha visto 
a la gente culta la actitud que da al 
didos, como si fueran árabes que di 
jeran: "vale más estar sentado que 
de pie, acostado que sentado y muer-
to que vivo", según reza la famos.i 
.sentencia. 
Estas personas, que quiero hacer la 
salvedad de que son hombres, por-
que las mujeres, pobres o ricas, del 
pueblo o de la aristocracia se sientan 
siempre muy correctamente y no prac-
tican el proverbio de Mahoma, estoi 
simpáticos señores, se apoyan en la 
rabadilla, no encuentran lugar para 
poner las piernas y de los brazos hacen 
una "impedimenta" muy regular. Ft 
verdad que desde muy antiguo hay m \ y 
ciliador.—El que desea dormir debe 
acostarse; el que tiene calor debe ba-
ñarse; el que tiene. . . 
Si no interrumpo mis desacert?-
dos juicios no se lo que pasa, porque 
el hombre, sin mejorar por ello su 
actitud de cerdo cebón y placentero, 
iba amoscándose. 
Pero entraron dos señoras y me dis-
traje viendo cómo un joven cedió su 
asiento, muy finamente, quitándose 
el sombrero. 
L a señora se sentó, aceptando el 
homenaje, como una reina cursi, > 
yo entonces me volví a la otra da-
la dije: 
hombres que no han sabido nunca ha- •—Estoy dispuesto a cederle mi 
asiento si usted me promete darme las cer algo con las manos, pero ahora 
es todo ei cuerpo el que no tiene apli-
cación decorosa. 
OBRARIA M HABANA 
L o s a r q u i t e c t o s e n 
e l P a l a c i o P r e s i -
d e n c i a l 
Invitado el Colegio de Arquitectos 
í e esta capital por el scüor Argzare-
aa, contratista de lag obras del Pala-
««o en construcción para residencia 
del Poder Ejecutivo, asistió una nu-
Irida representación de dicho cuerpo 
facultativo en la tarde del miércoles 
a examinar lo? trabajos que se pre-
paran para el decorado. 
Los visitantes recorrieron todo el 
edificio acompañados dei contratista 
y del personal técnico que ilustró a 
Y-* arquitectos en m 
necesitaron nar cuaiito. » 
Después de reon. los Proví 
miento todo el ^ e r CoJr̂  
los proyectos, e D0-ydeeu* 
rbsequ16 a i 0 8 e l v ^ Ar^ 
•onehe, cruzándose ^ > 2 ? 
t icWn entre dicho Lñ '8 ^ 
ouitectoa. 0 8eaor y 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C a r l o s gára^ 
ABOGADO A ^ 
Te. AauiAii 43 
OIARIQ u 
L a c u e s t i ó n d e l í m i t e s 
e n t r e H o n d u r a s y 
N i c a r a g u a 
Bl señor Angel Ugarte, ex-Ministro de 
Honduras en Washington, nos remite ta 
siguiente carta: 
Habana, agosto 22 de 191S. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA 
Muy «stlmado señor; 
En la ediHón de su importante perió-
dico correspondiente a la tarde de ayer, 
aparece el despacho cablegráfiso de Ma-
nagua que dice así: 
"Managua, agosto 20. 
Nicaragua y Honduras est-ui de niievo 
en desacuerdo con respecto Z. sus Km lies 
fronterizos. Hace unos días el RObietno 
hondureü) resolvió someterse al ;irbuia-
Je del Rey d« España. Creeso sin t;m-
bargo, qit Honduras ha enviado ya 
fuerzas militares a Trojas, en la frontera 
nicaragüense. 
A titulo de información, deseo hacer 
oficial, pero tampoco lo objetó dentro 
del término marcado por el Derecho In-
ternacional y por consiguiente es añora 
sentencia firme e indiscutible. 
Yo tuve ocasión de examinar, con el 
laudo en la mano^ los lugares sobre 
f¡ue versaba; y me causó verdadera ad-
miración ver la precisión de detalle.* de 
ese docuauento (aun los de menor Impor-
tancia) en tal forma quie parece que sus 
autores lo hubieran redactado sobre el 
propio terreno de la disputa, 
constar los siguientes hechos referentes Me ha extrañado por lo mismo, cono-
gracias. 
La mujer—que había comprendi-
í£l hombre de mi historia estaba arre-i do—se echó a reir y yo me fui a la 
llanado en el asiento, con todo el re-
ralo del que se extiende en un buta-
cón de cuero, bien acolchonado para 
plataforma convencido de que no ha-
bía hecho más que cometer desatinos, 
V I N O S C L A R E T E Y B L A N C O 
D E S U P E R I O R C A L I D A D Y P U R O S 
RECIBIDOS DIRECTAMENTE DE LOS COSECHEROS. 
A $ 6 - 0 0 e l g a r r a f ó n d e l C l a r e t e , y $ 7 - 0 0 e l B l a n c o , 
d a n d o e l c o m p r a d o r u n e n v a s e e n c a m b i o . 
E n " L A V I Ñ A " , R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y 
A - 1 8 2 1 , y e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 , e s q u i n a a C o n -
— c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-2025. —-
c f 6d-23 
L O M A S R E C O M E N D A B L E 
C a d a d í a a u m e n t a e l c r é d i t o y l a p o p u l a r i d a d de 
n u e s t r o s C u a r t o s d e B a ñ o . V i s i t e U d . n u e s t r a 
m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n y le p r o p o r c i o n a r e m o s el 
s u y o c o n t o d o s l o s a d i t a m e n t o s n e c e s a r i o s . 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
importadores de los Refrigeradores BOHN SYPBON 
C i e n f u e g o s , 9 y 11. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U i t R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
a ese asunto. 
L a cuestión de límites entre Honduras 
y Nicaragua fué resuelta hace unos doce 
o trece auos (no recuerdo precisamente la 
fecha) por laudo arbitral de S. M. el Rey 
de España, «n forma completa, sin omi-
tir ninguno de los puntos discutidos y 
slr dejar campo a dudas o interpicta-
clcnes. Fué ese un laudo sabio y bien 
meditado, que aceptaron en el acto el 
gobierno y poi-eblo de Honduras, asi como 
el pueblo de Nicaragua. E n cuanto al go-
bierno de este último pala, nunca supe 
que le bubiera impartido su aprobación 
ciendo esos antecedentes, que el cable d« 
Managua afirme que el gobierno hondu-
reño resolvió hace días someterse al ar-
bitraje del Rey de Espafla. E l Presiden-
te de Honduras es un hombre serlo y de 
criterio ilustrado para poder admitir la 
fipcrtura de una contienda terminada 
con todos los reqiaisitos de fondo y de 
forma, y nue a la fecha tiene los' ca-
racteres de cosa Juzgada. 
E l lugar llamado Trojas en el cable, 
a donde se cree que el gobierno de Hon-
duras haya mandado fuerzas militares, 
no existe. Hay Trujillo, que está bastan-
• M IMS 
Zona Fiscal de la H a t o ¡ 
R E G A i m C I O j l D E A í í l 
A G O S T O 2 2 




DE ^RONIQUE Y O6 PaRIS 
S o n los p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s Bonitai. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u o * 
c i ó , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -







































L o s v e n d e n 
B o t i c a s 




% • ^^^^ 
CIGARROS mECÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
L L E G A R O N p o r f i n l o s l e g í t i f l i « | 
y a f a m a d o s 
Chorizos de BILBi 
d e l a r e p u t a d a m & r c a " L a T R U C T ^ 
S A " , d e l a S r a . V D A . D E R . tm 
S e h a n r e c i b i d o e n r a m a y e n m a n t e * 
D E V E N T A 
en todas las principales casas de víveres de la i » 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E V 







i l d i 
•>cho 
tre 
" C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I f l t e i 
S . A . 
S E C R E T A R I A ^ 
La Junta Directiva de la Cf»"^"1" accivuv*-- ]ic0t 
Cervecera Internacional, S. A., en se-, los señores ^ ^ce 
stón celebrada el día de ayer, ba acor-1 <>b « Preside"1» dff>joi 
dado el reparto de un divide ndo de den, del 6en^nocimiento de 
tres por ciento a las acciones prefe- pania. ^ . lstafi. 
ridas en circulación, coirespondiente j fiorea acc ^ áe 
al semestre que venció el 30 de Junio 
último, por cuenta de las nulidades 
de este año, pagadero desde el día cin-
co de septiembre próximo; remitién-
Habana, 
C 6847 
C e r v e z a ; j D e m e m e d í a f T r o p 
di-
íY 
